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INTRODUCTION 
The year 1952 ean justly be eonsidered to have been an outstanding 
one in the light of what has been achieved to ensure adequate and practical 
game conservation in the Protectorate in the future. 
2. A National Parks Ordinance was passed by Legislative Council; 
two major national parks, the Queen Elizabeth and Murchison Falls 
National Parks, were established; a substantial sum of money was voted 
by Government for the running of the parks; and a National Parks organ­
isation was set up, with a Board of Trustees selected by His Excellency the 
Governor to supervise the running of the national park~ on behalf of the 
country. 
3. Approval was also gwen for the reorganisation of this depart­
ment's headquarters and an expansion of the field staff on the game side 
in 1953, with the object of ensuring that in future all the main game 
areas of the Protectorate shall be adequately supervised, essential game 
control shall be properly directed, the game laws shall be respected and 
• enforced,	 better measures shall be taken to deal with vermin, and the 
development and control of the valuable fisheries of the country shall go 
forward smoothly and expeditiously. 
of. Efforts to prevent the unnecessary destruction of elephants on 
control resulted in far fewer elephants being killed than in any year since 
the department was created in 1925, and the measures taken at the end of 
1951 with the object of keeping liccnsed elephant hunting in reasonable 
bounds, had the desired effect of reducing the number of elephant licences 
taken out in 1952 by 75%. 
5. Fisbcries work, which can seldom be spectacular, has progressed 
steadily and favourably despite being handicapped by serious staff 
casualties. Future work should be greatly facilitated since at the end of the 
year approval was given for substantial expenditure in 1953 on suitable 
motor launches, echo-sounders and other much needcd equipment specially 
designed for fisheries investigations. 
I6 .  I t  i s  p r o b a b l y  n o t  g e n e r a l l y  r e a l i s e d  t h a t  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  
f i s h e r i e s  o f  U g a n d a ,  e x c l u d i n g  t h o s e  o f  L a k e  V i c t o r i a ,  h a s  n o w  r e a c h e d  a  
l a n d e d  v a l u e  o f  s o m e  £ 6 0 0 , 0 0 0  p e r  a n n w u ,  a n d  i s  c a p a b l e  o f  f u r t h e r  e x p a n ­
s i o n .  I f  t h e  v a l u e  o f  t h e  f i s h e r i e s  o f  t h e  U g a n d a  w a t e r s  o f  L a k e  V i c t o r i a  
i s  a d d e d  t h e  n o t  u n i m p r e s s i v e  t o t a l  o f  £ 1 , 0 0 0 , 0 0 0  p e r  a n n u m  c a n  b e  c o n ­
s i d e r e d  a  f a i r  e s t i m a t e  o f  t h e  w h o l e .  
7 .  F o r  s o m e  y e a r s  t h e  h i g h  p r i c e s  o f f e r e d  i n  t h e  C o n g o  m a r k e t  h a v e  
a t t r a c t e d  t h e  b u l k  o f  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  r i c h  f i s h e r i e s  o f  W e s t e r n  U g a n d a ,  
b u t  t h i s  c a n n o t  b e  r e l i e d  u p o n  i n d e f i n i t e l y ,  i n  f a c t  t h e r e  a r e  a l r e a d y  s i g n s  
o f  a  c o l l a p s e  i n  t h i s  m a r k e t  d u e  t o  o u t s i d e  c o m p e t i t i o n .  T h e  r e q u i r e m e n t  
i s  n o w  o n e  o f  s u p p l y i n g  t h e  l a r g e l y  u n s a t i s f i e d  i n t e r n a l  m a r k e t  w h e r e  t h e  
p r o b l e m s  t o  b e  o v e r c o m e  a r e  m a i n l y  t h o s e  o f  d i s t r i b u t i o n ,  a n d  e d u c a t i o n  
i n  t h e  f o o d  v a l u e  o f  v a r i o u s  t y p e s  o f  p r o c e s s e d  f i s h _  
8 .  T h e  a b o v e  i s  a  b r i e f  s u m m a r y  o f  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  t h e  
d e p a r t m e n t ' s  w o r k  d u r i n g  t h e  y e a r  w h i e h  i s  d e a l t  w i t h  i n  g r e a t e r  d e t a i l  i n  
t h e  b u l k  o f  t h i s  r e p o r t .  
9 .  T h e - G a m e  W a r d e n  w o u l d  l i k e  t o  c o n c l u d e  b y  e x p r e s s i n g  h i s  
a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  v a l u a b l e  c o - o p e r a t i o n  a n d  a s s i s t a n c e  g i v e n ·  t o  h i s  
d e p a r t m e n t  b y  o t h e r  G o v e r n m e n t  d e p a r l m e n t s ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  P r o v i n c i a l  
A d m i n i s t r a t i o n  a n d  P o l i c e  w i t h o u t  w h o s e  h e l p  a n d  i n t e r e s t  t h e  w o r k  o f  
t h e  c o m p a r a t i v e l y  s m a l l  G a m e  a n d  F i s h e r i e s  D e p a r t m e n t  w o u l d  b e  m a d e  
f a r  m o r e  d i f f i c u l t .  
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S E C T I O N  I  
H E A D Q U A R T E R S  
1 0 .  T h e  A s s i s t a n t  G a m e  . ,  
K i n l o c h ,  M . e . ,  w a s  p r o m o t e d  t ·  
a p p o i n t m e n t  h a v i n g  e f f e c t  f r o m  
1 1 .  D u e  t o  t h e  p r o p o s a l  
d e p a r t m e n t  t h e  s u b s t a n t i v e  p c  
, , - a c a n t  o n  t h e  a b o v e  p r o m o t i o n  
o f  t h e  y e a r  t h e  s u g g e s t e d  r e o r ,  
t h e  a b o l i t i o n  o f  b o t h  t h e  p o s t  
r n e n t  o f  a  G e n e r a l  S e r v i c e  O f f i  
F i s h e r i e s  O f f i c e r  a n d  A s s i s t a n t  \  
1 2 .  I n  f u t u r e  t h e  S e n i o r  
c o n t r o l  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  f i  
G a m e  W a r d e n .  A s  a  r e s u l t  o f  
t h e  p r o b l e m s  0 1  d e v e l o p m e n t  8 J  
a n d  t e c h n i c a l ,  t h i s  r e o r g a n i s a t i  
s h o u l d  r e s u l t  i n  t h e  m o r e  e f f i c i  
P r o t e c t o r a t e .  ( S e e  a l s o  p a r a g r a l  
1 9 5 1  A n n u a l  R e p o r t ) .  
1 3 .  T h e  d u t i e s  o f  t h e  n e l  
o f  a  h e a d q u a r t e r s  s t a f f  o f f i c e r  
l i v e  p r o b l e m s  o f  b o t h  t h e  g a m e  
N E W  O F F I C E R S  
I f .  D u e  t o  d i f f i c u l t i e s  n  
t h e  n e w  N a t i o n a l  P a r k s  o r g a n  
a u t h o r i t y  w a s  g i v e n  f o r  t h e  
R a n g e r s .  T h e s e  o f f i c e r s  d i d  n o  
1 5 .  A  F i s h e r i e s  O f f i c e r  (  
f i n a l l y  e n g a g e d  o n  c o n t r a c t ,  o n  
O f f i c e r  w i t h  t h e  E a s t  A f r i c a  
h i s  v a c a t i o n  l e a v e  i n  t h e  U n i t  
c o u r s e  o f  t r a i n i n g  i n  a l l  a s p e e  
d u t y  u n t i l  t h e  e n d  0 1  O c t o b e r .  
G A M E  R A N G E R S  
1 6 .  A s  a  r e s u l t  0 1  l e a v e ,  
o r g a n i s a t i o n  a n d  s e c o n d m e n t s ,  
realised that the production of the 
of Lake Victoria, has now reached a 
urn, and is capable of further expan­
the Ugancla watera of Lake Victoria 
£ 1JOOO,{)(XJ per annum can be con-
offered in the Congo market have 
the rich fisheries of Western Uganda, 
itely, in fact there are already signs 
utside competition. The requirement 
. unsatisfied internal market where the 
those of distribution, and education 
occssed fish. 
of the more important aspects of the 
'hich is dealt with in greater detail in 
like to conclude by expressing his 
ration and assistance given to his 
artments, in particular the Provincia1 
whose help and interest the work of 
"Fisheries Department would be made 
r, 
, 
, 
SECTION I-ADMINISTRATION 
Staff 
HEADQUARTERS 
10. The Assiatant Game Warden (Acting Game Warden), Major B. G. 
KinlochJ M.e., was promoted to the substantive post of Game \Varden, the 
appointment having effect from 19th December, 1951. 
II. Due to the proposal to reorganise the headquarters posts of the 
department the substantive post of Assistant Game \Varden, which fell 
vacant on the above promotion, remained unfilled. Shortly after the close 
of the year the suggested reorganisation was finally approved, resulting in 
the abolition of both the post of Assistant Game Warden and the attach­
ment of a General Service Officer. In their places the new posts of Senior 
Fisheries Officer and Assistant Warden have been approved. 
12. In future the Senior Fisheries Officer will be responsible for the 
control and development of fisheries under the general direction of the 
Game Warden. As a result of rapid expansion on the fisheries side, where 
the problems of development and control are daily becom,ing more complex 
and technical, this reorganisation was found to be vita,ly necessary, and 
should result in the more efficient running of the valuable fisheries of the 
Protectorate. (See also paragraph 2, 1950 Annual Report, and paragraph 8, 
1951 Annual Report). 
13. The duties of the new post of Assistant Warden are mainly those 
of a headquarters staff officer dealing largely with lhe routine administra­
tive problems of both the game and fisheries sides of the department's work. 
NEW OFFICERS
• 
14. Due to difficulties resulting from transfers and secondments to 
the new National Parks organisation and the Tsets~ Control Department 
authority was given for the recruitment of two supernumerary Game 
Rangers. These officers did not finally join the department until October. 
15. A Fisheries Officer (Fish Farming), Mr. C. ]. H. Simpson, waa 
finally engaged on contract, on transfer from his appointment as a Research 
Officer with the East Africa High Commission. Aa he had to complete 
his vacation le~ve in the United Kingdom, followed by a comprehensive 
course of training in all aspects of his new duties, he did not report for 
duty until the end of October. 
GAME RANGERS 
16. As a result of leave, transfers to the new Uganda National Parks 
organisation and secondments, only one of the department's small staff of 
3
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'i
t h r e e  G a m e  R a n g e r s  w a s  c o n t i n u a l l y  o n  d u t y  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  T h i s  
i n t e r f e r e d  g r e a t l y  w i t h  n o n n a l  w o r k  b u t  t h e  r e s u l t i n g  t e m p o r a r y  d i s ­
o r g a n i s a t i o n  w a s  f e l t  t o  b e  f u l l y  j u s t i f i e d  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h e  s e t t i n g  u p  
f r o m  t h e  s t a r t  o f  a  r e a l l y  e f f i c i e n t  N a t i o n a l  P a r k s  o r g a n i s a t i o n ,  s t a f f e d  b y  
e x p e r i e n c e d  o f f i c e r s  w i t h  a  s o u n d  k n o w l e d g e  o f  t h e  c o u n t r y ,  w h i c h  c o u l d  
w o r k  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  i n  t h e  c l o s e s t  c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  G a m e  D e p a r t ­
m e n t .  
1 7 .  T w o  o f  t h e  d e p a r t m e n t ' s  m o s t  e x p e r i e n c e d  G a m e  R a n g e r s ,  M r .  
J .  R .  F .  M i l l s  a n d  M r .  G .  W .  M .  H o l m e s ,  w e r e  s e l e c - t e d  f o r  t h e  t w o  p o s t s  
o f  P a r k  W a r d e n  w i t h  t h e  U g a n d a  N a t i o n a l  P a r k s .  M r .  M i l l s  h a d  a l s o  
a c t e d  a s  G a m e  \ V a r d e n  f r o m  M a y  t o  D e c e m b e r ,  1 9 5 1 .  T h e y  w e r e  r e ­
p l a c e d  b y  L i e u t e n a n t · C o l o n d  N .  S .  S a n d e m a n  a n d  C a p t a i n  K .  B .  R o b s o n  
r e s p e c t i v e l y .  T h e  s u p e r n u m e r a r y  G a m e  R a n g e r ,  M r .  A .  D .  J o n e s ,  w a . < ; : .  
s e c o n d e d  f o r  s p e c i a t  d u t y  t o  t h e  T s e t s e  C o n t r o l  D e p a r t m e n t  a n d  w a S  
r e p l a c e d  b y  M r .  A .  M .  H .  H e n l e y .  
1 8 .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  a p p r o v a l  w a s  g i v e n  ~r t h e  c r e a t i o n  o f  
t h r e e  n e w  p o s t s  o f  G a m e  R a n g e r  t n  1 9 5 3 .  T h i s  w i l l  m e a n  t h a t  o n c e  t h e  
t e m p o r a r y  p o s t s  o f  s u p e r n u m e r a r y  G a m e  R a n g e r  h a v e  l a p s e d  t h e  d e p a r t ­
m e n t  w i l l  b e  l e f t  w i t h  a n  a u t h o r i s e d  e s t a b l i s h m e n t  o f  s i x  G a m e  R a n g e r s  i n  
t h e  f i e l d ,  T h i s  m u c h - n e e d e d  e x p a n s i o n  w i l l  e n a b l e  f a r  m o r e  e f f i c i e n t  p r e ­
s e r v a t i o n  a n d  c o n t r o l  m e a s u r e s  t o  b e  t a k e n  i n  t h e  m a i n  g - a m e  a r e a s  o f  t h e  
P r o t e c t o r a t e  t h a n  h a s  h i t h e r t o  b e e n  p o s s i b l e  b u t  w h i c h  a r e  s o  u r g e n t l y  
r e q u i r e d .  ( S e e  a l s o  p a r a g r a p h s  2  t o  5  a n d  1 0 ,  1 9 5 1  A n n u a l  R e p o r t ) .  
1 9 .  T h e  t h r e e  n e w  G a m e  R a n g e r s ,  w h e n  r e c r u i t e d ,  w i l l  b e  s t a t i o n e d  a t  
.  M b a r a r a
l  
M o y o  a n d  M o r o t o .  T h i s  w i l l  m e a n  t h a t  t h e r e  w i l l  f i n a l l y  b e  
G a m e  R a n g e r s  b a s e d  o n  M b a r a r a ,  F o r t  P o r t a l ,  B u d o n g o  ( M a s i n d i ) ,  M a y o ,  
K i t g u m  a n d  M o r o t o .  
F I S H E R I E S  O F F I C E R S  
2 0 .  S e e  S e c t i o n  V . - F i s h e r i e s .  
G A M E  A S S I S T A . N T S  
2 1 .  T h e  c r e a t i o n  o f  t h e  p o s t  o f  G a m e  A s s i s t a n t  i n  t h e  G e n e r a l  D i v i s i o n  
o f  t h e  L o c a l  C i v i l  S e r v i c e  w a s  a p p r o v e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r .  
T h i s  p o s t  i s  d e s i g n e d  t o  o f f e r  s o m e  i n c e n t i v e  t o  G a m e  G u a r d s ,  S c o u t s  a n d  
G u n - B e a r e r s  t o  b e t t e r  t h e i r  p o s i t i o n  a n d  a c c e p t  g r e a t e r  r e s p o n s i b i l i t y .  ( S e e  
a l s o  p a r a g r a p h  1 3 ,  1 9 5 1  A n n u a l  R e p o r t ) .  U n d e r  a r r a n g e m e n t s  c o n c l u d e d  
d u r i n g  t h e  y e a r  a  G a m e  A s s i s t a n t  w i l l  a l s o  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  e v e n t u a l  
p r o m o t i o n  o n  m e r i t  t o  A s s i s t a n t  G a m e  R a n g e r  a n d  G a m e  R a n g e r .  
2 2 .  A  U g a n d a  e x - P o l i c e  S e r g e a n t  a n d  G o m b o l o l a  C h i e f  w i t h  a  l o n g  
r e c o r d  o f  s e r v i c e  w a s  s e l e c t e d  a s  t h e  f i r s t  G a m e  A s s i s t a n t  d e s i g n a t e  a n d  
f i n a l l y  p r o m o t e d  t o  t h i s  p o s t  a f t e r  t h e  c l o s e  o f  t h e  y e a r .  
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2 3 .  A u t h ,  •  
m e n t  o f  G a m e  S c  
a s  G a m e  G u a r d s ,  
C i v i l  S e r v i c e  i n s t  
n o  d i f f e r e n t i a t i o n  
e m p l o y e d  o n  c o n  
g r a p h s  9  a n d  1 0  
R e p o r t ) .  
2 4 .  D u r i n !  
S c o u t s  s u f f e r e d  
o f  G a m e  Ran~ 
n o t  u n s u s p e c t e d ,  
i n g  a  h a r t e b e e s t  
a n  e l a n d ,  h i s  ex~ 
I l
a  
f u r i o u s  b u f f a l  
R a n g e r s ,  t h e  G  
d i s c i p l i n e d  h o d y ;  
s e v e n .  
2 5 .  
G U N - B E A R E R S  
2 6 .  A t  t h e  
i m p r o v e d  b y  r a i s i  
D i v i s i o n  o f  t h e  
R e p o r t ) .  G a m e  
n o w  o n  t h e  s a m e .  
a n d  p r o m o t i o n  o n  I l  
F I S H  G U A R D S  
2 7 .  S e e  S e e l i  
D E A T H S  
2 8 .  T h e  G a n  
o f  t h e  f o l l o w i n g  I  
( a )  C a p t a i n  F  
R a n g e r ,  1 7 t h  S e l  
h i s  h o m e  i n  N a t a  
( b )  L .  S t .  C .  
O c t o b e r ,  1 9 5 2 ,  
O c t o b e r ,  1 9 5 2 .  
( c )  H e n r y  N k u  
1 9 5 2 ,  s t a t i o n e d  
D e c e m b e r ,  1 9 5 2 .  
I.but 
II in order to ensure the setting up 
Ional Parks organisation, staffed by 
rledge of the country, which could 
:o-operation with the Game Depart­
8t experienced Game Rangers, Mr. 
nes, were selected for the two posts 
ltional Parks. Mr. Mills had also 
December, 1951. They were re­
ndernan and Captain K. B. Robson 
rte Ranger, Mr. A. D. Jones, wa.~ 
etse Control Department and was 
bva) was given for the creation of 
~53. This will mean that once the 
ne Ranger have lapsed the depart­
tabUshment of six Game Rangers in 
will enable far more efficient pre­
liken in the main game areas of the 
IOssible but which are so urgently 
and 10, 1951 Annual Report). 
• when recruited, will be stationed at 
d1I mean that there will finally be 
: Portal, Budongo (Masindi), Mayo, 
me Assistant in the General Division 
ved at the beginning of the year. 
~ntive to Game Guards, Scouts and 
d accept greater responsibility. (See 
t). Under arrangements concluded 
Iso have the opportunity of eventual 
Ranger and Game Ranger. 
and Gombolola Chief with a long 
&ret Game Assistant designate and 
I'e of the year. 
b duty throughout the year. This 
the resulting temporary dis­
GAME GUARDS/SCOUTS 
23. Authority was given at the beginning of the year for the improve­
ment of Game Scouts' terms of service by placing them in the same category 
as Game Guards, i.e., in Grade V of the Employees Division of the Local 
Civil Service instead of Grade X as heretofore. Henceforth there will be 
no differentiation between Game Guards and Game Scouts who will be 
employed on control or preservation duties as required. (See also para­
graphs 9 and 10, 1950 Annual Report and paragraph 14, 1951 Annual 
Report). 
24. During the year the work of both Game Guards and Game 
Scouts suffered from lack of direct supervision resulting from the shortage 
of Game Rangers. In some areas misdemeanours went undetected, though 
not unsuspected, but one Game Scout in Bunyoro was discharged for shoot­
ing a hartebeest for his own benefit, and another in Karamoja for killing 
an eland, his excuse being that he mistook this gentle, docile animal for 
"a furious buffalo"! Following the increase in the establishment of Game 
Rangers, the Game Scouts and Guards are being organised into a better 
disciplined body; their strength, including Gun Bearers, is one hundred and 
seven. 
25. One Game Guard in Toro died of natural causes In December. 
GUN-BEARERS 
26. At the beginning of the year Gun-Bearers' terms of service were 
improved by raising them from Grade VI to Grade V of the Employees 
Division of the Local Civil Service. (See also paragraph 16, 1951 Annual 
Report). Game Guards, Game Scouts and Gun-Bearers are therefore all 
now on the same salary scale with the same opportunities of advancement 
and promotion on merit. (See also paragraph 24 above). 
Fl'SH GUARDS 
27. Sec Section V.-Fisheries. 
DEATHS 
28. The Game '"Varden has, with deep regret, to announce the death1l 
of the following members and retired member of the department:­
(a) Captain R. J. D. ("Samaki") Salmon, MV.O., :\1.C., Game 
Ranger, 17th September. 1923, to 31st July, 1948, who died suddenly at 
his home in Natal on 23rd September, 1952. 
(b) L. St. C. Bartholomew, Fisheries Officer, 15th July, 1948, to 17th 
October, }952, who died in Edinburgh after a long illness on 17th 
October, 1952. 
(e) Henry Nkuma, Game Guard, 12th March. 1942, to 23rd December, 
1952, stationed in Toro District who died of natural causes on 23rd 
December, 1952. 
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E x p e n d i t u r e  a n d  R e v e n u e  
2 9 . 	  F i g u r e s  a r e  a s  f o l l o w s :  
£  
E x p e n d i t u r e  .  .  3 6 , 8 7 0  ( a p p r o x i m a t e )  
R e v e n u e  1 9 , 1 1 0  
B a l a n c e  o f  e x p e n d i t u r e  
o v e r  r e v e n u e  £ 1 7 , 7 6 0  
3 0 .  I n  c o n s i d e r i n g  t h e  a b o v e  i t  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  a l t h o u g h  
i n  t h e  p a s t  t h e  d e p a r t m e n t  w a s  a l m o s t  a u t o m a t i c a l l y  e x p e c t e d  t o  b e  a b l e  t o  
s h o w  d i r e c t  r e v e n u e  a t  l e a s t  e q u a l  t o  i t s  e x p e n d i t u r e ,  i n  r e c e n t  y e a r s  t h e  
f i s h e r i e s  s i d e  o f  t h e  d e p a r t m e n t ' s  w o r k  h a s  r a p i d l y  e x p a n d e d  a n d  n o w  
a c c o u n t s  f o r  n e a r l y  5 0 %  o f  t h e  e x p e n d i t u r e .  T h e  d i r e c t  r e v e n u e ,  d e r i v e d  
e n t i r e l y  f r o m  g a m e  l i c e n c e  f e e s  a n d  t h e  s a l e  o f  " c o n t r o l "  i v o r y ,  i s  s t i l l  
g r e a t e r  t h a n  t h e  e x p e n d i t u r e  o n  t h e  f a u n a  s i d e  o f  t h e  d e p a r t m e n t ' s  w o r k .  
F i s h e r i e s  c a n  s h o w  n o  d i r e c t  r e v e n u e  b u t  t h e i r  l a n d e d  v a l u e ,  e x c l u d i n g  
t h e  Ugand~ w a t e r s  o f  L a k e  V i c t o r i a ,  i s  n o w  s o m e  £ 6 0 0 , 0 0 0  p e r  a n n u m .  
3 1 . 	  T h e  r e v e n u e  w a s  d e r i v e d  a s  f o l l o w s : ­
•  
£  
( a ) 	  S a l e  o f  i v o r y ,  r h i n o c e r o s  
h o r n s  a n d  h i p p o  t e e t h  1 1 , 8 9 2  
( b )  G a m e  l i c e n c e s  7 , 2 1 8  
R e c e i p t s  f r o m  ( a )  s h o w  a  d e c r e a s e  o f  3 3 %  d u e  t o  a  c o n s i d e r a b l e  d r o p  
i n  t h e  p r i c e  o f  i v o r y  a n d  l e s s  i v o r y  b e i n g  o b t a i n e d  o n  " c o n t r o l " .  £ 1 1 , 7 4 7  
w a s  d e r i v e d  f r o m  t h e  s a l e  o f  i v o r y .  R e c e i p t s  f r o m  ( b )  s h o w  a  d e c r e a s e  
o f  4 0 %  d u e  l a r g e l y  t o  f a r  f e w e r  s p e c i a l  e l e p h a n t  l i c e n c e s  b e i n g  t a k e n  o u t .  
3 2 . 	  G a m e  a n d  S p e c i a l  L i c e n c e s  i s s u e d :  ­
1 9 5 2  I  1 9 5 1  
R e s i d e n t ' s  ( F u l l )  
V i s i t o r ' s  ( F u l l )  . .  
4 2 6  5 1 6  
1 4  
R e s i d e n t ' s  ( F o u r t e e n - d a y )  
Visitor'~ ( F o u r t e e n - d a y )  
F i r s t  E l e p h a n t  .  
1  
1 2  
1 5 0 ·  
5  
1 2  
3 3 8  
S e c o n d  E l e p h a n t  
T h i r d  E l e p h a n t  
5 7 t  
a b o l i s h e d  
2 8 0  
2 0 0  
O n e  B l a c k  R h i n o c e r o s  3  3  
B i r d  
2 , 0 2 3  2 . 0 1 6  
•  l n c l u d i n g  N I L  V i s i t o r ' s  F i r s t  E l e p h a n t .  
t  I n c l u d i n g  N I L  V i s i t o r ' s  S e c o n d  E l e p h a n t .  
3 3 .  T h e  m o s t  m a r k e d  d i f f e r e n c e  i n  t h e  n u m b e r  o f  l i c e n c e s  i s s u e d  i n  
1 9 5 2  a s  c o m p a r e d  w i t h  1 9 5 1  i s  t h e  b i g  r e d u c t i o n  i n  t h e  n u m b e r s  o f  s p e c i a l  
e l e p h a n t  l i c e n c e s ,  a  t o t a l  o f  2 0 7  b e i n g  i s s u e d  a s  a g a i n s t  a  t o t a l  o f  8 1 8  i n  
1 9 5 1 .  T h i s  r e p r e s e n t s  a  r e d u c t i o n  o f  7 5 %  i n  t h e  n u m b e r  o f  s p e c i a l  e l e p h a n t  
l i c e n c e s  b u t  o n l y  4 7 %  i n  r e v e n u e  d u e  t o  t h e i r  i n c r e a s e d  c o s t .  
.  3 4 .  W h e n  t h e  l i c e n c e s  f o r  F i r s t  a n d  S e c o n d  E l e p h a n t s  w e r e  r a i s e d  t o  
S h o .  3 0 0  a n d  S h s .  6 0 0  r e s p e c t i v e l y  ( f o r  V i s i t o r s  S h s .  6 0 0  a n d  S h s .  1 , 2 ( 0 )  
a t  t h e  e n d  o f  1 9 5 1  i t  w a s  h o p e d  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  a  b i g  r e d u c t i o n  i n  t h e  
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n u m b e r  o f  l i c e n c e s  t a k e n  o u t  t  
e l e p h a n t  h u n t i n g ;  t h i s  r e s u l t :  
g r a p h s  1 8  a n d  2 1 7  t o  2 2 8 ,  l '  
A n n u a l  R e p o r t ) .  
3 5 .  T h e  r e d u c t i o n  i n  t h  
a f f e c t e d  t h e  n u m b e r  o f  R e s ,  
d r o p p e d  t o  4 2 6  a a  a g a i n a t  5 1 6  i  
3 6 .  I t  w a s  d e c i d e d  d u r i  
s h o u l d  r e c e i v e  a  p r o p o r t i o n  o f  
t o  i n c r e a s e  t h e i r  i n t e r e s t  i n  t  
r e n d e r  g r e a t e r  a s s i s t a n c e  i n  t i l  
t h e  g a m e  l a w s .  E l s e w h e r e  i l  
p r o v e d  s u c c e s s f u l .  
3 7 .  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  d  
1 s t  S e p t e m b e r ,  1 9 5 2 ,  a l l  A f r i c .  
o f  7 5 %  o f  t h e  v a l u e  o f  a l l  G w  
o u t  i n  t h e i r  a r e a s .  I n  a d d i t i l  
e q u i v a l e n t  o f  a  R e s i d e n t ' s  F i  
e l e p h a n t  a c t u a l l y  s h o t  i n  t h e  
3 8 .  A t  t h e  t w o  i v o r y  a~ 
r e a l i s e d  p e r  l b .  w a s  S h s .  1 3 / 1 ?  
S h s .  1 5 / 3 4  i n  1 9 5 1 .  
3 9 .  T h e  t o t a l  w e i g h t s  0 1  
M o m b a s a  a u c t i o n s  w e r e  a s  f o U  
M A Y -
I v o r y  
R h i n o h o m s  
H i p p o  t e e t h  
N O V E M B E R - ­
I v o r y  
R h i n o  h o r n s  
H i p p o  t e e t h  
4 1 J .  T h e  t o t a l  o f  17,958~ 
t o n  l e s s  t h a n  i n  1 9 5 1 ,  i . e . ,  a  d~ 
4 1 .  T h e  p r i c e  o f  r h i n o~ 
a v e r a g e  p r i c e  o f  S h s .  4 6 / 8 8  p < i  
H o w e v e r ,  i t  r e m a i n e d  h i g h ,  
S h s .  4 4 / 2 2  a n d  a t  t h e  N o v ,  
n o  s l a c k e n i n g  i n  t h e  d e m a n o  
d Revenue 
[, 
36,870 (approximate) 
19,110 
Kliture 
[,17,760 
'uld be remembered that although 
I.1tomaticallyexpected to be able to 
s expenditure, in recent years the 
, has rapidly expanded and now 
ture. The direct revenue, derived 
le sale of Ucontrol" ivory, is still 
na side of the department's work. 
hut their landed value, excluding 
I now some £600,000 per annum. 
ows:­
£ 
locer09 
t<eth 11 ,892 
7,218 
,1 33% due to a considerable drop 
Ig obtained on "control". £11,747 
leceipts from (b) show a decrease 
~lephant licences being taken out. 
,ed:­
1952 1951 
426 516 
14 
1 5 
12 12 
150" 338 
57t 280 
abolished 200 
3 3 
2,023 2.016 
<'inn Elephant. 
;econd Elephant. 
1 the number of licences issued in 
eduction in the numbers of special 
:ssued as against a total of 818 in 
~ in the nwnber of special elephant 
tieir increased cost. 
d Second Elephants were raised to 
Visitors Shs. 600 and Shs. 1,2(0) 
~re would be a big reduction in the 
number of licences tak.en out thus reducing the previously excessive licensed 
elephant hunting; this result has certainly been achieved. (See also para­
graphs 18 and 217 to 228, 1950 Annual Report, and paragraph 25, 1951 
Annual Report). 
35. The reduction in the number of elephant licences taken out also 
affected the number of Residents (Full) Game Licences issued, which 
dr()pped to 426 as against 516 in 1951, a reduction of 18%. 
36. It was decided during the year that African Local Governments 
should receive a proportion of the revenue accruing from game licence fees 
to increase their interest in faunal matters, and thus encourage them to 
render greater assistance in the preservation of game and the enforcing of 
the game laws. Elsewhere in Africa measures of a similar nature have 
proved successful. 
37. As a result of this decision it was arranged that with effect from 
1st September, 1952, all African Local Governments should receive a rebate 
of 75% of the value of all Game, Bird and Black Rhinoceros licences taken 
out in their areas. In addition they would receive a rebate of £15 (the 
equivalent of a Resident's First Elephant Licence fee) on each licensed 
elephant actually shot in the area under their jurisdiction. 
38. At the two ivory auctions, held at Mombasa, the a:verage price 
realised per lb. was Shs. 13/17 and Shs. 13, compared with Sh~. 15/01 and 
Shs. 15/34 in 1951. 
39. The total weights of ivory, etc., sold and prices reaJised at the 
Mombasa auctions were as follows:­
Approximate 
Weight Gross price average price 
realised per lh. 
lb. £ cts. Shs. cts. '.:\l"Y~ 
Ivory . . .. 8,343l 5,496 7 30 13 17 
· . 
·. 
Rhino horns .. 841 112 15 55 44 22 
Hippo teeth Nil Nil ­
·. · . 
NOVEMBER-
Ivory 
· . 
9,614j 6,250 17 93 1300 
Rhino horns 
· . · . 141 31 4 OS 44 57 
Hippo teeth .. 9j 1 5 10 2 50 
·. 
40. The total of 17,958i lb. of ivory sold is a little more than half a 
ton less than in 1951, i.e.} a decrease of 22%. 
41. The price of rhino horn showed a slight drop after the record 
average price of Shs. 46/88 per lb. reached at the November, 1951, auction. 
However, it remained high, the average price at the May auction being 
Shs. 44/22 and at the November auction Shs. 44/57. There is evidently 
no slackening in the demand for this interesting commodity. 
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:4 2 .  I v o r y ,  e t c . ,  s t a t i s t i c s : ­
. ' 
  
( a )  B a l a n c e  i n  s t o r e  a t  M o m b a s a  o n  3 1 s t  D e c e m b e r ,  1 9 5 1 ; ­
l b . 
  
I v o r y  
4 , 9 0 9 
  
R h i n o  h o r n  
6 6 - !  
H i p p o  t e e t h  
( f J )  R e c e i v e d  a t  M o m b a s a  b e t w e e n  1 s t  J a n u a r y ,  1 9 5 2 ,  a n d  3 1 s t  D e c e m b e r ,
1 9 5 2 , ­
I v o r y  
1 9 , 1 9 0 !  
R h i n o  h o m  
4 1 !  
H i p p o  t e e t h 	  
9 1  
( c ) 	  B a l a n c e  i n  s t o r e  a t  M o m b a s a  o n  3 1 s t  D e c e m b e r ,  1 9 5 2 ; ­
I v o r y  
6 , 1 4 1  
R h i n o  h o r n  
9  
H i p p o  t e e t h  
1 2  
I  V O R Y  F I G U R E S -
B a l a n c e  a t  M o m b a s a  o n  3 1 s t  D e c e m b e r ,  1 9 5 1  
4 , 9 0 9
; : ,  
R e c e i v e d  a t  I \ I o m b a s a  d u r i n g  1 9 5 2 	  
1 9 , 1 9 0 J  
: i
' 1 .
1  
T O T A L  2 4 , 0 9 9 t
I ,  
" I I  
l b .  
S o l d  d u r i n g  1 9 5 2  . .  
1 7 , 9 5 8 - !  
D e s t r o y e d  bein~ v a l u e l e s s  
N i l  
1 7 , 9 5 8 1
I  
B a l a n c e  a t  M o m b a s a  o n  3 1 s t  D e c e m b e r ,  1 9 5 2  
6 , 1 4 1
I :  
~ 
I l l e g a l  K i l l i n g  o f  G a m e  a n d  B r e a c h e s  o f  
I I ·  G a m e  L a w s  
I  
G E N E R A L  
4 3 .  W i t h  t h e  v a l u e d  h e l p  o f  t h e  p o l i c e ,  c o n s i d e r a b l e  s u c c e s s  h a s  b e e n  
"  
a c h i e v e d  i n  e f f o r t s  t o  r e d u c e  p o a c h i n g  a n d  b r i n g  o f f e n d e r s  t o  b o o k .  G a m e  
G u a r d s  a n d  S c o u t s  h a v e  b e e n  f r e q u e n t l y  t h r e a t e n e d  w h e n  a t t e m p t i n g  t o  
a p p r e h e n d '  o f f e n d e r s .  H o w e v e r ,  t h e  i n c r e a s e  [ 0  s t a f f  w h i c h  h a s  n o w  b e e n  
a u t h o r i s e d  s h o u l d  d o  m u c h  t o  r e m e d y  t h i s  u n s a t i s f a c t o r y  s t a t e  o f  a f f a i r s .  
4 4 .  A n  u n u s u a l l y  c a l l o u s  a n d  b l a t a n t  o f f e n c e  o c c u r r e d  i n  A p r i l  w h e n  
, ' j  
a  E u r o p e a n  d r i v i n g  a l o n g  t h e  m a i n  r o a d  t h r o u g h  t h e  L a k e  G e o r g e  G a m e  
I  
R e s e r v e  f i r e d  a t  a  b u f f a l o  f r o m  t h e  s a f e t y  o f  h i s  c a r .  S e e i n g  t h e  b u f f a l o  
f a l l  a s  a  r e s u l t  o f  h i s  s h o t  h e  d r o v e  o n  w i t h o u t  e v e n  t r o u b l i n g  t o  l e a v e  
h i s  v e h i c l e  t o  m a k e  s u r e  t h e  a n i m a l  w a s  d e a d ;  i n  f a c t  i t  w a s  o n l y  s e v e r e l y  
w o u n d e d .  L u c k i l y  h i s  a c t i o n s  w e r e  o b s e r v e d  a n d  w h e n  h e  w a s  p r o s e c u t e d  
i t  w a s  a l s o  d i s c o v e r e d  t h a t  h i s  r i f l e  l i c e n c e  h a d  e x p i r e d  a n d  h e  d i d  n o t  
p o s s e s s  a  g a m e  l i c e n c e .  A  w o r s e  c a s e  o f  w a n t o n  w a s t e  o f  a n i m a l  l i f e  i s  
1 ) ] 1  
h a r d  t o  i m a g i n e  a n d  t h e  o f f e n d e r  w a s  s e v e r e l y  p u n i s h e d .  
4 5 .  I n  W e s t  N i l e  a  C o u n t y  C h i e f  w a s  c o n v i c t e d  a n d  i m p r i s o n e d  f o r  
a  s e r i e s  o f  o f f e n c e s  a g a i n s t  t h e  G a m e  O r d i n a n c e  a n d  t h e  A r m s  a n d  
A m m u n i t i o n  O r d i n a n c e ,  w h i l e  a  f o r m e r  W a k i l  w a s  c o n v i c t e d  f o r  s e l l i n g  
b u f f a l o  m e a t .  
4 6 .  I n  m a n y  a r e a s ,  t h e  c h i e f s  h a v e  b e e n  m o s t  h e l p f u l  i n  c h e c k i n g  
o f f e n c e s  a g a i n s t  t h e  G a m e  O r d i n a n c e ,  i n  p a r t i c u l a r  a  M u l u k a  C h i e f  i n  
A n k o l e  w a s  s p e a r e d  w h e n  t r y i n g  t o  a r r e s t  t w o  a r m e d  p o a c h e r s  f r o m  B u g a n d a  
8  
w h o  h a d  i n v a d e d  h i s  t e r r i t o r y  
p o a c h e r s  e s c a p e d .  
4 7 .  A  P . W . D .  h e a d m a n  i n  
a f t e r  h e  h a d  g i v e n  i n f o n n a t i o n  t o  a  
h u t  b y  a  p o a c h e r  w h o  p u t  t h e  b i J  
a n d  f i r e d ,  n a r r o w l y  m i s s i n g  t h e  t  
j a i l .  
4 8 .  O f f e n c e s  i n  c o n n e c t i o n  "  
t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  c o s t  o f  e l c p h f  
m a n y  p e o p l e  w h o  p r e v i o u s l y  t r i e <  
i v o r y  f r o m  p o a c h e r s .  
4 9 .  T h e  E u r o p e a n  l i c e n c e - h e  
l a . t  y e a r  ( s e e  p a r a g r a p h  3 6 ,  1 9 5 1  
G a m e  S c o u t s  w e r e  o n  p a t r o l  o e ;  
P o r t a l  a n d  c a m p e d  f o r  t h e  n i g h t  
b o u n d a r y  o f  t h e  ( ; . a m e  R e s e r v e .  
c a b l e  w h i c h  h a d  b e e n  s t o l e n  f r o m '  
w a s  b e i n g  m a d e  i n t o  s n a r e s .  B e i n J  
m o v e d  f a r  e x c e p t  b y  l o r r y .  T h e y  
a n d  o n  i n v e s t i g a t i o n  f o u n d  t w o  l a  
w e r e  d u l y  t a k e n  t o  t h e  p o l i c e  stati~ 
p h o t o g r a p h s  a n d  o t h e r  d a t a  a s  b e i  
v e r y  g o o d  c o n d i t i o n ,  b e i n g  d r i e d  0 \  
l u c k y  l i c e n c e - h o l d e r  r e c e i v e d  a  g (  
d e a l e r .  
S E L L I N G  O F  G A M E  M E A T  
5 0 .  T h e r e  h a s  b e e n  a  b i g  i n c  
c e r t a i n  a r e a s ,  a n d  t h e  v e r y  l a r g e  1  
a r e  b e i n g  k i l l e d  b y  b o t h  p o a c h e r s  a  
t o  t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  m a n y  o f  t J  
f r o m  t h e  k i l l i n g  o f  e l e p h a n t  o n  c h ,  
e l e p h a n t  l i c e n c e s  h a s  b e e n  s u b s t a n l  
g a m e  m e a t  i n  l i e u  o f  i v o r y ,  
5 1 .  A n  e p i d e m i c  o f  l o r r y - b o  
f r o m  M a s a k a  D i s t r i c t  r e a c h e d  s e r i < l  
p e o p l e  d r o v e  a c r o s s  c o u n t r y  s h o o t i l  
o r  i n  t h e i r  h e a d l i g h t s  a t  n i g h t .  '  
a f t e r  d a r k  l o a d e d  w i t h  e l a n d ,  t o p i  
s o l d  a t  g r e a t  p r o f i t .  E n e r g e t i c  a c :  
r e s u l t i n g  i n  t h e  c o n v i c t i o n  o f  s e V e l l  
a n d  t h i s  m e n a c e  h a s ,  f o r  t h e  ~ 
m a n e n t  p o s t i n g  o f  a  G a m e  Ran~ 
r e a l  u r g e n c y  a n d  t h e  i n c r e a s e  i n  s~ 
i n  1 9 5 3 .  
t December, 1951;- lb. 
4,909 
661 
tnuary, 1952, and 31st December, 
[9,1901 
411 
9~ 
t December, 1952:­
6,141 
9 
12 
4,909 
1\},1IJOl t December, 1951 g 1952 
TOTAL 24,099t 
/h. 
17,95H! 
Nil 
17,9581 
6,141on 3ht December, 1952 
Game and Breaches of 
~e Laws 
the police, considerable success has been 
jng and bring offenders to book. Game 
~quently threatened when attempting to 
Ie increase in staff which has now been 
nedy this unsatisfactory state of affairs. 
I blatant offence occurred in April when 
n road through the Lake George Game 
Ie safety of his car. Seeing the buffalo 
ave on without even troubling to leave 
,1 was dead; in fact it was only severely 
'e observed and when he was prosecuted 
fie licence had expired and he did not 
case of wanton waste of animal life is 
:lS severely punished. 
Chief was convicted and imprisoned for 
Game Ordinance and the Arms and 
former Wakil was convicted for selling 
Is have been most helpful in checking 
ance, in particular a Muluka Chief in 
arrest two armed poachers from Buganda 
who had invaded his territory and shot an eland.. Unfortunately the 
poachers escaped. 
47. A P.\V.D. headman in Kyaka, Toro, had a lueky escape when, 
after he had given information to a Game Guard: he was shot at in a p.\\r.D. 
hut by a poacher who put the barrel of a shotgun in a craek in the wall 
and fired, narrowly missing the headman's head. The poacher ended in 
jail. 
48. Offences in connection with ivory have continued to be few and 
the increase in the cost of elephant licences appears to have discouraged 
many people who previously tried to make easy money by buying their 
ivory from poachers. 
49. The European licence-holder who had a large pair of tusks stolen 
last year (see paragraph 36, 1951 Annual Report), has been lucky. Two 
Game Scouts were on patrol ncar the footpath from Bwamba to Fort 
Portal and camped for the night near a waterhole just inside the western 
boundary of the Game Reserve. They were looking for a coil of sled 
cable whkh had been stolen from some Geological Department drillers and 
was being made into snares. Being heavy they knew it could not have been 
moved far except by lorry. They noticed that the earth had been dug up 
and on investigation found two large tusks buried in the grou~d. These 
were duly taken to the police station at Fort Portal and later identified by 
photographs and other data as being the stolen tusks. They were not in 
very good conditiun) being dried out and split, but it is understood that the 
lucky licence-holder received a good price for them from a local ivory 
dealer. 
SELLING OF GAME l\'IEAT 
50. There has been a big increase in the illegal sale of game meat in 
certain areas, and the very large numbers of buffalo in particular whieh 
Sie being killed by both poachers and licence-holders for this purpose leads 
to the supposition that man)' of those who, in the past, made large Sllm~ 
from the killing of elephant on cheap licences have, now that the price of 
elephant licences has been substantially increased, turned to the selling of 
game meat in lieu of ivory. 
51. An epidemic of lorry-borne poaching in Ankole by "buteher~" 
from Masaka District reached serious proportions early in the year. These 
people drove across country shooting down all types of game, either by day 
or in thelr headlights at night. These trucks, often 5-tonners, returned 
after dark loaded with eland, topi and other game, the meat being finalIy 
sold at great profit. Energetic action by the Game Ranger, Fort Portal, 
resulting in the conviction of several of the ringleaders had a salutary effect, 
and this menace has, for the moment at least, been curbed. The per­
manent posting of a Game Ranger to this region is, however, a matter of 
real urgency and the increase in staff authorised will now make this possible 
in 1953. 
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5 2 .  T a r o ,  W e s t  N i l e ,  S o u t h e r n  B u s o g a  a n d  B u g a n d a  c o n t i n u e  t o  b e  
s o m e  o f  t h e  w o r s t  a r e a s  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  p o a c h i n g  o f  g a m e  f o r  
t h e  s a l e  o f  i t s  m e a t .  O n e  h a s  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  s y m p a t h y  f o r  t h e  p o a c h e r  
w h o  k i l l s  t o  f i l l  h i s  o w n  b e l l y  o r  t h o s e  o f  h i s  f a m i l y ,  b u t  t h e r e  c a n  b e  n o n e  
f o r  t h o s e  w h o ,  u s u a l l y  w e l l  a n n e d  w i t h  m o d e r n  w e a p o n s ,  s l a u g h t e r  g a m e  
i n d i s c r i m i n a t e l y  f o r  t h e  p r o f i t  t o  b e  m a d e  f r o m  t h e  i l l e g a l  s a l e  o f  t h e  m e a t .  
F o r  t h e m  o n l y  t h e  s e v e r e s t  p e n a l t i e s  a r e  e f f e c t i v e  b e c a u s e  o f  t h e  p r o f i t s  
t o  b e  m a d e  f r o m  t h i s  t r a d e .  ( S e e  a l s o  p a r a g r a p h  2 4 ,  1 9 5 1  A n n u a l  R e p o r t ) .  
U N L I C E N S E D  ' 3 0 3  R I F L E S  
5 3 .  C o n s i d e r a b l e  s u c c e s s  h a s  b e e n  a c h i e v e d  i n  t h e  r e c o v e r y  o f  t h e s e  
i l l e g a l  w e a p o n s  d u r i n g  t h e  y e a r ,  b o t h  b y  t h e  p o l i c e  a n d  t h i s  d e p a r t m e n t .  
T h e  p o l i c e  i n  H o i m a  i n  p a r t i c u l a r  d e s e r v e  m u c h  c r e d i t  f o r  b e i n g  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  r e c o v e r y  o f  e l e v e n  o f  t h e s e  r i f l e s .  
5 4 .  P o a c h e r s  a r e  a t  p r e s e n t  
s u p p l i e s  ~f i l l e g a l  · 3 0 3  a m m u n i t i o n  
s h o t - g u n s  a n d  h o m e - m a d e  b u l l e t s .  
L O C A L L y - M A D E  S H O T - G U N S  
e x p e r i e n c i n g  d i f f i c u l t y  i n  o b t a i n i n g  
a n d  a r e  t u r n i n g  m o r e  t o  t h e  u s e  o f  
•  
5 5 .  T h e s e  i l l e g a l  a n d  f r e q u e n t l y  d a n g e r o u s  w e a p o n s  a r c  s t i l l  b e i n g  
m a d e  , a n d  u s e d  e x t e n s i v e l y  i n  c e r t a i n  a r e a s .  A  n u m b e r  o f  t h e m  h a v e  b e e n  
r e c o v e r e d  a n d  t h e  o w n e r s  c o n v i c t e d .  I n  o n e  c a s e  a  m a n  w a s  f o u n d  i n  
p o s s e s s i o n  o f  t w o  o f  t h e s e  w e a p o n s  t h e  b a r r e l s  o f  w h i c h  w e r e  m a d e  o f  
w a t e r  i p i p i n g .  H e  h a d  a n  i n t e r e s t i n g  a s s o r t m e n t  o f  a m m u n i t i o n  i n c l u d i n g  
s o m e  ' S o l i d  p i e c e s  o f  l e a d  w h i c h  h e  w e d g e d  i n t o  t h e  b a r r e l s  w i t h  p a p e r .  
5 6 .  O n e  i n t r e p i d  h u n t e r  t o o k  o n  a  b u f f a l o  w i t h  o n e  o f  t h e s e  h o m e ­
m a d e  w e a p o n s ,  b u t  t h e  g u n  w a s  n o t  o f  t h e  s p o r t i n g  k i n d  a n d  t h e  b u f f a l o  
t o o k  a l l  t h e  h o n o u r s .  T h e  h u n t e r  d i e d  i n  h o s p i t a l  f r o m  h i s  i n j u r i e s  s o m e  
w e e k s  l a t e r .  
5 7 .  ' W h e n  t h e  c o n t r a c t o r s  w h o  p u t  u p  t h e  b r i d g e  a t  t h e  K a t o n g a  
o n  t h e  M a s a k a - M u b e n d e  r o a d  u s e d  g a s  p i p i n g  f o r  t h e  h a n d  r a i l s ,  l i t t l e  
d i d  t h e y  t h i n k  t h a t  b e f o r e  v e r y  l o n g  t h e  p i p i n g  w o u l d  b e  s a w n  o f f  a n d  
t u r n e d  i n t o  f i r e a r m s ;  b u t  s u c h  i s  t h e  c a s e " - r e p o r t s  t h e  S e n i o r  A s s i s t a n t  
R e s i d e n t ,  M a s a k a .  
5 8 .  H e  g o e s  O n  t o  s t r e s s  t h a t  t h e r e  i s  n o  p o i n t  i n  a d v i s i n g  c o n t r a c t o r s  
n o t  t o  u s e  g a s  o r  w a t e r  p i p i n g  f o r  s u c h  p u r p o s e s ,  s i n c e  a n y o n e  c a n  g e t  
a s  m a n y  l e n g t h s  o f  t h i s  t y p e  o f  c r u d e  " g u n  b a r r e l "  a s  t h e y  c a n  p a y  f o r  
f r o m  a n y  h a r d w a r e  s h o p  t h a t  s t o c k s  p i p i n g .  
5 9 .  P o a c h e r s  h a v e  n o  d i f f i c u l t y  i n  o b t a i n i n g  a m m u l l i t l o n  f o r  t h e s e  
• w e a p o n s  a s 	  a  p r o p o r t i o n  o f  t h e  h o l d e r s  o f  t h e  2 , 9 5 8  s h o t - g u n  l i c e n c e s  i n  
t h e  P r o t e c t o r a t e  a r e  o n l y  t o o  w i l l i n g  t o  s e l l  t h e m  s h o t - g u n  a m m u n i t i o n ,  
a l b e i t  a t  a  h a n d s o m e  p r o f i t .  
1 0  
' I  
,. . . . . '  
"  
•  
~. 
"  
P O I S O N E D  A R R o w s  
6 0 .  T h e  u s e  o f  b o w s  a q  
i n  A n k o l e ,  p a r : t i c u l a r l y  i n  t h e  
K a t o n g a  R i v e r .  T h e  p o i s o n  
u M u a e g w e
J l  
f o u n d  a c r o s s  t h e  b  
"  6 1 .  T h e  G a m e  R a n g e r ,  
k i l l e d  a  b u f f a l o  w i t h  a  p o i S O n <  
t a i l s  a n d  s k i n s  o f  b u f f a l o ,  e l  
o t h e r  g a m e  w e r e  f o u n d .  
W H B E L - 1 ' R A P S ,  W I R E  S N A R I l 9  
6 1 A .  T h e  u s e  o f  a l l  t l  
w i d e s p r e a d ,  u s u a l l y  i n  t h e  v i a  
i s  d o n e .  
6 2 .  T h e  u s e  o f  w i r e  l l I l I I  
c o m e  b y  a n d  a  s n a r e  quiCk1~ 
g e t  c a u g h t  i n  t h e s e  s n a r e s  a n  .  
t h e  s n a r e  d e e p l y  e m b e d d e d  i n  
c u s t o m e r s  t o  m e e t  i n  t h e  b u s t  
.  t t u n k  a n d  t h e  u n f o r t u n a t e  b < j  
i n  t h e  s n a r e .  ( S e e  a l s o  p a r ,  
T I w w .  H U N T I N G  
6 3 .  E f f o r t s  t o  i m p r e s s  d  
t h e  s t r i c t e r  c o n t r o l  o f  t r i b a l  h l  
t o  c o n t i n u e ,  h a s  r e s u l t e d  i n  t  
t o  r e d u c e  b y  5 0 %  t h e  n u m b e l  
i 8 8 U i n g  i n s t r u c t i o n s  d e s i g n e d ,  
i m m a t u r e  a n i m a l s  ( s e e  a l s o  P a l !  
A n n u a l  R e p o r t s ) .  T h i s  i s  a  
f o r ,  a l t h o u g h  i t  i s  n o t  d e s i r e d '  
c o u l d  n e v e r  h o p e  t o  s u r v i v e  f .  
I N C R E A S E  I N  W E A P O N S  A N D  H I l l  
6 4 .  T h e  f o l l o w i n g  c o m p ,  
m e n t i o n e d  i n  p a r a g r a p h s  5 1  t l  
Y e a r  
R i f l e s  
S h " ,  
1 9 4 7  
8 8 3  
1 , 7
1 9 5 1  
t , 7 4 2  
2 , 1
1 9 5 2  
t , 7 7 9  
2 , 9  
6 5 .  I n  1 9 5 2  f o r  e v e r y  
" ' 2  l i c e n s e d  r i f l e s  a s  a g a i n s t  3 '  
~
110gB and Buganda continue to be 
view of the poaching of game for 
lount of sympathy for the poacher 
'his family, but there can be none 
!modern weapons, slaughter game
!from the illegal sale of the meat. 
'e effective because of the profits 
mgraph 24, 1951 Annual Report). 
achieved in thc recovery of these 
y the police and this department. 
~ much credit for being responsible 
leriencing difficulty in obtaining 
I are turning more to the use of 
iangerous weapons are still being 
~as. A number of them have been 
[n one case a man was found in 
e barrels of which were made of 
iSOrtment of ammunition including 
,goo into the barrels with paper. 
a buffalo with one of these home­
the sporting kind and the buffalo 
in hospital from his injuries some 
mt up the bridge at the Katonga 
lS piping for the hand rails, little 
he piping would be sawn off and 
:ase"-reports the Senior Assistant 
: is no point in advising contractors 
ch purposes, since anyone can get 
"gun barrel" as they can pay for 
[Jing. 
n obtaining ammunition for these 
!J of the 2,958 shot-gun licences in 
:0 sell them shot-gun ammunition, 
( POISONED ARRows
-
60. The use of bows and poisoned arrows appears to have developed 
in Ankole, particularly in the southern half of that district and along the 
Katonga River. The poison is alleged to come from a tree Locally called 
"Musegwe" found across the border in Tanganyika. 
... 61. The Game Ranger, Fort Portal, caught a poacher who had just 
killed a buffalo with a poisoned arrow and on searching his hut over thirty 
tails and skins of buffalo, eland, topi, waterbuck, bushbuck, duiker and 
other game were found. 
WHEEL-TRAPS, WIRE SNARES AND GAME PITS 
61A. The use of all these methods of poaching continues to be 
widespread, usually in the vicinity of water holes where the greatest hann 
is done. 
62. The use of wire snares is particularly popular as wire is easy to 
come by and a snare quickly made with little effort. Buffalo frequently 
get caught in these snares and if the wire is too thin they break away with 
the snare deeply embedded in their flesh. In this state they are unpleasant 
customers to meet in the bush. In Acho!i an elephant got caught by its 
trunk and the unfortunate beast tore itself free) leaving part of its trunk 
in the snare. (See also paragraph 164, 1951 Annual Report). 
TRIBAL HUNTING 
63. Efforts to impress on those concerned the urgent necessity for 
the stricter control of tribal hunting) if this traditional sport is to be able 
to continue, has resulted in the Acholi Local Government taking action 
to reduee by 50 % the number of hunts which may be held annually, and 
issuing instructions designed to prevent the slaughter of female and 
immature animals (see also paragraphs 45, and 46, 1950 and 48 to 50, 1951 
Annual Reports). This is a most noteworthy step in the right direction 
for, al~ough it is not desired to stop tribal hunting altogether, the animals 
could never hope to survive for long at the previous rate of' hunting. 
INCREASE IN WEAPONS AND HUNTING WITHOUT LICENCE 
64. The following comparative table continues to show the situation 
mentioned in paragraphs 51 to 53 of the 1951 Annual Report:­
Combination Resident's Bird 
Year I Rifles Shotguns Ann. Game Licences 
I (Gun and Licences issued 
Rifte) issued 
1947 .. 883 1,779 10 274 
1951 .. 1,742 2,765 24 516 2,016 
1952 .. 1,779 2,958 17 426 2,023 
65. In 1952 for every Resident's Game licence issued there were 
4'Zlicensed rifles as against 3'4licensed rifles in 1951. 
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L e g i s l a t i o n  
6 6 .  L e g i s l a t i o n  a f f e c t i n g  g a m e  w a s  a s  f o l l o w s : ­
( a )  T h e  N a t i o n a l  P a r k s  O r d i n a n c e ,  1 9 5 2 ,  w h i c h  p r o v i d e s  f o r  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  a n d  r u n n i n g  o f  n a t i o n a l  p a r k s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r e ­
s e r v i n g  w i l d  a n i m a l  l i f e  a n d  w i l d  v e g e t a t i o n .  
( b )  L e g a l  N o t i c e  N o .  1 5 8 ,  w h i c h  c r e a t e s  t h e  n e w  K i g e z i  G a m e  
R e s e r v e  o u t  o f  p a r t  o f  t h e  o l d  L a k e  E d w a r d  G a m e  R e s e r v e  i n  K i g e z i  
D i s t r i c t  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  n e w  Q u e e n  E l i z a b e t h  N a t i o n a l  P a r k ,  a n d  
a b o l i s h e s  t h e  o l d  L a k e  E d w a r d  G a m e  R e s e r v e .  
( c )  L e g a l  N o t i c e  N o .  1 5 9 ,  w h i c h  c r e a t e s  t h e  n e w  Q u e e n  E l i z a b e t h  
N a t i o n a l  P a r k  f r o m  p a r t s  o f  t h e  o l d  L . a k e  E d w a r d  a n d  L a k e  G e o r g e  
G a m e  R e s e r v e s .  
( d )  L e g a l .  N u t i c e  N o .  1 6 0 ,  w h i c h  c r e a t e s  t h e  n e w  K a z i n g a  G a m e  
R e s e r v e ,  b e i n g  a  n u m b e r  o f  s m a l l  a r e a s  i n  T o r o  D i s t r i c t  s u r r o u n d e d  b y  
t h e .  n e w  Q u e e n  E l i z a b e t h  N a t i o n a l  P a r k ,  w h i c h  c o u l d  n o t  b e  i n c l u d e d  
i n  t h e  P a r k  h u t  i n  w h i c h  i t  w a s  e s s e n t i a l  t o  a f f o r d  p r o t e c t i o n  t o  a n i m a l  
l i f e ,  a n d  a l s o  a b o l i s h e s  t h e  o l d  L a k e  G e o r g e  G a m e  Reser~. 
( e )  L e g a l  N o t i c e  N o .  1 6 1 ,  w h i c h  a l t e r s  t h e  e a s t e r n  b o u n d a r y  o f  t h e  
E a s t  M a d i - \ V e s t e r n  G u l u  S l e e p i n g  S i c k n e s s  R e s t r i c t e d  A r e a  t h u s  
r e d u c i n g  t h e  s i 3 e  o f  t h e  E l e p h a n t  S a n c t u a r y .  
( f )  L . e g a l  N o t i c e  N o .  1 6 2 ,  w h i c h  c r e a t e s  t h e  n e w  M u r c h i s o n  F a l l s  
' N a t i o n a l 	  P a r k  a n d  s u p e r i m p o s e s  i t  o n  t h e  o l d  B u n y o r o - G n l n  G a m e  
R e s e r v e .  
N a t i o n a l  P a r k s ,  G a m e  R e s e r v e s  a n d  S a n c t u a r i e s  
N A T I O N A L  P A R K S - G E N E R A L  
6 7 .  T h e  N a t i o n a l  P a r k s  O r d i n a n c e  w a s  p a s s e d  o n  3 r d  A p r i l  a n d  a  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  a p p o i n t e d ,  a n d  O n  2 2 n d  J u l y  t w o  m a j o r  n a t i o n a l  p a r k s  
w e r e  c r e a t e d  f r o m  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  t w o  m o s t  i m p o r t a n t  g a m e  
r e s e r v e s  i n  U g a n d a .  
6 8 .  T h e  G a m e  D e p a r t m e n t  h a s  n o w  h a n d e d  o v e r  t h e s e  f i n e  g a m e  a r e a s  
t o  t h e  U g a n d a  N a t i o n a l  P a r k s  T r u s t e e s  w h o ,  w i t h  t h e  o r g a n i s a t i o n  a t  
t h e i r  d i s p o s a l ,  w i l l  b e  b e t t e r  e q u i p p e d  t o  c a r e  f o r  a n d  d e v e l o p  t h e s e  a r e a s  
f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e  a n d  t u r n  t h e m  i n t o  w h a t  m a y  w e l l  b e  
t h e  fin~t n a t i o n a l  p a r k s  i n  A f r i c a .  
6 9 .  W i t h  t h e  s e c o n d m e n t  o f  M r .  K .  d e  P .  B e a t o n  f r o m  t h e  R o y a l  
N a t i o n a l  P a r k s  o f  K e n y a  a s  D i r e c t o r  o f  U g a n d a  N a t i o n a l  P a r k s  a n d  t h e  
r r n n . f e r  n f  M r .  J .  R .  F .  M i l l s  a n d  M r .  G .  W .  M .  H o l m e s ,  t w o  o f  t h e  G a m e  
D e p a r t m e n t ' s  m o s t  e x p e r i e n c e d  G a m e  R a n g e r s ,  a s  P a r k  W a r d e n s  o f  t h e  
t w o  n e w  p a r k s ,  t h e  U g a n d a  N a t i o n a l  P a r k s  h a v e  g o t  o f f  t o  a  g o o d  s t a r t .  
I n  t h i s  m a n n e r  c l o s e  c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  G a m e  D e p a r t m e n t  h a s  b e e n  
e n s u r e d  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  a n d  f u r t h e r  e n h . . m c e d  b y  t h e  G a m e  W a r d e n  
b e i n g  a p p o i n t e d  a s  o n e  o f  t h e  N a t i o n a l  P a r k s  T r u s t e e s c  
1 2  
M U R C H S O N  F A L L S  N A T I O N .  
7 0 .  T h i a  P a r k ,  l l O I J I e  
i m p o s e d  o n  t h e  o l d  B u o y < >  
o f  t h i s  R e s e r v e  e x c e p t  f o r  
w h i c h  w i l l  b e  t h r o w n  O p e l  
d e m a r c a t e d .  
7 1 .  T h e  m a i n  a t t r a c t  
M u r c h i s o n  F a l l s  a n d  t h e  
r a n k s  o f  c r o c o d i l e s  o n  t h e  !  
a n d  b u f f a l o  c o m i n g  d o w n  
c o n t a i n s  n u m e r o u s  o t h e r  I  
g i r a f f e ,  w a t e r - b u c k ,  U g a n <  
c o l o b u s  a n d  o t h e r  m o n k e y !  
7 2 .  M r .  J .  R .  F .  M i l  
Q u R l l N  E U Z A B I ! T H  N A T I O N l  
7 3 .  T h i s  P a r k ,  w h i c l i  
t o  h a v e  n a m e d  a f t e r  h e r . . .  ~ 
w h i c h  w a s  o r i g i n a l l y  p a r t  
G a m e  R e s e r v e s ,  a n d  b o t h  ,  
u p  w i t h  t h e  P a r e  N a t i o n a !  A  
7 4 .  T h e  s c e n e r y  wi~ 
( P t o l e m y ' s  M o u n t a i n s  o f  
i n c l u d i n g  v a s t  c r a t e r s  a n d ,  
m a g n i f i c e n t ,  w h i l e  t h e  a r e !  
f o r g e t t i n g  l e s s e r  g a m e  suc~ 
a n d  l e o p a r d  a r e  c o m m o n .  
7 5 .  M r .  G .  W .  M .  ~ 
B U N Y O R O  A N D  G U L U  G A M E  1  
_  7 6 .  W i t h  t h e  n e w  I  
u p o n  i t  t h i s  G a m e  R e s e r v e '  
S m a l l  a r e a s  r e m a i n  outsi~ 
N a t i o n a l  P a r k  i n  B u n y o r o  •  
h a v e  b e e n  p r o p e r l y  d e m a ,
I  
L A K E  G E O R G E  G A M E .  RES~ 
7 7 .  O n  2 2 n d  J u l y  t & I  
a r e a  a b s o r b e d  i n t o  t h e  n  
n o t a b l e  e x c e p t i o n  b e i n g  ~ 
r a i l w a y  a l i g n m e n t  r u n n i n ,  
K a s e s e ,  w h i c h  w a s  t h r o w n  1  
L A K E  E D W A R D  G A M E  
7 8 .  T h i s  R e s e r v e  
p a r t  o f  i~· e x c l u d i n g  · a  
i n c l u d e d  i n  t h e  n e w  Q u  
lation 
~as as follows:­
lnce. 1952, which provides for the 
ional parks for the purpose of pre~ 
~etation. 
licb creates the new Kigezi Game 
ike Edward Game Reserve in Kigezi 
Queen Elizaheth National Park, and 
Ie Reserve. 
::h creates the new Queen Elizabeth 
old Lake Edward and Lake George 
ich creates the new Kazinga Game 
areas in Toro District surrounded by 
II Park, which could not be included 
BSential to afford protection to animal 
Ire George Game Reserve. 
:h alters the eastern boundary of the 
ling Sickness Restricted Area thus 
mctuary. 
ch creates the new Murchison Falls 
it on the old Bunyoro-Gulu Game 
Reserves and Sanctuaries 
lance was passed on 3rd April and a 
n 22nd July two major national parks 
t of the two most important game 
now handed over these fine game areas 
ustees who, with the organisation at 
~ to care for and develop these areas 
md turn them into what may well be 
\fro K. de P. Beaton from the Royal 
)r of Uganda National Parks and the 
Ir. G: W. M. Holmes, two of the Game 
ne Rangers, as Park Wardens of the 
al Parks have got off to a good start. 
with the Game Department has been 
.rther enhanced by the Game \Varden 
01 Parks Trustees. 
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MURCHSON FALLS NATIONAL PARK 
70. This Park, some ],200 square miles in extent, has been super­
imposed on the old BunyorD-Gulu Game Reserve and covers the majority 
of this Reserve except for small areas on the east and west in Bunyoro, 
which will be thrown open once the Park boundaries have been properly 
demarcated. 
71. The main attractions of this Park are undoubtedly the unique 
Murchison Falls and the River Nile with its teeming hippo and serried 
ranks of crocodiles on the sand-banks, coupled with large herds of elcphant 
and buffalo coming down to drink and bathe. The Park also of course 
contains numerous other species such as lion, leopard, black rhinoceros, 
giraffe, water-buck, Uganda kob, Lelwel hartebeest and lesser antelope, 
colobus and other monkeys and a great variety of bird life. 
n. Mr. J. R. F. Mills has been appointed as Warden of this Park. 
QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK 
73. This Park, which Her Majesty the Queen graciously consented 
to have namcd aftcr her, covers an area of some 700 square miles ali of 
which was originally part of either the Lake George or Lake Edward 
Game Reserves, and both to the north and south of Lake Edward it links 
up with the Pare National Alhert. 
74. The scenery with the background of the Ruwenzori Range 
(Ptolemy's Mountains of the 1\-1oon) and the Congo mountains, and 
including vast craters and gleaming blue lakes can only be described as 
magnificent, while the area teems with elephant, buffalo and hippo, not 
forgetting lesser game such as water-buck, kob, topi and reed-buck. Lion 
and lcopard are common. 
75. Mr. G. W. M. Holmes has been appointed as the Park Warden. 
BUNYDRD AND GuLU GAME RESERVE 
•76. With the new Murchison Falls National Park superimposed 
upon it this Game Reserve has for practical purposes ceased to exist. Two 
small areas remain outside the eastern and western boundaries of the 
National Park in Bunyoro but these will disappear once the Park boundaries 
have been properly demarcated and the Game Reserve abolished by law. 
LAKE GEORGE GAME RESERVE 
77. On 22nd July this Reserve was abolished and a large part of its 
area absorbed into the new Queen Elizabeth National Park, the most 
notable exception being the large area of land lying north of the proposed 
railway alignment running eastwards across the Lake George! flats from 
Kasese, which was thrown open. 
LAKE EDWARD GAME RESERVE 
78. This R""erve was also abolished on 22nd July and the greater 
part of it, excluding a smaU portion of its- southern end. in Kigezi, was 
included in the new Queen Elizabeth National Park. 
1l
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T a R O  ( O R  S E M L I K I )  G A M E  R E S E R V E  
E N T E B B E  A N I M A L  S  
7 9 .  T h i s  a r e a  i s  m u c h  p o a c h e d  b u t  s t i l l  m a n a g e s  t o  m a i n t a i n  a  g o o d  
8 8 .  T h e  b i r d s
s t o c k  o f  g a m e .  U g a n d a  k o b  a r e  p a r t i c u l a r l y  a b u n d a n t  a n d  l i o n  n u m e r o u s ,  
a t t r a c t i o n  b u t  s o m e  M~
l a r g e  p r i d e s  b e i n g  f r e q u e n t l y  s e e n .  
a n d  h a v e  t o  b e  w a t c h e d .  
K W E Z I  G A M E  R E S E R V E  
8 0 ,  T h i s  n e w  R e s e r v e  w a s  c r e a t e d  o n  2 2 n d  J u l y  a n d  c o n s i s t s  o f  a  
s m a l l  a r e a  i n  K i g e z i  b o r d e r i n g  o n  t h e  P a r e  N a t i o n a l  A l b e r t  a n d  o r i g i n a l l y  
8 9 .  R e t u r n  o f  t u a  
p a r t  o f  t h e  s o u t h e r n  e n d  o f  t h e  L a k e  E d w a r d  G a m e  R e s e r v e ,  t h e  r e m a i n d e r  
e x p o r t e d : ­
o f  w h i c h  h a s  b e e n  a b s o r b e d  i n  t h e  n e w  Q u e e n  E l i z a b e t h  N a t i o n a l  P a r k .  
I t  c o n t a i n s ,  a m o n g  o t h e r  g a m e ,  f a i r  n u m b e r s  o f  t o p i .  U n d e r  1 0  l b .  2 0  I h .  
D i l l t r i c t  1 0  l b . 	  a n d  a n d  
o v e r  a v e r
K A Z I N G A  G A M E  R E S E R V E 	  
- - - - - - - - 1 ­
M e n a o . .  1  5  3 5  
M u b e n d e  - - 5
8 1 . 	  T h i s  n e w  R e s e r v e ,  a l s o  c r e a t e d  o n  2 2 n d  J u l y ,  i s  c o m p r i s e d  o f  a  
M a e a k B . .  - - 2  
A n A t o l e .  .  - 3  1 1
n u m b e r  o f  s m a l l  a r e a s  l y i n g  w i t h i n  t h e  Q u e e n  E l i z a b e t h  N a t i o n a l  P a r k 	  
T o r o  . .  - 1 6  2 6  
K i g e U ' .  - 2  1 1
i n  t h e  r e g i o n  o f  K a t w e ,  K a b a t o r o  a n d  K a s e n y i  ( L a k e  G e o r g e )  a n d  a l l 	  
B u n y o r o  2  5  1 4 ­
W e e t  N i l e  - 8  2 2
f r e e h o l d  a n d  m a i l o  l a n d s  a n d  a l l  r o a d s  m a i n t a i n e d  b y  t h e  P u b l i c  W o r k s 	  
M . l i  . .  2  3  3  
A c b o l i  . •  - J  2 6
D e p a r t m e n t  l y i n g  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  P a r k .  T A e  o b j e c t  o f  t h i s 	  
M b a l e  "  - - - 2  
K a r l l l I l o j a  - - 2
R e s e r v e  i s  t o  p r o t e c t  a n i m a l s  w h i c h  o t h e r w i s e  c o u l d  b e  m o l e s t e d  i n  t h e s e 	  L a n g o  . .  S  
B l a O g B  . •  1
a r e a s  w i t h i n  t h e  P a r k . 	  
- - ­
T O T A L  . .  5  4 - 5  1 6 5  
M A S H A  A N I M A L  S A N C T U A R Y ,  A N K O L E  
8 2 . 	  F a i r  n u m b e r s  o f  e l a n d ,  t o p i ,  z e b r a  a n d  i m p a l a  a r e  f o u n d  i n  t h i s  
N o n . - T u s k s  o f  u n d e r  t w e n t l  
T h e  t u a k 9  o f  u n d e r  2 0  l b .  e n t e r e d .  
S a n e t u a r y ,  b e s i d e s  o t h e r  g a m e ,  b u t  t h e  a r e a  s u f f e r s  b a d l  y  f r o m  p o a c h e r s .  
a t  P l l r 1 I g I ' 8 . P h .  1 0 6 .  
A n  e p i d e m i e  o f  l o r r y - b o r n e  p o a c h i n g  f r o m  M a s a k a  D i s t r i c t  b e c a m e  a  
d a n g e r o u s  t h r e a t  e a r l y  i n  t h e  y e a r  b u t  w a s  f i n a l l y  c u r b e d  b y  t h e  e n e r g e t i c  
9 0 .  T h i s  r e p r e s e n t s  
e f f o r t s  o f  t h e  G a m e  R a n g e r ,  F o r t  P o r t a l .  
l a s t  y e a r ' s  f i g u r e  o f  5 9 5  e I  
t h e  r e d u e t i o n  o f  t h e  n u m !
8 3 .  A  G a m e  R a n g e r  a n d  e x t r a  G a m e  G u a r d s  a r e  b e i n g  p o s t e d  t o  
h a s  t h e r e f o r e  a l r e a d y  r e s u l l  
M b a r a r a  t o  d e a l  w i t h  t h i s  s i t u a t i o n .  
s h o t .  T h e  t a b l e  b e l o w  s h o  
E L E P H A N T  S A N C T U A R Y ,  A C H O L I  A N D  E A S T  M A D I  
T w  
w e ; ,
8 4 .  B y  L e g a l  N o t i e e  N o .  1 6 1 ,  d a t e d  2 2 n d  J u l y ,  1 9 5 2 ,  t h e  e a s t e r n  
i n l b  
b o u n d a r y  o f  t h e  E l e p h a n t  S a n c t u a r y  i n  A e h o l i  w a s  w i t h d r a w n  s o m e  m i l e s  
t o  t h e  w e s t .  T h i s  w a s  p a r t  o f  t h e  a g r e e m e n t  i n  r e g a r d  t o  t h e  e s t a b l i s h ­
0 · 9  
m e n t  o f  n a t i o n a l  p a r k s  i n  A c h o l i .  
1 0 . 1  
2 0 · 2  
8 5 .  T h e  n e w  b o u n d a r y  w a s  c a r e f u l l y  m a r k e d  b y  a  G a m e  R a n g e r  b u t 	  
3 0 . 3  
4 Q · 4
a  n u m b e r  o f  o l d  b u l l  e l e p h a n t s  w e r e  s h o t  b y  l i c e n c e - h o l d e r s  b e f o r e  t h e  
5 0 . 5  
r e m a i n d e r  o f  t h e  h e r d s  b e g a n  t o  r e a l i s e  t h a t  t h i n g s  h a d  c h a n g e d .  
6 0 · 6  
7 0 . 7  
80'8~
W H I T E  R H I N O C E R O S  S A N C T U A R Y  
9 0 ' 9 !  
1 0 0  &
8 6 .  T h e  w h i t e  r h i n o c e r o s  e o n t i n u e s  t o  f l o u r i s h  i n  W e s t  N i l e  a n d  
W e s t  M a d i  b o t h  i n s i d e  a n d  o u t s i d e  t h e  t w o  s a n c t u a r i e s  o f  t h e  M t .  K e i  a n d  
M  t .  O t z e  C r o w n  F o r e s t .  
9 1 .  T h e r e  h a s  b e e n  
s h o t  o n  l i e e n e e ,  2 9  e l e p h 1  
G O R I L L A  S A N C T U A R Y  
8 7 .  N o  i n f o n n a t i o n  i n  r e g a r d  t o  t h e  g o r i l l a  o n  t h e  M u h a v u r a  a n d  
i n  1 9 5 2  a s  e o m p a r e d  w i t i l
M g a h i n g a  V o l c a n o e s  h a s  b e e n  r e c e i v e d  t h i s  y e a r .  
o b t a i n e d  w e r e  u n d e r  4 0  
1 4  
--
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---- --
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still manages to maintain a good 
ly abundant and lion numerous, 
on 22nd July and consists of a 
""' National Albert and originally 
ard Game Reserve, the remainder 
Queen Elizabeth National Park. 
bers of topi. 
on 22nd July, is comprised of a 
e Queen Elizabeth National Park 
d Kasenyi (Lake George) and all 
maintained by the Public Works 
of the Park. The object of this 
erwise could be molested in these 
f zebra and impala are found in this 
Ile area suffers badly from poachers. 
ig from Masaka District became a 
I was finally curbed by the energetic 
I. 
Game Guards are being posted to 
tAST MADI 
'dated 22nd July, 1952, the eastern 
in Acholi was withdrawn some miles 
~greement in regard to the establish­
,fully marked by a Game Ranger but 
• shot by lieence-bolders before the 
, that things had changed. 
inues to flourish in West Nile and 
le two sanetuaries of the Mt. Kei and 
to the gorilla on the Muhavura and 
I this year. 
ENTEBBE ANIMAL SANCTIJARY 
88. The birds and the few hippo in this area continue to be a local 
attraction but some African licence-holders prefer their hippo on a plate 
and have to be watched. 
Game Trophies 
89. Return of tusks from elephants shot by licence-holders and 
exported: ­
,	 I 
IUnder 10 lb. 20 lb. 30 lb. 40 lb. 50 lb. 160 lb. 70 lb. so lb. 90tb. 100 lb. 
District 10 lb. Md Md Md .nd and and ~d ~d ~d .nd To""OVer over over	 over over over over over over O'fi 
-­ -­-­-­
-~-
Mengo 1 5 35 J2 7 - -
-
- - - 80 
Mubende - - 5 7 2 2 -
-
- - - 16 
Masaka .. - - , - - - - - - - - 2 Ankole .. - 3 11 4 7 1 - - - - - 26 
Tom - 16 26 
" 
10 8 4 2 - - - 94 
Kigezi - 2 11 11 2 4 - 1 1 2 - J4 
Bunyoro 2 5 14 2J 11 5 5' 2 3 3 2 75 
West Nile - 8 22 13' - - 2 - - - - 45 
Modi .. 2 3 3 2 8 3' 4 - - - - 25 
Aclloli .. - 3 26 18 J6 15 11 3 4' 3 1 120 
Mbale - - 2 2 - - - - -
-
- 4 Kan.moj~ - - 2 5' I 3 1 2 - 1 - 15 
Lango .. - - 5 5 I - - -
-
-
- 11 
BusogB. . - - 1 2' - - - - - - - 3 
---­
._­
-­-­-­
-­-­-­-­-­-­
-­
-­
TOTAL 5 45 165 152 85 41 27 10 8 9 3 550 
• 1 single tusker. 
NOTE.-Tu9u of under twenty pounds weight which are shot by licence bolders are confiscated 
Thc tuek8 of under 20 lb. entered in thc table above are alllO :mown in the table of confiscated ivory 
at paragraph 106. 
90. This represents 278 elephants which is a decrease C;lf 53~<..~ on 
last year's figure of 595 elephants. The increase in the costs of licences and 
the reduction of the number allowed per licence-holder from three to two 
has therefore already resulted in less than half the number of elephants being 
shot. The table below shows the percentage distribution of tusk weights: ­
Tusk	 Percentage
•	 Weight of Total 
in lbs. Tusks 
0'
'00·9 0·90 
to·19 8·18 
20·29 30·06 
30·39 27·63 
40·49 15· 45 
50'59 7·45 
60·69 4·90 
70·79 1 . Bl 
80'B9 1·45 
90·99 1·63 
100 & over 0·54 
100·00 
91. There has been a further decrease in the number of large tuskers 
shot on licence, 29 elephants with tusks of 60 lb. and over being shot 
in 1952 as compared with 31 in 1951 and 36 in 1950. 67% of all tusks 
obtained were under 40 lb. in weight and 39 % were under 30 lb. in 
15 
,hants shot 
apiece were 
)f the tusks 
control work 
~opillation. 
ITo"r­
Total~ejght 
JO lb. 
4 108-0I7 98-0 
2 42-0 
7 95-0 
15 187-0 
4 184-0 
17 172-0 
16 173-0 
20 327-0 
7 305-5 
4 131'5 
1 11-0 
Wil1836-:O 
{s of befow 
Ordinance 
Total 
weight 
284'50 
31-00 
62- 25 
107-00 
131-00 
19'50
 
14()-OO
 
416-00
 
21-50 
31'50 
40-00 
Buganda 
MENGO 
107. During the year one Game Guard was stationed at Ngoma in 
Bulemezj CoUnty. in the centre of the main elephant area, and a second 
Game Guard was based at Entebbe to deal with any complaints from 
outlying areas. 
lOS. During control operations a total of 48 elephants was killed 
comprised of 34 bulls and 14 cows. This is 37 less than in 1951. 
109. Such damage as has occurred was mainly in the Ngoma area 
where the scattered outlying shamhas are occasionally visited by the 
Bulemezi and Singo herds. Protection, however was effective for little 
serious damage was done. 
MUBENDF. 
110. Two Game Guards were stationed in this district throughout 
the year but in the latter half of the year an unusual number of complaints 
from a number of areas proved to be rather more than they could deal 
with adequately due to the time required to move from one outlying area 
to another. 
111. During the year 18 elephants-16 bulls and two CaVIls-were 
killed on control; this is a decrease of 17 on the 1951 figure. 
112. l\'lost trouble was caused in Buwekula County by herds from 
the Katonga river system and Singo and in Buyaga County by dephant 
from the 1\1uzlzi and Kafu rivers. 
113. One bull with tusks of 55 and 56 lb. was shot by a licence· 
holder near the Nabakazj River; this is the largest tusker shot in this 
district ~ince November, 1949, and is an unusually big one for that region. 
•I\1ASAKA 
114. During the year 21 elephants--10 males and 11 females-were 
killed on control operations; this is an lncrease of 10 on the 1951 figure 
and was mainly due to an unusual movement of elephant from the south. 
115. The South Buddu herd was the one in question and moved as 
far north as Kakuta in September where they !Stayed in the neighbourhood 
for over a month. They later retired to the Matabigambo Forest on the 
Tanganyika border. 
116. Other minor elephant movements occurred in North Mawogola. 
Western Province 
BL:NYORO 
117. This district includes one of the main elephant control areas 
in the Protectorate and although a considerable number of elephant had 
to he shot in protection of cultivation, the total was far less than last year. 
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'bution of tusk weights shown 
Ie; licensed hunters are always 
it be said that tbe big tuskers 
ulation, whose breeding life is 
ted out by both Pitman and Perry 
Illt of rapid growth as of advanced 
re exported during 1952 which is 
. were damaged or of poor qua!ity. 
four lion skins and 17 blue duiker 
trophies entered Uganda in transit 
rna Hill, Mpondwe and Vurra. 
lt and valued at £235 6s, entered 
ugh Atiak Customs Post. Particulars 
ing through Butiaba in transit from 
ve not yet been received. 
,PHANT CONTROL 
~ral 
It wastage for 1952 is approximately 
This figure allows for deaths from 
,hing. 
Ice full records have been kept and 
lnnecessary killing on "control," and 
lephant licences taken out as a result 
d the abolition of special licences for 
killed while protecting crops and 
the lowest ever recorded since the 
next lowest being 587 in the latter 
1St year. Despite this crop protection 
e number of genuine complaints about 
een no more than normal (See also 
99. The number of elephants killed by the departmental staff during 
the course of cultivation protection in 1952, is as under:­
District No. of Male Female Total Single Total 
Elephants Tusks Tuskers weight 
lb. 
Mengo .. 48 34 14 92 4 1,222' SO 
Mubende 18 16 2 32 4 320· 50 
Masaka .. 21 to 11 42 - 443,25 
Ankole .. 17 9 8 34 
-
516,00 
Toro 136 109 27 264 8 3,232'00 
Kigezi .. 20 13 7 40 - 609·00 
Hoima .. 1 1 - 2 - 74·50 
Masindi .. 105 55 SO 209 1 3,299'00 
West Nile 5 4 1 10 - 113·50 
Madi .. 42 27 15 84 - 1,000·00 
Ac!>oli .. 24 14 10 48 - 961· 50 
Mbale .. 2 2 - 4 
- 112 '00 
Lango .. 11 10 1 22 - 299·00 
Karamoja 2 2 
-
3 1 78,00 
Busoga .. 25 15 10 49 1 4{)2'00 
TOTAL •. 477 321 156 935 19 12,682'75I 
100. The average weight per tusk is 13'56 lb. which is slightly lower 
than last year (13'75 lb.) but higher than tbe usual figure. 
1OJ. It will be seen from the above that Bunyoro (Masindi) and Toro 
Districts respectively .account for 22% and 29% of the total humber of 
elephants killed on "control"; that is 50% of all c.ontrol elephants were 
shot in these two districts both of which are adjacent to large game reserves, 
nnw mainly national parks. These two regions have in fact for some years 
been the major elephant control areas. 
102. The following figures show the weight distribution of tusks 
from elephant shot by the departmental staff during cultivation protection 
10 1952:­
. 
, 
Under I 10 lb. 201b. 30 lb. 401b, so lb. 601b, Total 
District 10 Lb. and and and and and and Tusks 
over over over over over over 
Mcngo .. 34 42 14 2 - - - 92 
Mubende .. 16 14 2 - - - - 32 
Masaka 23 12 7 - - - - 42 
Ankole .. 13 11 8 - 2 - - 34 
Toro .. 117 97 29 17 2 2 - 264 _ 
Kigez.i .. 16 8 12 4 - -- - 4{) 
Hoimll .. - - - 2 - - - 2 
Muindi .. 80 74 31 14 5 1 4 209 
West Nile .. 4 6 - - - - - 10 
Madi .. 43 24 13 4 - - - 84 
Amoli .. 14 19 8 7 -
- -
48 
Mbole .. - - 2 2 - - - 4 
Lango .. 10 8 2 - 2 - - 22 
Karamoja .. -
-
3 - - - - 3 
8_.. .. 34 9 4 1 1 - - 49 
_._~ 
TOTAL- .. 404 324- 135 _ 53 12 3 4 935 
17 6 
~~
j
- -
- - -
- - - - - -
- - -
- - -
- - -
1 0 3 .  T h e  p e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o o  o f  t u s k  w e i g h t s  f r o m  e l e p h a n t s  s h o t  
o n  c o n t r o l  w a s  a s  f o l l o w s :  ­
M I ! N C O  
T u s k  P e r c e n t a g e  
w e i g h t  o f  t o r a l  
1 0 7 .  D u r i n g  t h e  y e a  
i n  l b . 	  
t u s k s  
B u l e m e z i  C o u n t y ,  i n  t h e  
l b .  
%  G a m e  G u a r d  w a s  b a s e d  
0 ' 9 	  
4 3 ' 2 0  
o u t l y i n g  a r e a s .  
1 0 · 1 9  3 4 ' 6 6 
  
2 0 · 2 9  
1 4 ' 4 4 
  
3 0 · 3 9  
5 ' 6 7  
1 0 8 .  D u r i n g  c o n t r o l  
4 0 · 4 9  
1 ' 2 8  
c o m p r i s e d  o f  3 4  b u l l s  a n d  
5 0 · 5 9  
0 ' 3 2 
  
6 0 · 6 9 
  
0 ' 4 3  
1 0 9 .  S u c h  d a m a g e  a  
1 0 0 · 0 0  
w h e r e  t h e  s c a t t e r e d  o u t l J  
=  
B u l e m e z i  a n d  S i n g o  h e r d i  
1 0 4 .  O n l y  t w o  e l e p h a n t s  w i t h  t u s k s  w e i g h i n g  o v e r  6 0  l b .  a p i e c e  w e r e  
8 C r i o U B  d a m a g e  w a s  d o n e .  
s h o t  w h i l e  p r o t e c t i n g  c u l t i v a t i o n  a n d  a p p r o x i m a t e l y  7 7 %  o f  t h e  t u s k s  
o b t a i n e d  o n  c o n t r o l  w e r e  u n d e r  2 0  l b .  e a c h .  T h i s  s h o w s  t h a t  c o n t r o l  w o r k  
M U B E N D E  
n o w a d a y s  m a i n l y  a f f e c t s  t h e  y o u n g e r  s e c t i o n  o f  t h e  e l e p h a n t  p o p u l a t i o n .  
1 1 0 .  T w o  G a m e  G u  
· 1 0 5 .  F o u n d  i v o r y  f r o m  c o n t r o l  a r e a s : -
t h e  y e a r  b u t  i n  t h e  l a t t e r  b J  
f r o m  a  n u m b e r  o f  a r e a s  I  
1 0  l b .  2 0  l b .  3 0  l b .  4 0  l b .  5 0  l b .  6 0  l b .  7 0  1 \ , .  
T o t a l  
w i t h  a d e q u a t e l y  d u e  t o  t h .
D i s t r i c t  U n d e r  a n d  
a n d  
a n d  a n d  a n d  
a n d  a n d  T o t a l  w e i g h t 
  
1 0 1 h .  o v e r  
o v e r  o v e r  
o v e r  o v e r  
o v e r  o v e r  i n  l b .  
t o  a n o t h e r . 
  
M e n g o  
-
-
2
2  
-
-
-
-
4  1 0 8 · 0  1 1 1 .  D u r i n g  t h e  Y e a l  
M u b e n d e  3  
4
-
- -
-
- -
7 9 8 · 0  
k i l l e d  o n  c o n t r o l ;  t h j s  . i s  a  ~ 
A n k o l e  
-
-
2
-
-
-
- -
2  4 2 · 0  
1  
6 	
- - - -
- -
7  
9 5 ' 0  
1 1 2 .  M o s t  t r o u b l e  , . j
k?~:Zi' .
9  
2  
2  
-
2
-
-
-
1 5  1 8 7 · 0  
H o i m a  
-
2
-
- -
-
1  1  
4 1 8 4 · 0  
t h e  K a t o n g a  r i v e r  s y s t e m  
M a r ; i n d i  
1 0  5  2
-
-
-
-
-
1 7  
1 7 2 · 0  
f r o m  t h e  M  u z i z i  a n d  K a f u  ~ 
W e s t  
,  N i l e  
8  8
-
-
- -
- -
1 6 1 7 3 · 0  
M a d i  o .  
6  
- -
2  2 0 	  
1 1 3 .  O n e  b u l l  w i t h  
1 0  
2  
-
-
3 2 7 · 0  
A c l 1 0 l i  
-
3  - 2  
- -
2  7  3 0 5 · 5  
h o l d e r  n e a r  t h e  N a b a k a z i  
L a n g o
-
2
- -
1  
1  
-
-
4  
1 3 1 · 5  
d i s t r i c t  s i n c e  N o v e m b e r ,  l~
K a r a r n o j a  
-
1
-
-
- -
-
-
1  1 3 · 0  
- - -
- - - - - -
. _ -
- - - - - -
- - - - - -
- - -
- - ­
T O T A L  4 1  3 9  1 0  
2  
5  
1  1  
5
1 0 4 1 8 3 6 · 0  
M A s A K A  
1 H .  D u r i n g  t h e  y e a r
1 0 6 .  T h e  f o l l o w i n g  f i g u r e s  r e p r e s e n t  t h e  n u m b e r  o f  t u s k s  o f  b e l o w  
k i l l e d  o n  c o n t r o l  o p e r a t i o n  
a n d  o v e r  1 0  l b .  w e i g h t  o b t a i n e d  i n  c o n t r a v e n t i o n  o f  t h e  G a m e  O r d i n a n c e  
I U l d  w a s  m a i n l y  d u e  t o  a n  
a n d  c o n f i s c a t e d  b y  G o v e r n m c n t : ­
1 1 5 .  T h e  S o u t h  B u d  
1 0  l b .  2 0  l b .  3 0 1 h .  4 0  l b .  
f a r  n o r t h  a s  K a k u t o  i n  S e f
D i s t r i c t 	  
U n d e r  a n d  a n d  
a n d  
a n d  
T o t a l  T o t a l  
1 0  l b .  o v e r  o v e r  
o v e r  o v e r  
r u s k a  w e i g h t  
f o r  o v e r  a  m o n t h .  T h e y '  
T a n g a n y i k a  b o r d e r .  
M e n g o  . . 4  
4  5  2  
-
1 5  
2 8 4 · 5 0  
M u b e n d e  . .  
-
2  
-
-
-
2  
3 1 · 0 0  
1 1 6 .  O t h e r  m i n o r  el~
A n k o l e  . .
-
4  
2
- -
6  
6 2 · 2 5  
T o r o  . . 4  2
-
2
-
8 1 0 7 . · 0 0  
M B s i n d i  . . 2
4
-
2  
-
8  1 3 1 · 0 0  
W e s t  N i l e  . . 1  1
- -
-
2  
1 9 · 5 0  
' V  
M a d i  
. .  
2
-
-
-
-
2  
1 4 0 · 0 0  
A c h o l i  . .  2  
1 6  2  
-
2  2 2  4 1 6 · 0 0  
B v N v O R O  
M b a l e  . .
-
2  
-
- -
2  2 1 · 5 0  
L a n g o  . .
-
2
-
-
-
2  
3 1 · 5 0  
1 1 7 .  T h i s  d i s t r i c t  i l l  
K a l ' l U n o j a  2 2  
-
-
-
4  4 0 · 0 0
. .  
i n .  t h e  P r o t e c t o r a t e  a n d :  
T O T A L  . .  
1 7  3 9  9  6  2  7 3 1 , 2 8 4 ' 2 5  
1 0  b e  s h o t  i n  p r o t e c t i o n  0 1  
1 8  
Buganda 
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107. During the year of the ml1in elephant area, anI' ts from 
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a number of areas proved to be rather more than they could deal
 
50 lb. 60 lb. 70 lb. Total
 ~adequately due to the time required to move from one outlying area
"'d and and Total weigh 
over over- " ther. over in lb. 
-
-
-
- 4 108· o 11. During the year 18 elephants-16 bulls and two coWS:--were 
- - -
7 98· o on control; this is a decrease of 17 on the 1951 figure. 
- -
- 2 42·o 
-
- - 7 95·o 
"1"12. J\fost trouble was caused in Buwekula County by herds from
- - - 15 187·0 
- I I ~ 184·0 the Katonga river system and Singo and in Buyaga County by elephant 
- - -
17 172·0 from the Muzizi and Kafu rivers.
 
-
173·0

- -
16 1l3. One bull wilh lusks of 55 and 56 lb. was ,hot by a Iicence­
-
- 2 20 327·0
 
- - 2 7 30S-S holder near the Nabakazi River; this is the largest tusker shot in thi~
 
I - - 4 131·S district since November, 1949, and is an unusuall)' big one for that region.
- -
- I 13-0 
-1-1-1---5---­ MASAKA104 1836·0 
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114. During the year 21 elephants-lO males and 11 females-were 
the number of tusks of below killed on control operations; this is an increase of 10 on the 1951 figure 
vention of the Game Ordinance 
and was mainly due to an unusual movement of elephant from the south. 
115. The South 'Buddu herd was the one in question and moved as
 
o lb. 40 Ib_
 far north as Kakuto in September where they stayed in the neighbourhood
and ",d Total Total
 
)ver over tusks weight for over a mQnth. They later retired to the Malabigambo Forest on the
 
Tanganyika border.2 - 15 284-S0 
-
-
2 31-00 116. Other minor elephant movements occurred in North Mawogola.
- -
6 62-25 
2 - 8 107-00 
2 - 8 131-00 
- - 2 19-50 Western Province 
- -
2 140·00
 
- 2 22 416·00 BUNYORO
 
- -
2 21-50 
- - 2 31·50 117. This district includes one of the main elephant control areas 
- 4 40·00
- in the Protectorate and although a considerable number of elephant had 
6 2 73 1,28~- 2S to be shot in protection of cultivation, the total was far Jess than last year. 
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I ) i  
T h e  t o t a l  w a s  1 0 6  c o m p r i s e d  o f  5 6  m a l e s  a n d  5 0  f e m a l e s ;  t h i s  i s  a  r e d u c t i o n
"  
o f  8 7  o n  t h e  1 9 5 1  f i g u r e .  
J 1 8 .  A l l  o f  t h e s e  e l e p h a n t s  e x c e p t  o n e  w e r e  s h o t  i n  t h e  M a s i n d i  
S u b - D i s t r i c t  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  B u d o n g o  F o r e s t  a n d  p a r t  o f  t h e  r . . l u r c h i s o n  
F a l l s  N a t i o n a l  P a r k s ,  b o t h  s t r o n g h o l d s  o f  e l e p h a n t .  
1 1 9 .  T h e  u s u a l  b r e a k - o u t  o f  e l e p h a n t  f r o m  t h e  G a m e  R e s e r v e  ( n o w  
N a t i o n a l  P a r k )  t o w a r d s  a n d  a c r o s s  t h e  M a s i n d i - A t u r a  r o a d  o c c u r r e d  i n  
J u n e  a n d  i n  S e p t e m b e r  t h e  G a m e  W a r d e n  o b s e r v e d  a  v e r y  l a r g e  h e r d  
s o m e  5 0 0  s t r o n g  b e t w e e n  t h e  l a t t e r  r o a d  a n d  t h e  N i l e .  
1 2 0 .  T w o  o f  t h e  o l d  p a t r i a r c h s  f r o m  t h e  n a t i o n a l  p a r k  a r e a  w a n d e r e d  
i n a d v e r t e n t l y  o u t s i d e  t h e i r  h a v e n  t h i s  y e a r  a n d  w e r e  s h o t  b y  l i c e n c e - h o l d e r s  
n e a r  P a k a n y i  a n d  o n  t h e  S o n s o .  T h e y  b o t h  c a r r i e d  t u s k s  o f  o v e r  1 0 0  l b .  
e a c h .  
T O I \ O  
1 2 1 .  D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  y e a r  1 3 6  e l e p h a n t s  - 1 0 9  m a l e s  a n d  
2 7  f e m a l e s - w e r e  s h o t  i n  p r o t e c t i o n  o f  c u l t i v a t i o n  i n  t h i :  d i s t r i c t ;  t h i s  i s  
t h r e e  m o r e  t h a n  i n  1 9 5 1 .  
1 2 2 .  T o r o  i s  a n o t h e r  o f  t h e  m a i n  e l e p h a n t  c o n t r o l  a r e a s  o f  t h e  
P r o t e c t o r a t e  a n d  a l t h o u g h  s e r i o u s  d a m a g e  t o  s h a m b a s  i s  n o w a d a y s  i n ­
, f r e q u e n t  m o r e  w o u l d  o c c u r  i f  a d e q u a t e  c o n t r o l  o p e r a t i o n s  w e r e  n o t  c a r r i e d  
o u t .  
1 2 3 .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  e l e p h a n t  w e r e  k i l l e d  i n  p r o t e c t i o n  0 1  c u l t i v a ­
( t i o n  i n  t h e  p o p u l a t e d  a r e a s  a r o u n d  F o r t  P o r t a l  a n d  B u s o n g o r a  a n d  B w a m b a .  
· E l e p h a n t  d a m a g e  h a s  m o s t l y  b e e n  i n  s e m i - a b a n d o n e d  b a n a n a  s h a m b a s  b u t  
t h i s  i s  n o t  a l w a y s  s o  a n d  s o m e t i m e s  r e a l  d a m a g e  i s  d o n e .  
1 2 4 .  T h e  e l e p h a n t  d o  m o s t  d a m a g e  d u r i n g  t h e  w e t  w e a t h e r  a b o u t  
M a r c h  a n d  S e p t e m b e r ,  w h e n  o n  t h e  m o v e  i n  s e a r c h  o f  d i f f e r e n t  g r a z i n g .  
S o m e t i m e s  a l s o  a f t e r  a  d r y  s p e l l  w h e n  t h e  f l a t s  a r o u n d  l a k e s  G e o r g e ,  
E d w a r d  a n d  A l b e r t  g e t  b u r n t  t h e  e l e p h a n t  l e a v e  f o r  t h e  e s c a r p m e n t s  a n d  
f o r e s t s  a n d  s o m e  d a m a g e  r e s u l t s .  
A N K O L E  
1 2 5 .  C o n t r o l  o p e r a t i o n s  a c c o u n t e d  f o r  1 7  e l e p h a n t - n i n e  m a l e s  a n d  
e i g h t  f e m a l e s ;  t h i s  i s  s i x  l e s s  t h a n  l a s t  y e a r .  
1 2 6 .  E l e p h a n t  a r e  n o t  u s u a l l y  f o u n d  i n  E a s t e r n  A n k o l e  s o u t h  o f  
M a t o m a  b u t  o c c a s i o n a l l y  a  h e r d  e n t e r s  I s h i n g i r o  f r o m  t h e  K a g e r a  r e g i o n  
a c r o s s  t h e  T a n g a n y i k a  b o r d e r  i n  t h e  s o u t h .  S o m e  d a m a g e  i s  d o n e  t o  
s h a m b a s  n e a r  K i c h w a m b a  w h e n  t h e  m i l l e t  c r o p s  a r e  r i p e  a n d  e l e p h a n t  c a n  
s o m e t i m e s  b e  s e e n  i n  t h e  n a t i o n a l  p a r k  i n  t h e  e v e n i n g  w a i t i n g  f o r  d a r k n e s s  
t o  f a l l  s o  t h a t  t h e y  c a n  n i p  q u i e t l y  i n t o - t~e s h a m b a s  u n o b s e r v e d ,  l i k e  
n a u g h t y  s c h o o l  b o y s ,  t o  s t e a l  a  f e w  t a s t y  m o u t h f u l s .  
R I G E Z I  
1 2 7 .  T h i s  y e a r  l O  e l e p h a n t s  w . e r e  k i l . l e d  o n  c o n t r o l  i n  K i g e z i ;  · o f  t h e : ; e  
1 3  w e r e  m a - I e s  a n d  s e v e n  f e m a l e s .  T h i s  i s  o n e  l e s s  t h a n  i n  1 9 5 1 . ·  
~o 
! l 8 .  I n  t h e  E c l l U y a  
e l e p h a n t s  w e r e  s p e a r e d  I t  
1 2 9 .  A  n u m b e r  o f  
i n  K i g e z i  c a u s i n g  b o t h  
u n n e c e s s a r y  w o r k  f o r  t h e  
a n i m a l s .  I n  J u n e  o n e  o f  
d i f f e r e n t  e l e p h a n t s  b o t h  (  
k i l l e d  b y  a  G a m e  G u a r d  
p r e s u m a b l y  d e b a t i n g  t h e  
w o n d e r e d  a t  t h a t  e l e p h .  
i n t e n t i o n e d  i n t e r f e r e n c e .  
1 ' 1  
A C H O U  
1 3 0 .  D u r i n g  t h e  y  
c o m p r i s i n g  1 4 - b u l l .  a n d  1 1  
1 3 1 .  L i t t l e  r e a l  d a m l  
i n  t h e  A t a n g a ,  P a l a b e k ,  
j u s t i f i e d  c o m p l a i n t s  w a s ,  t  
R a n g e r  h u r r y i n g  o u t  with.~ 
t l a  t  b y  s c o r e s  o f  e l e p h a n t l  
l e a s t  t w o  d a y s  p r e v i o u s l y ,  
w h i c h  o b v i o u s l y  h a d  n o t  ' "  
L A N G O  
1 3 2 .  A  t o t a l  o f  1 1  
b u l l s  a n d  I  e o w - < 1 u r i n g  
1 3 3 .  T h e r e  w e r e  n o  
d u r i n g  t h e  y e a r .  
M A D I  
1 3 4 - .  D u r i n g  t h e  y e a  
a n d  c u l t h ' a t i o n ,  c o m p r i s i n )  
i n  1 9 5 1 .  
1 3 5 .  A s  u s u a l  t w o  ~ 
i n  E a s t  M a d i  a n d  o n e  i n  ,  
a l l  c o m p l a i n t s  o f  d a m a g e .  
1 3 6 .  I n  J u n e  a n d  J  
M a d i  f r o m  t h e  S u d a n  b  
d a m a g e .  
W E S T  N I L E  
1 3 7 .  O n l y  f i v e  e l  
d i s t r i c t  . d u r i n g  t h e  y e a r  
W e r e  m a l e s  a n d  o n e  f e :  
~50 females; this I!; a reduction 
e were shot in the Masindi 
est and part of the Murchison 
phant. 
. from the Game Reserve (now 
:asindi-Atura road occurred in 
h. observed a very large herd 
the Nile.
 
:he national park area wandered
 
LIld were shot by licence-holders
 
th carried tusks of over 100 lb.
 
136 elephants---109 males and 
iltivation in this district; this is 
elephant control areas of the 
re to shambas is nowadays in­
~trol operations were not carried 
:re killed in protection at cultiva­
rtal and Busongora and Bwamba. 
-abandoned banana shambas but 
nage is done. 
during the wet weather about 
7e in search of different grazing. 
the flats around lakes George, 
1t leave for the escarpments and 
:or 17 elephant-nine males and 
nd in Eastern Ankole south of 
shirtgiro from the Kagera region 
Duth. Some damage is done to 
~t crops ,are ripe and elephant can 
the evening waiting for darkness 
:0- the shambas unobserved, like 
outhfuls. 
J)ed on control in Kigezi; of these 
is one less than in J951, 
12-8. In the Echuya Forest area on the Ruanda Urundi border four 
elephants were speared to death by viHagers defending their crops. 
129. A number of inexperienced lice'nce~holders have been hunting 
in Kigezi causing both suffering to elephants they have wounded and 
unnecessary work for the Game Guards who have to destroy the wretched 
animals. In June one of these gentlemen fired at least 8 bullets into two 
different elephants both of which escaped wounded. One was eventually 
killed by a Game Guard but the second is still, as far as is known, at large 
presumably debating the usefulness of mankind. It is scarcely to be 
wondered at that elephant occasionally react sharply to even the best 
intentioned interference. 
Northern Province 
ACHOLI 
130. During the year only 24 elephants were shot on control 
comprising 14 bulls and 10 cows, which is 48 elephants less than in 1951. 
131. Little real damage occurred but this, ,such as it was, was mainly 
in the Atanga, Palabek, Koich and Atiak areas. The usual crop of un­
justified complaints was, however, received and on one occasion the Game 
Ranger hurrying out with extra Game Guards to an area allegedly smashed 
flat by scores of elephants, found to his fury that three elephants h.ad, at 
least two days previously, passed through a shamba overgrown with ,weeds 
which obviously had not been attended to for at least a year. 
LANGO 
132. A total of II elephants was killed on control operations-lO 
bulls and 1 cow--during the year. This is 7 less than in 1951. 
133. There were no unusual movements of elephant in this district 
during the year. 
MADI • 
134. During the year 42 elephants were killed while protecting crops 
and cultivation, comprising 27 males and 15 females. This is four less than 
in 1951. 
135. As usual two Game Guards were operating in this district, one 
in East Madi and one in \Vest Madi, and were able to deal adequately with 
all complaints of damage. 
136. In June and July some large herds of elephant entered West 
l'vtadi from the Sudan but later returned without doing a great deal of 
damage. 
WEST NILE 
237. Only five elephants were killed in protection of crops in this 
district .during th.e year which is three less than in 1951. Four of these 
were males and one female. 
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1 3 8 .  T h e r e  a r e  s t i l l  p l e n t y  o f  e l e p h a n t  i n  p a r t s  o f  W e s t  N i l e  D i s t r i c t ,  
a u g m e n t e d  a t  t i m e s  b y  v i s i t o r s  f r o m  t h e  S u d a n  a n d  t h e  B e l g i a n  C o n g o ,  b u t  
n o w a d a y s  t h e y  d o  l i t t l e  h a r m .  E v e n  a v e r a g e  t u s k e r s ,  h o w e v e r ,  a r e  b e c o m i n g  
i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  t o  f i n d .  
' -
K A R A M D J A  
1 3 9 .  O n l y  t w o  e l e p h a n t s ,  b o t h  b u l l s ,  w e r e  k i l l e d  o n  c o n t r o l  i n  t h i s  
d i s t r i c t  d u r i n g  t h e  y e a r .  T h i s  i s  t h e  s a m e  a s  i n  1 9 5 1 .  M o s t  o f  t h e  e l e p h a n t s  
i n  K a r a m o j a  k e e p  a w a y  f r o m  t h e  f e w  c u l t i v a t e d  a r e a s  a n d  v e r y  l i t t l e  p u n i ­
t i v e  w o r k  i s  n o r m a l l y  n e c e s s a r y .  D u r i n g  t h e  h e i g h t  o f  t h e  r a i n s ,  h o w e v e r ,  
a n d  p a r t i c u l a r l y  i n  J u l y  a n d  A u g u s t ,  e l e p h a n t  e n t e r e d  t h e  L a b w o r  a r e a  a n d  
c a u s e d  s o m e  d a m a g e  t o  c r o p s .  E l e p h a n t  a l s o  v i s i t e d  t h e  a r e a  b e t w e e n  
L o r e n g i k i p i  d a m  a n d  t h e  T e s o  b o r d e r  a n d  a r e  b e l i e v e d  t o  h a v e  c r o s s e d  t h e  
m a i n  M o r o t a - S o r o t i  r o a d  n e a r  A l e k i l e k  o n  s e v e r a l  o c c a s i o n s .  T h e r e  i s  n o  
i n f o r m a t i o n  a s  t o  t h e  e x t e n t  o f  t h e i r  p e n e t r a t i o n  e a s t w a r d s  b u t  t h i s  i s  
p r o b a b l y  t h e  s a m e  h e r d  t h a t  a p p e a r e d  n e a r  A c h w a  i n  T c s o  D j s t r i c t  t o w a r d s  
t h e  e n Q  o f  t h e  y e a r .  
•
E a s t e r n  P r o v i n c e  
B U S O G A  
I W _  A  t o t a l  o f  2 5  e l e p h a n t - - 1 5  b u l l s  a n d  1 0  c o w s - w a s  k i l l e d  i n  
t h e  d i s t r i c t  d u r i n g  t h e  y e a r ;  t h i s  i s  2 0  l e s s  t h a n  i n  1 9 5 1 .  
1 4 1 .  A  c e r t a i n  a m o u n t  o f  d a m a g e  w a s  c a u s e d  i n  B u t e m b e - B u n y a ,  
B u k o l e  a n d  B u g w e r i  b y  t h e  h e r d  o f  e l e p h a n t  r e s i d e n t  i n  t h e  S l e e p i n g  
S i c k n e s s  a r e a  o n  t h e  n o r t h e r n  s h o r e s  o f  L a k e  V i c t o r i a ,  b u t  G a m e  G u a r d s  
we~e a b l e  t o  d e a l  w i t h  t h e m  e f f e c t i v e l y .  
M B A L E  
1 4 2 .  D u r i n g  1 9 5 2  t w o  e l e p h a n t s ,  b o t h  m a l e s ,  w e r e  k i l l e d  b y  G a m e  
G u a r d s  i n  t h i s  d i s t r i c t ,  w h i c h  i s  t h r e e  l e s s  t h a n  i n  1 9 5 1 .  
1 4 3 .  S o m e  d a m a g e  w a s  c a u s e d  t o  c r o p s  i n  B u k w a  a n d  B u m b o  s u b ­
c o u n t i e s ,  b u t  G a m e  G u a r d s  s u c c e s s f u l l y  d r o v e  a w a y  t h e  h e r d s  a f t e r  k i l l i n g  
o n e  e l e p h a n t  i n  e a c h  a r e a .  I n  a d d i t i o n ,  h o w e v e r ,  t h e  p e o p l e  o f  B u k w a  h a d  
p r e v i o u s l y  a t t e m p t e d  t o  t a k e  m a t t e r s  i n t o  t h e i r  o w n  h a n d s ,  k i l l i n g  t w o  h a l f  
g r o w n  e l e p h a n t s  w i t h  s p e a r s  a n d  c a p t u r i n g  a  y o u n g  c a l f  a l i v e ,  b u t  d e s p i t e  
e f f o r t s  t o  l o o k  a f t e r  i t  t h e  l a t t e r  d i e d  a f t e r  s e v e r a l  d a y s .  
1 4 4 .  A  w a n d e r i n g  h e r d  o f  e l e p h a n t  f r o m  B u s o g a  e n t e r e d  B u k e d i  i n  
M a y ,  b u t  a f t e r  a  r e c o n n a i s s a n c e  o f  t h e  S i t a m b o g o  h i l l s  d e c i d e d  t h a t  B u s o g a  
w a s  m o r e  c o n g e n i a l  a n d  r e t u r n e d  w h e n c e  t h e y  c a m e  c a u s i n g  n o  d a m a g e  
b u t  s o m e  a l a r m  a n d  d e s p o n d e n c y .  
T R S D  
1 4 5 .  A  h e r d  o f  1 4  e l e p h a n t s  a p p e a r e d  i n  t h i s  d i s t r i c t  n e a r  A c h w a  
t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  b u t  n o  d a m a g e  t o  s h a m b a s  e n s u e d .  N o  
e l e p h a n t  w e r e  s h o t  o n  c o n t r o l  a n d  i n  f a c t  e l e p h a n t s  r a r e l y  v i s i t  t h i s  d i s t r i c t  
n o w a d a y s .  
2 2  
'~ . .  ~ 
1 - 4 6 .  T h e r e  w e r e  n o  
b y  e l e p h a n t  b u t  t h e r e  w e r e  . .  
W l l / I  s l i g h t l y  i n j u r e d .  
1 4 7 .  I n  J u n e ,  a  G o m e  
R e s e r v e  i n  K i g e z i  w a s  a t t a c k E  
W i t h  h i s  l i f e .  T h e  p a r t y  h  
- a n d  f i n a l l y  i t  m o v e d  o f f .  A i  
p i c t u r e s  o f  t h e  b e a s t  i n  
G u a r d  t o  a t t e m p t  t o  h e a d  i t  
d o w n - w i n d  o f  t h e  e l e p h a n t  
I u l o c k e d  d a w n  a n d  l o s t  h i e  "  
b a d <  b e t w e e n  t h e  a n i m a l ' s  I ,  
~ L u c k i l y  t h e  e l e p h a n t  
l o < : a I  B a n y s b s t u m b i  s t a r t e d  
1 4 8 .  T h e  G a m e  G u 
  
i n c l u d i n g  b r u i s e d  r i b s  a n d  a 
  
' H e  w a a  d r i v e n  i m m e d i a t e l y 
  
l I &  h a d  r e c o v e r e d . 
  
1 4 9 .  F i l m  u n i t s  h s v e  
~on s h o t s .  R u l e s  a n d  r e g u l  
a n d  t h e  f a c t  t h a t  c e r t a i n  w i l d  
~ b e  f u l l y  a p p r e c i a t e d .  
,  I S O .  I n  S e p t e m b e r ,  a  
! l a r  n e a r  L o k u n g  i n  A c h o l i  D ·  
e l e p h a n t  f r o m  c l o s e  r a n g e .  
h e r .  T h e  e l e p h a n t  n o w  b e i n g  
g r o u n d  w h e r e  s h e  t r i e d  t o  t u s I l  
I . " ,  i t  a n d  l u c k i l y  s h e  d i d  n o t  ~ 
~t s t a n d i n g  a  s h o r t  ' 1  
. . . .  t r o d d e n  o n  b y  t h e  e l e p l u j  
l I I I l l  t h e  ~eapon g e n e r a l l y  d o n i  
~ b e a s t  b u t  m i s s e d .  S h e  t h e n !  
l S I .  A  Europ~an l i c e n c e i  
. . .  e l e p h a n t  i n  t h e  P a l a b e k  a r e a '  
, - 1 5 2 .  H e  w a s  o u t  h u n t i J i  
~pean l i c e n c e - h o l d e r .  H e '  
¥ . : i s  c o m p a n i o n  w a s  a  m o r e  e x :  
w i t h  9 . 3  n u n .  r i f l e s .  
T h e y  l o c a t e d  t w o  e l l  
t h r o u g h  l o n g  g r a s s  w e r e  
t u r n e d  o u t  t o  b e  a  c o w  
o I I u J l .  T h e  f i r s t  E u r o p e a n  
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General Notes 
CASUALTIES FROM ELEPHANT 
146. There were no serious casualties to the departmental staff caused 
by elephant but there were several narrow escapes and one Game Guard 
\vas slightly injured. 
147. In June, a Game Guard conducting a film unit in the Game 
Reserve in Kigezi was attacked by an elephant and was lucky to escape 
with his life. The party had been filming an elephant at close range 
and finally it moved off. Apparently in the hope of obtaining further 
pictures of the beast in movement, instructions were give to the Game 
Guard to attempt to head it off. In doing so the Guard must have got 
down-wind of the elephant and he was charged at short range. He was 
knocked down and lost his rifle but managed to save himself by crawling 
back between the animal's legs while it was trying to impale him on its 
twlk8. Luckily the elephant moved off when the rest of the party and some 
local Banyabatumbi started shouting. 
148. The Gamc Guard received numerous superficial mJuries, 
including bruised ribs and a lacerated leg, but suffered mainly from shock. 
He was driven immediately to the nearest dispensary and after a week or 
80 had recovered. 
149. Film units have sometimes been careless in their efforts to obtain 
action shots. Rules and regulations are, at such times, sometimes f~rgotten 
and the fact that certain wild animals are really dangerous does not appear 
to be fully appreciated. 
150. In September, a Game Guard walking through high grass one 
day near Lokung in Acholi District, was charged without warning by a cow 
elephant from close range. He took a quick snap shot but failed to stop 
her. The elephant now being practically on top of him he dropped to the 
ground where she tried to tusk him. He wriggled away and made a dash 
for it and luckily she did not follow. A little later he returned to lind the 
elephant·standing a short way off. He recovered his rifle, which had 
been trodden on by the elephant resulting in the foresight being torn off 
and the ~eapon generally damaged, and fired in the general direction of 
the beast but missed. She then made off. 
151. A European licence-holder had an unpleasant encounter with 
an elephant in the Palabek area of Acholi in October. 
152. He was out hunting accompanied by his wife and a second 
European licence-holder. He himself was new to elephant hunting but 
his companion was a more experienced hunter. They were both armed 
• with 9.3 rum. rifles. 
153. They located two elephants and while following them up on a 
track through long grass were charged unexpectedly by one of them, which 
later turned out to bc a cow with a calf at heel, the second elephant being 
a bull. The lirst European lired but failed to stop the elephant which 
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c a u g h t  h i m  i n  h e r  t r u n k ,  t h r e w  h i m  a n d  t h e n  t r i e d  t o  t u s k  h i m  a s  h e  l a y  
o n  t h e  g r o u n d .  I n  t h e  m e a n t i m e  t h e  s e c o n d  h u n t e r  w a s  p u m p i n K  s h o t s  
i n t o  t h e  b e a s t  a n d  m a n a g e d  t o  k i l l  h e r  j u s t  i n  t i m e ,  t h e  f i r s t  m a n  b e i n g  
l u c k y  t o  e s c a p e  w i t h  3  b r o k e n  r i b s  a n d  c u t s .  
1 5 4 .  V l h i l e  t h i s  w a s  g o i n g  o n  t h e  b u l l  e l e p h a n t  h a d  r u s h e d  o f f  a n d  
i n  p a s s i n g  c l o s e  t o  s o m e  h u t s  n e a r b y  c a m e  u p o n  a n  A f r i c a n  w o m a n  w h o m  
h e  k i l l e d  i m m e d i a t e l y .  
1 5 5 .  T h i s  t r a g i c  i n c i d e n t  s t r e s s e s  t h e  m o r a l  t h a t  i n  h u n t i n g  e l e p h a n t  
i n  t h i l : k  c o v e r  t h e  b i g g e r  t h e  r i f l e  t h e  b e t t e r ,  p a r t i c u l a r l y  i f  t h e  h u n t e r  i s  
i n e x p e r i e n c e d .  
t  5 6 .  T h e  e l e p h a n t  i n  n o r t h e r n  A c h o H  a p p e a r  t o  b e  g e t t i n g  i n c r e a s i n g l y  
v i c i o u s ,  p a r t l y  b e c a u s e  o f  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  c a l v e s  i n  t h e  h e r d s  i n  t h a t  
r e g i o n ,  m a k i n g  t h e  c o w s  v e r y  a g g r e s s i v e ,  a n d  p a r t l y  b e c a u s e  t h e y  a r e  
' i
, . 	  
c o n s t a n t l y  c h i v v i e d  b y  h u n t e r s .  G a m e  G u a r d s  o n  a  n u m b e r  o f  o c c a s i o n s  
h a v e  b e e n  c h a r g e d  w i t h o u t  p r o v o c a t i o n  i n  t h i s  r e g i o n ,  a n d  i n  m o s t  c a s e s  
t h e  e l e p h a n t s  c o n c e r n e d  h a v e  b e e n  f o u n d  t o  b e  s u f f e r i n g  f r o m  o l d  w o u n d s ,  
T,,~ E L E P H A N T S  A N D  T f l E  B E E S  
•  
1 5 7 .  A  G a m e  G u a r d  h u n t i n g  e l e p h a n t  i n  B u l e m c 2 i  C o u n t y  c a m e  u p  
t o  a  h n d  w h i c h  h a d  b e e n  r a i d i n g  c u l t i v a t i o n ;  h e  s h o t  o n e  e l e p h a n t  a n d  i n  
t h e  e n s u i n g  t u n n o i l  a  t r e c  i n  w h i c h  a  s w a r m  o f  b e e s  h a d  t a k e n  u p  r e s i d e n c e  
w a s  k n o c k e d  o v e r  b y  o t h e r  e l e p h a n t s .  T h e  b t : e s  t h e n  p r o c e e d e d  t o  s e t  
u p o n  t h e  u n f o r t u n a t e  G a m e  G u a r d .  l I e  w a s  h a s t i l y  r e t r e a t i n g  a n d  a t  t h e  
$ 3 f f i e  t i m e  b e i n g  b a d l y  s t u n g  w h e n  h e  m e t  p a r t  o f  t h e  h e r d  o f  e l e p h a n t s  
g o i n g  t h e  o t h e r  w a y .  l I e  w a s  t h e n  c a u g h t  " b e t w e e n  t h e  d e v i l  a n d  t h e  
d e e p  b l u e  s e a "  o r  r a t h e r  b e t w e e n  t h e  b e e s  a n d  t h e  e l e p h a n t s .  I n  t h i s  
3 i 1 W k w a r d  s i t u a t i o n  h e  h a d ,  w h i l e  b e i n g  s t u n g  b y  t h e  b e e s ,  t o  s t o p  a n d  
s h o o t  a  s e c o n d  e l e p h a n t  i n  o r d e r  t o  s a v e  h i m s e l f  f r o m  b e i n g  o v e r r u n .  
A N  A L A R M I N G  E N C O U f ' I " ' T E R  
1 5 8 .  I t  i s  r e p o r t e d  t h a t  a  c e r t a i n  E u r o p e a n  r e t u r n i n g  f r o m  A r u a  w i t h  
h i s  f i a n c e e  w a s  m o t o r i n g  b a c k  t o  G u l u  a l o n g  t h e  A n a k a - P a k . w a c h  r o a d  
w h e n  h e  m e t  a n  e l e p h a n t .  H e  s t o p p e d  w i t h i n  a b o u t  5 0  y a r d s  o f  t h e  a n i m a l  
w h o  t o o k  e x c e p t i o n  t o  t h e  c a r  2 n d  m a d e  a s  t h o u g h  t o  c h a r g e .  T h e  m a n  
r e v e r s e d  h i s  v e h i c l e  a s  t h c  e l e p h a n t  c a m e  o n ,  r e c e i v i n g  a U  t h e  t i m e  c l " y p t i c  
r e p o r t s  o f  t h e  a n i m a l ' s  p r o g r e s s  f r o m  h i s  f i a n c e e .  T h e  e l t : p h a n t  w a s  
a p p a r e n t l y  w i n n i n g ,  g e t t i n g  c l o s e r  a n d  c l o s e r  t o  t h e  c a r l  a n d  t h e  s i t u a t i o n  
w a s  b e c o m i n g  s e r i o u s .  J l i s t  i n  t i m e
l  
h o w e v e r  t h e y  c a r n e  t o  a  r i s e  i n  t h e  
g r o u n d  a n d  w h e n  t h e  c a r  d i s a p p e a r e d  o v e r  t h i s  t h e  e l e p h a n t  l o s t  s i g h t  o f  
i t  a n d  a b a n d o n e d  h i s  o f f e n s i v e  d e m u n s t r a t i o n ,  l e a v i n g  t w o  v e r y  s h a k e n  
t r a v e l l e r s  i n  t h e  c a r .  
E L E P H A N T  C H A R G E S  P A R T Y  A T  l \ l U R C H I S O N  F A L L S  
1 5 9 .  I n  J u l y  a  p a r t y  o f  c h i e f s
l  
c o n d u c t e d  b y  a n  A d m i n i s t r a t i v e  O f f i c e r ,  
w e r e  c h a r g e d  u n e x p e c t e d l y  b y  2 .  b u l l  e l e p h a n t  w h i l e  v i s i t i n g  t h e  M u r c h i s o n  
F a n s .  T h e y  c a m e  u p o n  t h e  a n i m a l  a t  t h e  t o p  o f  a  s m a l l  h i l l  W h e r e u p o n  
2 4  
i t  i m m e d i a t e l y  t h r e w  i t s  
B e f o r e  t h e  p a r t y  c o u l d
r " - . "
I h O t  b y  t h e  o f f i c e r  j U l l t  b e r o ,  
. a - F ' n u N o  O F  E L E P H A N T .  
1 6 0 .  I n  J a n u a r y  a n  U J  
K a r a m o j a ,  w h e n  a  p a r t y  0 1  
l e t  l i r e  t o  t h e  g r a s s  i n  a  v a l l  
l a t t e r  d r i v e n  i n  f r o n t  o f  t h e  
p o r t e n ,  w o r k i n g  f o r  t h e  
w e r e  c a u g h t  i n  a n o t h e r  
O n e  m a n  w a s  b u r n t  t o  d e . :  
•  f e w  d a y s  l a t e r .  I t  a p p e a  
l a m . .  b u t  n o t  k i l l e d  a s  
f o u n d  i n  t h e  a r e a .  
A  L o c A L  S H A M R A 	  G U A R D  
1 6 1 .  I n  S e p t e m b e r  t h ,  
c d o i n g  a  f o o t  s a f a r i  i n  t h e  
: ' C o m p l a i n t .  o f  s h a m b a - r a i d i  
. .  ~ W h e n  h e  f i n a l l y  r e a c h e d  t h e '  
) O c a J  p e o p l e  s a i d  t h e y  w o u l  
. p r o v e d  t o  b e  a  l e a n  o l d  
s p e c i m e n  w h e n  y o u n g e r .  O n  
v i c i n i t y  h e  r e p l i e d - U N o t  w h e  
. . . . . . .  a s k e d  w h a t  h <  w o u l d  d o '  
j . J i t t l e  c h u c k l e  a n d  s a i d - u I  
- . o o n  g o e s . "  " T h i s  1 1  w a s  a n  e  
• 
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:
"
; , . - 1 6 2 . ·  T h e  W a r d e n  o f  t h <  
~-i;)e, f o l l o w i n g  i n t e r e s t i n g  a C C O U I  
~I"" 2 1 2 ,  1 9 5 0  A n n u a l  R e  
, t  l I i f t q " e  h a s  n o w  b e =  
i o  w a t e r .  1  w a t e h e d  U  
o n e '  . s e e s  w h e n  l o o k i n g  t ­
a c t  t o o k  p l a c e  i n  w h a t  m l  
a t  s o m e  p e r i o d s  t h e  I e  
b r e a t h e  b y  k e e p i n g  h e r  1  
· : 0 1 1  o f  t h e  m a l e  c o u l d  b e  s e e r  
! I l P H A N T s  S W I M M I N G
, .  
1 6 3 . 	  T h e r e  i s  f r e q u e n t  C l  
t h e  n e w  n a t i o n a l  p a r k  c .  
n n g  p l a c e  w h e r e  e l e p h a n t :  
l I n e r i c a n  f i l m  u n i t  r e c e n t l J  
~w t h e  j /  d o u b t i n g  T h o m  
en tried to tusk him as he lay 
nd hunter was pumping shots 
t in time, the first man being 
:Uu elephant had rushed off and 
t upon an African woman whom 
~ moral that in hunting elephant 
tter, particularly if the hunter is 
Uappear to be getting increasingly 
er of calves in the herds in that 
e, and partly because they are 
~uards on a number of occasions 
n this region, and in most cases 
to be suffering from old wounds. 
ant in Bulemezi County came up 
lion; he shot one elephant and in 
rID of bees had taken up residence 
The bees then proceeded to set 
was hastily retreating and at the 
let part of the herd of elephants 
Ight "between the devil and the 
bees and the elephants. In th is 
stung by the bees, to stop and 
himself from being overrun. 
Jropean returning from Arua with 
along the Anaka-Pakwach road 
rithin about 50 yar.ds of the animal 
~ as though to eharge. The man 
~ on, receiving all the time cryptic 
his fiancee. The elephant was 
loser to the car, and the situation 
)wever they came to a rise in the 
.ver this the elephant lost sight of 
stration, leaving two very shaken 
~ FALLS 
.ucted by an Administrative Officer, 
~hant while visiting the Murchison 
he top of a small hill whereupon 
it immediately threw its trunk in the air, spread its ears and trumpeted. 
Before the party could retire it curled its trunk and charged, finally being 
shot by the officer just before it reached them. 
RING FIRING OF ELEPHANT IN KARAMOJA 
160. In January an unfortunate incident occurred in Dodoth, North 
Karamoja, when a party of Didinga poachers from the Southern Sudan 
set fire to the grass in a valley hoping thereby to kill some elephant. The 
latter driven in front of the fire charged towards a party of Karamojong 
porters, working for the Tsetse Control Department, who in their flight 
were caught in another conflagration coming from the opposite direction. 
One man was burnt to death and a second so badly injured that he died 
a few days later. It appears that some of the elephant were caught in the 
flames but not killed as portions of burnt elephant skin were afterwards 
found in the area. 
A LOCAL SHAMBA GUARD 
161. In September the Game Ranger, Kitgum, reported that while 
doing a foot safari in the Lokung area he was surprised to receive no 
complaints of shamba-raiding elephants in the extensive cultivated area. 
When he finally reached the open bush he sat down for a rest and the 
local people said they would send for their sharnba guard. The l~tter 
proved to be a lean old man, but very sprightly and probably a' fine 
specimen when younger. On being asked if there were any raiders in the 
vicinity he replied-"Not when I am about to guard the shambas." He ,was 
then asked what he would do if an elephant did get into a shamba. He gave 
a little chuckle and said-Ill stick him in the backside with this, and he 
soon goes." "This" was an enormous spear! 
ELEPHANT MATING 
162. 1'lJ.e \\-'arden of the Queen Elizabeth Kational Park has written 
the following interesting account of elephants mating in water. (Sa a/so 
paragraph 212, 1950 Annual Report)-" A sight which up to recently I had 
thought unique has now become commonplace. This is to see elephants 
mating in water. I watched this take place in Lake Edward off the land 
which one sees when looking towards Katwe from the Mweya peninsula. 
The act took place in what must have been about 9 or 10 feet of water 
because at some periods the female was completely submerged and could
•
only breathe by keeping her trunk out of the water and only the top 
portion of the male could be seen when he mounted." 
ELEPHANTS S\VIMMING 
163. There is frequent controversy about elephants sWImming but 
below the new national park camp site on the 1\lweya peninsula, there is 
a crossing place where elephants regularly swim the Kazinga Channel and 
an American film unit recently filmed such an event at this spot; this 
will show the ,; doubting Thomases" the manner in which it is done. 
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rna of Bunyoro, situated between 
District, bas been reported by the 
,rnpletely destroyed by elephants. 
and the Keeper has intimated that 
)fl." 
), reports an interesting incident 
10 in November. A small herd of 
. a steep bank leading away from 
e unable to make the grade. His 
he-bank, caught hold of the little 
d biro up the bank. 
the years 1947 and 19+8, and a 
in Uganda studying elephant has 
"The Reproduction of the African 
has been published by the Royal 
If the Royal Society of London, 
3, Vol. 237, pages 93-149, 10th 
been commented upon in previous 
'aragraphs 77 to 78 1947,,72, 1948, 
J there i3 only room here for brief 
• Perry examined a total of 150 
lS. Of these 69 were males and 
7 females. Of the 81 females 14 
:re lactating and two were neither 
i5 were hreeders, two were barren 
s were 65 and total non-breeders 
le females were non-breeders for 
eful statistics for future studies of 
r their preservation or control. 
~males and males reach maturity 
to breed until advanced old age, 
:r less than four years and the 
heing maximum figures. 
that tusks growth almost always 
it continues, at varying rates in 
171. The following extracts from his conclusions are of particular 
interest: ~ 
ClThat the reproductive cycle should present a number of features 
unique among known forms is not surprising in view of the isolated 
systematic position of the elephant and the BIl1all number of species 
whose reproduction has been studied compared with the large number 
of which we have little or no knowledge. Although the resemblance 
between the elephant and the marc in the behaviour of the ovaries during 
pregnancy is not as close as superficial study might suggest, it is never­
theless striking, and the occurrence of mUltiple ovulation as a normal 
feature of reproduction in both fonos is remarkable among monotocollS 
animals. The two species differ in that multiple ovulation plays a different 
role in each, and they have markedly different mechanisms for the main­
tenance of pregnancy, while they resemble each other in the behaviour 
of the interstitial tissue of the gonads during foetal and adult stages. The 
placenta and foetal membranes of the elephant are very different from 
those of the mare and very similar in some respects to those of Hyrax. 
On the other hand, the structure of the ovaries and the pattern of the 
ovarian cycle differ very greatly in Loxodonta and Hyrax. Resemblance 
in some respects, together with marked dissimilarity in others, is. not 
uncommon among members of related groups, and the present finqings 
must be considered to afford additional evidence for regarding the 
elephants as being phylogenetically related in some degree both to the 
Perissodactyla and to the Hyracoidea. 
The provision of numerous corpora lutea, which comprise a consider­
able mass of luteal tissue throughout gestation, and their precipitate 
decline at tenn, with the destruction of luteal cells, suggests that they 
play a vital part in the maintenance of pregnancy for a total period whia. 
is apparently about 22 months. 
•172. This investigation could not have been carried out without the 
co·operation and financial help of the Uganda Protectorate Administration, 
and one of its aims was to provide information which could be taken into 
account in framing government policy with regard to the eonservation of 
the elephant population and the sale of licences to ivory-hunters. The 
information is, of course, of biological interest as well, covering such aspeets 
of the life cycle as the breeding season, age at puberty, the prohable 
j productivity' of the population, and tusk growth in relation to age and sex. 
These points have been considered in the preceding sections of this paper. 
It has been clearly shown that breeding occurs at all times of year, and it 
is less clear, but probable, that mating is somewhat more frequent from 
December to March than at other times of year. It has also been shown 
that an adult female will calve at an average interval of approximately four 
years, or rather less, and the probable sequence of events in the individual 
has been discussed. In relation to the population as a whole it seems safe 
to asswne that each adult female will produce a calf every fOUT years on an 
average, and it has been shown that puberty is reached at an age of about 
27 
f1 0  y e a r s .  T h e  a v e r a g e  l i f e  s p a n  r e m a i n s  a  m a t t e r  f o r  c o n j e c t u r e ,  b n \  
c o n s e r v a t i o n  m e a s u r e s  c a n  b e  b a s e d  o n  a n  e s t i m a t e d  a v e r a g e  l i f e  s p a n ,  a n d  
a n  e s t i m a t e d  o r  c o u n t e d  t o t a l  p o p u l a t i o n ,  t a k e n  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  
f a c t s  j u s t  q u o t e d .  
T h e  r e l a t i o n  o f  t u s k  g r o w t h  t o  a g e  i s  a n o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c  o f  i n t e r e s t  
i n  r e l a t i o n  t o  a d m i n i s t r a t i v e  p o l i c y .  ' Y o r k  b y  t h e  a u t h o r  ( i n  p r e p a r a t i o n )  
h a s  s h o w n  t h a t  t h e  r a t e  o f  g r o w t h  o f  t u s k s  v a r i e s  e n o r m o u s l y  i n  d i f f e r e n t  
m a l e s ,  a n d  t h a t  l a r g e  t u s k s  u s u a l l y  i n d i c a t e  r a p i d  g r o w t h  r a t h e r  t h a n  o l d  
a g e .  E x c e p t i o n a l l y  l a r g e  t u s k s  a r e  p r o b a b l y  t h e  r e s u l t  o f  b o t h  r a p i d  g r o w t h  
a n d  u n u s u a l  l o n g e v i t y ,  b u t  n o  e x a m p l e s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  p r e s e n t  
m a t e r i a l .  T h e  b e a r i n g  w h i c h  t h i s  h a s  u p o n  i v o r y  h u n t i n g  a n d  c o n s e r v a t i o n  
i s  s o m e w h a t  c o m p l e x .  T h u s ,  a l t h o u g h  a  p a i r  o f  t u s k s  o f ,  s a y ,  1 0 0  l b .  e a c h ,  
d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  t a k e  a  l o n g  t i m e  t o  g r o w ,  i n  t e r m s  o f  a n  e l e p h a n t ' s  
l i f e t i m e ,  i t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  m a n y  m a l e s  w i l l  n e v e r  p r o d u c e  b i g  
t u s k s ,  h o w e v e r  l o n g  t h e y  s u r v i v e ,  s o  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  p o t e n t i a l  b i g  
t u s k e r s  i s  o n l y  a  p r o p o r t i r m  o f  t h e  t o t a l  m a l e  p o p u l a t i o n .  I t  i s  a l s o  
c o n c e i v a b l e  t h a t  g e n e t i c  t t u t o r s  c o n t r o l  th~ r a t e  o f  t u s k  g r o w t h ,  s o  t h a t  
i n t e n s i v e  h u n t i n g  f o r  b i g  i v o r y  m i g h t  a f f e c t  t h e  p r o p o r t i o n  o f  p o t e n t i a l  b i g  
t u s k e r s  r e m a i n i n g  i n .  t h e  p o p u l a t i o n .  [ I t a l i c s  b y  G a m e  W a r d e n ] .  
I n  c o n s i d e r i n g  t h e  A f r i c a n  e l e p h a n t  i n  r e l a t i o n  t o  i t s  e n v i r o n m e n t ,  i t  
i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  e n v i r o n m e n t  i s  n o  l o n g e r  a  ;  n a t u r a l '  o n e ,  i n  t h e  s e n s e  
t h a t  h u m a n  i n t e r f e r e n c e  h a s  u n d o u b t e d l y  a l t e r e d  t h e  s t a t u s  o f  t h e  e l e p h a n t  
w i t h i n  t h e  r e g i o n s  w h i c h  i t  i n h a b i t s .  [ E x c e p t  i n  l a r g e  g a m e  r e s e r v e s  o r  
n a t i o n a l  p a r k  a r e a s - G a m e  W a r d e n ] .  
1 7 3 .  L i m i t a t i o n s  a r e  i m p o s e d  u p o n  a  s t u d y  o f  t h i s  k i n d  i n  t h a t  t h e  
t i m e  a v a i l a b l e  f o r  w o r k  u p o n  i n d i v i d u a l  s p e c i m e n s  i s .  v e r y  l i m i t e d ,  a n d  
t h e  b u l k  o f  t h e  o b s e r v a t i o n s ·  a r e  d e r i v e d  f r o m  w o r k  o n  d e a d  s p e c i m e n s ,  
e a c h  o f  w h i c h  r e p r e s e n t s  a  p o i n t  i n  t h e  l i f e  c y c l e ,  s o  t h a t  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  
d e p e n d s  u p o n  l i n k i n g  u p  t h e s e  i s o l a t e d  p o i n t s  t o  r e c o n s t r u c t  t h e  s e q u e n c e  
o f  e v e n t s  t h a t  m a k e s  u p  t h e  r e p r o d u c t i v e  c y c l e  a s  a  w h o l e .  O p p o r t u n i t i e s  
f o r  d i r e c t  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  h a b i t s  o f  t h e  e l e p h a n t s  w e r e  v e r y  l i m i t e d ,  a n d  
a l t h o u g h  r e c o r d s  o f  c a p t i v e  a n i m a l s  p r o v i d e  a  g u i d e  t o  t h e  a g e  a t  p u b e r t y  
( A f r i c a n  a n d  I n d i a n )  a n d  t o  t h e  g e s t a t i o n  p e r i o d  ( I n d i a n ) ,  t h e r e  a r e  n o  
r e c o r d s  f o r  c a p t i v e  o r  '  d o m e s t i c a t e d '  a n i m a l s  w h i c h  w o u l d  m a k e  i t  p o s s i b l e  
t o  r e l a t e  t h e  s t a g e  o f  t h e  m o l a r  t o o t h  s u c c e s s i o n  o f  t h e  w i l d  a n i m a l  t o  
a c t u a l  a g e .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  l e n g t h  o f  t h e  o e s t r o u s  c y c l e  o f  t h e  u n m a t e d  
a n i m a l  i s  q u i t e  u n k n o w n  a s  y e t  i n  e i t h e r  g e n u s .  T h e r e  i s  s o m e  e v i d e n c e  
i n  t h e  p r e s e n t  m a t e r i a l  t h a t  t h e  i n t e r v a l  b e t w e e n  s u c c e s s i v e  o e s t r o u s  p e r i o d s  
p r e c e d i n g  f e r t i l e  m a t i n g  i s  r e l a t i v e l y  b r i e f .  
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  o u r  p r e s e n t  i n f o r m a t i o n  m a y  b e  s u p p l e m e n t e d  h y  
m o r e  s y s t e m a t i c  o b s e r v a t i o n  o f  e l e p h a n t s  i n  c a p t i v i t y ,  b u t  i s  w o u l d  s e e m  
t h a t  a  m u c h  m o r e  f r u i t f u l  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  w o u l d  l i e  i n  t h e  e x t e n s i o n  
o f  w o r k  o f  t h e  k i n d  h e r e  d e s c r i b e d ,  t o  c o m p r i s e  a  l a r g e  s a m p l e  o f  m a t e r i a l .  
I f  m o r e  c o n s i s t e n t  a n d  s y s t e m a t i c  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  e l e p h a n t  i n  t h e  w i l d  
s t a t e  t h a n  h a s  y e t  b e e n  p o s s i b l e  c o u l d  b e  c o m b i n e d  w i t h  s u c h  a  s t u d y ,  i t  
2 8  
w o u l d  g r e a t l y  e x !  
p o s i t i o n  b o t h  i n  
k i n g d o m . "  
E t . B P I I A N T  H U N T I >  
1 7 4 .  T h e  I e  
f o r  e l e p h a n t  l i c e  
s p e c i a l  l i c e n c e s  
f r o m  t h r e e  t o  t W I  
e l f 7 p h a n t  l i c e n c e s  
' L . . : . . a  r e d u c t i o n  o f  
' e 1 e p b a n t  b y  l i c e n .  
' b o u n d s .  ( S e e  a l ,  
t o  2 2 8 ,  1 9 5 0  A n m  
1 7 5 .  D u r i n !  
.  · 6 7 %  b a d  t u s k s  c  
· 1 9 5 1 ,  a n d 	  3 9 %  ~ 
T h i s  i s  a  s l i g h t  i n  
1 7 6 .  S t a t i s t  
i n  1 9 5 1  a n d  1 9 5 2 .  
; 1 9 5 1 ­ 
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.  1 9 5 2 ­
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M r i c a n s  
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~ _ a ! a g e  i n ­
~:~ o r  d e c r e a s e  
~V n u m b e r s  o f  l i ­
: ; W J . c e s  i s s u e d  i n ·  
' 1 9 5 2  . .  
· 1  
O f  a l l  R e s i d A  
( a )  o v e r  3 5  
6 5 l %  i n  1 9  
( b )  n e a r l y  
- , O V e r  5 4 %  i n  
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ELEPHANT HUNTING BY LICENCE-HOLDERS 
174. The legislation enaeted in November, 1951, by whieh the fees
 
for elephant lieences were substantially increased, and the number of
 
speeial licences for elephant allowed per person per year was changed
 
from three to two, has had the desired effect of reducing the number of
 
elephant licences taken out in 1952 to 207, as compared with 818 in 1951
 
--a reduction of 75%. As a result the previous excessive hunting of
 
elephant by licence-holders has now been brought within more reasonable
 
bounds. (See also paragraphs 165 to 168, 1951 Annual Report and 217
 
to 228, 1950 Annual Report).
 
175. During the year, of the elephant shot by licence-holders nearly 
67% had tusks of under 40 lb. apiece as compared with nearly 77% in 
1951, and 39% were under 30 lb. apiece as compared with 51 ')" in 1951. 
This is a slight improvement on last year but the average still remains smaiL 
176. Statistics of Game, Special Elephant and Bird Lieences issued 
in 1951 and 1952. 
TABLE A 
Resident's I Special Elephant I Totals-
Bird (Full) Licences Elephant 
Licences Game Licences 
Licences 1st 2nd 3,d only 
t951- I 
Europeans 
· . 
- 146 111 82 60 253
 
Asians 
· . - 69 24 27 12 63
 
Africans - 301 203 171 128 502

· . 
GRAND TOTALS 2.016 516 338 280 200 818
 
1952­
. Europeans - 133 34 9 Abol- 43

• ished
 
Asians - 66 17 8 25
 
I " Africans 
· . 
-- 227 99 40 139

" 
GRAND TOTALS 2.023 426 150 57 207

" 
Percentage in­
crease or decrease 
in numbers of li­
cences issued in 
1952 ..
· . 
H 
•1 
• 21% 35!% 79t% 741%10
 
" increase decrease decrease decrease decrease 
Of all Resident's (Full) Game Licence holders in 1952:­
(a) over 35% took out First Elephant licences as compared with over 
651% in 1951; 
(b) nearly Wi%. took out Second Elephant licences as compared with 
over 54~6 in ]951. 
1S E C T I O N  I I I - N o T E S  O N  ' I ' H E  F A U N A  
( u )  M a m m a l s  
( i )  P R I M A T E S  
1 7 7 .  G a r i l t a . - T h e r e  h a s  b e e n  n o  d e f i n i t e  n e w s  t h i s  y e a r  o f  U g a n d a ' s  
g o r i H a  p o p u l a t i o n  w h i c h  c o n t i n u e  t o  l i v e  a  r e t i r e d  l i f e  i n  t h e  s e c l u s i o n  
o f  t h e i r  m o u n t a i n  f a s t n e s s e s .  V i s i t i n g  f i l m  u n i t s  h a v e  b e e n  i n t e r e s t e d  i n  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  p h o t o g r a p h i n g  t h e s e  b e a s t s  b u t  u n t i l  e n l l g h t e n e d  h a d  
f a i l e d  t o  a p p r e c i a t e  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n v o l v e d .  
1 7 8 .  C h i m p a n z e e s . - T h e s e  a n i m a l s  a p p e a r  t o  b e  v e r y  n u m e r o u s  i n  
t h e  B u d o n g o  f o r e s t  w h e r e  t h e  G a m e  R a n g e r  r e p o r t s  t h a t  t h r e e  l a r g e  t r o u p e s ,  
a m o u n t i n g  t o  a b o u t  3 0  i n  e a c h ,  c a n  f r e q u e n t l y  b e  s e e n  t a k i n g  f r u i t  f r o m  
t h e  t o p s  o f  t h e  t r e e s  i n  f r o n t  o f  h i s  h o u s e .  •  
1 7 9 .  T h e  G a m e  R a n g e r  h a s  o b s e r v e d  a n  a m u s i n g  h a b i t  w h i c h  i s  
w o r t h  r e c o r d i n g .  L a r g e  n u m b e r s  o f  t h e  b l a c k  a n d  w h i t e  c a s q u c d  h o r n h i l l  
( B y c a n i s t e s  s u b c y l i n d r i c u s )  r o o s t  i n  a  l a r g e  t r e e  i I \  f r o n t  o f  t h e  G a m e  
R a n g e r ' s  h o u s e ,  a n d  t h e  c h i m p a n z e e s  s e e m  t o  t a k e  a  g r e a t  d e l i g h t  i n  r u s h i n g  
u p  a n d  d o w n  t h e  t r e e  s h a k i n g  t h e  b r a n c h e s  o n  w h i c h  t h e  h o r n b i l l s  a r e  
r o o s t i n g ,  a t  t h e  s a m e  t i m e  s h r i e k i n g  w i t h  d e l i g h t  a s  t h e y  c h a s e  t h e m  o u t  
o f  t h e  t r e e .  
1 8 0 .  T h e r e  i s  a p p a r e n t l y  o n e  e x t r e m e l y  l a r g e  m a l e ,  a t  l e a s t  a  t h i r d  
b i g g e r  t h a n  a n y  o f  t h e  r e s t ;  h e ,  p r e s u m a b l y  t h c  " B w a n a  m k u h a " ,  c a n  o f t e n  
b e  s e e n  d u r i n g  t h e  h e a t  o f  t h e  d a y  f a s t  a s l e e p  a t  t h e  t o p  o f  t h e  r o o s t i n g  
t r e e .  T h e r e  a r e  a l s o  a  n u m b e r  o f  t h e i r  n e s t s  e a c h  c o n s i s t i n g  o f  a  l a r g e  p l a t ­
f o r m  o f  s t i c k s ,  u s u a l l y  a b o u t  5 0  f e e t  f r o m  t h e  g r o u n d .  
1 8 1 .  A l t h o u g h  t h e  H u d o n g o  c h i m p a n z e e s  t h r i v e  a l m o s t  u n m o l e s t e d  b y  
m a n ,  t h o s e  i n  p a r t s  o f  T o r o  a n d  K i g e z i  a r e  n o t  s o  f o r t u n a t e  a s  f a i r  n u m b e r s  
a r e  p o a c h e d  a n d  e a t e n  b y  t h e  p e o p l e s  o f  B w a m b a  a n d  t h e  B a k o n j o .  
1 8 2 .  R a h o o n . - T h e s e  m i s c h i e v o u s  a n i m a . l s  c o n t i n u e  t o  b e  t r o u b l e ­
s o m e  a n d  a  m e n a c e  t o  c r o p s  i n  m a n y  p a r t s  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e .  P o i s o n i n g  
i s  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  w a y  o f  d e a l i n g  w i t h  t h e m  a n d  h a s  b e e n  u s e d  w i t h  
s u e c e s s  i n  m a n y  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y ;  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r ,  h o w e v e r ,  
s u p p l i e s  o f  s u i t a b l e  p o i s o n  i n  E a s t  A f r i c a  b e c a m e  u n o b t a i n a b l e  a n d  p o i s o n ­
i n g  o p e r a t i o n s  h a d  t o  b e  t e m p o r a r i l y  s u s p e n d e d .  
1 8 3 .  I n  B u n y o r o  a  n u m b e r  w e r e  s h o t  b y  t h e  G a m e  D e p a r t m e n t  s t a f f  
i n  s h a m b a s  i n  t h e  B u d o n g o  f o r e s t  a r e a .  
1 8 4 .  T h e s e  b e a s t s  c a n  b e  s u r p r i s i n g l y  b o l d  a t  t i m e s  a . n d  a n  A d m i n i s t r a ­
t i v e  O f f i c e r  i n  T a r o  h a d  t h e  u n u s u a l  e x p e r i e n c e  o f  b e i n g  c h a r g e d  b y  o n e .  
H e  w a s  h u n t i n g  e l e p h a n t  a t  t h e  t i m e  a n d  t h e  s t o r y  i n  h i s  o w n  w o r d s  i s  a s  
~o 
f o l l o w s :  _ u  I  c a n n o l  
a t t a c k e d  b y  a  b a b o c  
o e a c : h i n g  i n  s h o r t  g r  
a r o u n d  a  s m a l l  a r e a  
c l o e e  r a n g e  h y  a  l a r l  
t o o k  o f f e n c e  w h e n  I  
e e e n  h i m  a s  h e  w a s  
w a s  c a r r y i n g  m y  r i f l  
n o  t i m e  t o  b r i n g  t h e  
. •  t r e e ,  s o  I  t r i e d  t o  I  
h a v e  s e e n  t h e  b l o w  e l  
1 8 5 .  C o l o b u s . ­
R e p o r t  i t  w a s  r e e o r d ,  
O f  t h i s  s p e c i e s  i n  i b  
P i t m a n  ( l a t e  G a m e '  
w a m b a ,  h a v e  s i n c e  c  
t h e  b l a c k  a n d  w h i t e  a  
1 8 6 .  D e s p i t e  b e  
q u i t e  C O l I U T l o n  i n  n  
p a r t i c u l a r l y  n u m e r O l ! !  
t o  b e  f o u n d  w e a r i n g  
b i c y c l e  s a d d l e s  i n  t h e  
a r e  f u l l y  p r o t e c t e d - b  
1 8 7 .  B l u e  ! I f 0 ' "  
e v e r y ' t r o u p e  o f  c h i m j  
m a l e  b l u e  m o n k e y  w i  
i s  n o t  k n o w n .  
( i i )  C A R N I V O R A  
1 8 8 .  L i o n . - T I l  
u s u a l l y  i n  t h e  n e w s  t  
a n d  d a m a g e  t o  h u m a I  
1 8 9 .  I n  A n k o l ,  
.~". c 8 h a m b a  a f t e r  a n  a l e c  
l i o n s  w h o  s e v e r e l y  r  
. c a r r y  h i m  o f f ;  h o w e 1  
a f t e r w a r d s  t h e  l i o n s  
a r o u n d  h J b i t a t i o n s  a  
t h e  a r e a  i n  t h e i r  O W l  
I n  t h e  p a s t  A n k o l e  
n u m b e r  o f  y e a r s  n o w  
1 9 0 .  A t  t h e  b ,  
w e r e  f o u n d  o n  t h e  ~ 
b r o u g h t  i n ,  t h e i r  
" " o w n  f a t e ,  a n d  t a  
! ON 'l'HE FAUNA 
lDlals 
definite news this year of Uganda's 
~ve a retired life in the seclusion 
film units have been interested in 
beasts but until enlightened had 
ved.
 
Is appear to be very numerous in
 
Iger reports that three large troupes,
 
'equently be seen taking fruit from
 
served an amusing habit which is 
Le black and white casqued hornbill 
large tree iQ front of the Game 
em to take a great delight in rushing 
'anches on which the hornbills are 
rith delight as they chase them out 
treme1y large male, at least a third 
I3bly the "Bwana mkuba", can often 
st asleep at the top of the roosting 
nests each consisting of a large plat­
n the ground. 
panzees thrive almost unmolested by 
are not so fortunate as fair numbers 
of Bwamba and the Bakonjo. 
IS animals continue to be trouble­

larts of the Protectorate. Poisoning
 
with them and has been used with
 
awards the end of the year I however I
 
ca became unobtainable and poison~
 
'pended.
 
shot by the Game Department staff
 
19ly bold at times and an Administra­

experience of being charged by one.
 
md the story in his own words is as
 
follows: -" I cannot say whether it is usual or not, but last month I was 
attacked by a baboon. I had seen some elephant from a tree and was 
8C8ching in short grass country for their spoor. I had been wandering 
around a small area for a few minutes and was suddenly charged from 
close range by a large baboon who had obviously been watching me and 
took offence when I ventured too close. I cannot understand how I hadn't 
seen him as he was in grass which was not higher than his shoulder. I 
was carrying my rifle over my shoulder holding it by the barrel. I had 
no time to bring the rifle to a firing position and my fellow hunter was up 
a tree, so I tried to hit the baboon over the head with the butt. He must 
have seen the blow coming and when just within range he veered off." 
185. Colobus.-In paragraph 179 of this department's 1951 Annual 
Report it was recorded that a Game Ranger had seen a very young albino 
of this species in its mother's anns. Several experts, including Captain 
Pitman (late Game Warden, Uganda), and Mr. Temple-Perkins, of Kich­
wamba, have since commented on this to the effect that the juveniles of 
the black and white colobus are always pure white. 
186. Despite being poached for their skins these beautiful monkeys are 
quite common in many of the forested areas cf Uganda. They are 
particularly numerous in parts of Toro District and the Bakonjo are often 
to be found wearing their skins which are also a favourable adornment for 
bicycle saddles in the Fort Portal region. Strangely enough these animals 
are fully protected-by legislation! 
187. Blue Monkey.-The Game Ranger, Budongo, reports that nearly 
every'troupe of chimpanzees in the Budongo forest appears to have an old 
male blue monkey with them; whether he is there as a servant or a guard 
is not known. 
(ii) eARN{vORA 
188.•Lion.-The so-called "king of beasts H has been more than 
usually in the news this year, and has caused both alarm and despondency 
and damage to humans and cattle. 
189. In Ankole a man from Ishingiro County, who fell asleep in his 
shamba after an alcoholic party with his friends, was found by a pride of 
lions who severely mauled him although they did not try to eat him or 
carry him off; however, he died in Mbarara Hospital later. For some time 
afterwards the lions caused alarm and despondency in the area by moving 
around habitations and appearing on the road at night, but eventually left 
the area in their own good time despite efforts to hurry them on their way. 
In the past Ankole District was notorious for its man-eaters, but for a 
number of years now has been practically free of this scourge. 
190. At the beginning of March two lion cubs, a male and a female, 
were found on the flats north of Lake George in Taro District. They were 
brought in, their mother having apparently deserted them or met an un· 
known fate, and taken to the District Commissioner, Fort Portal, Mr. Stone. 
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T h e y  w e r e  n a m e d  " A n d r e w "  a n d  " H e I e n
J J  
a f t e r  H i s  E x c e l l e n c y  t h e  
G o v e r n o r  a n d  h i s  w i f e  w h o  h a d  j u s t  a r r i v e d  i n  U g a n d a  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  
" A n d r e w "  d i e d  o f  p n e u m o n i a  b u t  " H e l e n " ,  a f t e r  m i n o r  s e t - b a c k s ,  w a s  
r e a r e d  s u c c e s s f u l l y  a n d  f i n a l l y  s e n t  h o m e  t o  t h e  C h e s t e r  Z o o  i n  J u n e .  T h e  
G a m e  W a r d e n  h a d  h e r  a t  E n t e b b e  f o r  a  s h o r t  t i m e  b e f o r e  h e r  d e p a r t u r e ;  
s h e  w a s  t h e n  a  m o s t  e n g a g i n g  l i t t l e  a n i m a l ,  r a t h e r  l i k e  a n  a n i m a t e d  t e d d y ­
b e a r ,  b u t  w i t h  a  t e m p e r  a n d  w i l l  o f  h e r  o w n .  S h e  w a s  t h e n  o v e r  f O U f  
m o n t h s  o l d  a n d  q u i t e  a  h a n d f u l .  S h e  " t a l k e d "  c o n s t a n t l y  a n d  h a d  a  f a r  
m o r e  v a r i e d  v o c a b u l a r y  t h a n  t h e  n o n n a l  d o m e s t i c  c a t  o r  d o g ;  s h e  a l s o  
h a t e d  b e i n g  l e f t  a l o n e  a n d  w o u l d  f o l l o w  t h o s e  s h e  l i k e d  e v e r y w h e r e .  S h e  
r e c e i v e d  a  g r e a t  r e c e p t i o n  a t  C h e s t e r  b u t  s a d  t o  r e l a t e  s h e  l a t e r  d i e d  o f  
s o m e  m y s t e r i o u s  i l l n e s s .  P h o t o g r a p h s  o f  h e r  a p p e a r  a t  P l a t e s  I X  t o  X I V .  
1 9 1 .  L i o n  h a v e  b e e n  m u c h  m o r e  f r e q u e n t l y  s e e n  i n  t h e  L a k e s  
G e o r g e - E d w a r d  a r e a  t h i s  y e a r  t h a n  u s u a l .  O n  o n e  o c c a s i o n  a  p r i d e  o f  1 4  
w a s  o b s e r v e d  b y  a n  H o n o r a r y  G a m e  R a n g e r  e a s t  o f  L a k e  G e o r g e ,  w h o  
s h o r t l y  a f t e r  ~ame u p o n  f i v e  m o r e  o n  a  r e c e n t  k i l l .  
•
1 9 2 .  B e l o w  K a t w e  R e s t  H o u s e ,  o v e r  t h e  Christma~ h o l i d a y s ,  a  l i o n  
a n d  l i o n e s s ,  w h o  h a d  o b v i o u s l y  l e f t  a  p r i d e  t o  g o  o n  t h e i r  h o n e y m o o n ,  w e r e  
c l e a r l y  s e e n  i n  t h e  o p e n  h y  a  n u m b e r  o f  p e o p l e ;  i n  f a c t  o n e  p a r t y  o f  t h r e e  
c a r s ,  c o n d u c t e d  b y  t h e  D i r e c t o r  o f  K a t i o n a l  P a r k s .  d r o v e  u p  t o  w i t h i n  a  
f e w  y a r d s  o f  t h e s e  . a n i m a l s  a n d  o b t a i n e d  s o m e  f i n e  p h o t o g r a p h s .  T h t :  l i o n  
s h o w e d  h~s r e s e n t m e n t  o f  t h e  i n t r u d e r s  b y  l a s h i n g  h i s  t a i l  a n d  a d o p t i n g  a  
t h r e a t e n i n g  a t t i t u d e  w i t h  o c e a s i o n a l  s n a r l s .  T h i s  o f  c o u r s e  p r o v i d e d  a  r e a l  
t h r i l l  f o r  t h e  o n l o o k e r s ,  w h o  f i n a l l y  l e f t  w i t h  a p o l o g i e s  f o r  t h e i r  i l l - m a n n e r e d  
i n t r u s i o n !  '  
1 9 3 . .  A  M u h i m a  h e r d s m a n  r e a l i s e d  t h a t  s o m e t h i n g  w a s  w r o n g  w h e n  
h i s  c a t t l e  r e f u s e d  t o  m o v e  o n  w h e n  n e a r i n g  h i s  v i l l a g e  k r a a l  o n e  e v e n i n g ,  
b u t  h e  w a s  t a k e n  b y  s u r p r i s e  w h e n  a  l i o n  le~'pt f r o m  t h e  b u s h  o n  t o  o n e  
o f  t h e  c a t t l e  n e a r  h i m .  H o w e v e r ,  w i t h o u t  h e s i t a t i o n  h e  p l u n g e d  h i s  s p e n r  
i n t o  t h e  l i o n  w h i c h  t h e n  t u r n e d  t o  a t t a c k  h i m .  \ \ t ' i t h d r a w i n g  h i s  s p e a r  
h e  m a d e  a  s o c o n d  t h u s t  a n d  t h e  l i o n  b o u n d e d  a w a y .  T h e  b r a v e  c a t t l e  
h e r d e r  f o l l o w e d  i t  u p  b u t  l o s t  i t ;  h o w e v e r ,  i t  w a s  f o u n d  d e a d  a  s h o r t  t i m e  
l a t e r .  
1 9 4 .  I n  J u l y ,  t w o  m e m b e r s  o f  t h e  G a m e  D e p a r t m e n t  s t a f f  r e t u r n i n g  
t o  t h e i r  c a m p  i n  A c h o H  o n e  e v e n i n g  e n c o u n t e r e d  a  l i o n e s s  w i t h  f o u r  quarter~ 
g r o w n  c u b s  a n d  w e r e  f o r c e d  t o  t a k e  r e f u g e  i n  a  t r e e .  T h e  a n i m a l s  m a d e  
t h e m s e l v e s  c o m f o r t a b l e  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  t r e e  d e s p i t e  t h e  e f f o r t s  o f  
t h e  t w o  m e n  w h o  a t t e m p t e d ,  b y  t h r o w i n g  s m a l l  s t i c k s  a n d  m i l k i n g  l o u d  
n o i s e s ,  t o  s h o w  t h a t  t h e i r  p r e s e n e e  w a s  u n d e s i r a b l e .  \ V h e n  d a r k n e s s  s e t  
i n  t h e y  t r i e d  s t r i k i n g  m a t c h e s  a n d  t h r o w i n g  t h e m  d o w n  h u t  e v e r y  t i m e  
t h i s  w a s  d o n e  o n e  o f  t h e  c u b s  c a m e  a l o n g  t o  s n i f f  a t  t h e  m a t c h  t o  s e e  w h a t  
i t  w a s .  S i n e e  t h e  m e n  w e r e  o n l y  a r m e d  w i t h  o n e  s p e a r  e~ch t h e y  w e r e  
r e l u c t a n t  t o  t h r o w  o n e  i n  c a s e  t h e y  o n l y  s u c c e e d e d  i n  w o u n d i n g  t h e  
m o t h e r .  T h e y  s a t  i t  o u t  u n t i l  3  o ' c l o c k  t h e  f o l l o w i n g  a f t e r n o o n  w h e n  t h e  
l i o n e s s  m u s t  h a v e  d e e i d e d  s h e  w o u l d  n o t  g e t  a n y  c h a n g e  o u t  o f  t h e m  a n d  
n  
. o f f  w i t h  t h e  f o u r  c u b s .  I I  
I i t  d  h i l l  p o r t e r  m a d e  t r a e k a  f o r  ~ 
"  T h e  G a m e  R a n ! ! e r  r e p o r t s  t h ,  
l o s t  t h e  c a p a c i t y  t o  s m i l e  a n d  \  
, t o  t h e  e p i s o d e .  
1 1 9 5 .  L i o n s  c a u s e d  t r o u b l e  i n  !  
~: a  p a i r  o f  t h e a e  b e a s t s  e n t e r e d  :  
o f f  a  m a n .  T h e  l a t t e r ' s  r e r  
- n e x t  d a y .  T h e  s a m e  b e a t s  w 1  
~tilIing s e v e n  c o w s  a n d  f i v e  g o a r s  
n ,  ]  
" 1 9 6 .  I n  J a n u a r y ,  a  f i g h t  b e t w e e l l  
. G e o r g < ; ,  r e s u l t e d  i n  t h e  d e a t h  o f :  
d e a d  a  f e w  p a c e s  a p a r t .  T h e  ~ 
~.Il' d e e p  t u s k  w o u n d  w h i c h  h~ 
,  ~ o r  l u n g s .  T h e  w a r t h o g  w a s j  
, i t  W t i b I r l  a p p e a r  t h a t ,  a l t h o u g h  he~
! : . . .  a b l e  a t  o n e  s t a g e  t o  s c o r e  a d ,  
/ ;  1 9 7 .  A  p a r t y  v i s i t i n g  t h e  M u r e
' m . . . - o n  t h e i r  w a y  d o w n  t h e  tr~'
, .
I n c e d  o n  t h e m  i n  a  s o m e w h a t  m  
, d o e  G a m e  G u a r d  p r o t e c t i n g  t h e  p  
a f t e r  t h e  a n i m a l  w a s  d e a d  
, b l y  i n f l i c t e d  d u r i n g  a  f i g h t .  
1 9 8 .  T h e  G a m e  R a n g e r ,  Ki~ 
P a d i b e  a n d  L o k u n g  i n  Sep~ 
m a d e  o f  h e a v y  w i r e  w h i c h  w a s  a I  
l i o n  e a r l y  i n  t h e  y e a r .  H e  w a s  t  
.  t y p i f i e s  t h e  c o u r a g e  a n d  d e t e n  
' - " H a v i n g  f a i l e d  t o  t r a p  t h e  H O I  
h i s  s h o t g u n  t o  k i l l  i t .  H e  s u c r e  
. .·~en a s  a n  e n c o r e  p o l i s h e d  o f f  a  
t h e  G a m e  R a n g e r  t o l d  t h e  g u i d ,  
, l b " "  h e  w a s  i n f o r m e d  t h a t  t h i s  w~ 
· b u f f a l o  s h o r t l y  a f t e r w a r d s .  I t  I I I  
. h u n t i n g  b u f f a l o  w i t h  h i s  s h o t g u n .  
.  J ! l 9 .  L i o n .  a r e  r e p o r t e d  t o  h a v e  
a ,  M u b e n d e  D i s t r i e t .  w h e r e  0 1  
.  J i o n s  b y  s p e a r i n g  t h e m .  A  t h i r d  
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elen" after His Excellency the 
'ved in Uganda for the first time. 
len", after minor set-backs, was 
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nal, rather like an animated teddy­
ler own. She was then over four 
"talked" eonstantly and had a far 
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mt sad to relate she later died of 
)f her appear at Plates IX to XIV. 
're frequently seen in the Lakes 
a1. On one oceasion a pride of 14 
Ranger east of Lake George, who 
"",nt kill. 
lver the Christmas holidays, a lion 
ide to go on their honeymoon, were 
f people; in fact one party of three 
tional Parks, drove up to within a 
d some fine photographs. The lion 
by lashing his tail and adopting a 
rls. This of course provided a real 
with apologies for their ill-mannered 
d that something was wrong when 
aring his village kraal one evening, 
lion leapt from the bush on to one 
out hesitation he plunged his spear 
:taek him. Withdrawing his spear 
bounded away. The brave cattle 
ver, it was found dead a short time 
e Game Department staff returning 
)untered a lioness with four quarter­
~fuge in a tree. The animals made 
of the tree despite the efforts of 
ring small sticks and making loud 
as undesirable. When darkness set 
rowing them down but every time 
ng to sniff at the match to see what 
led. with one spear each they were 
only sueeeeded in wounding the 
k the following afternoon when the 
lot get any change out of them and 
wandered off with the four cubs. As soon as she disappeared the Game 
Scout and his porter made tracks for the camp which they reached in recard 
time I The Game Ranger reports that on their arrival the porter seemed 
to have lost the capacity to smile and was quite unable to see any humorous 
side to the episode. 
195. Lions caused trouble in Sabagabo, Masaka District in July 
when a pair of these beasts entered a kraal one night, ki1led a cow and 
dragged off a man. The latter's remains, but very few of them, were 
found next day. The same beasts were believed to have been responsible 
for killing seven cows and five goats in that area. 
196. In January, a fight between a lion and a warthog near Kasenyi, 
Lake George, resulted in the death of both. The two animals were found 
lying dead a few paees apart. The lion was a fu1ly grown young male; 
he had a deep tusk wound which had penetrated his ribs and presumably 
his heart or lungs. The warthog was mauled very badly all over his body 
and it would appear that, although he genera1ly had the worst of the battle, 
he was able at one stage to score a deep wound on the lion. 
197. A party visiting the Murchison Falls in September encountered 
a lioness on their way down the track from the top of the Fa1ls. She 
advanced on them in a somewhat menacing manner and was fina1ly shot 
by the Game Guard protecting the party at about IS yards range. It was 
discovered after the animal was dead that she had three sores on h~r side, 
probably inflicted during :i fight. ' 
198. The Game Ranger, Kitgum, reports that while operating 
between Padibe and Lokung in September his guide showed him 'an old 
snare made of heavy wire which was alleged to have been set for a trouble­
some lion early in the year. He was then told the following story whieh, 
if true, typifies the courage and determination of the old type of Acholi 
hunter-"Having failed to trap the lion, an old man volunteered to go out 
with his f,hotgun to kill it. He successfully tracked down and killed the 
lion, then as an encore polished off a lioness that was in the ,:ieinity."­
When the Game Ranger told the guide that he would be pleased to meet 
this man he was informed that this was not possible as he had been killed 
by a buffalo shortly afterwards. It was not stated whether the old man 
was hunting buffalo with his shotgun. 
199. Lions are reported to have killed a number of cattle in West 
Buwekula, Mubende District, where one Muhima herdsman himself killed 
two lions by spearing them. A third was killed by another Muhima In 
the same manner. 
200. Lions are becoming numerous in the Semliki Game Reselve 
and have killed several poachers in that region. A Game Scout's porter 
had a narrow eseape when he was severely mauled in that area. He claims 
that the lion attacked him when he was getting water but it is more likely 
that he was trying to get some meat from a lion kill. 
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i2 0 1 .  R e p o r t s  i n d i c a t e  t h a t  l i o n s  a r e  a l s o  p l e n t i f u l  i n  t h e  K i g e z i  
G a m e  R e s e r v e  w h e r e  i n  O c t o b e r  o n e  w a s  o b s e r v e d  p e r c h e d  i n  a  l a r g e  t r e e  
s o m e  4 Q  f e e t  a b o v e  t h e  g r o u n d  e n j o y i n g  a  g r a n d  v i c w  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  
c o u n t r y .  A  g r e y  s p e c i m e n  i s  r u m o u r e d  t o  l i v e  i n  t h e  K i n k i z i  a r e a  o f  t h e  
R e s e r v e .  
2 0 2 .  A n  u n u s u a l  f e a t  w a s  p e r f o r m e d  b y  a  d r i l l e r  o f  t h e  G e o l o g i c a l  
D e p a r t m e n t  i n  A n k o l e  t h i s  y e a r - h e  s h o t  a  f u l l  g r o w n  m a l e  l i o n  w i t h  a  
' 2 2  r i m  f i r e  m i n i a t u r e  r i f l e .  H e  w a s  n o t  f a r  f r o m  h i s  c a r a v a n  o n e  e v e n i n g  
w h e n  a  l a r g e  g i n g e r - m a n e d  l i o n  w a l k e d  a c r o s s  t h e  r o a d  s o m e  3 0  y a r d s  i n  
f r o n t  o f  h i m .  S o m e  o f  h i s  l a b o u r  w e r e  s t a n d i n g  i n  a  g r o u p  n o t  f a r  a w a y  
a n d  a~ t h e  l i o n  ~ppeared t o  b e  a d v a n c i n g  t o w a r d s  t h e m  t h e  d r i l l e r  t h o u g h t  
h e  h a d  b e t t e r  d o  s o m e t h i n g  a b o u t  i t  a n d  q u i c k l y .  H e  w a s  o n l y  c a r r y i n g  
a  ' 2 2  m i n i a t u r e  r i f l e  b u t  l u c k i l y  h a d  s o m e  h i g h  v e l o c i t y  a m m u n i t i o n  f o r  i t ,  
s o  w h e n  t h e  a n i m a l  t u r n e d  i t s  h e a d  t o  l o o k  a t  h i m  h e  p r o m p t l y  s h o t  i t  
b e t w e e n  t h e  e y e s  a n d  i t  d r o p p e d  w i t h o u t  a  k i c k ,  s t o n e  d e a d .  T h i s  w a s  
a  c a s e  o f  e m e r g e n c y  w h i c h  j u s t i f i e d  t h e  a c t i o n  t a k e n ,  b u t  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  
a r e  w a r n e d  a g a i n s t  a t t e m p t i n g  t h i s  s o r t  o f  t h i n g  w i t h  m i n i a t u r e  r i f l e s  a s  
a  n o r t n a l  p r a c t i c e ,  u n l e s s  t h e y  a r e  p a r t i c u l a r l y  t i r e d  o f  l i f e . ·  
2 0 3 .  L e o p a r d . - A  n u m b e r  o f  l e o p a r d s  g e t  k i l J e d  e v e r y  y e a r  " i n  
p r o t e c t i o n  o f  s t o c k "  a n d  t r a p p e d  i l b y  a c c i d e n t " ,  b u t  t h e y  a p p e a r  t o  b e  
h o l d i n g  t h e i r  o w n .  H o w e v e r  - i t  i s  a l w a y s  d i f f i c u l t  t o  e s t i m a t e  t h e  l e o p a r d  
p o p u l a t i o n  o f  a n y  g i v e n  a r e a  a s  t h e i r  m o v e m e n t s  a r e  a l m o s t  e n t i r e l y  
n o c t u r n a l  a n d  t h e y  a r e  s e l d o m  s e e n  b y  d a y .  T h e  o n l y  w a y  t o  j u d g e  i s  b y  
c h e c k i n g  o n  t r a c k s  a n d  l e o p a r d  k i l l s .  
2 0 4 .  I n  F e b r u a r y ,  t h e  D i s t r i c t  C o m m i s s i o n e r ,  S o r o t i ,  r e c e i v e d  a n  
u r g e n t  r e p o r t  f r o m  t h e  f e r r y  h e a d m a n  a t  A w o j a  F e r r y  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  
h i s .  p a s s e n g e r s  w e r e  i n  m o r t a l  d a n g e r  f r o m  a  l e o p a r d .  O n  a r r i v a l  t h e  
D i s t r i c t  C o m m i s s i o n e r  f o u n d  t h a t  t h e  l e o p a r d  i n  q u e s t i o n  w a s  u p  a  t r e e  
c o m p l e t e l y  s u r r o u n d e d  b y  w a t e r  s o m e  t w o  t o  t h r e e  f e e t  d e e p  a n d  2 0  y a r d s  
f r o m  t h e  c a u s e w a y .  H o w  i t  g o t  t h e r e  w a s  a  m y s t e r y  b u t  i t  h a d  e v i d e n t l y  
b e e n  m a r o o n e d  f o r  o v e r  2 4  h o u r s  a n d  c o u l d  n o t  f a c e  t h e  r e t u r n  j o u r n e y  
t o  d r y  l a n d .  T o  e n a b l e  t h e  f e r r y  t o  r e s u m e  i t s  n o r m a l  r u n n i n g  t h e  
u n f o r t u n a t e  b e a s t  h a d  t o  b e  d e a l t  w i t h .  
2 0 S .  A  p a r t y  o f  ei~ht m e n  h u n t i n g  e d i b l e  r a t s  n e a r  P a l a b e k  i n  . - ' \ c h o l i  
i n  F e b r u a r y  e n c i r c l e d  a  l e o p a r d  b y  m i s t a k e  i n  l o n g  g r a s s ,  a n d  t w o  m e n  
w e r e  b a d l y  m a u l e d  b y  t h e  a n i m a l  w h i c h  a t t a c k e d  t h e  p a r t y  a n d  e s c a p e d .  
2 0 6 .  I n  B u l e m e z i ,  i n  J u n e ,  a  m a n  s e t  a  g i n - t r a p  t o  c a t c h  a  c i v e t  c a t  
w h i c h  w a s  e a t i n g  h i s  c h i c k e n s  b u t  i n s t e a d  h e  c a u g h t  a  l e o p a r d  w h i c h  
d e p a r t e d  w i t h  t h e  t r a p  o n  i t s  f o o t .  O n  d i s c o v e r i n g  t h i s  t h e  m a n  a n d  h i s  
f r i e n d s  f o l l o w e d  t h e  t r a c k s ;  t h e y  c a m e  o n  t h e  l e o p a r d  u n e x p e c t e d l y  a n d  
w e r e  i m m e d i a t e l y  c h a r g e d .  T h e  o w n e r  o f  t h e  t r a p  w a s  d e s e r t e d  b y  h i s  
so~called f r i e n d s  a n d  w a s  f o r c e d  t o  f i g h t  t h e  l e o p a r d  a l o n e  w i t h  h i s  s p e a r  
a n d  a  s t i c k .  H e  w a s  s e v e r e l y  m a u l e d  b e f o r e  t h e  a n i m a l  d e p a r t e d  f o r  g o o d .  
2 0 7 .  A  m o s t  u n u s u a l  i n c i d e n t  o c c u r r e d  n e a r  K a s e s e  i n  T o r o  D i s t r i c t  
i n  M a r c h  w h e n  a  l e o p a r d  e n t e r e d  a  h u t  a t  m i d - d a y  a n d  f a t a l l y  m a u l e d  a  
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young baby. In the evening it returned to the same house and attacked 
the grandfather of the child. He was taken to Kilembe hospital and finally 
recovered. 
208. A Geologist staying at a Rest Hous~ in Kabila, .l\1asaka l)jstrict, 
was surprised to see a leopard carry off a goat and cat it on the hill 
immediately opposite the Rest House in broad daylight. 
209. At Bugondo, a leopard was c~Hlght in a wire noose and became 
very savage, seriously mauling three Africans. Two Italians from the 
Bugondo gionery were asked to help; thc only weapon they could lay their 
hands on was a '22 rim-fire single shot miniature rifle which had a faulty 
bolt action. However, they went straight up to the animal and shot it 
stone dead with one round! 
210. The District Commissioner, Kigezi, states that a number of 
Jeopards were killed in defence of property and one was poisoned in 
Kigezi during the year. The latter was reported at first as being an 
"Olutarangwe", an animal stated to be~"much like a leopard but larger 
and fiercer", and its skin was awaited with some interest. It turned out 
to be only a medium sized beast however, but with much larger spots than 
normal, and it seems probable that the name is applied to old animals 
whieh have lost their respect for man and hi~ property. 
21OA. The Game Assistant in Taro has reported an interesting 
incident in which wild pigs searching for food found a leopard eating a 
goat that it had killed and drove it off. They were then observed to settle 
down themselves to eat the remains of the goat! 
211. Golden Cat (profeJis aurala cottoni).-A skin and skull of two 
different golden cats were received in July from the A:!Isistant Resident, 
Mubendc. The former came from Mabale, Buyaga County, near the 
Bunyoro border, and the latter from Matale also in Buyaga County 
between Kibale and Kakumiro. The skin was of a dilrk reddish coluur. 
(See also paragraphs 261 to 264, 19.\0 Annual Report) . 
•211 A.. Spotted Hyaena.--These scavengers have been a nuisance in 
several areas this year and they are reported to have kill~d a number of 
goats "nd dogs north of Mubende Hill. 
212. \¥hile on safari at the sonthern end of Lake Albert it Game 
Ranger saw three hyaenas attack and kill a Uganda Kob in tne early 
morning. They were unusually bold and refused to leave their kill until 
he was within 10 yards of them. lIe could not shoot as he was after some 
poachers and did not wish to make his presence known. 
213. Strif><Jd Hyaena.-It has heen reported that a striped hyaena 
was caught in a trap at Kigumba. in BunyarD, this year. Unfortunately 
the skin was not kept so this report cannot be definitely confinned. 
Previously the only record of a specimen of this species being obtained, 
other than in Karamoja, was in J929 when one was killed in Kyagwe, 
Mengo District. (See also paragraph 276, 1950 Annual Report). 
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2 1 4 .  A a r d - W o l f  ( P r o t e l e s  c r i , t a t u , ) . - I n  M a y  s o m e  d o g s  a t  L o t o m i  
M i s s i o n  i n  K a r a m o j a  k i l l e d  a n  a n i m a l  t h o u g h t  t o  b e  a  s t r i p e d  h y a e n a ,  
a n d  t h e  d a y  a f t e r  i t s  m a t e  w a s  f o u n d  i n  a  b u r r o w  a n d  c a p t u r e d .  
D r .  H a d d o w  o f  t h e  V i r u s  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  w h o  w a s  o n  s a f a r i  i n  t h e  
a r e a  a t  t h e  t i m e ,  i d e n t i f i e d  t h e  a n i m a l  a s  a n  A a r d - w o l f .  I t  t h r i v e d  i n  
c a p t i v i t y  f o r  a  t i m e  b u t  l a t e r  d i e d  s u d d e n l y .  
2 1 5 .  T h e  A a r d - w o l f  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  a  s m a l l ,  s l e n d e r ,  l o n g - l e g g e d ,  
s t r i p e d  h y a e n a  b u t  t h e  b l a c k  m u z z l e  i s  s h a r p e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  l a t t e r  
a n i m a l .  I t  h a s  a  d i s t i n c t  m a n e  o f  l o n g  h a i r s ,  f i v e  i n e h e s  o r  m o r e  i n  l e n g t h ,  
a n d  t h e  f o r e f e e t  h a v e  f i v e  t o e s  w h i l e  t h e  h y a e n a  h a s  f 9 u r .  T h e  t e e t h  a r e  
v e r y  s m a l l  a n d  a r e  a  s u r e  m e a n s  o f  d i s t i n g u i s h i n g  t h e  A a r d - w o l f  f r o m  t h e  
h y a e n a s  w h i c h  h a v e  l a r g e  p o w e r f u l  t e e t h .  
2 1 6 .  T h e  A a r d - w o l f  i s  a l m o s t  e n t i r e l y  i n s e c t i v o r o u s  t h o u g h  i t  w i l l  
a l s o  e a t  s m a l l  r o d e n t s .  U n l i k e  t h e  h y a e n a  i t  i s  n o t  a t t r a c t e d  b y  c a r r i o n .  
T h e  o n l y  o t h e r  r e c o r d s  f r o m  U g a n d a  a r e  t w o  s p e c i m e n s  o b t a i n e d  i n  
K a r a m o j a  n e a r  L o r e n g i d w i t  a n d  o n  M t .  Z u l i a .  
2 1 6 A .  T h e  K a r a m o j o n g  d o  n o t  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e  A a r d - w o l f  
a n d  t h e  stripe~ h y a e n a ,  t h e  n a m e  f o r  b o t h  b e i n g  H e b u  n a g i r a '  o r  H n g i b u i n  
n a g i r o " ,  i t  i s  t h e r e f o r e  p r o b a b l y  m o r e  c o m m o n  i n  t h a t  d i s t r i c t  t h a n  i s
•
g e n e r a l l y  s u p p o s e d .  
2 1 7 .  H u n t i n g  D o g s . - T h e r e  h a v e  b e e n  f e w  r e p o r t s  o f  t h e s e  p e s t s  
t h i s  y e a r  b u t  a  p a c k  o f  1 2  w a s  s e e n  i n  t h e  Q u e e n  E l i z a b e t h  P a r k  i n  O c t o b e r  
j u s t  f i n i s h i n g  a  k i l l .  O t h e r s  w e r e  a l s o  s e e n  i n  t h e  M a s h a  A n i m a l  S a n c t u a r y  
i n  A n k o l e .  
2 1 8 .  I n  K a r a m o j a  a  p a c k  w a s  s e e n  a c t u a l l y  p a s s i n g  t h r o u g h  M o r o t o  
t o w n s h i p  a n d  t h e  D i s t r i c t  C o m m i s s i o n e r  r e p o r t s  t h a t  h e  t w i c e  s a w  p a c k s  
o f  t h e s e  a n i p l a l s  e l s e w h e r e .  
( i i i )  U N G U L A T E S  
2 1 9 .  B u f J a l o . - A n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  b u f f a l o  a r e  b e i n g  k i l l e d ,  
b o t h  b y  p o a c h e r s  a n d  l i c e n e e - h o l d e r s ,  f o r  t h e  i l l e g a l  s a l e  o f  t h e i r  m e a t .  
O n e  r e a s o n  f o r  t h i s  i s  p r o b a b l y  t h e  i n c r e a s e d  c o s t  o f  S p e c i a l  E l e p h a n t  
L i c e n c e s  w h i c h  h a s  c a u s e d  m a n y  l i c e n c e - h o l d e r s ,  w h o  p r e v i o u s l y  m a d e  a  
h a n d s o m e  p r o f i t  f r o m  t h e  s a l e  o f  i v o r y  o b t a i n e d  o n  l i c e n e e ,  t o  t u r n  t o  t h e  
i l l e g a l  s a l e  o f  b u f f a l o  m e a t  a s  a n  a l t e r n a t i v e .  P o a c h e r s  a l s o  n o w  f i n d  i t  
d i f f i c u l t  t o  o b t a i n  a  g o o d .  p r i c e  f o r  i l l e g a l  i v o r y  f r o m  u n s c r u p u l o u s  l i c e n c e -
h o l d e r s  s i n c e  t h e  p r o f i t  m a r g i n  h a s  b e e n  r e d u e e d .  B u f f a l o  h a v e  t h e  
a d v a n t a g e s  o f  b e i n g  p r e s e n t  i n  l a r g e  n u m b e r s  i n  m a n y  p a r t s  o f  t h e  
P r o t e c t o r a t e ,  t h e i r  f l e s h  i s  g e n e r a l l y  m u c h  l i k e d  a n d  t h e y  p r o v i d e  a  l a r g e  
q u a n t i t y  o f  m e a t  i n  r e t u r n  f o r  a m m u n i t i o n  e x p e n d e d .  
2 2 0 .  A n  e x - C o u n t y  C h i e f  i n  A c h o l i  w a s  m o r t a l l y  w o u n d e d  b y  a  
b u f f a l o  i n  M a r c h .  H e  h a d  w o u n d e d  t h e  b u f f a l o  a n d  f o l l o w e d  i t  u p  t o  
f i n i s h  i t  o f f .  H e  f i r e d  a  t o t a l  o f  t e n  s h o t s  a t  i t  a n d  w h e n  h e  h a d  o n l y  t w o  
r o u n d s  l e f t  i t  c h a r g e d  h i m .  H e  h i t  i t  a g a i n  a t  p o i n t - b l a n k  r a n g e  b u t  f a i l e d  
t o  s t o p  i t ;  i t  c a u g h t  h i m  o n  i t s  h o r n s  a n d  m o r t a l l y  i n j u r e d  h i m  b e f o r e  
m o v i n g  o f f .  B e f o r e  h e  d i e d  h e  s e n t  w o r d  t o  t h e  C o u n t y  C h i e f  t o  a s k  h i m  
3 6  
t o  k i l l  t b e  b e a s t ,  a n d  a n o t  
d i e d .  T h i s  i l l u s t r a t e s  t 1  
d i f f i c u l t y  o f  k i l l i n g  o n e  0 1  
2 2 1 .  T h e  F i s h e r i e s  
t h a t  o c c u r r e d  n e a r  K a z i ( ]  
n a r r o w  n a l a  a b o u t  f i v e  f e  
s t r u g g l e s  t o  g e t  f r e e  i t  a p i  
a  p r o j e c t i o n  a n d  s t r a n g l e d  
2 2 2 .  A  G a m e  G u a  
o n e  o f  t h e s e  b e a s t s  b u t  
a g a i n  a n d  t h e  b u l l e t  W t  
s h o u l d e r  o f  o n e  o f  h i s  p o  
h i s  s t a l k .  L u c k i l y  t h e  b  
E v e r y  y e a r  r e p o r t s  a r e  
f o l l o w i n g ,  a g a i n s t  o r d e r s  
b u f f a l o .  T h e  l u r e  o f  a  
o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t l :  
2 2 3 .  T h e  W a r d e n  
u n u s u a l  s i g h t  i n  A u g u s t  
l e g ,  o b v i o u s l y  v e r y  s i d  
h i m .  H e  d e c i d e d  t o  p  
i t  w i t h  a  s h o t  b e h i n d  
o t h e r  b u l l s  i m m e d i a t e l )  
g o r e  t h e  f a l l e n  a n i m a l ,  
h e  w a s  o n l y  t r y i n g  t o  
h e  a c t u a l l y  m a n a g e d  t o  
2 2 4 .  I n  F e b r u a r )  
b y  a  b u f f a l o  a n d  i n j '  
a n o t h e r  G a m e  G u a r d  
f o r  t h e  a n i m a l  m i s j u d g  
2 2 5 .  T w o  b u f f a l c  
b o u n d a r y  i n  a  c l o s e l y  
T h i s  i s  m o s t  u n u s u a l  
o t h e r s  r e p o r t e d  w e r e  s e  
2 2 6 .  T h e  c r u e l t y  
i n c i d e n t  r e p o r t e d  b y  a l l  
b u f f a l o  i n  t h i c k  b u s h  
f r o m  h i m .  H e  s a w  
a n i m a l  a n d  f o l l o w i n g  
H a v i n g  s h o t  t h e  w r e t  
i n c h  w i r e  e a b l e  b e t w l  
o t h e r  e n d  a  s t o u t  b r a l  
l e g  o r  g o t  u n d e r  i t s  
s w o l l e n  a n d  t h e  h o o f  
t h i s  m a n n e r  f o r  a t  l e a s  
eel by a 
it up to 
only two 
but failed 
him before 
10 uk him 
to kill the beast, and another four rounds were required before the animal 
died. This illustrates the extraordinary virility of buffalo, and the 
difficulty of killing one of these beasts onee it has been wounded. 
221. The Fisheries Officer, Kichwamba, reports an unusual incident 
that occurred near Kazinga in August. A young bull buffalo fell into a 
narrow nala about five feet deep and became wedged by its pelvis. In its 
struggles to get free it apparently must have foreed its head upwards across 
a projection and strangled itself. 
222. A Game Guard hunting buffalo in Acholi in January, fired at 
one of these beasts but failed to drop it. As it charged past him he fired 
again and the bullet went straight through the animal and through thc 
shoulder of one of his porters who had followed him, against orders, during 
his stalk. Luckily the bullet was a solid one and the man recovered later. 
Every year reports are received of people being injured by buffalo when 
following, against orders, Game Guards and other people who are hunting 
buffalo. The lure of a free meat feast is evidently greater than the fear 
of the consequences of their actions. 
223. The Warden of the Queen Elizabeth National Park observed an 
unusual sight in August. He saw an old bull buffalo with a broken back­
leg, obviously very sick and in pain; there were three other bulls with 
him. He decided to put the sick animal out of its misery and dropped 
it with a shot behind its shoulder, just missing the heart. One of the 
other bulls immediately came up and started, as the Warden t~ought, to 
gore the fallen animal with his horns. It was soon apparent however, that 
he was only trying to assist it to its feet, which, to the Warden's surprise, 
he actually managed to do before the wounded beast collapsed and died. 
224. In February a Game Guard in Mubende was knocked down 
by a buffalo and injured, but recovered later in hospital. In Ankole
•another Game Guard who was charged by a buffalo had a lucky escape, 
for the animal misjudged badly and collided with a tree, breaking its neck. 
225. Two buffalo were shot within half a mile of the Soroti township 
boundary in a closely cultivated area near the Madera l'vlission this year. 
This is most unusual as buffalo are now rare in this district and the only 
others reported were seen near the Karamoja border. 
226. The cruelty of the wire snare is well illustrated by the following 
incident reported by an Honorary Game Ranger in Busoga. He was hunting 
buffalo in thick bush when one of these beasts suddenly crashed away 
from him. He saw signs of a heavy branch being dragged behind the 
animal and following up he found the buffalo lying resting on its side. 
Having shot the wretched beast he found that there was a three-eighth 
inch wire cable between its horns and half round its neck, while at the 
other end a stout branch was attached. This branch hit the animal's hind 
leg or got under its hooves when running; as a result the leg was much 
swollen and the hoof malformed. The poor beast must have suffered in 
this manner for at least three weeks. 
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2 2 7 .  T h e  s p e c i a l  a n t i - r i n d e r p e s t  b u f f a l o  c o n t r o l  o p e r a t i o n S  a l o n g  t h e  
S u d a n  b o r d e r  i n  W e s t  N i l e  a n d  W e s t  M a d i  w e r e  f i n a l l y  c l o s e d  d o w n  a t  
t h e  e n d  o f  A u g u s t .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d  6 3 5  b u f f a l o  w e r e  k i l l e d  m a k i n g  
a  t o t a l  o f  2 . 3 5 5  s i n c e  t h e  s c h e m e  w a s  f i r s t  s t a r t e d  i n  M a r c h ,  ] 9 4 9 .  ( S e e  a b o  
p a r a g r a p h s  2 8 2  t o  2 8 4 . )  
2 2 8 .  R o a n  A n t e l o p e . - I t  i s  e v i d e n t  f r o m  s e v e r a l  i n c i d e n t s  d u r i n g  t h e  
y e a r  t h a t  i t  i s  n o t  g e n e r a l l y  a p p r e c i a t e d  t h a t  r o a n  a n t e l o p e  a r e  f u l l y  
p r o t e c t e d  i n  A n k o l e  a n d  M a s a k a  D i s t r i c t s  w h i l e  t h e  f e m a l e s  o f  t h i s  s p e c i e s  
a r e  f u n }  p r o t e c t e d  t h r o u g h o u t  U g a n d a .  T h e  G a m e  W a r d e n  w i s h e s  t o  
w a r n  t h e  p u b l i c  o f  t h e s e  f a c t s .  
2 2 9 .  E l a n d . - T h e s e  m a g n i f i c e n t  a n t e l o p e  h a v e  s u f f e r e d  f r o m  t h e  
d e p r e d a t i o n s  o f  l o r r } - b o r n e  p o a . ; : : h e r s  i n  A n k o l e  t h i s  y e a r  b u t  e x t r a  s t a f f  
h a v e  n o w  b e e n  a u t h o r i s e d  f o r  t h e i r  p r o t e c t i o n .  
2 3 0 .  L o r d  D e r b y ' s  ( o r  G i a n t )  ElamJ.~In A p r i l  a  G a m e  R a n g e r  s a w  
a  h e r d  o f  a b o u t  3 0  o f  t h e s e  m a g n i f i c e n t  a n t e l o p e  e a s t  o f  t h e  M i d i g o  h i l l s  
i n  \ - V e s t  N i l e  D i s t r i c t  a n d  i n  J u n e  a n o t h e r  h e r d  o f  a b o u t  5 0  n e a r  t h e  S u d a n  
b o r d e r  w e s t  o f  t h e  J a l e  h i l l s .  T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  t h e y  a r t  v i s i t i n g  
U g a n d a  i n  i n c r e a s i n g  n u m b e r s .  
2 3 1 .  A  T s e t s e  C o n t r o l  O f f i c e r  i n  N o r t h  K a r a m o j a  r e p o r t s  h a v i n g  
o b s e r v e d "  h e r d  o f  a p p r o x i m a t e l y  1 0 0  e l a n d  b e i n g  f o l l o w e d  u p  b y  a  p r i d e  
o f  n i n e  l i o n s  i n  b r o a d  d a y l i g h t !  
2 3 2 , .  W a t e r b u c k  ( D e / a s s a ) . - A  m o s t  . u n u s u a l  i n c i d e n t  i s  r e p o r t e d  t o  
h a v e  o c c u r r e d  i n  t h e  R u a n d a  a r e a  o f  N y a b u s h o z i  i n  A n k o l e  D i s t r i c t
J  
i n  
w h i c h  a n  i l l e g a l  h u n t i n g  p a r t y  w o u n d e d  a  l a r g e  m a l e  w a t e r b u c k  w h i c h  
t h e n  s u c c e e d e d  i n  k i l l i n g  o n e  m a n  a n d  e i g h t  d o g s  b e f o r e  i t  w a s  i t s e l f  
k i l l e d !  
2 3 3 .  G r e a t e r  K u d u . - R e c e n t  r e p o r t s  i n d i c a t e  t h a t  t h i s  f i n e  a n t e l o p e  
i s  l e s s  u n c o m m o n  i n  K a r a m o j a  a n d  N o r t h e r n  A c h o l i  t h a n  w a s  p r e v i o u s l y  
s u p p o s e d .  I t  i s ,  h o w e v e r ,  o f  a  v e r y  s h y  a n d  r e t i r i n g  n a t u r e ,  i n h a b i t i n g  
h i l l y  f o r e s t e d  c o u n t r y ,  a n d  s o  o f t e n  e s c a p e s  o b s e r v a t i o n .  
2 3 4 .  B u s h b u t : k . - A n  a l b i n o  b u s h b u c k  w a s  s h o t  d u r i n g  t s e t s e  c o n t r o l  
o p e r a t i o n s  i n  B u g e r e r e .  T h e  a n i m a l  w a s  a  l a r g e  m a l e  a n d  t h e  s k i n  i s  n o t  
p u r e  w h i t e  b u t  o f  a  v e r y  p a l e  b u f f  c o l o u r  o n  w h i c h  t h e  w h i t e  m a r k i n g s  
c a n  b e  v e r y  f a i n t l y  s e e n .  
2 3 5 .  S i t u t u n g a . - A  f i n e  s p e c i m e n  o f  t h e s e  m a r s h  l i v i n g  a n t e l o p e  w a s  
o b t a i n e d  b y  a  G a m e  R a n g e r  o n  a n  i s l a n d  i n  L a k e  K y o g a .  T h e  b e a s t ,  a n  
o l d  m a l e  w i t h  a n  u n u s u a l l y  m a s s i v e  h e a d ,  w a s  s h o t  f o r  t h e  B u l a w a y o  
E x h i b i t i o n .  T h e  G a m e  R a n g e r  s a t  i n  t h e  p a p y r u s  s w a m p  w a i t i n g  f o r  h i m  
a n d  s t a t e s  t h a t  i n  t h e  p r o c e s s  h e  w a s  a t t a c k e d  b y  s w a r m s  o f  t h e  b i g g e s t  
m o s q u i t o e s  h e  h a d  e v e r  s e e n ,  t o  s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  h e  b e g a n  t o  f e a r  t h a t  
h e  w o u l d  d i e  f r o m  l o s s  o f  b l o o d !  A  p h o t o g r a p h  o f  t h i s  a n i m a l  a p p e a r s  
a t  P l a t e  X I X .  
2 3 6 .  U g a n d a  K o b . - - T h e  G a m e  R a n g e r ,  B u d o n g o ,  r e p o r t s .  t h a t  h e  
o b s e r v e d  a  m a l e  l J g a n d a  k o b  t r y i n g  t o  s e r v e  a  f e m a l e  w a t e r b u c k .  T h e  k o b  
3 8  
e v i d e n t l y  f o l l o w e d  
w a t e r b u c k  v e r y  o b ,  
t h e  l e g s  t o  c o n S U t  
o b s e r v i n g  t h e  f i n a l  n :  
2 3 7 .  I m p a l a . ­
i n  p a r t s  o f  A n k o l e  ~ 
h e a d s  d u r i n g  t h e  y e a  
2 3 8 .  L e i w e l  H  
h a n d s  o f  p o a c h e r s  b  
G a m e  R a n g e r ,  B u d e  
p e r c e n t a g e  o f  t h e  c O \ \ '  
2 3 9 .  J a c k s o n ' s  
a b u n d a n t  i n  N o r t h  K  
2 4 0 .  T o p i . - T o  
t h e  n e w  K i g e z i  G a l  
s a t i s f a c t o r ) '  a s  t h e r e  4  
a r e a  i n  w h i c h  t h e y  a r e  
2 4 1 .  O r i m . - L a  
d e s t r o y e d  e v e r y  y e a r  
a r e a s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  p  
2 4 2 .  K l i p s p i n g e  
r e p o r t s  h a v i n g  s e e n  
M t .  P a r a b o n g o  ( 6 , 3 3 2  
2 4 3 .  G i a n t  ( F o r  
o c c a s i o n  b y  t h e  G a m  
s h a m b a  i n  t h e  Budon~ 
o n  t h e  l a w n  i n  f r o n t  
w a s  l a t e r  f o u n d  t h a t  i 1  
2 4 4 .  B u s h - p i g . ­
d a m a g e  t o  c r o p s .  T h  
2 4 5 .  W a r t - H o g . ­
f o r e s t  c a m e  u p o n  f i v e 
  
p i g l e t s  a b o u t  a  w e e k  0 
  
a  l o u d  g r u n t  a n d  s h e  a 
  
f l a t  i n  t h e  g r a s s ,  s o  s 
  
\ \ - ' h e n  a  G a m e  G u a r d 
  
t e r r i b l e  s q u e a l i n g ,  w h e l 
  
s n o r t i n g  n o i s e s .  T h e  s o 
  
t h e  s o w  w h i l e  t h e  G 
  
d i r e c t i o n .  T h e s e  a n i m o 
  
y o u n g .  
2 4 6 .  H i p p o p a t a m t  
a r e a s  t h o u g h  i n  o t h e r s  
Ranger saw 
. Midigo hills 
r the Sudan 
visiting 
evidently followed her around for about an hour but, although the 
waterbuck very obviously encouraged his advances, he was too short in 
the legs to consummate the union. Night-fall prevented the Ranger 
observing the final result of this interesting episode. 
237. Impala.-There are still a few herd of these graceful antelope 
in parts of Ankole and the Game Warden observed some males with fine 
heads during the year. 
238. Leiwel Hartebeest.-These animals continue to suffer at the 
hands of poachers but in certain areas they still continue to thrive. The 
Game Ranger, Budongo, reports that in the Lake Albert region a large 
percentage of the cows dropped their calves in October. 
239. Jackson's Hartebeest.-This race of hartebeest is particularly 
abundant in North Karamoja where they are present in very large numbers. 
240. Topi.~Topi are reported as being present in good numbers in 
the new Kigezi Game Reserve near the Congo border. This is most 
satisfactory as there are few left in the Katonga region and the only other 
area in whieh they are found is Karamoja. 
241. Oribi.-Large numbers of these graceful little antelope :are 
destroyed every year in tribal hunts but they are still abundant in many 
areas, particularly in parts of Acholi and Karamoja. 
242. KlipsjYringer.-The Provincial Commissioner, Northern ~rovince, 
reports having seen a pair of these agile little <mtelope on th~ top of 
Mt. Parabongo (6,332 ft.) in Eastern Acholi, in Fehruary. 
243. Giant (F01'est) Hog.-Two of these animals were seen on one 
occasion by the Game Ranger, Budongo, eating rubber nuts' in' a coffee 
shamba in the Budongo forest area, by moonlight. Another also appeared 
on the lawn in front of the Game Ranger's house on a different night; it 
was later found that it had been rooting up a large bed of eannas. 
244. Bush-pig.-These pests continue to flourish and cause extensive 
damage-to crops. Their control continues to be a real problem. 
245. Wwt-Hog.-A Game Ran~er walking through the Budongo 
forest came upon five wart-hog at a salt lick-a boar, a sow and three 
piglets about a week old. The moment danger was sensed the sow let out 
a loud grunt and she and the boar made off while the three youngsters lay 
flat in the grass, so still that it was practically impossible to see them. 
When a Game Guard picked one of them up it promptly started the most 
terrible squealing, whereupon the sow burst out of the forest making loud 
snorting noises. The small pig was dropped and all three piglets rushed to 
the sow while the Game Guard disappeared rapidly in the opposite 
direction. These animals are 'very fierce when wounded or protecting their 
young. 
246. Hippopotamus.-The hippo continues to thrive in many 
areas though in others it is extensively poached for the sake of its meat. 
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T h e i r  v a l u e  t o  f i s h e r i e s  b y  m a n u r i n g  t h e  w a t e r  a n d  t h u s  p r o m o t i n g  t h e  
g r o w t h  o f  p h y t o - p l a n k t o n  o n  w h i e h  t i f a p i a  f e e d ,  b e s i d e s  h e l p i n g  t o  k e e p  
o p e n  w a t e r w a y s  t h a t  w o u l d  o t h e r w i s e  b e c o m e  c h o k e d  w i t h  p a p y r u s ,  i s  o f  
c o u r s e  v e r y  g r e a t .  
2 4 7 .  A  p o l i c e  p a t r o l  c r o s s i n g  a  r i v e r  o n  t h e  M b a l e / K a r a m o j a  b o r d e r  
h a d  a  n a r r o w  e s c a p e  w h e n  a  h i p p o  a t t e m p t e d  t o  a t t a c k  o n e  o f  t h e  p a r t y .  
A  c o n s t a b l e  m a n a g e d  t o  s h o o t  i t  j u s t  i n  t i m e  a s  i t  w a s  o p e n i n g  i t s  m o u t h  
t o  b i t e  o n e  o f  t h e  m e n .  
2 4 - 8 .  T h e  W a r d e n  o f  t h e  Q u e e n  E l i z a b e t h  N a t i o n a l  P a r k  r e p o r t s  
h a v i n g  f o u n d  a  y o u n g  h i p p o  w h i c h  a p p a r e n t l y  h a d  d i e d  i n  a n  u n u s u a l  
m a n n e r .  I t  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  c h a s e d  b y  a  l a r g e r  o n e  a n d  p u t t i n g  i t s  
f o o t  i n t o  a  h o l e  h a d  b r o k e n  i t s  s h o u l d e r ,  t h e  b o n e  s p l i n t e r i n g  a n d  e n t e r i n g  
i t s  l u n g .  
2 4 9 .  H e  a l s o  r e p o r t s  t h a t  a  h e a d m a n  c o m i n g  t o  w o r k  o n  h i s  b i c y c l e  
e a r l y  o n e  m o r n i n g  w a s  c h a r g e d  b y  a  h i p p o  o n  t h e  r o a d .  H e  f e l t  o f f  h i s  
b i c y c l e  a n d ·  r e t i r e d  r a p i d l y .  W h e n  h e  r e t u r n e d  s o m e  t i m e  l a t e r  h e  f o u n d  
t h a t  t h e  b a d - t e m p e r e d  a n i m a l  h a d  s m a s h e d  h i s  m a c h i n e  t o  p i e c e 8 l '  
2 5 0 .  I n  m a n y  a r e a s  h i p p o  s u f f e r  f r o m  s n a r i n g .  I n  O c t o b e r  t h e  
G a m e  R a n g e r ,  B u d o n g o ,  s a w  a  h i p p o  o n  t h e  N i l e  n e a r  F o r t  M a g u n g u  
w i t h  a  s n a r e  m a d e  o f  o n e - i n c h  w i r e  c a b l e  a r o u n d  i t s  n e c k .  A s  t h e  a n i m a l  
a p p e a r e d  t o  b e  i n  g o o d  c o n d i t i o n  h e  l e f t  i t  a l o n e .  T w o  m o n t h s  l a t e r  t h e  
s a m e  a l l ; i m a l  w a s  a g a i n  s e e n ,  s t i l l  w i t h  i t s  w i r e  s n a r e .  B y  n o w ,  h o w e v e r ,  
t h e  s k i n  h a d  c o m p l e t e l y  h e a l e d  o v e r  t h e  n o o s e  a n d  t h e  b r o k e n  e n d  o f  t h e  
' i : 	  
w i r e  w a s  s t a n d i n g  s t r a i g h t  u p  f r o m  i t s  n e c k  l i k e  a  w i r e l e s s  a e r i a l .  
2 5 I :  W h i t e  R h i n o c e r o s . - T h e s e  f i n e  b e a s t s  c o n t i n u e  t o  f l o u r i s h  i n  
W e s t  N i l e  a n d  W e s t  M a d i  a n d  a  n u m b e r  o f  v i s i t o r s  d u r i n g  t h i s  y e a r  w e r e  
. : i  
a b l e  t o  s e e  t h e m  w i t h o u t  d i f f i c u l t y  b y  g o i n g  d o w n  t h e  L a u f o r i  t r a c k  f r o m  
t h e  M o y o - A r u a  r o a d .  H i s  E x c e l l e n c y  t h e  G o v e r n o r  v i s i t e d  t h e  a r e a  i n  M a y  
a n d ,  c o n d u c t e d  b y  M r .  S h a h - K a r a m ,  t h e  G a m e  R a n g e r  i n  c h a r g e  o f  b u f f a l o  
I '  
c o n t r o l  o p e r a t i o n s ,  h e  w a s  a b l e  t o  p h o t o g r a p h  f i v e  o f  t h e s e  a n i m a l s .  
2 5 2 .  B l a c k  R h i n o a r o s . - T h e s e  c a n t a n k e r o u s  a n i m a l s  a r e  s t i l l  p r e s e n t  
, I , 	  i n  l i m i t e d  n u m b e r s  i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  N o r t h e r n  U g a n d a .  A  G a m e  
R a n g e r  m o v i n g  d o w n  a  t r a c k  t o w a r d s  t h e  A s w a  r i v e r  i n  A c h o l i  i n  h i s  
L a n d  R o v e r ,  c a m e  u p o n  a  b l a c k  r h i n o c e r o s  w h i c h  a p p e a r e d  u n e x p e c t e d l y  
I i ,  
o u t  o f  t h e  l o n g  g r a s s .  H c  r e v e r s e d  s l o w l y  a n d  t h e  r h i n o c e r o s  d i s a p p e a r e d .  
T h i n k i n g  i t  h a d  g o n e  h e  d r o v e  o n  u n t i l  h e  C a m e  t o  a  c u l v e r t  t h a t  w a s  
o b v i o u s l y  t o o  w e a k  t o  b e a r  t h e  w e i g h t  o f  h i s  v e h i c l e .  H e  r e v e r s e d  a g a i n  
a n d ,  w h i l e  d o i n g  s o ,  a n o t h e r  r h i n o c e r o s  a p p e a r e d  a n d  c h a r g e d  d o w n  t h e  
p a t h  t o w a r d s  h i m .  T h e  s i t u a t i o n  w a s  b e c o m i n g  e m b a r r a s s i n g  w h e n  t h e  
I 	  
r h i n o c e r o s  r a n  o n  t o  t h e  c u l v e r t  w h i c h  i m m e d i a t e l y  e o l l a p s e d  i n  a  s h o w e r  
o f  e a r t h ,  d u s t  a n d  d r i e d  s t i c k s .  S o m e w h a t  s h a k e n  t h e  r h i n o c e r o s  a m b l e d  
o f f  i n t o  t h e  g r a s s  a g a i n  t o  t h e  p r o f o u n d  r e l i e f  o f  t h e  G a m e  R a n g e r .  
1 \  
2 5 3 .  G i r a U e . - A n  a l b i n o  g i r a f f e ,  w h i c h  a p p e a r e d  t o  b e  a  f u l l  g r o w n  
I ! I ,  
s p e c i m e n  a p p a r e n t l y  a l m o s t  p u r e  w h i t e  i n  c o l o u r ,  w a s  s e e n  f r o m  t h e  a i r  
,
,  
o n  t h e  n o r t h  b a n k  o f  t h e  V i c t o r i a  N i l e ,  s o m e  2 5  m i l e s  e a s t  o f  t h e  M u r c h i s o n  
I  
, [  
4 - 0
1
H  
F a l l s ,  i n  A u g U 8 t ;  i t  
N o r t h e r n  P r o v i n c e ,  ~I 
c i r c l e d  t o  m a k e  s u r e '  o f  
a  m o r e  n o n n a l ,  b u t  u l . ,  
o f  a g a i n )  b u t  i t  i s  hope~ 
F a l l s  N a t i o n a l  P a r k  b e o o r  
2 5 4 .  A  c e r t a i n  a r n e  
M u y e m b e  a n d  N g e n g e  s  
d r i v e n  a w a y  w i t h o u t  h a v i  
2 5 5 .  Z e b r a . - A  e e l  
f l o u r i s h  i n  p a r t s  o f  U~ 
o r n a m e n t a l  d r u m s  a n d  ~ 
o n  t h e  M b a r a r a  r o a d  a t  
v e h i c l e  h a d  i t s  w i n g  d a r  
( i v )  N O M A R T H R A  
2 5 6 .  G r o u n d  P a n !  
l o o k i n g  a n i m a l s  w a s  f o U l  
N i l e  D i s t r i c t ,  b e t w e e n  A  
t i m e  i n  a  s m a l l  e m p t y  (  
A r u a  a n d  e v e r y  d a y  p i e o  
T h e  a n i m a l  w a s  c o m p l e  
a m o n g s t  t h e  e a r t h ;  n o  0  
d i m i n i s h e d  r a p i d l y  a n d  
m i d n i g h t .  T h e  p r e s e n C 4  
2 5 7 .  I t  w a s  l a t e r  
S e a g o ,  w h o  a t  t h e  t i m e  .  
a n i m a l s  f o r  t h e  L o n d o n  
w a t c h e d  w i t h  t h e  a i d  o f  
t o  f e e d .  I t  l a t e r  e s c a p e  
a b s e n c e ,  b e i n g  b a y e d - u p  
i n  N a i r o b i  b u t  f i n a l l y  m e  
n o t e s  o n  t h i s  a n i m a l  h a v e  
" T h e  p a n g o l i n  w e i .  
5 0 5  r o m .  a n d  t a i l  4 - 7 4 ­
t i m e  i t  c a m e  i n t o  o u r  
6 0 0 n  l o s t  w h a t  f e a r  o r  
w i t h  u s  i n  t h e  t r u c k  a  
d a y  i n  i t s  b o x ,  w i t h  a  
A l t h o u g h  w e  w a t c h e  
i t  a t e  o r  n o t .  A t  f i r s  
u p  f r o m  a n  a n t  h i n  
w o u l d  w a l k  b y  a n  a n i  
s n i f f e d  a t  t h e  g r a s s .  
S o m e  t e n  d a y s  l a l  
g a r d e n  a t  E n t e b b e  b  
'" promoting the 
.helping to keep 
,papyrus, is of 
is year were 
, ri track from 
the area in May 
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'are still present 
<Ia. A Game 
AchaH in his 
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,
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~':'''inoceros ambled 
• .Ranger. 
~.~~ a full grown 
. from the air 
the Murchison 
Falls, in August; it was observed by both the Provincial Commissioner, 
Northern Province, and Captain Cartwright the pilot of the aircraft, who 
circled to make sure of a good view. It was apparently in company with 
a more normal, but also light coloured specimen. It has not been heard 
of again, but it is hoped that it will be located when the new Murchison 
Falls National Park becomes more extensively patrolled. 
254-. A certain amount of damage was caused to crops by giraffe in 
l\luyembe and Ngenge sub-counties of Bugishu. but the herds were finally 
driven away without having to destroy any of these beasts. 
255. Zebra.-A certain number of these gaudy-looking animals still 
flourish in parts of Uganda although their skins are much prized for 
ornamental drums and other purposes. On one occasion a herd appeared 
on the Mbarara road at night where one was hit by police tender. The 
vehicle had its wing damaged but the zebra ran off apparently uninjured. 
(iv) NOMARTHRA 
256. Ground Pangolin or Scaly Ant-eater.-One of these weird­
looking animals was found by the Medical Officer and Forest Officer. \Vest 
Nilc District, between Arua and Rhino Camp in June. It was kept for a 
time in a small empty concrete swimming pool in the doctor's garden in 
Arua and every day pieces of ant-hill full of insects were placed in the pit. 
The animal was completely inactive all day but at night it rooted about 
amongst the earth; no one actually saw it feeding but the number of. ants 
diminished rapidly and there was a good deal of activity in the pit at 
midnight. The presence of a light caused the animal to II freeze." 
257. It was later flown to Entebbe and handed over to Mr. John 
Seago, who at the time was stayjng with the Game \Varden and collecting 
animals for the London and other zoos. Here again although carefully 
watched with the aid of a torch during its nocturnal strolls it was not seen 
to feed. It later escaped but was again found one night, after a week's 
absence, being bayed-up by a dog. Re-captured it was sent to Mr Seago 
in Nairobi but finally met an uptimely end. The followjng most intercsting 
•
notes on this animal have been supplied by Mr. Seago:­
"The pangolin wcighed 35 lb., and its head and body measured 
505 nun. and tail 474 mm. Its scales were of the round variety. By the 
time it came into our care it was becoming used to humans and very 
soon lost what fear or shyness remained. Whilst in Uganda it travellcd 
with us in the truek and had become used to the routine of sleeping all 
day in its box, with a walk at night lasting about three hours. 
Although we watched very carefully we eould never see clearly whether 
it ate or not. At first it took no interest in ants whether already dug 
up from an ant hill or whether in the natural state. The Pangolin 
would walk by an ant hill without cxhibiting the slightest interest, but 
sniffed at the grass. 
Some ten days later this animal escaped from the Game Warden's 
garden at Entebbe but was found a week later and sent to us by air to 
.~ a i r o b i .  A s  P i t m a n  r e c o m m e n d e d  m i l k ,  h o n e y  a n d  w h i t e  o f  e g g s  w e  
t r i e d  t h i s  m i x t u r e ,  a n d  a f t e r  s o m e  w h i l e  t a u g h t  t h e  P a n g o l i n  t o  s u c k  
f r o m  a  b o t t l e .  W e  a l s o  u s e d  c o n d e n s e d  m i l k .  v V e  n o t i c e d  t h a t  i t  a t e  
a n t s  w h i l s t  t h e y  a r e  w o r k i n g  n e a r  t h e  s u r f a c e ,  m o v i n g  t h e  s o i l  a w a y  v e r y  
c a r e f u l l y  w i t h  i t s  f o r e p a w s  a n d  i n s e r t i n g  i t s  l o n g  s t i c k y  t o n g u e  i n t o  t h e  
h o l e s ,  m a k i n g  a  s u c k i n g  1 I 0 i s e  a t  t h e  t i m e .  
I t  w a s  n o t i c e a b l e  t h a t  w h i l s t  i t  h a d  b e c o m e  v e r y  t a m e  a n d  f r i e n d l y  
w i t h  l i S ,  t h i s  a n i m a l  w a s  s t i l l  s h y  w i t h  o t h e r  p e o p l e  a n d  w o u l d  c u r l  u p  
i n t o  a  t i g h t  c o i l  i f  t o u c h e d  b y  o t h e r s .  
U n f o r t u n a t e l y  w h i l s t  w e  w e r e  a w a y  f r o m  t h e  h o u s e  o n e  d a y  t h i s  
i : w i m a l  w a s  i n j u r e d  a n d  o n  o u r  r e t u r n  w a s  q u i t e  u n a b l e  t o  g o  f o r  i t s  
e v e n i n g  w a l k ,  a n d  i t  d i e d  t h e  s a m e  e v e n i n g .  T h e  f o l l o w i n g  m o r n i n g  
w e  t o o k  t h e  a n i m a l  t o  t h e  C o r y n d o n  M u s e u m  w h e r e  p o s t  m o r t e m  
e x a m i n a t i o n  r e v e a l e d  t h e  m a r k s  o f  s e v e r e  b l o w s  a t  t h e  n a p e  o f  t h e  n e c k .  
T h e  A : f r i c a n s  a t  t h e  h o u s e  d e n i e d  a n y  k n o w l e d g e  o f  w h a t  h a d  h a p p e n e d ,  
b u t  m a n y  t r i b e s  a r e  v e r y  s u p e r s t i t i o u s  a b o u t  t h i s  a n i m a l .  •  
I t  h a s  b e e n  s t a t e d  t h a t  a  P a n g o l i n  c a n  c u t  o f f  o n e ' s  f i n g e r  b y  u s i n g  
t h e  s c a l e s  a s  a  s a w .  W e  n o t i c e d  a t  f i r s t  t h a t  t h i s  P a n g o l i n  w a s  i n c l i n e d  
t o  c u t  o n e ' s  f i n g e r  w h e n  p i c k e d  u p  a n d  t h i s  i s  u n d o u b t e d l y  a  f o r m  o f  
d e f e n c e .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  a f t e r  s o m e  f o u r  w e e k s  i n  c a p t i v i t y  
t h e  m u s e u m  a u t h o r i t i e s  s a i d  t h i s  a n i m a l  w a s  w e l l  n o u r i s h e d  a n d  w a s  
c a r r y i n g  a n  u n b o r n  y o u n g s t e r  f o u r  i n c h e s  l o n g . " - A  p h o t o g r a p h  o f  t h e  
P a n g o l i n  a p p e a r s  a t  P l a t e  X V .  
( v )  R O D E N T I A  
2 5 8 .  T h e  D i s t r i c t  C o m m i s s i o n e r ,  K i g e z i ,  r e p o r t s  t h a t  r o d e n t s ,  s t a t e d  
t o  b e  o f  t h e  g e n e r a  O t o m y s  a n d  L o p h u r o m y s ,  c o n t i n u e  t o  d o  g r e a t  d a m a g e  
: ' 0  c r o p s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  h i g h l y  p o p u l a t e d  s o u t h e r n  c o u n t i e s  a n d  i n  t h e  
1 \ 1 a f u g a  s o f t w o o d  p l a n t a t i o n s .  T h e  F o r e s t  O f f i c e r ,  c o n c e n t r a t i n g  o n  a  
" m a l l  a r e a  o f  4 9 8  a c r e s  i n  t h e  l a t t e r ,  a n d  u s i n g  t r a p s ,  d r i v e s  b y  p o r t e r s  a n d  
t h e  p o i s o n s  b a r i u m  c a r h o n a t e  a n d  S o r e x a , "  a c c o u n t e d  f o r  1 2 , 8 2 6  a n dL (  
p r o b a b l y  f o r  m a n y  m o r e  w h o s e  c o r p s e s  w e r e  n o t  s e e n .  
2 5 9 .  A  f u r t h e r  1 7 , 0 0 0  w e r e  r e p o r t e d  b y  c h i e f s  a s  k i l l e d  b y  p e a s a n t  
c u l t i v : ' l t o r s ,  m a i n l y  i n  N d o r w a  a n d  R u k i g a .  U n d e r  s u c h  p e r s e c u t i o n ,  
h o w e v e r ,  t h e s e  r o d e n t s  a p p e a r  t o  t h r i v e  a n d ,  f a i l i n g  t h e  a d v e n t  o f  a  
_ I  P i e d  P i p e r , "  s e r i o u s  c o n s i d e f < l t i o n  i s  n o w  b e i n g  g i v e n  t o  t h e  w i d e s p r e a d  
e m p l o y m e n t  o f  th~ d o m e s t i c  c a t  t o  r e d u c e  n w n b e r s .  
( b )  B i r d s  
W H A L E - H E A D E D  S T O R K  ( o r  S H O E B I L L )  ( B a l a e n i c e p s  r e x )  
2 6 0 .  T h e s e  g r o t e s q u e - l o o k i n g  b i r d s  w e r e  s e e n  o n  s e v e r a l  o c c a s i o n s  
i n  J H n e  n e a r  E r i m a  a t  t h e  m o u t h  o f  t h e  S e z i b w a  o n  L a k e  K  y o g a ,  b y  t h e  
C h i c a g o  N  a t u c a !  H i s t o r y  f v l u s e u m  E x p e d i t i o n .  T h e y  a l s o  s a w  a  s o l i t a r y  
s p e c i m e n  n e a r  B u g o n d o .  
4 2  
2 6 1 .  A  p a i r  o f  
.  M c h u e r a  a n d  Ntun~' 
K i g e z i ,  i n  O c t o b e r .  I t  
b i r d s  b e i n g  s e e n  i n  t h a t  
L t \ M M E R G E Y E R  O R  B E A l l  
2 6 2 .  D r .  A .  ] .  ]  
E n t e b b e ,  r e p o r t s  h a v i n  
i n  M a y .  T h e r e  w a s  n o  
i n  B w a m b a ,  w h e r e  i t  
f e w  E a s t  A f r i c a n  r e c o n  
F I S H E R ' S  S T R A W - T A I L E  
2 6 3 .  D r .  H a d d o  
a r o u n d  M o r o t o ,  K a r a  
c o m m o n  i n  m a n y  p a r t  
n o  o t h e r s  a r e  k n o w n .  
A F R I C A N  C R A K E  ( G r e i  
2 6 4 .  A  s p e c i r n e r  
a p p r o x i m a t e l y  2  r n i i e s  
i n  m i s t a k e  f o r  a  f r a  
h a v e  s o  f a r  b e e n  o b t  
r e c o r d  t o  b e  o b t a i n e d  
O S T R I C H  t S t r u t h i o  c ( ;  
2 6 5 .  T h e  D i s t r  
o s t r i c h ,  o r i g i n a l l y  T e :  
r e f u s e s  t o  r e t u r n  t o  
a t  A m u d a t .  I t  i s  a  
s i g n s  o f  b a d  t e m p e r  
D i s t r i c t  C o m m i s s i o n e  
i n  : M o r o t o  i t  w i l l  h~ 
f a r m  h e r d  o f  c a t t l e .  
L O N G - T O E D  L A p W I N G  
2 6 6 .  T h i s  l o c a  
o n  L a k e  K y o g a  i n  J t  
t i o n  c o l l e c t e d  S p e c l l  
a n d  e g g s .  
P Y G M Y  G O O S E  ( N et~ 
2 6 7 .  T h e  a b o l  
w i d e - s p r e a d  o n  L a 1 I  
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261. A pair of whale-headed storks were also seen between the 
l\1chuera :lnd Ntungwe rivers on the eastern shores of Lake Edward, in 
KigeziJ in October. It is believed that this may be the first record of these 
birds being seen in that region. 
LAMMERGEYER OR BEARDED VCLTURE (Gypaetus barbatus) 
262. Dr. A. 1. Haddow, Director of the Virus Research Institute, 
Entebbe, reports having seen one of these great birds in Central Karamoja 
in I\1ay. There was no mistaking jt as he had also seen specimens previously 
in Bwamba, where it was first recorded by van Someren. There are very 
few East African records and this i!' the first from Karamoja. 
FISH.R'S STRAW-TAILED WHYD.'H (Vid"" fischen) 
263. Dr. Haddow also reports having seen a number of these birds 
around l\10roto, Karamoja, in full breeding plumage in May. It is quite 
common in many parts of Kenya but Jackson gives no Uganda records and 
no others are known. 
AFRICAN CRAKE (Crccopsis egregia) 
264. A specimen of this very rare bird was obtained by Ur. Haddow 
approximately 2 miles south of Katido in Karamoja in June. It was shot 
in mistake for a francolin. Jaekson states that all recorded specimens 
have so far been obtained from the Nile watershed and this is the first 
record to be obtained from Karamoja. 
OSTRICH (Struthio camelus) 
265. The District Commissioner, }10roto reports that a tame male 
ostrich, originally reared by an inhabitant of 'Cpc, but now abandoned, 
refuses to Ibturn to the bush and persists in attaching itself to the dukas 
at Amudat. It is a rather embarrassing resident and occasional~y shows 
signs of bad temper. The County Chief threatens to send it in to the 
District Commissioner under the charge of two "drovers" and if it appears 
in \tloroto it will have to be seconded to the African Local Government 
farm herd of cattle. 
LoNG-TOED LApWING (Hemiparra crassirostris crassirostris) 
266. This local plover was found to be abundant in the sudd areas 
on Lake Kyoga in June, and the Chicago Natural History Museum Expedi­
tion collected specimens which included breedillg adults, downy young 
and eggs. 
PYGMY GOOSE (Nettapus auritus) 
267. The above expedition also found this species to ue common and 
wide-spread on Lake Kyoga, especially at the mouth of the Sezibwa. 
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B I R D  N O T E S ,  W E S T E R N  U G A N D A  
2 6 8 .  I n  p a r a g r a p h  2 4 9  0 1  t h e  1 9 5 1  A n n u a l  R e p o r t  w e r e  i n c l u d e d  s o m e  
i n t e r e s t i n g  b i r d  n o t e s  s u p p l i e d  b y  M r .  E .  A .  T e m p l e - P e r k i n s  o f  K i c h w a m b a .  
S i n c e  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  r e p o r t  h e  h a s  p o i n t e d  o u t  a  g l a r i n g  t y p i n g  
e r r o r  i n  l i n e  8  o n  p a g e  4 3 .  H e r e  t h e  w o r d "  h a t c h "  s h o u l d  r e a d  l a t e l y . "H  
H e  s t a t e s  t h a t  h e  f e a r s  t h a t  i f  a n y  o r n i t h o l o g i s t s  n o t i c e d  t h e  e r r o r  t h e y  w i n  
n e v e r  b e l i e v e  a n o t h e r  w o r d  h e  s a y s !  
2 6 9 .  M r .  T e m p l e - P e r k i n s  h a s  a l s o  f o r w a r d e d  t h e  f o l l o w i n g  i n t e r e s t i n g  
n o t e s  l o r  1 9 5 2 : ­
( 1 )  E M E R A L D  C U C K O O  ( C h r y s o c o c c y x  c .  i n t e r m e d i u s ) .  - C u r i o u s l y  
e n o u g h  I  h e a r d  i t  a g a i n  o n  J u l y  1 s t ,  w h i c h  i s  p r e c i s e l y  t h e  s a m e  d a y  a s  
l a s t  y e a r .  
( 2 )  L A P P E T - F A C E D  V U L T U R E  ( T O T g U S  t T a c h e l i o t u s ) . - A  p a i r  0 1  t h e s e  
r a r e  v i s i t o r s  w a s  a m o n g  a  b u n c h  o f  c o m m o n  v u l t u r e s  o n  a  k i l l  n e a r  m y  
c a m p ,  a  f e w  m i l e s  s o u t h  o f  L a k e  G e o r g e ,  o n  1 4 t h  D e c e m b e r .  
( 3 )  R E D  S H O U L D E R E D  C U C K O O - S H R I K E  ( C a m p e h a g a  p h o e n i c e a ) . - O n e  
w a s  s e e n  b y  m e  o n  a  f l o w e r i n g  a c a c i a  b u s h  i n  m y  g a r d e n  o n  2 8 t h  D e c e m ­
b e r .  I t  i s  a p p a r e n t l y  u n u s u a l  f o r  t h e m  t o  c o m e  a s  f a r  w e s t  a s  t h i s  ( v i d e  
S i r  F .  J .  J a c k s o n ,  p .  1 , 1 6 6 ) .  
C f U C A G O  N A T U R A L  H [ 8 T O R Y  ] \ I U S E U M  E X P E D I T I O N  
2 7 0 .  I n  J u n e  a n  e x p e d i t i o n  f r o m  t b e  C h i c a g o  N a t u r a l  H i s t o r y  
M u s e u m ,  l e d  b y  M r .  W a l t e r  B u c h e n ,  a n d  a c c o m p a n i e d  b y  M r .  J o h n  
W i l l i a m s ,  o f  t b e  C o r y n d o n  M u s e u m ,  N a i r o b i ,  v i s i t e d  t h e  L a k e  K y o g a  r e g i o n  
t o  o b t a i n  s p e c i m e n s  f o r  t h e  C h i c a g o  l \ t l u s e u m ' s  g r o u p  o f  C e n t r a l  A f r i c a n  
w a t e r - b i r d s .  T h e  t r i p  w a s  m o s t  s u c c e s s f u l  a n d  a  t o t a l  o f  9 8  s p e c i m e n s  
w e r e  c o l l e c t e d .  M r .  W i l l i a m s  h a s  r e m a r k e d  o n  t h e  a l m o s t  c o m p l e t e  a b s e n c e  
o f  d u c k s  o n  L a k e  K y o g a  i n  J u n e ,  t h e  o n l y  s p e c i e s  r e c o r d e d  b e i n g  w h i t e ­
f a c e d  a n d  f u l v o u s  t r e e - d u c k s ,  a n d  e v e n  t h e s e  w e r e  s c a r c e .  
2 7 1 .  M r .  W i l l i a m s  h a s  s u p p l i e d  t h e  f o l l o w i n g  i n t e r e s t i n g  l i s t  o f  s p e c i e s  
o b t a i n e d .  
S p e c i e s 	  N u m b e r  c o l l e c t e d  
1 . 	  P y g m y  g o o s e  ( N e t t a p u s  a u r i t u s ) . . .  . . .  8  
2 .  * L o n g - t o e d  l a p w i n g  ( H e m i p a r r a  c r a s s i r o s t r i s  c r a s s i r o s t r i s )  . , .  8  
3 .  * A f r i c a n  l i l y  t r o t t e r  o r  j a c a n a  ( A c t o p h i l o r n i s  a f r i c a n u s )  6  
4 .  * G r e e n - b a c k e d  h e r o n  ( B u t o r i d e s  s t r i a t u s  a t r i c a p i l l u s )  3  
5 . 	  P y g m y  c o r m o r a n t  ( P h a l a c r o c o r a x  a f r i c a n u s  a f r i c a n u s )  1 
  
6 . • A f r i c a n  d a r t e r  ( A n h i n g a  r u f a  r u f a )  . . ,  . . .  1 
  
7 . 	  * A f r i c a n  y e l l o w - b i l l e d  e g r e t  ( J . W e s o p h o y x  i n t e r m e d i u s 
  
b T a c h y T h y n c h o s ) 
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Species	 Number collected 
8.	 African openbill stork (Anast·omus lamelligerus lamelli­
gerus)
 
9.	 Whale-headed stork (Balaenkeps rex) 
10.	 'Squacco heron (Ardeola ralloides ralloides) 
11.	 *Black crake (Limnocorax fl{l'llirostra) ... 
12.	 White-winged black tern (Chlidonias leucopterus) 
13.	 *Purple gallinule (Porphyris madagascariensis) .. , 
14.	 *Orange bishop weaver (Euplectes fTanciscana franciscana) 
15.	 *White Nile swamp flycatcher (Alseonax aquaticus
 
in/ulatu,) 2
 
16.	 Malachite kingfisher (CorythoTn;s cTisfata cristala) 3
 
17.	 Fish eagle (Cuncu,"", voci/er) I
 
18.	 Spur-winged goose (PlectTopterus gambensis gambensiJ) ... 1
 
19.	 *Yellow-mantled whydah (ColiuspmseT macTourus) 2
 
20.	 Yellow-billed stork or Wood-ibis (Ibis ibis) ... I
 
21.	 Pied kingfisher (Ceryle rudis rudis) ... 2
 
22.	 *Yel!ow-naped weaver (Ploceus capitalis dimidiata) 7
 
23.	 *Bishop weaver (Euplectus hordaCl'a) ... 1
 
24.	 • Abyssinian gonolak (Laniarius PrythTogaster) .,. 2
 
25.	 *Mariqua sunbird (CinnyriJ mariquensis suahelicus) 2' 
26.	 *Lesser lily trotter (iUicroparra capensis) I' 
27.	 Buff-backed heron (Bub ulcus ibis) I
 
28.	 'Purple heron (Pyrrherodia purpurea purpurea) .,. 2
 
29.	 Hadada ibis (Hagedashia hageda'h nilotica) 2
 
30.	 Double-spurred francolin (Francolinus icterorhynchus
 
emint) 1
 
31.	 Red-chested sunbird (Nectarinio erythroceria) 1
 
32.	 *White-faced tree duck (Dendrocygna viduata) 3
 
33.	 *Le~r moorhen (Gallinula al1gulata) 2
 
34.	 'Black-faced waxhill (&trilda nigricollis) .... I
 
35.	 *Jackson's weaver (Ploceus jacksoni) 1
 
36.	 ·Sudan beautiful sunbird (Neclarini.a pulchella lucidi­

pectus) 2
 
37.	 Uganda yellow-fronted tinker bird (Pogoniulus chryso
conus centralis) 
38.	 *Swamp cisticola warbler (Cisticola galactotes marginalia) ... 
39.	 *Slender-billed weaver (Icteropsis pelzelni) 
40.	 Lizard buzzard (Kaupifalco monogrammicus) 
41.	 Hammerkop (Scopus umbretta bannermant) 
42.	 Goliath heron (Ardea golioth) 
43.	 Abyssinian wattled plover (A/ribyx senegallus major) 
44.	 *Painted snipe (Roiitratula benghalensis) 
45.	 *Speckily-fronted weaver (Sporopipes frontalis cine­

rascens) 1
 
*Birds in breeding condition among examples eollected. 
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2 8  
( c )  R e p t i l e s  
C R O C O D I L E  
2 7 2 .  T h e  c r o c o d i l e  i s  d e a l t  w i t h  i n  d e t a i l  i n  S e c t i o n  V . - - - F i s h e r i e s .  
P Y T H O N  ( P y t h o n  s e b a e )  
2 7 3 .  A s  a  r e s u l t  o f  u r g e n t  r e q u e s t s  t o  d e a l  w i t h  a n  e n o r m o u s  s n a k e  
t h a t  w a s  s t r i k i n g  t e r r o r  i n t o  t h e  h e a r t s  o f  t h e  l a b o u r  e n g a g e d  o n  t h e  h l l i l d ­
i u g  o f  t b e  n e w  C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t  C e n t r e  o n  t h e  h i l l  a b o v e  G o v e r n ­
m e n t  H o u s e ,  E n t e b b e ,  a n d  t h u s  s t o p p i n g  t h e  w o r k
j  
l h e  G a m e  \ V a r d e n  w a s  
f o r c e d  t o  d e s t r o y  a  l a r g e  p y t h o n .  
2 7 4 .  T h e  ~m:lke, a  l a r g e  f e m a l e  1 6  f e e t  ~ i n c h e s  l o n g ,  h a d  t a k e n  u p  
h e r  a b o d e  i n  a  h o l l o w  a n t - h i l l  c l o s e  t o  t h e  r o a d  l e a d i n g  t o  t h e  b u i l d i n g  
s i t e ,  a n d  c a u s e d  m u c h  a l a r m  a n d  d e s p o n d e n c y  a m o n g  t h e  l o c a l  p o p u l a c e  
w h e n  s h e  e m e r g e d  t o  s u n  h e r s e l f  o r  h u n t  f o r  f o o d .  
2 7 5 .  T h e  G a m e  R a n g e r . .  B u s i n g i r o ,  r e p o r t s  Q . p . v i n g  s e e n  a  v e r y  l a r g e  
p y t h o n  c r o s s i n g  t h e  m a i n  r o a d  p a s t  t h e  B u d o n g o  F o r e s t .  H e  s t a t e s  t h a t  
w h e n  i t s  h e a d  w a s  i n  t h e  g r a s s  o n  o n e  s i d e  o f  t h e  r u a d ,  i t s  t a i l  w a s  s t i l l  
h i d d e n  i n  t h e  g r a s s  o n  t h e  o t h e r  s i d e ;  h e  e s t i m a t e s  t h : : t t  i t  m u s t  h a v e  b e e n  
2 0  f e e t  i n  l e n g t h .  
S P E C K L E D  ( O R  S P O T T E D )  S A N D  S N A K E  ( P s a m m o p h i s  P u n c t u l a t u s )  
2 7 6 .  A  p o l i c e  o f f i c e r  i n  K a r a m o j a  o b t a i n e d  t W l , J  s p e c i m e n s  o f  t h i s  
s p e c i e s  i n  t h a t  d i s t r i c t  t h i s  y e a r .  T h i s  i s  b e l i e v e d  t o  h e  t h e  f i r s t  a u t h e n t i ·  
c a t e d  r e c o r d  o f  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h i s  s n a k e  i n  " C g a n d a
,  
a l t h o u g h  i t  h a s  
b e e n  r e c o r d e d  a c r o s s  t h e  b o r d e r  i n  T u r k a n a .  
2 7 7 .  O n e  o f  t h e  s p e c i m e n s  m e a s u r e d  5  f e e t  8  i n c h e s  i n  l e n g t h  w h i c h  
i s  b e l i e v e d  t o  b e  < . I n  E a s t  A f r i c a n  r e c o r d .  I t  i s  s t a t e d  t h a t  t h e  K a r a r n o j o n g  
n a m e  f o r  t h i s  s n a k e  i s  d E l e r a u "  w h i l e  t h e  S u k  r e f e r  t o  i t  a s  " K r n i n y " ,  w h i c h  
i s  p r o n o u J H : e d  r o u g h l y  " m i n " .  A c c o r d i n g  t o  P i t m a n  i t  i s  m i l d l y  v e n o m o u s .  
C O M M O N  O R  B L \ C K  1 \ - l A M B A  ( D e n d r o a s p i s  p o l y l e p i s )  
2 7 8 .  A  p o l i c e  o f t i c e r  i n  K a r a m o j a ,  g o i n g  t o  r e t r i e v e  a  g u i n e a - f o w l  h e  
h a d  s h o t ,  s u d d e n l y  f o u n d  t h e  w h i r l i n g  c o i l s  o f  a  s n a k e  r o u n d  h i s  f o o t  w h i c h  
h a d  t r o d d e n  o n  t h e  r e p t i l e .  H e  l e a p t  b a c k w a r d s  a n d  t h e  s n a k t :  m a d e  o f f  
r a p i d l y .  H e  f o l l o w e d  i t  u p  a n d  m a n a g e d  t o  s h o o t  i t  a s  i t  t u r n e d  a n d  r a i s e d  
i t s  h e a d .  T h e  s n a k e ,  w h i . c h  w a s  8  f e e t  2  i n c h e s  t o n g ,  w a s  l a t e r  i d e n t i f i e d  
a s  a  h l a c k  m a m b a .  T h i s  w a s  a  v e r ) '  l u c k y  e s c a p e  f r o m  t h i s  v e r y  pojsonou~ 
a n d  f r e q u e n t l y  a g g r e s s i v e  s p e c i e s .  
T W I G  S N A K E  ( O R  V I N E  O R  B I R D  S N A K E )  ( T h e l o t o r n i s  k i r t l l 1 1 l d i i )  
2 7 9 .  M r .  T e m p l e - P e r k i n s  h a s  r e p o r t e d  a  s p e c i m e n  ( J f  t h i s  s p e c i e s  
f r o m  n e a r  L u k e  L u t o t o .  T h e r e  a r e  f e w  U g a n d a  r e c o r d s .  I t  i s  m i l d l y  
v e n o m o u s  ( P i t m a n ) .  
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C H R I S ,  
c h r i s ! Y '  
t r a c k  a  
s m a s h e l  
u u d t ' m t  
n n l y  I t  
t h e  a n a l  
R I N D E R P B ,  
2 8 1 .  
p e s t  a m o n ;  
R I N D E R P E E  
2 8 2 .  
N i l e  a n d  
a l t h o u g h  I  
t h a t  t h e  o r .  
w i t h o u t  e c  
f u l l  c o - o p e  
2 8 3 .  
b e e n  a u t h  
G u a r d s  i s  
c o n s t a n t  v  
h o r d e r  a n  
o p e r a t i o n  
r e q u i r e d ,  t  
2 8 4 .  
t o t a l  o f  2 ,  
h u f f a l o  h e  
w h i l e  m a l t  
A N T H R A X  
2 8 5 .  
n i n g  o f  t n  
o f  a  d i s e a :  
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CHRISTy'S MWDON (Miodon christyt) 
280. Mr. Temple-Perkins also reports having found a female Miodon 
christyi of exceptional proportions. The snake was found lying dead on a 
track at about 4-,400 feet. Its body was undamaged, but its head was 
smashed. The general coloration was shiny blue-black, rather silvery 
underneath. Its length (without head) was 30 inches of whieh the tail was 
only Ii inches~Ventrals 239, sub-caudals 16 and body scale rows, 15, both 
the anal and sub-caudals being divided. 
SECTION IV-GENERAL 
(u) Diseases of Game 
RINDERPEST 
281. It is gratifying to be able to report that no evidence 9f rinder­
pest among game came to light in 1952. 
RINDERPEST CONTROL 
282. The special anti-rinderpest buffalo control operations in West 
Nile and West Madi were finally discontinued at the end of August as, 
although limited local success had been gained, it had become apparent 
that the original object of the scheme could not be achieved and maintained 
without considerable extra expenditure over an indefinite period, and the 
full co-~peration of neighbouring territories. 
283. Instead, as a result of the increase of field staff that has now 
been authorised for the department, a Game Ranger with extra Game 
Guards is being permanently stationed at Moyo in West IVIadi to keep a 
constant watch for signs of disease amongst game in th~ Uganda/Sudan 
border areas with a view to taking prompt and appropriate action, in co~ 
operation with the game control staff of neighbouring territories when 
required, to prevent the spread of the disease. 
284. During the 3t years that the scheme has been in operation a 
total of 2,355 buffalo have been killed and it is reported that nowadays the 
buffalo herds spend most of their time on the Sudan side of the border 
while making occasional forays into Uganda. 
ANTHRAX 
285. An outbreak of anthrax at Katwe in Toro District at the begin­
ning of the year i~ believed to have been caused by Africans eating the meat 
of a diseased hippo. 
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( b )  E c o n o m i c  I n d u s t r i e s  
C R O C O D I L E  S K I N S  
2 8 6 .  R e f e r e n c e  t o  t h e  c r o c o d i l e  i n d u s t r y  w i l l  b e  f o u n d  i n  S e c t i o n  V . ­
F i s h e r i e s .  
G A M E  S K I N S  
2 8 7 .  T h e  d e m a n d  f o r  b u f f a l o  h i d e s  i n  p a r t i c u l a r  r e m a i n s  h i g h ,  b u t  
t h e  p u b l i c  i s  w a r n e d  t h a t  t h e  s a l e  a n d  p u r c h a s e  o f  g a m e  s k i n s  w i t h u u t  
s p e c i a l  a u t h o r i t y  i s  s t r i c t l y  p r o h i b i t e d .  
( c )  N o t e s  o f  G e n e r a l  I n t e r e s t  
T H E  P A S S I N G  O F  T w o  F A M O [ " S  U G A N D A  C H A R A C T E R S  
2 R S .  T h e  y e a r  1 9 5 2  s a w  t h e  p a s s i n g  o f  t w o  o f  U g a n d a ' s  m o r e  c o l o u r ­
f u l  c h a r a c t e r s - C a p t a i n  R .  J .  D .  ( " S a m a k i " )  S a l m o n ,  l \ 1 . V . O . ,  l \ 1 . C . ,  l a t e  
G a m e  R a n g e r ,  a n d  M r .  L .  S t .  C .  ( " B a r t " )  B a r t h o l o m e w ,  F i s h e r i e s  O f f i c e r .  
l l S a m a k i "  w a s  p r o b a b l y  o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  e l e p h a n t  h u n t e r s  o f  a l l . t i m e  
( s e e  a l s o  p a r a g r a p h  3 3 ,  1 9 4 B  A n n u a l  R e p o r t ) ,  a n d  " B a r t "  w a s  t h e  r e a l  
p i o n e e r  o f  t h e  L a k e  A l b e r t  f i s h e r i e s .  P h o t o g r a p h s  o f  " S a m a k i "  a n d  " B a r t "  
a p p e a r  a t  P l a t e s  I I  a n d  X X  r e s p e c t i v e l y .  
M U R C H I S O N  F A L L S  T R I P  
2 8 9 .  D u r i n g  1 9 5 2  t h e  m . l .  M u r c h i s o n  m a d e  1 0 8  t r i p s  t o  t h e  
M u r c h i s o n  F a l l s  a n d  t h e  m . l .  L i v i n g s t o n r  4 7  t r i p s .  T h i s  i s  a  t o t a l  o f  
1 5 5  t r i p s  a n d  9 4 1  p a s s e n g e r s  w e r e  c a r r i e d ,  t h e  h i g h e s t  t o t a l  e v e r  r e c o r d e d  
d u e  p a r t l y  t o  t h e  e v e r - i n c r e a s i n g  p o p u l a r i t y  o f  t h i s  t r i p  a n d  p a r t l y  t o  
t h e  w a t e r  l e v e l  o f  t h e  V i c t o r i a  N i l e  r e m a i n i n g  h i g h  e n o u g h  f o r  t h e  v e s s e l s  
t o  o p e r a t e  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  
H O N O R A R Y  G A M E  R A N G E R S  
2 9 0 .  H o n o r a r y  G a m e  R a n g e r s  a p p o i n t e d  d u r i n g  t h e  y e a r  w e r e  1 \ 1 r .  K .  
d e  P .  B e a t o n  a n d  M r .  G .  W .  M .  H o l m e s .  A  l i s t  o f  a l l  t h e  p r e s e n t  H o n o r a r y  
G a m e  R a n g e r s  i s  a t  A p p e n d i x  I I I .  
B R U T A L  M n R m m  O F  G A M E  G U A R D  
2 9 1 .  A s  a  r e s u l t  o f  i n t e n s i v e  e f f o r t s  b y  t h e  p o l i c e ,  a s s i s t e d  b y  t h e  
P r o v i n c i a l  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  o t h e r  d e p a r t m e n t s ,  t h e  p o a c h e r - - - - o n e  M u l i s i  
A l i d e k i - w a n t e d  f o r  t h e  b r u t a l  m u r d e r  o f  a  G a m e  G u a r d  i n  J u l y ,  ] 9 5 0 ,  
w a s  f i n a l l y  a r r e s t e d  n e a r  K a b w o y a  i n  B u n y o r o  o n  t h e  n i g h t  o f  J u l y  4 t h / 5 t h ,  
1 9 5 2 .  
2 9 2 .  T h a t  h e  h a d  b e e n  a b l e  t o  e s c a p e  j u s t i c e  f o r  s o  l o n g  w a s  d u e  t o  
t h e  f a c t  t b a t  h e  h a d  b e e n  h e l p e d  b y  t h e  l o c a l  p e o p l e  w h o m  h e  e i t h e r  i n t i m i ­
d a t e d  o r  b r i b e d  b y  s u p p l y i n g  t h e m  w i t h  g a m e  m e a t .  D u r i n g  t h e  e a r l y  
m o n t h s  o f  1 9 5 2 ,  h o w e v e r ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  e f f o r t s  o f  a  n u m b e r  o f  d e p a r t ­
m e n t s ,  p u b l i c  o p i n i o n  b e g a n  t o  t u r n  a g a i n s t  h i m  a n d  i n f o r m a t i o n  a s  t o  h i s  
m o v e m e n t s  b e g a n  t o  t r i c k l e  i n .  
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2 9 3 .  H e  w a s  f i n a l l y  c a  
t h e  b u s h  n e a r  t h e  r o a d ,  w i t !  
h i m .  T h e  c a p t u r e  w a s  m a <  
H o i m a ,  w i t h  a n  A f r i c a n  S u b ­
D i s t r i c t  C o m m j s s i o n e r ,  B U I  
O f f i c e r  a n d  t h e  F i s h e r i e s  O f f i  
2 9 4 .  M u l i s i  A 1 i d e k i  W l  
s t r a n g e  t o  r e l a t e  h e  w a s  o r  
h u n t e r ,  w h o  w e n t  t o  t h e  b .  
i l n d  d i s m i s s e d .  ( S e e  a l s o  f  
1 9 5 1  A n n u a l  R e p o r t s ) .  
G A M E  A N D  F I S H E R I E S  D E P A R  
2 9 5 .  A t  P l a t e  1  i s  a  p i  
i s s u e d  t o  a l l  u n i f o n n e d  s t a f f  
w a s  o f f i c i a l l y  a p p r o v e d  e a r l y  
e n c o u r a g e  g r e a t e r  s m a r t n e s s  
D e p a r t m e n t s  a l s o  h a v e  t h e i r  I  
S C I E N T I F I C  A N D  F I L M I N G  E X I  
2 9 6 .  T h e r c  h a s  a g a i n  I  
n a i s s a n c e  p a r t i e s ,  v i s i t i n g  U 1  
w i t h  a  g a m e  b i a s .  T h e s e  i n  
s h o t s  i n  t h e  Q u e e n  E l i z a b e t l  
n e W  f i l m  M o g a m b o .  T b e  s t ;  
G a r d n e r  a n d  G e n e  K e l l y ,  I  
b a s e  c a m p  o f  t h e  u n i t  o n  
T a n g a n y i k a - m u c h  t o  t h e  d  
2 9 7 .  M r .  H a r r y  W a t t  
V u l t u r e s  F l y ,  v i s i t e d  t h e  P C (  
n c : : w  p i c t u r e  c a l l e d  W e n  O J  
p o a c h i n g  a n d  s m u g g l i n g .  
2 9 8 .  M r .  a n d  M r s .  A .  
s p e n t  s o m e  m o n t h s  i n  t h e  
f i l m s  o f  a l l  s p e c i e s  o f  g a m  
a b l e  t o  g e t  w i t h  comparati~ 
i t s  a n i m a l s  t o  a p p e a r  i n  t l u  
n o w  f a m o u s  B e a v e r  V a l l e y .  
2 9 9 .  B y  c o u r t e s y  o f  t  
f i l m  S t r o n g h o l d  o f  t h e  W i / .  
p u r p o s e s .  M u c h  o f  t h e  f i l J  
4 0 0 ,  1 9 5 0 ,  a n d  2 7 4 ,  1 9 5 1  
D e p a r t m e n t  h a s  b e e n  p r e s e :  
t h e  a s s i s t a n c e  g i v e n  i n  t h e  n  
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293. He was finally caught at night, asleep under a mosquito net in 
the hush near the road, with a loaded and cocked home-made rifle beside 
him. The capture was. made by a patrol consil:iting of the a.c., Police, 
Hoima, with an African Sub-Inspector and some askaris, accompanied by the 
District Commissioner, Bunyata, the Agricultural Officer, the Medical 
Officer and the Fisheries Officer. 
294. Mulisi Alideki was later tried, sentenced to death and hanged­
strange to relate he was once a Game Guard, and a vcry fine elephant 
hunter, who went to the bad and was finally convicted of ivory offences 
and dismissed. (See also paragraphs 387 to 392, 1950, and 269 to 270, 
1951 Annual Reports). 
GAME AND FISHERIES DEPARTMENT BADGE 
295. At Platc I is a picture of the design of the badge which is being 
issued to all uniformed staff of thc Department. The motif of the design 
was officially approved early in the year, and it is hopcd that the badge wi\l 
encourage greater smartness and "esprit d~ corps"! Other African Game 
Departments also have their own badges. 
SCIENTIFIC AND FILMING EXPEDITIONS 
296. Therc has again been a spate of film companies, or their ruon­
naissance parties, visiting Uganda this year with the object of making films 
with a game bias. These included Metro Goldwyn-Mayer, who took game 
shots in the Quecn Elizabeth and Murchison Falls National Parks for their 
new film Mogambo. The stars in this film, the famous Clark Gable, Ava 
Gardner and Gene Kelly, however, spent most of their time at the main 
base camp of the unit on the Kagera River, just across the border, in 
Tanganyika-much to the disappointment of the Uganda film fans I 
297. 1\10-. Harry Watts, of Ealing Studios, who directed Where No 
Vultures Fly, visited the Protectorate in search of sites for filming phrt of a 
new picture called West of Zanzibar which has a story based on ivory 
poaching and smuggling. 
298. Mr. and Mrs. A. G. Milotte, of Walt Disney Productions Ltd., 
spent some months in the Protectorate with their mobile film van, taking 
films of all species of game, and were very pleased with what they were 
able to get with comparative ease. Uganda can therefore expect some of 
its animals to appear in the near future in a colour film of the type of the 
now famous BelJfJer Valley. 
299. By courtesy of the East African Tourist Travel Association the 
film Stronghold ot the Wild was shown in Entebbe and Kampala for charity 
purposes. Much of the film was made in Uganda in 1950 (see paragraphs 
400, 1950, and 274, 1951 Annual Reports) and the Game and Fisheries 
Department has been presented with a 16 mm. copy in acknowledgement of 
the assistance given in the making of the film. 
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3 0 0 .  T h e  C h i c a g o  N a t u r a l  H i s t o r y  M u s e u m  s e n t  a n  e x p e d i t i o n  t o  L a k e  
K y o g a  i n  J u n e  t o  c o l l e c t  b i r d  s p e c i m e n s  f o r  t h e i r  s t u d y  g r o u p  o f  C e n t r a l  
A f r i c a n  water~birds. T h e  e x p e d i t i o n ,  w h i c h  w a s  l e d  b y  M r .  W a l t e r  B u c h e n ,  
a n d  a c c o m p a n i e d  b y  M r .  J o h n  W i l l i a m s  o f  t h e  C o r y n d o n  M u s e u m ,  N a i r o b i ,  
w a s  v e r y  s u c c e s s f u l .  ( S e e  a l s o  p a r a g r a p h s  2 7 1  a n d  2 7 2 ) .  
E L E P H A N T  W I T H  D E F O R M E D  T R U N K  
3 0 1 .  A t  P l a t e s  I I I  a n d  J V  a r e  p h o t o g r a p h s  s h o w i n g  a n  e l e p h a n t  w i t h  
a  d e f o r m e d )  s h o r t e n e d  t r u n k .  T h e s e  w e r e  t a k e n  o n  t h e  K a z i n g a  C h a n n e l  b y  
S i r  G e o f f r e y  d e  H a v m a n d )  b u t  t h e  p e c u l i a r  t h i n g  i s  t h a t  a l t h o u g h  h e  w a s  
a c c o m p a n i e d  b y  M r .  T e m p l e - P e r k i n s ,  o f  K i c h w a m b a ,  a  G a m e  R a n g e r  a n d  
o t h e r s ,  t h e  d e f o r m e d  t r u n k  w a s  n o t  n o t i c e d  a t  t h e  t i m e  b y  a n y o n e ,  a n d  
o n l y  c a m e  t o  l i g h t  w h e n  t h e  p h o t o g r a p h s  w e r e  p r i n t e d !  
T R I B A L  H U N T I N G  
3 0 2 .  T h e  P r o v i n c i a l  C o m m i s s i o n e r )  N o r t h e r n  P r o v i n c e ,  r j , p o r t s  t h a t  
d u r i n g  t h e  y e a r  a p p r o a c h e s  w e r e  m a d e  t o  a l l  L o c a l  G o v e r n m e n t s  i n  t h e  
P r o v i n c e  t o  l i m i t  t r i b a l  h u n t i n g  a n d  a l l  h a v e  a g r e e d  t o  d o  s o  b y  t h e i r  o w n  
r e s o l u t i o n s .  I n  A c h o l i ,  a f t e r  d i s c u s s i o n  w i t h  t h e  S t a n d i n g  C u m m i t t e e ,  
w h i c h  w a s  s y m p a t h e t i c )  a n  o r d e r  h a s  a l s o  b e e n  i s s u e d  t o  t r y  a n d  p r e v e n t  
t h e  Id~ling o f  i m m a t u r e  a n d  f e m a l e  a n i m a l s  i n  t r i b a l  h u n t s .  
3 0 3 .  I n  L a n g o ,  i t  i s  r e p o r t e d  t h a t  d i s c u f ; s l o n s  w e r e  b r o k e n  o f f  w h e n  
i t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  t s e t s e  f l y  o f  M a r u z i  m i g h t  b e  r e m o v e d  b y  s h o o t i n g  
o u t  t h e  g a m e ,  a s  t h i s  w o u l d  h a v e  m a d e  a  n o n s e n s e  o f  a  r e s o l u t i o n  l i m i t i n g  
h u n t i n g .  
3 0 4 .  T r i b a l  h u n t i n g  a s  s u c h  i s  n o t  p r a c t i s e d  b y  t h e  K a r a m o j o n g  
p r o p e r ,  b u t  i t  i s  i n d u l g e d  i n  b y  t h c  N y a k w a i  o f  B o k o r a  C . . o u n t y ,  t h e  L a b w o r  
o f  J i e  C o u n t y  a n d  t h e  N a p o r e  o f  D o d o t h  C o u n t y .  T h e  K a r a m o j o n g )  o n  
t h e  o t h e r  h a n d  k i l l  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  g a m e .  A n  o f f i c e r  o n  s a f a r i  i n  J u n e  
r e p o r t s  s e e i n g  a  h e r d  o f  c o w s  m o v i n g  o d d l y  a n d  o n  g e t t i n g  u p  t o  t h e m  h e  
f o u n d  t h a t  t h e y  w e r e  h e i n g  d r i v e n  t o w a r d s  ( j  s m a l l  g r o u p  o f  t o p i  b y  t w o  
t i n y  K a r a m o j o n g  b o y s ,  o n e  o f  w h o m  h a d  a  s p e a r  a b o u t  t h r e e  t i m e s  a s  
l o n g  a s  h i m s e l f .  H e  s t a t e s  t h a t  t h e  b o y s  w e r e  c r o u c h e d  w e l l  d o w n  a n d  
m a k i n g  a  r e a l l y  g o o d  s t a l k  o f  i t .
1  
N A T U R A L  D I R E C T I O N  F I N D I N G  
3 0 5 .  T h e  G a m e  R a n g e r ,  T o r o ,  w h i l e  c h e c k i n g  t h e  r i f l e s  o f  h i s  G a m e  
G u a r d s  f o u n d  t h a t  o n e  m a n  h a d  n o  f o r e s i g h t  a n d  h a d  e v i d e n t l y  l o s t  i t  
s o m e  w e e k s  p r e v i o u s l y .  D e s p i t e  t h i s  h e  h a d  b e e n  h u n t i n g  v e r y  s u c c e s s ­
f u l l y ,  s h o o t i n g  e l e p h a n t  a n d  b u f f a l o  i n  s h a m b a s ,  m a i n l y  a t  n i g h t ,  w i t h  t h e  
v e r y  g o o d  a v e r a g e  o f  1 · 5  r o u n d s  p e r  a n i m a l .  D i r e c t l y  h i s  n e w  s i g h t  w a s  
f i t t e d  h i s  a v e r a g e  d r o p p e d  t o  o v e r  3  r o u n d s  p e r  a n i m a l !  
5 0  
G A M E  N O T E S  F R O M  W ,  
3 0 6 .  M r .  E . A  1  
p a r t i c u l a r  i n t e r e s t : ­
( 1 )  " I  w a s  r c c e n t l :  
E a e h  i n  t u r n  l a y  d e  
t h o s e  w h o  c o n t e n d  
s e e n  i t  h a p p e n  5  t i m  
( 2 )  I t ' s  a s  w e l l  t o  
f o l l o w i n g  t h e  r a t h e r  
r e c e n t l y  w h e n  I  s u d  
a  n u m b e r  o f  l a r g e  e l  
m o v e m e n t  I  w a s  S O T  
p l a c e  i t ,  b u t  i t  w a s  
a c c o u n t  f o r  i t .  [ n  
a l m o s t  o v e r  m y  h e a  
b r a n e b  o f  a  b i g  e u p l  
u n d e r n e a t h  i t s  v a n t 2  
a t  9  a . m .  a n d  b o u n d  
s m a l l  m u d - w a l l o w ­
u n s u s p e c t i n g  p i g  o r  
S T U D Y  O F  C R O C O D I L E S  
3 0 7 .  D r .  H .  B .  (  
o f  t h e  y e a r  i n  U g a n d  
L a b o r a t o r i e s  a t  J i n j a ,  
b j r d s .  F o r  p a r t  o f  t h l  
o f  R e p t i l e s  a t  t h e  w n d  
C A T A L I N A  A M P H l B l A N  )  
3 0 8 .  O n e  o f  t h .  
b o t h  w a t e r  a n d  t e r r a  I i  
f o r  s o m e  t i m e  o n  d  
s e v e r a l  e x p e r i m e n t a l  !  
M u r c h i s o n  F a l l s  a n d  t '  
f u l  a s  m a n y  p a s s e n g e  
o r  t h e  K a z i n g a  C h a m  
a n  e l e m e n t  o f  d a n g e r  
s p o t t e d  b y  t b e  l a u n e !  
p e l i c a n s  a t  t i m e s  a l s o  J  
3 0 9 .  A s  a n  e x p  
f l o w n  b y  t h i s  a i r c r a f l  
a n o t h e r  o c c a s i o n  i t  l a r  
3 1 0 .  D e s p i t e  ' "  
c r a f t  i n  w h i c h  t o  f l y ,  
i t  w a s  c a l l e d ,  w a s  v '  
p h o t o g r a p h  o f  t h e  C  
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GAME NOTES FROM \VESTERN UGANDA 
306. Mr. E. A. Temple-Perkins has submitted the following notes of 
particular interest:­
(1) "I was recently watching four buH elephants under a tree at noon. 
Each in turn lay down in the grass for about 20 to 30 minuteiS. For 
those who contend that elephants never tie down, I would add, I have 
seen it happen 5 times in 22 days, recently .md many times in the past. 
(2) It's as well to look up occasionally when intent on spooring-I was 
following the rather indistinct spoor of an elephant in fairly open eountry 
recently when I suddenly entered a patch of thicker stuff in which were 
a number of large euphorbia trees. \Vithout any warning of an animal's 
movement I was somewhat alarmed by a mighty roar. I couldn't quite 
place it, but it was unpleasantly near, and I hadn't seen anything to 
account for it. In the next few seeonds I saw a great tawny body leap 
almost over my head. The lion was lying stretched out on the lowest 
branch of a big euphorbia, my porters said, and when it found me almost 
underneath its vantage point it roared its displeasure at being disturbed 
at 9 a.m. and bounded off into the bush. A few yards further on was a 
small mud-wallow-which the lion could reach at any moment if an 
unsuspecting pig or buck arrived." 
STUDY OF CROCODILES AND FISH-EATING BIRDS 
307. Dr. H. B. Cott, of Cambridge University, spent the greater part 
of the year in Uganda, attached to the .East African Fisheries Research 
Laboratories at Jinja, studying the ecology of crocodiles and fish-eating 
birds. For part of the time he was a:;sisted by NIr. J. W. Lester, Curator 
of Reptiles at the London Zoo. 
CATAUNA AMPHIBIAN AIRCRI\PT 
308. One of these rather odd-looking aircraft, which can land on 
both water and term firma, arrived in Uganda during the year and remained 
for some -time on charter to East African Airways. During, this time 
several experimental tourist flights were made to the game areas of the 
Murchison Falls and the Kazinga Channel. They were not entirely success­
fut as many passengers found the thrill of landing on the: Victoria Nile 
or the Kazinga Channel· rather too much for them, and there was certainly 
an element of danger from submerged hippos which could not always be 
spotted by the lannch detailed to clear the water for landing. Flocks of 
pelicans at times also proviue:d an additional hazard. 
309. As an experiment two loads each of 4 tons of fresh fish were 
flown by this aircraft from TUFMAC, Lake George, to Entebbe~ and on 
another occasion it landed on Lake Runyoni. 
310. Despite certain drawbacks it was always a most intriguing air­
craft ill which to fly, and the eventual departure of the "Namna-gani?", as 
it was called, was viewed with regret by the more adventurous spirits. A 
photograph of the Catalina appears at Plate XXV II. 
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S E C T I O N  V - F I S H E R I E S  
( a )  A d m i n i s t r a t i o n  
( 1 )  S T A F F  
3 1 1 .  F i s h e r i e s  O f f i e e r s . - O n e  F i s h e r i e s  O f f i c e r  b e c a m e  s e r i o u s l y  i l l  
t o w a r d s  t h e  e n d  o f  1 9 5 1  a n d  i n  J a n u a r y ,  1 9 5 2 ,  h a d  t o  b e  e v a c u a t e d  t o  
t h e  U n i t e d  K i n g d o m  w h e r e  h e  d i e d  i n  O c t o b e r .  N o  r e p l a c e m e n t  w a s  
f o r t h c o m i n g  d u r i n g  t h e  y e a r  a n d  t h e r e  w a s  t h e r e f o r e  n o  o f f i c e r  t o  t a k e  
t h e  p l a c e  o f  t h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r ,  L a k e  K y o g a ,  w h o  p r o c e e d e d  o n  v a c a t i o n  
l e a v e  i n  e a r l y  J u n e .  T h i s  c o n s i d e r a b l y  h i n d e r e d  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  L a k e  
K y o g a  a r e a  b u t  i n  t h e  L a k e s  E d w a r d / G e o r g e  a n d  L a k e  A l b e r t  r e g i o n s  
w o r k  h a s '  c o n t i n u e d  s a t i s f a c t o r i l y ,  a  F i s h e r i e s  O f f i c e r  h a v i n g  b e e n  p r e s e n t  
i n  e a c h  a r e a  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  •  
3 1 2 .  A  F i s h  F a r m i n g  O f f i c e r  w a s  a t  l a s t  r e c r u i t e d  i n  l \ l a r c h  a n d  
p r o c e e d e d  o n  l o n g  l e a v e  t o  t h e  U n h e d  K i n g d o m  w h e r e  h e  a t t e n d e d  a  s e r i e s  
o f  s p e c i a l  c o u r s e s  o f  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  m o r e  s p e c i a l i s e d  a s p e c t ! ;  o f  f i s h e r i e s  
w o r k  a n d  f i s h - f a r m i n g .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  fi8h~fanning i n  t h e  P r o t e c ­
t o r a t e  h a s  l o n g  b e e n  d e l a y e d  b y  t h e  d i f f i c u l t y  e x p e r i e n c e d  i n  r e c r u i t i n g  
a  s u i t a b l y  q u a l i f i e d  o f f i c e r .  
~ 1 3 .  T h e  w o r k  o f  t h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r  i n  c h a r g e  o f  t h e  L a k e s  
Edw~rd/George r e g i o n  h a s ,  i n  t h e  p a s t ,  b e e n  g r e a t l y  h a m p e r e d  b y  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  p o a c h e r s .  I n  o r d e r  t o  e n d  t h e  d e p r e d a t i o n s  o f  t h e s e  g e n t r y ,  
t o  e n f o r c e  t h e  F i s h e r i e s  R e g u l a t i o n s  a n d  a l l o w  t h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r  t o  
d e v o t e  m o r e  o f  h i s  t i m e  t o  d e v e l o p m e n t  w o r k ,  a u t h o r i t y  w a s  o b t a i n e d  
f o r  t h e  e n g a g e m e n t  o f  a  F i s h e r i e s  P r e v e n t a t i v e  o f f i c e r ,  b u t  n o  ! ; u i t a b l e  
o f f i c e r  c o u J d  b e  f o u n d  b y  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r .  
3 1 4 .  T h e  f i s h e r i e s  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e  c o n t i n u e  t o  d e v e l o p  a n d  t h e  
c o n n e c t e d .  p r o b l e m s  t o  i n c r e a s e  i n  c o m p l e x i t y  a n d  n u m b e r .  I n  o r d e r  t o  
d e a l  a d e q u a t e l y  w i t h  t h e  i n c r e a s e d  w o r k  o n  t h e  f i s h e r i e s  s i d e ,  a u t h o r i t y  
w a s  o b t a i n e d  a t  t h e  e n d  o f  t h c  y e a r  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  n e w  P O ! ; t  o f  
S e n i o r  F i s h e r i e s  O f f i c e r  a t  H e a d q u a r t e r s  t o  s u p e r v i s e  a n d  co~ordinate 
t h e  w o r k .  o f  t h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r s  i n  t h e  f i e l d  a n d  t o  i n i t i a t e  a n d  c a r r y  
o u t  f i s h e r i e s  d e v e l o p m e n t  s c h e m e s  u n d e r  t h e  g e n e r a l  d i r e c t i o n  o f  t h e  G a m e  
W a r d e n .  T h i s  s h o u l d  d o  m u c h  t o  e n S u r e  t h e  s m o o t h  r u n n i n g  o f  f i s h e r i e s  
w o r k  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e .  
3 1 5 .  R e p o r t s  o f  t h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r s  c o n c e r n e d  a r e  g i v e n  i n  s u b ­
s e c t i o n s  B  ( 2 ) .  ( 3 ) ,  ( 4 )  a n d  ( 5 )  o f  t h i s  s e c t i o n .  
3 1 6 .  F i s h  G u a r d s . - A u t h o r i t y  w a s  g i v e n  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
y e a r  f o r  a l l  F i s h  G u a r d s  t o  b e  i n c l u d e d  i n  G r a d e  V I I I  D f  t h e  E m p l o y e e s  
D i v i s i o n  o f  t h e  L o c a l  C i v i l  S e r v i c e  i n s t e a d  o f  G n t d t :  X  a s  p r e v i o u s l y .  
5 2  
3 1 7 .  I t  w a s  a l s ,  
w i t h  n o t  l e s s  t h a n  f h  
t h e  G e n e r a l  D i v i s i o n  
3 1 8 .  T h e s e  i m p  
r e c r u i t s  w i t h  a  h i g h e r  
W i t h  t r a i n i n g  t h e y  s h  
c o l l e c t  s t a t i s t i c s  b u t  5  
o t h e r s  t h e  p r i n c i p l e s  
B y  a n  i m p r o v e m e n t  i  
m e n t  w i l l  h a v e  a n  m C I  
f i s h e r i e s  i n  g e n e r a l  b e  
( 2 )  L E G r S L A T l O N  
3 1 9 .  T h e  f i s h e l  
r e g u l a t e d  b y  t h e  F i s  
R u l e s ,  1 9 5 1 ,  a n d  n o  
( 3 )  N E T S ,  E T C .  
3 2 0 .  S u p p l u s . ­
t h e  y e a r  d u e  t o  s h i ;  
h o w e v e r ,  w e r e  o n l y  t  
i n  1 9 5 0  a n d  8 3 5  c w t  
p r o p o r t i o n  t o  t h e  s m a  
a r e a s  w h e r e  s u p p l i e s  . (  
n o w  h a n d  b r a i d  t h e  
home~madc n e t s  h a \ l  
i m p o r t e d  p r o d u c t .  
m a t e r i a l s  u s e d  e a c h  y e  
3 2 1 .  N e t s  m a n  
q u a n t i t y  a n d  r a n g e ,  
3 2 2 .  Q u A N T I T I E  
u G A N D A  A  
C o u n t r y  o f  o r i g i n  
U n i t e d  K i n g d o m  
\ " ' e s t e r n  G e n n a n y  
I t a l y  
J a p a n  
N e t h e r l a n d s  
T O T A L  
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317. It was also approved that Fish Guards of outstanding merit, 
with not less than five years service, should be eligible for promotion to 
the General Division of the Local Civil Service as Fisheries Assistants. 
318. These improved tenns of service should do much to attract 
recruits with a higher intelligence and educational background than hitherto. 
With training they should not only be able to enforce the regulations and 
eollect statistics but should be capable of understanding and explaining to 
others the principles involved in the scientific exploitation of the fisheries. 
By an improvement in the quality of the field staff, schemes for develop­
ment will have an increased chanee of success and the progress of Uganda's 
fisheries in general be speeded up. 
(2) LEGISLATION 
319. The fisheries and crocodile skin iudustry continued to be 
regulated by the Fish and Croeodile Ordinance, 1950, and the Fishing 
Rules, 1951, and uo new legislation was euaeted during the year. 
(3) NETS, ETC. 
320, Supplies.-The supply of nets was poor at the beginning of 
the year due to shipping hold-ups but improved later. Total imports 
however, were only 664 ewt. compared with 745 cwt. in 1951, 894, cwt. 
in 1950 and 835 cwt. in 1949. The level of fishing has not decreased in 
proportion to the smaller quantities of imported nets available, and in many 
areas where supplies of certain types of nets have long been poor, fishermen 
1I0W hand braid their own from sewing-cotton and other twine; these 
home-made nets have the advantage of being much cheaper than the 
imported product. No separate statistics of the quantities of these 
materials used eaeh year are available. 
•321. Nets manufactured in Kenya are also available in increasing 
quantity and range, which again must affect imports adversely. 
322. QUANTITIES AND VALUE OF FISHING NETS IMPORTED INTO 
UGANDA AS COMPARED WIlli KENYA AND TANGANYIKA 
UGANDA KENYA TANGANYlKA 
Country of origin 
Quantity Value Quantity Value Quantity Value 
Cw<. £ Cwt. £ Cwt. £ 
United Kingdom 
· . 
607 82,006 411 55,383 325 50,441 
Western Germany 
·. 
9 1,892 
-
- 10 1,697 
Italy 
· . · . 
19 2,369 1 93 37 4,823 
Japan 
· . · . 
18 1,224 36 1,798 48 3,257 
Netherlands 
· . · . 
11 1,383 58 7,931 84 11,431 
TOTAL 
·. 
664 88,874 506 65,205 504 71,649 
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I3 2 3 .  I t  w i l l  b e  s e e n  f r o m  t h e  a b o v e  t h a t  a l t h o u g h  U g a n d a  i s  
c o m p l e t e l y  l a n d  b o u n d  a n d  h a s  n o  s e a  f i s h e r i e s  a s  h a v e  K e n y a  a n d  
T a n g a n y i k a ,  t h e  q u a n t i t i e s  o f  f i s h i n g  n e t s  u s e d  i n  1 9 5 2  w a s  a p p r o x i m a t e l y  
3 0  %  h i g h e r  t h a n  i n  e i t h e r  o f  h e r  n e i g h b o u r i n g  t e r r i t o r i e s .  
3 2 4 .  P r i c e s . - T h e  a v e r a g e  p r i c e  p e r  c w t .  o f  a l l  i m p o r t e d  n e t s  i n  
t : g a n d a  w a s  £ 1 3 f  a p p r o x i m a t e l y ,  c o m p a r e d  w i t h  £ 1 l 7  i n  1 9 5 1 ,  a n d  £ 9 9  
i n  1 9 5 0 .  T h e  p r i c e  i n  1 9 3 9  w a s  o n l y  £ 3 0  p e r  c w t .  
3 2 5 .  W h e n  w e  c o n s i d e r  t h a t  t h e  t o o l s  o f  t h e  f i s h e r m e n ' s  t r a d e  h a v e  
i n c r e a s e d  i n  p r i c e  f o u r  t i m e s  s i n c e  1 9 3 9  i t  i s  l i t t l e  w o n d e r  t h a t  t h e  p r i c e  
o f  f i s h  h a s  r i s e n  t o  i t s  p r e s e n t  h e i g h t .  
3 2 6 .  T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  s h o w s  t h e  r i s e  i n  t h e  c o s t  o f  n e t s  f r o m  t h e  
d i f f e r e n t  c o u n t r i e s  d u r i n g  t h e  l a s t  t h r e e  y e a r s : ­
C o u n t r y  
P r i c e  p e r  c w t .  ( a p p r o x . )
I  
•  
1 9 5 2  1 9 5 1  1 9 5 0  
£ £ £
J ' 	  
U m t e d  K i n g d o m  1 3 5  1 2 0  1 0 3  
I t a l y . .  1 2 5  1 0 2  1 0 9  
J a p a n  6 8  
7 1 .  
4 6
r ' i '  
> . 	  
N e t h e r l a n d s  1 2 6  1 2 6  6 2  
3 2 7 .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  y e < l r  t h e  r e t a i l  p r i c e  o f  t h e  " R e d  H a n d "  5 - i n c h  
f l a x  n e t  w a s  S h s .  f l / 7 0 ,  a n d  o f  t h e  2~-inch n e t  S h s .  1 9 / 3 5  r e p r e s e n t i n g  
d e c r e a s e s  o f  S h s ,  2 ,  a n d  S h s .  1 / 1 1  r e s p e c t i v e l y  c o m p a r e d  w i t h  1 9 5 1 .  T h e  
, : . '  
"  
( ( P a m b a
l  
!  b r a n d  5 - i n c h  f l a x  n e t  r e m a i n e d  t h e  s a m e  a s  l a s t  y e a r  a t  
S 1 I 8 .  f 1 / 1 7 .  T h e s e  a r e  t h e  c o n t r o l l e d  p r i c e s  a n d  t h e  n e t s  w e r e  i n  f a c t  
' I : ,  ,  
b e i n g  s o l d  i n  K a m p a l a  f o r  l e s s  t h a n  t h i s .  F i v e - i n c h  n y l o n  n e t s  w e r e  r e t a i l i n g  
, . , '  
f o r  p r i c e s  r a n g i n g  b e t w e e n  S h s .  6 7  a n d  S h s .  7 5 .  I t  i s  t o  b e  h o p e d  t h a t  
t h e  o v e r a l l  d e c r e a s e  i n  n e t  p r i c e s  w i n  l e a d  t o  p r o p o r t i o n a t e  d e c r e a s e s  i n  
t h e  p r i c e  o f  f i s h .  
3 2 8 .  T h e  c o t t o n  s e i n e  n c t  o r  " g o g o " ,  a d v a n c e d  f r o m  S h s .  2 9 0  a t  
t h e  e n d  o f  1 9 5 1  t o  S h s .  2 9 5 / 8 3  a t  t h e  e n d  o f  1 9 5 2 .  T h e  l a t t e r  a g a i n  w a s  
t h e  c o n t r o l l e d  p r i c e ,  " b u t  t h e  s e l l i n g  p r i c e  w a s  m u c h  b e l o w  t h i s ,  h e i n g  j n  
t h e  r e g i o n  o f  S h s .  2 0 0  t o  S h s .  2 1 0 .  
3 2 9 .  A g a i n s t  t h e s e  p r i c e s  J a p a n e s e  n e t s  s o l d  f o r  a s  l i t t l e  a s  S h s .  8 / 3 0  
f o r  a  H S i m b a "  b r a n d  c o t t o n  2 i - - i n c h  g i l l  n e t ,  S h s .  1 4  f o r  a  l i n e n  2 ! - i n c h  
n e t  a n d  S h s .  1 7 5  f o r  t h e  " g o g o "  o r  c o t t o n  s e i n e  n e t .  
3 3 0 ,  O t h e r  f i s h i n g  e q u i p m e n t . - N o  s t a t I s t i c s  a r e  a v a i l < l b l e  o f  t h e  
q u a n t i t i e s  o f  h o o k s  a n d  o t h e r  a c c e s s o r i t : : s  s o l d .  T h e s e  a r c  n e v e r t h e l e s s  
c o n s i d e r a b l e  a s  i s  s h o w n  b y  t h e  s a l e  o f  o v e r  1 , 0 0 0 , 0 0 0  h o o k s  a n n u a l l y ,  
w o r t h  £ 2 , 5 0 0  r e t a i l ,  b y  o n e  K a m p a l a  sh~p < : t l o n e .  
5 f  
( f )  I M P O R T S  A N D  E x p o  
3 3 1 .  L a r g e  q u a n t i 1  
a  y e a r  c o n t i n u e  t o  b e  
s t e a m e r  a n d  d h o w .  T I  
B u s o g a  a n d  I \ f h a l e  D i s t i  
3 3 2 .  E x p o r t s  o f  d  
t h e  n e a r b y  C o n g o  m a r l  
a n d  i n  v a l u e  r c a c h e d  a  
i n  1 9 5 1 .  T h e  t o t a l  w e  
a b o u t  t o  %  d o w n  o n  
c o m p a r e d  w i t h  3 , 1 9 6  t  
t o n n a g e  i s  a c c o u n t e d  f O J  
3 3 2 .  <~Ithough t h e  
a s  s t a t e d  i n  t h e  i n t r o d u  
q r g a n i s a t i o n s  o f  t h e  W e 5  
s a l e s  n o w  t o  t h e  i n l a n d  
t h e  C o n g o  m a r k e t  s h o u l  
9 , 1 l 1 l 0  t o n s  o f  f i s h  a  y e a ,  
w o u l d  p r o v e  a  d i f f i c u l t  t a  
3 3 3 .  E X P O R T E D  B Y  
( a )  T o  t h e  B e l g i a n  
D i s t r i c t :  -181l~ t o n s  
( h )  T o  t h e  B e l g i a n  
N i l e  D i s t r i c t :  5 8  t O i  
( c )  T o  t h e  B e l g i a n  
D i s t r i c t : - 1 , 8 6 5 t  t o n  
3 3 4  f o r  d e t a i l s ) .  
:,
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(4) IMPORTS AND EXPORTS OF DRIED FISH 
331. Large quantities of smoked fish amounting to hundreds of tons 
a year continue to be imported into Uganda from Tanganyika b)' lake 
steamer and dhow. This finds a ready sale in the markets of Mengo, 
Busoga and Mbale Distriets. 
332. Exports of dried fish from the lakes of \Vestern Uganda to 
the nearby Congo market remained at a high level throughout the year 
.nd in value re.ched • record figure of £395,041 compared with £293,017 
in 1951. The LOtal weight of dried fish exported in 1952 was however 
about 10% down on 1951; 2,855 tons (fresh cquiv.tlent 8,565 tons) 
comp.red with 3,196 tons (fresh equinlent 9.558 tons). The drop in 
tonnage is accounted for by lower landings on Lake Albert. 
332. Although the Congo market has proved so profitable in the pa:st, 
as stated in the introduction to this report, the fishermen and marketing 
f)rg,misations of the western lakes would be well advised to develop their 
sales now to the inland markets of Uganda: this is an insurance in case 
the Congo market should weaken, as it show signs of doing. To market 
g,OOO tons of fish ;l year to the Uganda markets without prior preparation 
would prove a difficult task. 
333. EXPORTED BY ROAD: ­
(a) To the Belgian Congo, through the Kisoro Customs Post. Kigezi 
District: -1811~ tons (approximately) nlued at £25,739. 
(b) To the Belgian Congo, through the Vurr. Customs Post, West 
Nile District; - 58 tons (approximately) valued at £5,520. 
(c) To the Helgian Congo, through the Mpondwe Customs Post, Taro 
District: -1,8'5i tons (approximately) valued at £272,597. (See p~ra. 
334 for details). 
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33~. QUANTITIES AND VALUES OF DRIED (SALTED) AND 'SMOKED FISH 
EXPORTED FROM LAKES EDWARD, GC:ORGE AND ASSOCIATED 
FISHERIES-IQ.\2. 
Weight Value 
Month 
--
TOTAL TOTAL 
Dried (salte<:!) Smoked Dried (salted) Smoked 
Tons cwt. lb. Tons (wi. lb. TOlls cwt. lb. I s. cts. I s. ets. I ,. cls. 
January · . · . 198 13 H 26 1 90 224 15 2 26,9+5 15 00 3,571 19 00 30,517 14 00 
February 
· . · . 
224 10 63 29 9 63 254 0 14 30,487 15 64 4,392 16 50 34,880 12 14 
March 
·. · . 
136 0 37 18 16 79 154 17 4 18,412 13 40 2,905 19 30 21,318 12 70
'" April . . .. .. 79 1 38 35 3 38 lH 4 76 10,539 13 37 7,230 8 43 17,770 1 80
'" May .. · . · . 78 18 14 36 14 00 115 12 14 10,217 5 69 15,027 17 4() 25.245 3 09 
June · . ·. 86 19 87 37 7 64 124 7 39 11,942 16 83 6,921 16 10 18,864 12 93 
July .. .. .. 84 3 16 22 17 7 107 0 23 11,397 15 55 3,523 12 11 14,921 7 66 
August · . .. 116 7 33 I 9 19 11 126 6 ~ 15,595 19 00 1,459 12 75 17,055 11 75 
September 
· . 
.. 135 11 16 36 16 48 172 7 64 18,427 10 00 6,101 5 37 24,528 15 37I 
October .. .. 112 5 33 35 12 89 147 18 30 14,659 8 40 5,897 9 27 20,556 17 67 
November .. .. 109 0 94 56 10 103 165 11 85 17,038 10 30 5,385 13 95 22,4H 425 
December 123 9 105 34 18 47 158 8 40 16,619 10 35 7,894 2 00 24,513 12 35
"I IGRAND TOTAL" 
. I 1,485 1 0 380 7 79 1,865 8 79 202,284 13 53 70,312 12 18 272,597 571 
I,	 I 
The average monthly value of these exports is £22,716. which is an increase of 44% on.-j,951 , and 134% since 1950. 
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335. Handled by Railway SteameTs.-From Butiaba (Lake Albert) 
to the Belgian Congo-163 tons, compared with 106 tons in 1951. Dried 
fish is classified by the Railways as "offensive goods" and can only be 
carried by their transport in certain circumstances; the fishennen therefore 
export most of their fish to the Congo by canoe. 
336. Total export of dry-salted fish from the Uganda waters of Lake 
Albert to the Belgian Congo via Mahagi Port, aecording to figures 
supplied by the Belgian Customs: ­
MAHAGI PORT-1952. 
Month Wejght Value 
~ 
Kilos Franrs 
January 
·. · . 25,554 454,051 
February 
· . · . · . 
28,391 595,336 
March 
April 
· . 
· . 
· . · . 
55,695 
50,175 
978,756 
757,391 
May 
June 
July 
·. 
·. 
.. 
· . 
· . 
.. 
· . 
· . 
.. 
77,085 
68.883 
62,628 
1,235,194 
1,169,920 
1,094,317 
August .. .. .. 74,140 1,095,411 
September .. .. .. 56.973 732,977 
October .. .. .. 30.039 366,871 
November .. .. .. 85,303 1,215,217 
December .. .. .. 94,823 1,253,238 
TOTAL .. 709,689· 10,948.679t 
• ApproxlIlUl.ce 697 tons . 
t = £78,205 (calculated at the nlce of? francs to Sh. 1) 
337. Jn 1951 exports totalled 1,088 tons with a value of £84,300. 
The priee obtained in 1952 was £112 per ton, an increase of 45% on 1951. 
(b) Economic 
(I) LAKE VICTORIA 
338. -ContTol and Development.-The Uganda waters of Lake Victoria 
are included in the Annual Report of the Lake Victoria Fisheries Service, 
published by the East Africa High Commission. A Fisheries Officer of 
the service was stationed at Entebbe throughout the year for the control 
and investigation of the fisheries of the Uganda waters of Lake Victoria. 
339. Perhaps the most important development was the introduction 
of nylon gill nets to the fishermen. Trials in 1950 and 1951 had shown 
that these nets were superior to flax nets. The Service obtained the first 
supplies in August, 1952, for sale to and trial by reputable fishennen. 
Sales were slow at first but as the fishermen saw for themselves the fishing 
qualities of these nets, the demand increased so rapidly that it could only 
be met in part by the Service's limited supply. Few nylon nets are as 
yet on sale by retailers due to the shortage of supply from the United 
Kingdom. Here, as elsewhere, it is felt that when nylon nets become 
readily available the days of flax nets will be numbered. 
340. Legislation.-The Lake Victoria Fisheries Regulations, 1951, 
were enforced during the year, and no new legislation was introduced. 
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~41. L a k e  V i c t o r i a  P i s h e r i e s  B o t U d . - A  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  w a s  
u  
: ! ;  
h e l d  i n  E n t e b b e  i n  M a y . 
  
, ;  
~
 
1 ) '  
( 2 )  L . A K E  A L R F R T - ( i n c l u d i n g  t h e  A l h e r t  N i l e  a n d  a s s o c i a t e d  f i s h e r i e s )  
; ; 
  
, ' I '  
3 4 2 .  L i c C t t s i n g . - A s  a  m e a s u r e  o f  c O l 1 t r o l l i c e n s i n g  o f  c a n o e s  w a s  f i r s t  
l  
d o n t :  b y  t h e  F i s h e r i e s  Offic~r i n  1 9 5 1 .  T h e  l i c e n s i n g  f o r  1 9 5 2  w a s  d o n e  
< ; ;  
b y  t h e  K a t i y e  A d m i n i s t r a t i o n ,  w i t h  a s s i s t a n c e  w h e r e  r e q u i t e d .  
~~ 
T h e  n u m b e l "  o f  c a n o e s  l i c e n s e d  w a s :  _ .  
•  
~
B u g u n g u  2 5 0  
B u t i a b a  4 - 7  
K i b i r o  2 4  
. S
" "
K i r i a m b o g a  6  
C  
T o n y a  a n d  R a i s o  5 3  
~ 
D l l h u k . a  8  
~
W e s t  N i l e  1 5 8 	  
•  
~ 
o  
T O T A l .  5 4 6 	  
. ,  
~ 
~ 
Q
T h i s  d o e s  n o t  i l l d u d e  s o m e  t w e l v e  c a n o e s  a t  N d a i g a ,  n o "  d o c s  i t  i m p l y  
t h a t  t J l . c r e  a r e  n o  u n l i c e n s e d  c a n o e s  o n  t h e  l a k e .  T h e  l i c e n s i n g  o f  v e s s e l s  
"  
,  
i s  n e w ,  a n d  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  c o n f u s i o n  a n d  e v a s i o n  h a s  t a k e n  p l a c e ,  
~ 
u  
b u t  n o t  t o  a n y  s e r i o u s  e x t e n t .  
,~I	 
.~A 
i
U
3 4 3 .  T h e  m a i n  o b j e c t  o f  l i c e n s i n g  i s ,  o f  c o u r s e ,  t o  r e s t r i c t  t h e  f i s h i n g  
~t 
e f f o r t ,  b u t  i t  h a s 	  a l s o  g r e a t  v a l u e  i n  t h e  c o l l e c t i o n  o f  s t a t i s t i c s ,  a n d  i n  
1 ' "  
e l i m i n a t i n g  u n d e , : : , i r a b l e s .  N o  f e e  i s  c h a r g e d  f o r  l i c e n s i n g .  l \ o l a n y  f i s h e r ­
' "  
" " '  , ;
m e n  w e r e  s o m e w h a t  t a k e n  a b a c k  t o  d i s c o v e r  t h a t  t h e y  w e r e  e x p e c t e d  t o  
: : : :  r f  
p < l i n t  t h e i r  r e g i s t e r e d  n u m b e r s  o n  t h e i r  c a n o e s  t h e m s e l v c s ,  a n d  t h a t  t h e y  
• u
g ' u
l 	  
h a d  t o  b u y  t h e  p a i n t .  
~ E
o C : :
3 4 4 .  F i s h i n g  t'ffort.~This i s  t h e  p r o p o r t i o n  o f  h o u r s / n e t s  d i v i d e d 	  "  ~ 
"  ~ 
b y  c~tch a n d  s h o u l d  b e  e x p r e s s e d  i d e a l l y  a s  a  s i m p l e  r a t i o .  I t  i s  h e r e 	  
·
"  u  
~ 
l '
t a k e n  i n  a  w i d e r  s e n s e  t o  g i v e  a n  o v e r a l l  p i c t u r e .  O w i n g  t o  t h e  s i z e  o f 	  
"  ~ 
I ' 	  
- ; .  
t h e  l a k e  a n d  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  F i s h g u a r d s  a v a i l a b l e  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o 	  - u
~,/	 
u " '
" , I 	  
d o  a n y t h i n g  b u t  t a k e  s a m p l e  c a t c h e s .  I f  t h e s e  a r c  t a k e n  f r o m  f i s h e r m e n  
. < :  ­
w h o  f i s h  m o r e  o r  l e s s  r e g u l a r l y  t h e y  g i v e  a  f a i r  p i c t u r e  o f  t h e  a v e r a g e  
. :
c  . _
g  
I;;'~ 
c a t c h  o n  a n y  r a r t i c u l a r  s t a t i o n . 	  
· ~ 
t :  "  
a .  .~
3 4 5 .  R d a t i o l l  v i 	  a v e r a g e  c a t r h  t o  a c t u a l  e U o r t . - I f  5 4 6  c a n o e s  h a d  
- " "  
f i s h e d  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  h o u r s  w i t h  t h e  ~ame n L J m b e r  o f  n e t s  t h e n  t h e 
  
a v e r a g e  c a t c h  p e r  n e t  c o u l d  h e  t a k e n  a s  t h e  c a t c h  p e r  u n i t  e f f o r t ,  a n d  w o u l d  
1 " 5 " 

. - "  
o
~ 
. _
r £
I ) , 	  
p W Y i d e  t h e  m e a n s  o f  m e a s u r i n g  a n y  i n c r e a s e  o r  decr~ase i n  t h e  p r o d u c t i v i t y  
- . < :
( I f  t h e  l a k . e .  U n f o r t u n a t e l y  t h e  a v e r a g e  c a t c h ,  a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  s a m p l e 	  
"  ~ 
: 1 1  "  
-:t~ 
i \ 1  
f . t : a t i s t i c s ,  h a s  t o  b e  r d a t e d  t o  a n  u n k n o w n  f i s h i n g  e f f o r t .  
•  . E  
' i 1  j  
.~ ~ 
: 1 ' 	  
A t  a n y o n e  t i m e  b e t w e e n  1 5 % - 3 0 %  o f  t h e  h o a t s  o n  t h e  l a k e  w i n  
~"
n o t  b e  f i s h i n g ,  f o r  v a r i o u s  r e a s o n s .  B y  < l  n o t  f i s h i n g "  i s  m e a n t  t h a t  th~	 "
"
.
: ; 1 1  h 	  
. .  
u
"  
b o a t  w i l l  b e  l a i d  u p  c o n t i n u o u s l y  f o r  a  p e r i o d  o f  u  w e e k  o r  m o r e .  T h o s e 	  
Q  
, u
' I  l:~ 
, :  
b o a t s  a c t u a l l y  f i s h i n g  m a y  w o r k  o n c e ,  twic~J o r  t h r e e  t i m e s  a  w e e k ;  o n  e a c h  
" - 5  
. c  - ' 0
o f  t h e s e  o c c a s i o n s  a  v u r i a b l t :  n u m b e r  o f  n e t s  m a y  b e  s e t ;  t h e  t r u e  r e l a t i o n  
o f  t h e  s a m p l e  c a t c h e s  w e i g h e d  t o  t h t :  t o t a l  f i s h i n g  e f f o r t  i s  a  m a t t e r  o f 	  
" .  "  
~ ~
1 ,  
;  
g u e s s w o r k . 	  
. ;
I~ 
5 8  
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~ Ndaiga, nor does it imply 
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rse, to restrict the fishing 
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Owing to the size of 
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3 4 7 .  D i s p o s a l  o f  c a t c h . - T a b l e  C ,  p a r a g r a p h  3 9 5 ,  g i v e s  t h e  q u a n t i t i e s  
~. 
o f  p r o c e s s e d  f i s h  e x p o r t e d  f r o m  B u t i a b a  o n  t h e  R a i l w a y  s t e a m e r s  t o  t h e  
[
i~'
B e l g i a n  C o n g o  i n  1 9 5 2 .  M u c h  d r i e d  f i s h  i s  a l s o  e x p o r t e d  d i r e c t  f r o m
,  
B u g u n g u  a n d  W e s t  N i l e  t o  M a h a g i  P o r t  a n d  f u l l  r e c o r d s  o f  t h i s  f i s h a n d
~'1 : 	  1  
U "
j " ,
t h a t  f r o m  B u t i a b a ,  a r e  k e p t  b y  t h e  C o n g o  C u s t o m s  a u t h o r i t i e s .  ( S e e  
~i 
p a r a g r a p h  3 3 6 ) .  F i g u r e s  a r e  t a c k i n g  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s a l e s  e f f e c t e d  i n  
,  
' V e s t  N i l e .  
3 4 8 .  A b o u t  9 0 %  o f  t h e  c a t c h  o n  L a k e  A l b e r t  i s  s o l d  t o  t h e  C o n g o .  
P r e v i o u s  t o  J u l y ,  1 9 5 2 ,  t h e  m e t h o d  o f  t r a n s p o r t  w a s  b y  c a n o e  t o  B u t i a b a ,  
a n d  t h e n c e  v i a  5 . S .  R o b e r t  C o r y n d o n  t o  M a h a g i  P o r t .  T h i s  s y s t e m  
h a s  e v e r y  d i s a d v a n t a g e .  T o  t h e  f i s h e n n a n  i t  m e a n s  a  l o n g  c a n o e  j o u r n e y  
w i t h  t h e  c h a n c e  o f  d a m a g e  t o  h i s  c a t e h ,  a  j o u r n e y  v i a  a  l i g h t e r  t o  M a h a g i ,  
a n d  l i t t l e  t i m e  t o  s e l l  h i s  f i s h  b e f o r e  t h e  b o a t  s a i l s  a g a i n .  T o  t h e  U g a n d a  
G o v e r n m e n t  i t  m e a n s  a  l o s s  o f  h a r d  c u r r e n c y ;  t o  t h e  G a m e  a n d  F i s h e r i e s  
D e p a r t m e n t  i t  m e a n s  a n  u n k n o w n  s t a t i s t i c a l  f a c t o r .  A s  a n  e x p e r i m e n t  
, I 	  
a  C o n g o  b u y e r  w a s  l i c e n s e d  t h i s  y e a r  t o  b u y  d i r e c t  a t  B u t i a b a ,  a n d  a p a r t  
f r o m  m i n o r  f a u l t s  t h i s  h a s  w o r k e d  w e l l .  
•
,~	
3 4 9 .  I t  w a s  e x p e c t e d  t h a t  w i t h  t h e  o p e n i n g  o f  d i r e c t  b u y i n g  a t  
" . ,  
B u t i a b a  t h e r e  w o u l d  b e  c o n s i d e r a b l e  p r i c e  f l u c t u a t i o n s  d u e  t o  c o m p e t i t i o n  
~" 
i .  
w i t h  t h e  b u y e r s  a t  M a h a g i  P o r t .  W e  w e r e  n o t  d i s a p p o i n t e d ,  b u t  a s  l o n g  
t  a s  b o t h  b u y e r s  a n d  s e l l e n : ;  a r e  r e a s o n a b l y  s a t i s f i e d  i n t e r f e r e n c e  w o u l d  s e r v e  
I •  ~ I  
I  
. ,
I  < ; , : : 	  
n o  u s e f u l  p u r p o s e .  
. i  ~I"' 
' : 1  1 : ,  
3 5 0 .  L o c a l  M  l U k e t s . - T h e s e  a r e  v e r y  p o o r l y  s e r v e d .  T h e  h i g h  p r i c e  
,  .!:~ 
.  I ' 	  
o b t a i n a b l e  f o r  p r o c e s s e d  f i s h  i n  t h e  C o n g o  m a r k e t s  m a k e s  i t  u n e c o n o m i c  
' I  , i ,  
;  :~ 
{ o r  a n y  f i s h e n n a n 	  t o  c a t e r  f o r  t h e  l o c a l  d e m a n d  f o r  f r e s h  f i s h ,  w i t h  a l l  t h e  
I  :~ i  
- d i f f i c u l t i e s  o f  d i s t r i b u t i o n ,  a t  a  p r i c e  w h i c h  t h e  l o c a l  A f r i c a n  c a n  a f f o r d .
I  ,!~' 
R e p e a t e d  a t t e m p t s  t o  s e c u r e  a  s u p p l y  o f  f r e s h  f i s h  f o r  M a s i n d i  a n d  H o i m a
! l ;  
I i i  ~t	 
h a v e  f a i l e d .  
i i i  , I f  
,  ~:1: 
3 5 1 .  O t h e r  U g a n d a  M a r k e / s . - T h e r e  i s  a  l a r g e  d e m a n d  f o r  s a l t  f i s h  
I  · 1 . ' · . · .  
i n  A c h o l i .  O n c e  a g a i n  t h e  p r o b l e m  o f  d i s t r i b u t i o n  _ h a s ,  s o  f a r ,  p r o v e d
~ ; i  
r , i i  
i n s o l u b l e ;  t r a n s p o r t  c o s t s  a r e  a b s u r d l y  h i g h ,  s o  h i g h  a s  t o  b e  b e y o n d  t h e  
I I  "
J 	  
r e a c h  o f  p e o p l e  w i t h  l i t t l e  c a p i t a l  a n d  n o  o t h e r  i n t e r e s t s  s a v e  t h e  s a l e  o f  
f i s h ,  w h i l e  t h e  s a l e  o f  f i s h  w i t h i n  A c h o l i  i s  ! l o t  r e m u n e r a t i v e  e n o u g h  t o  
a t t r a c t  t h o s e  w i t h  o t h e r  i n t e r e s t s .  
3 5 2 .  P r o c e s s i n g  o f  F i s h . - S a l t i n g  r e m a i n s  t h e  s t a n d a r d  m e t h o d ,  a n d  
t h e  m o s t  s u i t a b l e .  T h e  p r o d u c t  k e e p s  w e l l ,  t r a v e l s  w e l l ,  a n d  t h e  s a l t  c u r e  
r e q u i r e s  n o  s p e c i a l  a p p a r a t u s .  T h e s e  a d v a n t a g e s  m o r e  t h a n  o f f s e t  t h e  
c o m p a r a t i v e l y  u n p a l a t a b l e  a r t i c l e  p r o d u c e d .  D e s p i t e  t h e  a p p a r e n t l y  i n ­
s a n i t a r y  c o n d i t i o n s ,  s a l t  f i s h  a s  p r o d u c e d  r o u n d  t h e  l a k e  i s  p e r f e c t l y  w h o l e ­
s o m e  a n d  n o  c a s e s  o f  f o o d  p o i s o n i n g  a r e  k n o w n  t o  h a v e  o c c u r r e d  f r o m  i t s  
c o n s u m p t i o n .  
3 5 3 .  T h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  c a s e s  o f  "  p i n k  f l e s h , "  a  c o n d i t i o n  d u e  
t o  p o o r  q u a l i t y  s a l t j  b u t  t h i s  w a s  a p p a r e n t l y  d u e  t o  o n e  c o n s i g n m e n t  o f  
s a l t  a n d  w a s  n o t  r e p e a t e d .  
6 0  
3 5 4 - .  S u p p l y  0  
w h o l e  y e a r )  t h i s  cau~ 
t h a t  s o m e  g r o s s  p r o l  
v i c t i m s  h a v e  b e e n  U I  
i n  c o n v i c t i o n s .  
3 5 5 .  C o - o p e r r . ,  
o f  f i s h  i s  t h e  q u e s l  
T h e r e  a r e  t h r e e  s o i  
l i k e  t o  e n c o u r a g e  t h f  
l e g a l  r e q u i r e m e n t s  
C o - o p e r a t i v e  O f f i c e r  
d o  i t  w i l l  n o t  b e  I X  
m e t h o d s  o f  c a t c h i n g  
3 5 6 .  L e s s  b e n l  
t h a n  i n  f a r m i n g ,  a m  
a s  n e t s  a n d  s a l t  t h a  
m u c h  m i s u n d e r s t o o c  
a s  a  s o c i e t y  t h e y  m :  
m e n t )  a n d  t h a t  G o  
p r i c e  c l a i m s  t h e y  r r u  
a s k e d  l e a v e  n o  d o u b t  
3 5 7 .  F i s h i n g '  
a n d  g e n e r a l l y  p r o f i  
k n o w n  w h a t  a  s e i n e  
w h i c h  i s  l a i d  o u t  i n  
d r a w n  a s h o r e  b y  r O I  
a  r e p r e s e n t a t i v e  c a b  
l e s s  s e l e c t i v e  a s  t o  s i :  
3 5 8 .  S e t  n e t s  
r e q u i r e  l e s s  l a b o u r  
b e a c h e s  w h i c h  w o u l  
b y  t h i s  t y p e  o f  n e t  i s  
3 5 9 .  L o n g - l i n e  
N i l e  a n d  o f f  t h e  I  
p r e d a t o r s .  
3 6 0 .  T h e r e  h ,  
m e t h o d s ,  o r  m o d i f i c  
f o r  d o i n g  s o  a s  I o n  
< l  f a i r  c a t c h .  N y l o l  
b y  r e a s o n  o f  t h e  e J  
t e l l s  a g a i n s t  i t  i n  w  
f r o m  c r o c o d i l e s .  
3 6 1 .  M a n y  
a r e  m a d e  b y  t h e  
h 395, gives the quantities 
e Railway steamers to the 
also exported direct from 
I reeords of this fish, and 
CustOJ1'lB authorities. (See 
individual sales effected in 
bert is sold to the Congo. 
was by canoe to Butiaba, 
ahag; Port. This system 
ans a long canoe journey 
ey via a lighter to Mahagi, 
ails again. To the Uganda 
to the Game and Fisheries 
factor. As an experiment 
.reet at Butiaba, and apart 
iog of direct buying at 
ations due to competition 
disappointed, but as long 
interference would serve 
r1y served. The high price 
kets makes it uneconomic 
for fresh fish, with all the 
local African can afford. 
for Masindi and Hoima 
large demand for salt fish 
, ution. has, so far, proved 
high as to be beyond the 
interests save the sale of 
remunerative enough to 
~ the standard method an d ~vels wdl, and the salt' cure 
lages more than offset the 
Despite the apparently in­
the lake is perfectly whale­
n to have occurred from its 
link flesh'" a condition due 
~ue to one consignment of 
354. Supply of Salt.-Salt has been in very short supply for the 
whole year, this causes great hardship and serious loss; it is also regrettable 
that some gross profiteering has taken place, and more regrettable still that 
victims have been unwilling to give the evidence which might have resulted 
in convictions. 
355. Co-operatives.-Closely tied up with the disposal and processing 
of fish is the question of the possible benefits from co-operative effort. 
There are three .tOi-disant co-operative societies on the lake. We would 
like to encourage them, but this is impossible until they fulfil the minimum 
legal requirements laid down. So far, despite visits and advice from the 
Co-operative Officer, they have not carried out his suggestions; until they 
do it will not be possible to introduce them to mure efficient and cheaper 
methods of catching and curing fish. 
356. Less benefit is to be had from co-operative societies in fishing 
than in farming, and it is mainly as a bulk buying agency for such articles 
as nets and salt that they would be useful. Their proper function is still 
much misunderstood by the fishermen, who believe that oncc they associate 
as a society they rnay expect a free supply of nets and salt from Govern­
ment, ~nd th at (;overnment will give them official support in whatever 
price claims they may make. It is difficult to credit this, but the questions 
asked leaye no doubt that it is the attitude of many fishennen. 
357. Fishing Methods.-The seine net remains the most important 
and generally profitable form of fishing employed. It is not generally 
known what a seine net is. It is a net, rather like a very large tennis net, 
which is laid out in a semi-circle to enclose a portion of water, and is then 
drawn ashore by ropes. By its use the fishennan gets what might be called 
a representative catch, the net is not selective as to species, but is more or 
Jess selective as to size. 
358. Set nets are extensively used to supplement the seine net, they 
•
require less labour to work and can be set in a depth of water and off 
beaches which would preclude the use of seines. The main s'pecies caught 
by this type of net is the Tilapia. 
359, Long-lines and traps are in wide use, especially in the Albert 
Nile and off the mouth of tht: Victoria Nile, and account mainly for 
predators. 
360. There have been no attempts in 1952 to introduce either new 
methods, or modifications of old methods, Indeed there is no justification 
for doing so as long as the cheapest and simplest apparatus will produce 
a fair catch. Nylon has been tried out, but appears to deteriorate rapidly 
by reason of the extremely strong sunlight in this area, and its high cost 
tells against it in waters where extensive damage to nets is to be expected 
from crocodiles. 
361. 1\1any of the set nets in use, and practically an the seine nets, 
are made by the fishermen themselves from the cotton or rayon cord 
61 
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' ;  
o b t a i n e d  f r o m  o l d  p n e u m a t i c  t y r e s .  A n y o n e  w h o  h a s  w o r n  o u t  c a r  t y r e s  
w i l l  f i n d  a  r e a d y  m a r k e t  i n  t h e  v i l l a g e s ;  p r i c e s  r a n g e  f r o m  S h s .  2 0  f o r  a  c a r  
"  
s i z e  t y r e  t o  S h s .  7 0  f o r  a  l a r g e  l o r r y  t y r e .  
,  
3 6 2 .  A  s e i n e  n e t  2 5 0  y a r d s  l o n g  r e q u i r e s  a b o u t  t w o  l o r r y  t y r e s ,  c o s t  
I
" ,
S h s .  1 4 0 ,  a n d  t a k e s  a b o u t  t w o  m o n t h s  t o  m a k e .  O w i n g  t o  t h e  r u b b e r
! i
"  
i m p r e g n a t i o n  o f  t h e  c o r d s  i t  h a s  e x c e l l e n t  w e a r i n g  q u a l i t i e s  a n d  w i l l  g i v e  
•
) ,  
n e a r l y  t w o  y e a r s  s e r v i c e .  T h e  c o s t  o f  s u c h  a  n e t  r e a d y - m a d e  w o u l d  n o t  
i'~ 
b e  l e s s  t h a n  S h s .  1 , 0 0 0  s o  t h e  s a v i n g  i s  v e r y  g r e a t .  
I  
3 6 3 .  S e t  n e t s  m a d e  i n  a  l i k e  f a s h i o n  a r e  l e s s  s u c c e s s f u l  a s  t h e  c o r d  
"  
i s  s t i f f  t o  w o r k ,  a n d  t h e  s a v i n g  e f f e c t e d  n o t  g r e a t .  
3 6 4 .  P o w e r  C r a ! t . - T h e r e  a r e  a t  p r e s e n t  n o  A f r i c a n - o w n e d  p o w e r  
c r a f t  o n  t h e  l a k e .  A  f e w  S e s s e  t y p e  c a n o e s  h a v e  a p p e a r e d  t h i s  y e a r ,  b u t  
t h e  d u g o u t  s t i l l  f o r m s  9 9 %  o f  t h e  c r a f t  o n  t h e  l a k e .  T h i s  t y p e  o f  c a n o e  
j ' : !  
h a s  f e w  a d v a n t a g e s ,  i f  a n y  a t  a l l ,  a n d  t h e r e  i s  a n  e x c e l l e n t  o p p o r t u n i t y  f o r  
1 1  
a n  e n t e r p r i s i n g  A f r i c a n  t o  s e t  u p  a  b o a t  b u i l d i n g  i n d u s t r y .  T i m b e r  i s  
."i,1t 
a v a i l a b l e ,  a n d  t h e  n e w  t y p e  o f  n a i l e d  S e s s e  c a n o e  s h o u l d  p r o v e  m o s t  s u i t ­
a b l e .  I t  i s  s a d  t h a t ,  l h o u g h  a p p l i c a t i o n s  t o  f i s h ,  t o  b u y  & h ,  a n d  t o  s e l l
i j  
f i s h  a r e  v e r y  n u m e r o u s ,  n o  s i n g l e  a p p l i c a t i o n  o r  i n q u i r y  h a s  b e e n  r e c e i v e d  
"  
, "  
a b o u t  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  s t a r t i n g  a n y  a n c i l l a r y  s e r v i c e .  
~ 
3 6 5 .  C o n s e r v a t i o n . - - N o  n e w  m e a s u r e s  w e r e  a d o p t e d  i n  1 9 5 2 ;  t h o u g h
i i ;  
i t  i s  b e c o m i n g  '~pparent t h a t  t h i s  s t a t e  w i l l  n o t  l a s t  l o n g .  T h e  w a t e r s
, ; «  
b~tween t h e  M u z i z i  a n d  S e m l i k i  r i v e r s  r e m a i n  c l o s e d  t o  a l l  f i s h i n g ,  a n d
I "
, "  t w o  c l o s e d  a r e a s  h a v e  b e e n  p r o c l a i m e d  b y  t h e  B e l g i a n  A u t h o r i t i e s  w e s t  
,  ' , ' .  
o f  t h e  S e m l i k i .  
,
,
, ' , '  
T h o u g h  i t  i s  n o t  y e t  k n o w n  t o  w h a t  e x t e n t  t h e  d e p l e t i o n  o f  f i s h  s t o c k s  
I
' I I !
i n '  a n y o n e  p a r t  o f  t h e  l a k e  a f f e c t  t h e  l a k e  a s  a  w h o l e  i t  i s  s a f e  t o  a s s u m e  
~';': 
:tlj:~ 
t h a t  t h e r e  m u s t  b e  s o m e  r e a c t i o n ,  a n d  t h e  c o m p l e t e  p r o t e c t i o n  o f  a  k n o w n  
~~ 
b r e e d i n g  g r o u n d  c a n  h a v e  n o  i l l  e f f e c t .  
~ 
, d '  
3 6 6 .  M e s h  s i z e s  a n d  r e s t r i c t i o n  o n  n e t s ,  e t c . - T h e r e  i s  n o t  e n o u g h  
"
e v i d e n c e  a s  y e t  t o  a s s e s s  t h e  e f f e c t  o f  t h e  p r e s e n t  r e g u l a t i o n s .  
F  
3 6 7 .  G e n e r a 1 . - A s  t h i s  r e p o r t  w i l l  b e  r e a d  b y  t h e  p u b l i c ,  i t  m a y  n o t  
b e  o u t  o f  p l a c e  t o  s a y  s o m e t h i n g  o f  t h e  g e n e r a l  p r o b l e m  o f  c o n s e r v a t i o n .  
W e  a r e  o n l y  j u s t  r e a l i s i n g  t h a t  n a t u r a l  r e s o u r c e s  a r e  n o t  i n e x h a u s t i b l e ;  
w h a t  w e  s t i l l  d o  n o t  r e a l i s e  i s  t h e  d r a i n  m o d e r n  d e m a n d s  a r e  m a k i n g  o n  
t h o s e  r e s o u r c e s .  I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  g i v e  a  h i s t o r y  o f  f i s h e r i e s .  b u t  t h a t  
e v e n  t h e  s e a  m a y  b e  o v e r f i s h e d  h a s  b e e n  p r o v e d .  W e  m a y  s e r i o u s l y  d a m a g e  
s t o c k s  o f  f i s h  w h e r e  t h e  n u m b e r s  o f  o n e  s p e c i e s  a l o n e  r u n  t o  t h o u s a n d s  
o f  m i l l i o n s ;  i t  i s  c l e a r  t h a t  a n x i e t y  f o r ,  s u c h  s m a l l  n u m b e r s  o f  f i s h  a s  w e  
h a v e  h e r e  i s  n o t  m i s p l a c e d .  
3 6 8 .  P r e s e n t  s t a t e  o f  L a k e  A l b e r t  F i s h e r i f ' s . - T h e  c o m p a r a t i v e  f i g u r e s  
1 9 5 1 - 5 2  o f  t h e  a c t u a l  c a t c h  p e r  u n i t  e f f o r t  s h o w  a n  a p p a r e n t  r i s e  i n  
p r o d u c t i v i t y .  I t  w o u l d  b e  u n w i s e ,  h o w e v e r ,  t o  a c c e p t  t h i s  a p p a r e n t  r i s e  
w i t h o u t  r e s e r v a t i o n s .  W e  k n o w  t h a t  c e r t a i n  f a c t o r s  - h a v e  c o m b i n e d  t o  
i n t r o d u c e  m u c h  u n c e r t a i n t y :  
6 2  
( I )  I t  i s  h e l i e ·  
g i l l  n e t  w a s  r e a l l y  
b e t w e e n  4 - 5  i n .  a t  
a r e  h o m e - m a d e  t h  
n e t .  I t  i s  f e a r e d  
v e r y  o r i g i n a l  m e t t :  
t h a t  i f  o n e  m e s h  w  
( 2 ) ,  T h e  e x c e l l  
e n a b l e  m u c h  w o n  
b e t t e r  r e s u l t s .  
( 3 )  N e w  g r o u r  
b e e n  d u e  a g a i n  t (  
p a i d .  
A g a i n s t  t h i s  m u  
w e i g h t  a n d  s i z e  o f  
a v a i l a b l e  f r o m  p a s t  
f a c H i t i e s  t o  c o l l e c t  s u  
3 6 9 .  S o c i a l  c ,  
f i s h e r i e s  m u s t .  t o  a  
o f  t h o s e  w h o  r e l y  U I  
d e p e n d  o n  t h i s ,  b u  
m e t h o d s  o f  p r o c e s s i  
c a l l e d  i n  E n g l a n d ,  
s m a l l  p e a s a n t  f a r m t  
l o w ,  t h o u g h  t h i s  i s  
s h o r e  f i s h e r m e n ,  a n I  
o f  g r e a t  i m p o r t a n o  
f i s h e r y  f a i l s  t h e y  a r e  
3 7 0 .  E c o l o g y . ­
b e  n a t u r e ' s ;  a n d  s l  
e c o l o g y  o f  t h e  l a k e ,  
o f  f i s h  a l l  o f  a p p  
c o m p l e x ,  a n d  r e q u i  
i m m e d i a t e  i n t e r e s t  
t o  d i v o r c e  t h e m  f r o  
o f  r e s e a r c h  w i l l  n l  
p r o b l e m s  a r e  o n l y  t  
3 7 1 .  T h e  M j  
p r o v i d e  o n e  o f  t h e  
i n  g r e a t  s c h o o l s  ( \  
a l m o s t  d i s a p p e a r e d  
s t a t i o n  o n  t h e  l a k e  
f o r t u n a t e l y  t h e r e  i s  
1 9 4 2 ;  b u t  t h e r e  s e ,  
t h e  y e a r s  1 9 4 2 - 4 3  
q u a n t i t y .  
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(I) It is believed that much of the catch attributed to the 5-inch 
gill net was really due to nets of smaller mesh. Nets with a mesh of 
between 4-5 in. are prohibited on Lake Albert, but as many of the nets 
are home-made the size of the mesh is by no means regular in anyone 
net. It is feared that an attempt to enforce this regulation led to some 
very original methods of measuring nets; the assumption apprlrently was 
that if one mesh was correct the whole net was correct. 
(2) The excellent money earned by fishermen during the year has 
enable much worn-out gear to be replaced. This naturally has led to 
better results. 
(3) New grounds have been fished, especially the lagoons. This has 
been due again to the rising demand in the Congo and the high prices 
paid. 
Against this must be set the general opinion that the average individual 
weight and size of the fish has dropped. Unfortunately no figures are 
available from past years l and, indeed, it is very difficult with the present 
facilities to collect such figures. 
369. Social conditiotls a.i affecting output.-The development of 
fisheries must, to a great extent, depend on the general economic status 
of those who rely upon the fishery for a living. Not only does development 
depend on this, but also the type of fishing methods employed and the 
methods of processing. The fishermen of Lake Albert are what would be 
called in England, ulongshore fishermen." They are the equivalent of 
smaH peasant farmers, their capital is limited, their standard of' technique 
low, though this is not necessarily a characteristic of small farmers or long­
shore fishermen, and their wants limited. They are also, and this point is 
of great importance l without an alternative means of livelihood; if the 
fishery fails they are destitute. 
370. Ecology.-The final decision on the output from the lake will 
be nature's; and she will provide no ready-made answer. The general 
ecology of the lake, with its complicated food chains, and its many species 
of fislf all of approximately equal economic importance, is extremely 
complex, and requires the efforts of specialists. Though the prohlems of 
immediate interest to the fishery are of great importance it is impossible 
to divorce them from a general study of the lake, or to say that any line 
of research will not discover facts of vital importance. The following 
problems are only the most obvious ones as far as the fishery is concerned. 
371. The Mpoi (Citherinus citherus).·-This fish, which used to 
provide one of the biggest catches on the lake, and which used "to be seen 
in great sehools (Worthingtonls Report on Lake Albert, 1929), has now 
almost disappeared. Prolonged investigations have failed to reveal any 
station on the lake where it may still be caught in fair numbers. Un­
fortunately there is no exact knowledge of conditions even as recently as 
1942; but there seems to be general agreement among all the fishermen that 
the years 1942-43 were the last years in which the ~\Jpoi was caught in 
quantity. 
3 7 2 .  T h e  c a u s e  i s  w i d e l y  a t t r i b u t e d  t o  t h e  d e p r e d a t i o n s  o f  C o n g o  
. f i s h e r m e n ,  w h o  d u r i n g  t h e s e  y e a r s ,  a p p e a r e d  i n  o u r  w a t e r s  w i t h  p o w e r  
c r a f t ,  a n d  e n o r m o u s  s e i n e  n e t s  s o m e  ] , 0 0 0  m e t r e s  l o n g .  I n  t h i s  c o n n e c t i o n  
i t  i s  n o t e d  t h a t  t h e  C o n g o  a u t h o r i t i e s  h a v e  i n  r e c e n t  y e a r s  i n t r o d u c e d  
l e g i s l a t i o n  d r a s t i c a l l y  l i m i t i n g  t h e  u s e  o f  s e i n e  n e t s .  C e r t a i n l y  i n v e s t i g a t i o n s  
h a v e  r e v e a l e d  n o  o t h e r  p o s s i b l e  c a u s e  s a v e  t h e  m e c h a n i c a l  o n e  o f  o v e r ­
f i s h i n g .  T h e  a p p a r e n t  l o s s  o f  t h i s  v a l u a b l e  s p e c i e s ,  a  l o s s  w h i c h  m a y  b e  
p e r m a n e n t ,  i s  a l o n e  a m p l e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  e x t r e m e  c a u t i o n  i n  e x p l o i t i n g  
t h i s  f i s h e r y .  
3 7 3 .  M p u t a  ( L a t e s  a / b e r t i a n u s ) . - T h i s  l i s h  i s  t h e  p r o b l e m  c b i l d  o f  t h e  
l a k e .  I t  i s  a  s l o w - g r o w i n g  f i s h ,  o f  p r e d a t o r y  h a b i t s  t h a t  w o u l d  n o t  h a v e  
d i s g r a c e d  t h e  l a t e  A d o l f  H i t l e r .  I t  i s  a t  t h e  s a m e  t i m e  o f  m a g n i f i c e n t  
f o o d  v a l u e .  I t  y i e l d s  a  l a r g e  q u a n t i t y  o f  e a s i l y  c u r e d  a n d  v e r y  p a l a t a b l e  
m e a t ,  w h i c h  f e t c h e s  a  v e r y  h i g h  p r i c e ;  i t  i s  i n  f a c t  t h e  b e s t  e a t i n g  f i s h  i n  
i , I ' 	  
t h e  l a k e .  I f  i t  i s  p r o t e c t e d  t h e r e  i s  t h e  d a n g e r  o f  d a m a g e  t o  o t h e r  s p e c i e s ,  
w h i c h ·  a r e  m o r e  n u m e r o u s  a n d  m o r e  e a s i l y  c a u g h t ,  t h o u g h . o f  m u c h  l e s s
,:~'l 
f o o d  v a l u e .  I f  i t 	  i s  n o t  p r o t e c t e d  t h e r e  i s  t h e  d a n g e r  o f  t o o  g r e a t  a n
,'~"
'!~'. 
i n c r e a s e  i n  t h e  s m a l l e r ,  b u t  e q u a l l y  v o r a c i o u s  p r e d a t o r s ,  w h i c h  a r e  c a u g h t  
" i '
i n  l a r g e  n u m b e r s ,  h u t  w h i c h  a r e  v e r y  i n d i f f e r e n t  f o o d ,  a n d  w h i c h  d o  m u c h  
j i : :
1 : < " 	  
d a m a g e  t o  o t h e r  e c o n o m i c a l l y  v a l u a b l e  . s p e c i e s .  
I I  
1 ' , 1 '  
3 7 4 - .  F i s h  l l - l i g r a t i o n . - V e r y  l i t t l e  i s  k n o w n  o f  f i s h  m o v e m e n t s  i n  t h e  
" j ' . "  l a k e .  I t  i s  k n o w l e d g e  o f  i m p o r t a n c e ,  f o r  o n  i t  w o u l d  l a r g e l y  d e p e n d  t h e  
! '  " , "  
t y p e  o f  c o n s e r v a t i o n  m e t h o d s  m o s t  s u i t a b l e .  
L
t :  
, 3 7 5 .  D e e p  w a t e r  f i s h i n g . - T h i s  t y p e  o f  f i s h i n g  d e m a n d s  e x p e n s i v e  
,-t~\\' 
g e a r ,  a n d  i s  b e y o n d  t h e  p r e s e n t  c a p a c i t y  o f  t h e  A f r i c a n  f i s h e r m e n .  I t  i s  
' : » 	  
n o t  y e t  k n o w n  w h e t h e r  t h e  f i s h  p o p u l a t i o n  o f  t h e  d e e p e r  w a t e r s  i s  v e r y  
g r e a t .  E x p e r i m e n t s  t o  e x p l o r e  t h e  d e e p  w a t e r  p o s s i b i l i t i e s  a r e  i n  h a n d ,  b u t
: '~ 
t o  d a t e  h a v e  b e e n  m u c h  h a n d i c a p p e d  b y  u n s u i t a b l e  a n d  u n r e l i a b l e  c r a f t ,  
I
a n d  b y  l a c k  o f  a p p a r a t u s ,  S a n c t i o n ,  h o w e v e r ,  h a s  n o w  b e e n  g i v e n  f o r  t h e
: ' ; ' 1
I ,  : :  l~':': 
p u r c h a s e  o f  a  f i s h i n g  l a u n c h  w n i c h  i s  t o  b e  e q u i p p e d  w i t h  a  t r a w l  a n d  a n  
I
' !,  " ,
; " 	  
e c h o - s o u n d e r ;  t h i s  s h o u l d  f a c i l i t a t e  i n v e s t i g a t i o n s  w i t h  t h e  d e e p  w a t e r
"  
J;~	 
l i s h e r y .
i  
3 7 6 .  C r o c o d i l e s . - N o w h e r e  o n  t h e  l a k e  c a n  C J ; ' o c o d i l c s  b e  n o w  s a i d  
t o  b e  a  s e r i o u s  
m u c h  r e d u c e d .  
t h e i r  v o r a c i t y  
c r o c o d i l e ,  t h e  
m e n a c e  t o  n e t s  o r  h u m a n  l i f e  a s  t h e i r  n u m b e r s  h a v e  b e e n  
W h i l e  t h e  c r o c o d i l e s  u n d o u b t e d l y  e a t  f i s h  i t  s e e m s  t h a t  
h a s  b e e n  m u c h  e x a g g e r a t e d .  T h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  
f r e s h  w a t e r - t u r t l e  a n d  f i s h  e a t i n g  b i r d s  h a s  y e t  t o  b e  
u n r a v e l l e d ;  i t  m a y  e v e n  b e  t h a t  t h e  c r o c o d i l e ,  d e s p i t e  h i s  u n l o v a b l e  f a c e ,  
h a s  s o m e  v a l u e .  
3 7 7 .  M o r t a / f r y  f r o m  C r o c o d i l e s . - F i g u r e s  a r e  d i f f i c u l t  t o  g e t ,  b u t  i t  
a p p e a r s  t h a t ,  S l n c e  1 9 4 0 ,  . t h e  a v e r a g e  y~arly h u m a n  m o r t a l i t y  h a s  b e e n  
a b o u t  t w o  a  y e a r ,  m o s t l y  r o u n d  t h e  m o u t h  o f  t h e  V i c t o r i a  N i l e .  
6 4  
3 7 8 .  C r o c o d i l ,  
l i c e n c e s  w e r e  g r a n t '  
t h e  r e t u r n s  o f  t h e  o t  
3 7 9 .  B r e e d i n g  
e l s e w h e r e ,  t h e  c r o c e  
o n l y  o n e  b r e e d i n g  f  
3 8 0 .  L i a i s o n  t  
t o  a n d  r e c e i v e d  f r o l  
t o  d e t e r m i n i n g  j o i n  
i s  t o  i n v e s t i g a t e  L a  
s h o u l d  b e  a w a i t e d  t  
t h a t  t h e r e  a r e  lar~ 
d e a r  t h a t  t h e r e  w i l l  
t h e  c o n s e r v a t i o n  me~ 
3 8 1 .  S t a t J . - T  
F i s h  G u a r d s  a r e  d i s t  
3 8 2 .  S p o r t . - B  
T i g e r  F i s h  i s  a  m e r l  
m o s t  o f  t h e  y e a r  b U I  
f u r t h e r  d e t a i l s  o f  t h e  
3 8 3 .  W h i l s t  f i ,  
O f f i c e r  h a d  t h e  e x p  
a n i m a l  w a s  p r o b a b l )  
L o g  o f  w o o d  w i t h  t e  
p a r t e d ,  b i t t e n  t h r o u g  
3 8 4 ,  F i s h  F a r  
C M . S .  M i s s i o n ,  H ,  
c o v e r e d .  l r h e  p o o l  
T h e  v a l l e y  i n  w h i '  
f l o w i n g  d o w n  i t ,  a n I  
w h y  f u r t h e r  p o n d s  8 J  
3 8 5 .  D a m s . - '  
T h e y  d o  n o t  a t  f i r s t  
m 0 5 t  p a r t  t h e y  a r e  
u p  a l t o g e t h e r .  t h e  
c r o c o d i l e s ,  w h i c h ,  e  
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378. Crocodile Skin Industry.-Three non-native buying and catching 
licences were granted in 1952. One of them has not been taken up; and 
the returns of the other liceneees show no great results. 
379. Breeding SeasQn.-It appears that, whatever may be their habits 
elsewhere} the erocodiles of Alhert and the Albert and Vietoria Niles have 
only one breeding season extending roughly from November to April. 
380. Liaison v;ilh the Belgian Congo.-Severa1 visits have been paid 
to and received from members of the Congo Fishery Serviee, with a view 
to determining joint measures of eonservation. A Belgian scientifie team 
is to investigate Lake Albert shortly, and it was agreed that their report 
",hould be awaited before further measures were taken. If it is established 
that there are large scale movements of fish aeross the lake, then it is 
dear that there will have to be some con~iderable measure of agreement on 
the conservation measures to be adopted. 
381. Slaff.-There have been no major staff troubles during the year. 
Fish Guards are distributed as follows: -
Bulisa 2 
Panyamur 2 
Tanya 2 
Butiaba 2 
Hoima I 
9 
-
382. SpoTI.-By all accounts the sporting fishing for Nile Pereh and 
Tiger Fish is a mere shadow of what it onee was. Catches were poor for 
most of the year but improved in December. (See also paragraph 578 for 
further details of the sporting fisheries on Lake Albert). 
383. Whilst fishing for Nile Perch in the Victoria Nile the Fisheries 
Office. had the experience of hooking a crocodile on an 8" plug. The 
animal was probably some 6-1' long; it felt exactly like a faintly animated 
tog of wood with teeth. The fight lasted about 45 seconds'when the line 
parted, bitten through just above the trace. 
384. Fish Farming.-A start has been made in the grounds of the 
C.M.S. Mission, Hoima, where a long-neglected swimming pool was dis~ 
covered. The pool has been cleaned, and the sluke gates are being made, 
The valley in which the pool is situated has a small perennial stream 
flowing down it, and, if the present venture is successful there is no reason 
why further ponds should not be made downstream. 
385. Dams.-The dams in North-east Acholi were surveyed twice. 
They do not at first sight-seem to be very suitable for fish culture. For the 
ffiOfit part they arc too far from suitable markets. many are liable to dry 
up altogether, the natives are not fishermen and the dams are full of 
crocodiles, which, even if shot out, are liable to find their way baek again 
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I.
,~ 
i l :
"  
,i~:' i !  
r r , '  
f r o m  t h e  n e i g h b o u r i n g  r i v e r s .  I n  m o s t  c a s e s  t h e  d a m s  w e r e  h e a v i l y  o v e r ­
~, 
g r o w n  w i t h  w a t e r  l i l i e s  a n d  w e e d s .  I n  o n e  d a m ,  O p t t ,  s o m e  t w e n t y  m i l e s  
~'" 
f r o m  G u l u ,  T i J a p i a  s e e m  t o  h a v e  e s t a b l i s h e d  t h e m s e l v e s ,  t h o u g " h  t h e  d a m  
, I ,
n
w a s  s o  o v e r g r o w I l  t h a t  n s h i n g  w a s  m o s t  d i f f i c u l t .  S o m e  n e t s  w e r e  l e f t  w i t h  
ji;;'~ 
t h e  F o r e s t  O f f i c e r  f o r  f l l r t h e o f  e x p e r i m e n t s .  I t  i s  i n t e n d e d  t o  i n t r o d u c e  
; ,  I  
w e e d - e a t i n g  T i l a , n a  i n t o  t h e s e  d a m s  w h i c h  s h o u l d  d o  b e t t e r  t h a n  t h e  
! i ! ;  
s p e c i e s  o f  f i s h  u s e d  h i t h e r t o .  
;:~~ :~ 
3 8 6 . 	  L a u n c h e s . - T h e  o l d  o p e n  f i s h e r i e s  l a u n c h  w a s  r e p l a c e d  i n  J u l y  
"  
b y  a  n e w  o n e  w i t h  a  c o v e r e d  f o r e d e c k  s h e l t e r ,  w h i c h  h a s  p r o v e d  a  b o o n  i n  
" ,
' ;  t h e  h e a t .  
3 8 7 . 	  G e n e r a l . - l t  i s  n o t  y e t  p o s s i b l e  t o  s a y  w h e t h e r  t h e  p r o d u c t i v i t y
' , ' .  
o f  t h e  l a k e  h a s  r e a c h e d  i t s  p e a k  o r  n o t .  T h e  t o t a l  y i e l d  o f  t h e  l a k e  c o u l d
' j :  
1 ,  
b e  r a i s e d  b y  t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  i n - s h o r e  w a t e r s  w h i c h  a r e ,  a t  p r e s e n t ,  l i t t l e  
- l ;~' 
f i s h e d ,  b u t  w e  h a v e  n o  c e r t a t n  k n o w l e d g e  t h a t  t o  d o  s o  w o u l d  n o t  a d v e r s e l y  
"  
a f f e c t  t h e  y i e l d  p e r  a c r e  b y  d e p l e t i n g  t h e  r e s e r v e  s t o c k s  o f  b r e e d i n g  f i s h .
•  
3 8 8 .  T h e r e  i s  e v i d e n c e  f r o m  c e r t a i n  e x p e ' r i m e n t s  i n  t h e  U . S . A .  t h a t  
t h e  d a n g e r  o f  o v e r f i s h i n g  m a y  i n  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  b e  e x a g g e r a t e d ,  a n d  
t h a t  f i s h  s t o c k s  h a v e  a  g r e a t e r  r e c u p e r a t i v e  p o w e r  t h a n  i s  c o m m o n l y  
s u p p o s e d .  I t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  t r o p i c a l  f r e s h  w a t e r  l a k e s  h a v e  s h o w n  
t h e m s e l v e s  a b l e  t o  s u p p o r t  a  m u c h  g r e a t e r  h e a d  o f  f i s h  t h a n  c o u l d  b e  
e x p e c t e d  f r o m  t h o s e  o f  t e m p e r a t e  c l i m a t e s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e r e  a r e  
m o r e  p r e d a t o r s  i n  t r o p i c a l  w a t e r s .  I n  L a k e  A l b e r t  t h e r e  a r e  a t  l e a s t  s i x  
sp~cies o f  f i s h  t h a t  a r e  h i g h l y  p r e d a t o r y ,  t o  s a y  n o t h i n g  o f  t h e  J o s s  c a u s e d  
b y '  b i r d s ,  t u r t l e s  a n d  c r o c o d i l e s .  
3 8 9 .  A t  t h e  b e s t  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  l a k e  i s  c a p a b l e  o f  f u r t h e r  
e x p l o i t a t i o n  m u s t  r e m a i n  a  h y p o t h e s i s  u n t i l  f u l l e r  d a t a  h a s  b e e n  g a t h e r e J .  
3 9 0 .  T h e  f i s h e r i e s  o f  L a k e  A l b e r t  h a v e  e x p a n d e d  e n o r m o u s l y  s i n c e  
1 9 3 9 ,  p e r h a p s  a s  m u c h  a s  5 0 0 %  o r  m o r e .  Thi~ e x p a n s i o n  h a s  b e e n  a n  a l l  
r o u n d  o n e ,  i n  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  e a r n i n g  t h e i r  l i v i n g  f r o m  t h e  f i s h e r y ,  
i n  t h e  w e i g h t  o f  f i s h  l a n d e d ,  a n d  i n  t h e  v a l u e  o f  t h e  e x p o r t s .  T h r o u g h o u t  
t h i s  e x p a n s i o n  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  f i s h e r y  h a s  n o t  a l t e r e d ;  i t  h a s  r e m < l i n e o  
a  s m a l l  m a n ' s  l i v e l i h o o d ,  s t i l l  y i e l d i n g  a  g o o d  l i v i n g .  
3 9 1 .  I n v e s t i g a t i o n s  a r e  n o w  b e i n g  c a r r i e d  o u t  t o  d e t e r m i n e  t h e  f u t u r e  
f o r m  o f  t h e  L a k e  A l b e r t  f i s h e r y .  T w o  f o r m s  o f  e x p a n s i o n  a r e  b e i n g  
c o n s i d e r e d .  
( a )  I n c r e a s i n g  t h e  n u m b e r  o f  l i c e n c e s  w h i c h  a r e  a t  p r e s e n t  i s s u e d  t o  
f i s h e r m e n  u s i n g  t r a d i t i o n a l  f i s h i n g  m e t h o d s  a n d  c r a f t .  
( b )  Encourl1g~ng t h e  u s e  o f  m o r e  e x p e n s i v e ,  b u t  m o r e  e f f i c i e n t  f i s h i n g  
g e a r ,  s u c h  a s  t r a w l s  c m d  p o w e r  c r a f t .  
' W h i c h e v e r  o f  t h e s e  t w o  m e t h o d s  i s  f i n a l l y  u s e d  d e p e n d s  u p o n  t h e  p r i o r  
k n o w l e d g e  o f  t h e  m a x i m u m  f i s h i n g  e f f o r t  w h i c h  t h i s  l a k e  c a n  s t a n d .  I t  i s  
t o  t h i s  e n d  t h a t  t h e  i n v e s t i g a t i o n s ,  n o w  i n  h a n d ,  a r e  b e i n g  p u r s u e d .  
6 6  
3 9 2 .  
V a r i e t i c  
o f  n e t s  w o r k e d  0  
I . 	  
S E I N E  N  
N g a r a  
N g e g e  
N g a s s a  
K > < r u k a  
M p u t a  
W a c h o n  
W a h O O l  
K a s u l u k  
W a g a s B l i  
O t h e r s  
2 . 	  
8 - I N C H  
W a c h o l ' l  
M p U U l  
M p o i  
K a s u l u l  
K i s i n j a  
W a g l l S S l  
W a h r i n l  
K u g u n ,  
S e m u N  
K a r o k a  
O t h e r s  
3 . 	  5 - I N C H -
N g e g e  
W a b r i n  
N g a r a  
N g a s s a  
M p u t a  
K a r o k a  
W a c h o l  
B u b u  
M p o i  
K i s i n j a  
I , a n y a  
S e m u n  
N t a i m l  
' V a g a s . f  
O t h e r s  
3 9 3 . 	  C a t c h  
S e i n e  n e t s  
5 · i n c h  G i l l  
8 · i n c h  G i l l  
3 9 4 . 	  
O v e r ;  
N g e g t  
N g a n  
W a h <  
M p U 1  
M p o i  
W a c } ,  
B u b u  
K i s i n  
K a s  
N  
::
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TABLE 1l 
392. Varieties of ,fish caught in Lake Albert in commonly used types 
of neta worked out in percentages from all recorded catches in 1952:­
1. SHlNE NETS:­
Ngara 
NRege 
Ngassa 
Karuk' 
Mputa 
Wachone 
Wahrindi 
Kasulubana 
Wagassa 
Others 
2.	 8-INCH GILL-l"ETS:­
Wachone 
Mput8 
Mpoi 
KasuJubana 
Kisinja 
Wagassa 
Wahrindi 
Kugungu 
Seroutundu 
Karuka 
Others 
3.	 5-INCH- GILL·NETS;­
Ngege 
Wahrindi 
Ngar3 
Ngassa 
Mputa
Karuka 
WachOl!e 
Hubu 
Mpoi 
Kisinja 
Lanya 
Scmutundu 
Ntaitai 
\Vagas9:a 
Others
• 
393. Catch hy netg:­
Seine nets
 
5-inch Gill nets
 
8·tnch Gill nets
 
Ales1eS $JJp. 
Ti/apia <pP. 
HydTOCYQft forskalii 
Labeo hone 
Lates d!hntia"Uf .. 
DisrichQdus mloticus
 
Synodrmti! schall.

MormyTus spp.
 
Hydrocyon lineatu!
 
lJistichodur niloticul
 
Lates alhertinnus .,
 
Citherinus citherus
 
Mormyrus spp.
 
Barbtu by""';
 
Hydrocyo1f limatu!
 
SyPWdonNr uhall.
 
Labeo caubie
 
BagTlLf docmac
 
Laheo hone
 
Tilapia spp. 
~ynodontis lchall .. 
Alertes spp. 
Hydrucyun forlkalii 
Lates albtrtianus .. 
Labeo horie 
Distichodus niloticus 
Auchenoglanis occidentalir 
Citherinus citherus 
Barbus bynni 
Bagrus bayad 
Bagrus docmac 
Eutropius niloticw 
Hydrocyan lineatus 
58%
 
37%
 
5%
 
100% 
394. Overall percentage catch of main species: -
Ngege 
Ngara 
Wahrindi 
Mputa 
Mpoi 
Wachone 
Bubu 
Kisinja 
Kasulubana 
Ngassa 
Others 
Tirapin spp. 
A/estes spp. 
Synodontis !ckall 
Lates albertianw 
Citherinus dtlaerw 
Distichodus nilotul4 
Auchenoglanis occidentalis 
BGTbus bynni 
Mormyrw rpp. 
Hyd,.ocyon lineatm 
43 
18 
10 
7 
5 
5 
4 
2 
1 
5 
100 
30
 
18
 
17
 
11
 
10
 
3 
3 
2 
1·6 
1 
3·4 
100·0 
38 
19 
13 
1 
5 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
0·1 
0·5 
9·4 
100·0 
18·6 
18·6 
8·6 
9·3 
6·0 
13·0 
1·3 
3·6 
4·3 
3·6 
13·1 
100'0 
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TABLE C 
BUTIABA-BY STEAMER. 
1952 
lb. Val"" Shs. 
46,094 
29,464 
24,725 
39,810 
26,705 
35,545 
26,724 
1,890 
35,980 
45,630 
44,660 
15,695 
372,922 
~£18,646 
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dams as yet are by no means fully exploited some people do fish regularly 
and ever increasing quantities of fish are being produced for local consump­
tion. The stocking programme continues. 
398. Although on Lake Kyoga itself there has been real progress in 
the three years that the department has been operating here, to a casual 
observer results would not appear to have been spectacular. A close study, 
however, will show that the pattern of the industry under guidance is 
slowly changing for the better. In 1950, when the first real investigations 
were made, it was found that the net fis~eries were controlled entirely by 
immigrant Jaluo and Baziba and that elsewhere fishing was in the hands 
of small bcustrine titbes such as the Bakenyi of Tcso, Busoga and Mhale, 
and the Bar.uli in l\lengo and Lango Districts. The more numerous Teso 
and Lango tribes regarded fishing as a prerogative of the less sophisticated, 
and fishenncn as their social inferiors. The Native Administrations and 
Chiefs of all districts had little contact or sympathy with the fishennen or 
their prohlems and many schemes for social improvement overlooked them 
completely. On the other hand they were frequently regarded by the same 
Native Authorities as a pool of labour which could be readily drawn upon 
for work on their own communal schemes away from the lakes, and 
although already producing valuable protein food they were encouraged 
to spend much of their time growing food crops. In some cases excessive 
interference caused the immigrant fishermen to return to their" own country. 
Other factors did affect the fishing effort adversely from time to time such 
as the temporary shortage of nets, the seasonal eompetition of tne cultivation 
of cash crops, and the work pattern of certain tribes such as Ithe Bakenyi, 
who cease fishing until the money from the sale of a catch is spent; but 
on the whole the spasmodic fishing effort and fisheries pr~duction was 
regulated largely by factors outside the fishermen's control. 
399. Scientific investigations in 1950 showed that the lake was capable 
of much more intensive exploitation. A study of the social and economic 
factors of the area indieated that one obvious way of doing this was to 
brirtg about a change in the attitude of the non-fishing tribes to the 
fishennen and to the industry generally, ami to persuad~ many of them 
to take up fishing themselves. By propaganda much has been achieved. 
It has been a difficult task but it has met with a certain measure of success. 
The Fisheries Officer and his staff at first were regarded .with extreme 
suspicion but their presence is now aceepted and th~ir advice readily 
sought. The Chiefs and African Local Governments have started to pay 
more attention to the welfare of the fishing communities under their 
jurisdiction. Some are helping to build roads to the main landing stages, 
to improve markets and assist in other ways; they are also beginning to 
realise the importance of the fishing industry to their local economy, and 
as a source of protein food as an alternative to the uncertain and expensive 
meat supplies. The fishermen everywhere now feel that they have some 
security and that their presence or otherwise in a fishing village is not 
governed by the mere whim of the local Chief. Should they be subjected 
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t o  i n j u s t i c e s  t h e y  s e e k  t h e  h e l p  o f  t h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r  k n o w i n g  t h a t  t h e i r  
c o m p l a i n t s  w i l l  b e  d e a l t  w i t h  f a i r l y  o r  h r o u g h t  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  p r o p e r  
a u t h o r i t y .  E v e r y w h e r e  t h e  f i s h e r m a n  i s  b e g i n n i n g  t o  r e a l i s e  t h a t  h e  i s  n O  
l o n g e r  a  n e g l e c t e d  b u t  a  r e s p e c t e d  m e m b e r  o f  h i s  A f r i c a n  c o m m u n i t y .  
4 0 0 .  I n  T e s o  D i s t r i c t  s t e a d y  p r o g r e s s  h a s  b e e n  m a d e  i n  e x t e n d i n g  t h e  
f i s h e r i e s .  S e v e r a l  T e s o  t o o k  u p  f i s h i n g  i n  1 9 5 1  a n d  o t h e r s  h a v e  f o l l o w e d  
i n  t h e  y e a r  u n d e r  r e v i e w .  F r o m  L a n g o  a n d  B u s o g a  D i s t r i c t s  a  n u m b e r  
o f  i n q u i r i e s  f o r  n e t s  a n d  b o a t s  w e r e  r e c e i v e d  d u r i n g  t h e  y e a r  f r o m  p e o p l e  
w i s h i n g  t o  e n t e r  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  
4 0 1 .  M u c h  s t i l l  r e m a i n s  t o  b e  d o n e  t o  i m p r o v e  t h e  f i s h i n g  v i l l a g e s .  
T h e r e  a r e  f e w  p r o p e r  l a n d i n g  s t a g e s ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e  l a k e  a n d  
c a n o e s  c a n  i n  m o s t  c a s e s  o n l y  b e  r e a c h e d  b ) '  w a d i n g  t h r o u g h  m u d  a n d  
p a p y r u s .  A  s t a r t  h a s  b e e n  m a d e  o n  i m p r o v i n g  c o m m u n i c a t i o n s  t o  t h e  l a k e ,  
b u t  t h i s  w o r k  m u s t  b e  e x t e n d e d  i f  t h e  f i s h  i s  t o  b e  m a r k e t e d  r a p i d l y  u n d e r  
a l l  w e a t h e r  c o n d i t i o n s .  
- ' \ 0 2 .  I n  a d d i t i o n  t o  t r y i n g  t o  e x t e n d  t h e  f i s h e r i e s  b y  i I l t e r e s t i n g  n e w ­
c o m e r s  a n d  i m p r o v i n g  t h e .  p r e s e n t  c o n d i t i o n s ,  t h e  d e p a r t m e n t  h a s  d o n e  
m u c h  e x p e r i m e n t a l  f i s h i n g  i n  u n d e v e l o p e d  a r e a s ,  h a s  t r i e d  o u t  n e w  m e t h o d s  
a n d  c a r r i e d  o u t  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  t h e  v a r i o u s  b i o l o g i c a l  f a c t o r s  a f f e c t i n g  
t h e  c a t c h e s .  
4 0 3 .  S t a t i s t i c s  a n d  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  f i s h e r i e s  c o n t i n u e d  t o  b e  
g a t h e r e d  b y  F i s h  G u a r d s  o p e r a t i n g  i n  T e s o  D i s t r i c t ,  a n d  a t  L w a m p a n g a ,  
M e n g o  D i s t r i c t .  A  n e w  p o s t  w a s  o p e n e d  a t  M u k u r a ,  L a k e  S a l i s b u r y ,  w h e r e  
. a  F i s h  G u a r d  w a s  s t a t i o n e d  t o  c h e c k  o n  t h e  f i s h e r i e s  w h i c h  a r e  n o w  
d e v e l o p i n g  t h e r e .  A l l  F i s h  G u a r d s  t o u r e d  e x t e n s i v e l y  a n d  m a d e  m i n o r  
i n V e s t i g a t i o n s  i n t o  t h : :  f i s h e r i e s  o f  B u s o g a  a n d  L a n g o .  
4 0 4 .  I n  1 9 5 2  i t  w a s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  f i s h e r m e n  c o n t i n u e d  t o  p r o s p e r .  
N e t  s u p p l i e s  i m p r o v e d  i n  t h e  d i s t r i c t  a n d  m o r e  shop~keepers s t a r t e d  t o  s e l l  
f i s h i n g  e q u i p m e n t .  N e w c o m e r s  t h u s  f o u n d  n o  d i f f i c u l t y  i n  e q u i p p i n g  
t h e m s e l v e s .  M a n y  i n q u i r i e s  f o r  c a n o e s  a n d  s m a l l  b o a t s  w e r e  r e c e i v e d .  
A m o n g s t  t h e  m o r e  p r o g r e s s i v e  f i s h e r m e n  t h e r e  i s  a  g r o w i n g  d e s i r e  t o  
c h a n g e  o v e r  f r o m  t h e i r  p r e s e n t  c a n o e s  t o  s o m e t h i n g  b e t t e r .  S h o u l d  s o m e  
e n t e r p r i s i n g  b o a t  b u i l d e r  c o m m e n c e  o p e r a t i o n s  i n  U g a n d a  t h e r e  w o u l d  b e  
a  r e a d y  m~rket f o r  s m a l l  b o a t s  o f  a l l  t y p e s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  t h a t  w o u l d  t a k e  
a n  o u t b o a r d  e n g i n e .  T h i r t e e n  g r o u p s  o f  A f r i c a n s  o n  L a k e  K y o g a  h a v e  a l s o  
e i t h e r  a p p r o a c h e d  t h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r  w i t h  a  v i e w  t o  b u y i n g  m o t o r b o a t s  
f o r  u s e  i n  f i s h i n g  , m d  t h e  c o l l e c t i o n  o f  d r i e d  f i s h ,  o r  a p p l i e d  f o r  l i c e n c e s  
t o  t h e  I n l a n d  W a t e r  T r a n s p o r t  B o a r d  t o  o p e r a t e  m o t o r - b o a t  f e r r i e s .  
Exten~ive i n l J . u i r i e s  h a v e  b e e n  m a d e  b u t  n o  s u i t a b l e  c r a f t  h a v e  c o m e  t o  
l i g h t .  T o  i m p o r t  a  m o t o r - b o i l t  f r o m  a b r o a d  m a k e s  i t  t o o  e x p e n s i v e  f o r  
t h e  a v e r a g e  A f r i c a n  t o  b u y .  A l s o  i t  i s  t h e n  a  c a s e  o f  p u r c h a s i n g  " b l i n d "  
w i t h  t h e  r i s k  t h a t  t h e  b o a t  i s  n o t  e n t i r e l y  s u i t a b l e  f o r  t h e  w o r k  f o r  w h i c h  
i t  i s  r e q u i r e d .  T h e  d e s i r e  f o r  m e c h a n i s a t i o n  i s  a l s o  g r o w i n g  a m o n g s t  t h e  
f i s h e r m e n  o f  L a k e  V i c t o r i a .  A g a i n  t h e r e  s e e m s  t o  b e  s c o p e  f o r  s o m e  
e n t e r p r i s i n g  l o c a l  c o m p a n y  t o  b u i l d  motor-boat~ u f  ~illlple d e s i g n  I n  w o o d  
o r  m e t a l  f o r  u s e  o n  t h e  E a s t  A f r i c a n  l a k e s .  
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405. Fisheries Launch.-A launch was allocated for the first six 
months of the year. It was old and proved unreliable. In February the 
Game Warden and Fisheries Officer were stranded when the launch broke 
down 15 miles out of Bugondo. The only reached home after a hazardous 
journey in a small dinghy through heavy seas, <md a long cycle ride. The 
Teso Fish Guard who accompanied them ashore, put out to sea the next 
day with provisions for the crew, only to find the launch gone. He had 
an outboard engine but this soon ran out of fuel and he had to row for 
the best part of 14 miles before he caught up with the launeh again. This 
the crew had iailed almost back to Bugondo during the night using a 
tarpaulin as a sail! The Fish Guard refuelled the outboard from the 
launeh and with the dinghy towed the launch into port. Altogether 
a stout effort on his part and that of the crew! 
406. The launch shortly afterwards was sold, the intention being to 
replace it with a more reliable and suitable craft. 
407. Lake Salisbury.--This lake until 1950 was fished only by 
Bakenyi and a few Teso using- longlines and baskets. At the end of 1950 
a group of Jaluo were encouraged to go to Lake Salisbury to start a gill-net 
fishery. These settled in 1951 at Apinia, Mukura Gombolola. This year 
other Jaluo and Baziba were granted permission to join them, and one 
group of Baziba was allowed to fish Lake Opeta, which lies to the ~ast of 
Lake Salisbury. Several Teso have taken shares in the immigrant ~anoes. 
408. The fishing elIort has been irregular as the fishermen have no 
immediate profitable market and consequently have to interrupt their 
activities frequently to take their catch, which they smoke, to the 'Mbale 
market when~ prit.:es are high. Catches were not up to earlier expectations. 
due, it is stated, to the unusually high water levels on the lake for most 
of the ye3r. The moon in these:: shallow and clear waters also adversely 
affeets gill net catches. With bright moonlight catches average as low as 
1 fish pett net as against the normal 16 fish. Fishing is done with either 
3-inch or 3!-ineh gill nets for Tilapia esculenta and T. variohiJis. These 
fish mature at a smaller size than those of Lake Kyoga. 
409. 'I11e }aluo have caught no Semutundu (Bagrus docmac) or 
Kisillja (Barbus radcliffi) in Lake Salisbury in months of fishing. These 
species are to be found in the open water of Lake Kyoga, but apparently 
have never penetrated the Agu Swamp, an area thickly overgrown with 
papyrus and water-lilies which connects the two lakes. 
410. Catches from a typical immigrant settlement at Apinj<l were 
checked for 43 d<lYs and they averaged about 1 cwt. of fish per day. This 
catch was over five times as much as that of the local fisbermen. This 
is typical of the way in which the super~imposition of a net fishery on an 
indigenous long-line one in the Kyoga region results in a large increase in 
production. Long-lines take only the large predatory fish and leave all 
other species untouched. 
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4 1 1 .  T h e  K u m i  L e p e r  M i s s i o n ,  w h i c h  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  t h i s  
d e p a r t m e n t  s t a r t e d  i t s  o w n  f i s h i n g  s c h e m e  i n  D e c e m b e r ,  1 9 5 1 ,  a t  A k u m ,  
c o n t i n u e d  f i s h i n g  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  U s i n g  n e t s  a n d  l o n g - l i n e s  t h e y  
c a u g h t  1  c w t .  o f  f i s h  a  w e e k  f o r  d i s t r i b u t i o n  t o  t h e i r  p a t i e n t s .  T h e  f i s h i n g  
i s  d o n e  b y  t h e  p a t i e n t s  a n d  t h e  t r a i n i n g  t h e y  r e c e i v e  i n  n e t - m a k i n g ,  e t c . ,  
s h o u l d  s t a n d  t h e m  i n  g o o d  s t e a d  w h e n  d i s c h a r g e d  o n  t h e  c o m p l e t i o n  o f  
t h e i r  t r e a t m e n t .  
4 1 2 .  F i s h  a r e  n o t  a l w a y s  a s  n u m e r o u s ,  n o r  f i s h i n g  s o  g o o d ,  a s  w a s  
i n d i c a t e d  a t  A k u m  o n e  d a y .  T h e  A f r i c a n  c l e r k  w h o  w a s  s u p e r v i s i n g  t h e  
l e p e r s  d r y i n g  t h e i r  n e t s  i d l y  p i c k e d  u p  a  s p e a r  a n d  t h r e w  i t  i n  t h e  d i r e c t i o n  
o f  t h e  l a k e ;  o n  g o i n g  t o  r e c o v e r  i t  f r o m  t h e  s h a l l o w  w a t e r  n e a r  t h e  p i e r  
h e  f o u n d  a  3  l b .  C / a r i a s  ( m a l e )  i m p a l e d  o n  t h e  e n d !  
4 1 3 .  L a k e  O p e t a . - T h r e e  B a z i b a ,  a c c o m p a n i e d  b y  a  F i s h  G u a r d ,  i n  
O c t o b e r  c a r r i e d  o u t  e x p e r i m e n t a l  f i s h i n g  h e r e  w i t h  3 i - i n c h  n e t s .  T h e i r  f i r s t  
c a t c h e s  g a v e  a n  a v e r a g e  o f  2 8  T i l a p i a  v a r i t J b i J i s  p e r  n e t  b e s i d e s  o c c a s i o n a l  
T i l a p i a  e s c u l e n t a ,  M  o r m y r u s  m a c r o c e p h a l u s  a n d  S c h i l b e  m y s t u s .  I t  i s  a l s o  
r e p o r t e d  · t h a t  L a b e o  v i c t M i a n u s  ( n i n g u )  a r e  p r e s e n t .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  
y e a r  t h e  f i s h e r m e n  h i t  o n  b e t t e r  f i s h i n g  g r o u n d s  a n d  i n  o n e  n i g h t o f f  A s i n g e ,  
T i s a i  I s l a n d ,  8 5 0  T i / a p i a  w e i g h i n g  2 8 0  l b s .  w e r e  t a k e n  i n  t h r e e  3 i - i n c h  n e t s .  
4 1 4 .  O t h e r  f i s h i n g  i s  d o n e  b y  B a k e n y i  a n d  T e s o  u s i n g  l o n g - l i n e s  a n d  
b a s k e t s  f o r  P r o t o p t e r u s  ( m a m b a )  a n d  C / a r i o s  ( m a l e ) .  T h e  w i v e s  o f  t h e s e  
f i s h e r m e n  t a k e  a n  a c t i v e  p a r t  a n d  t h e y  t h e m s e l v e s  f i s h  f r o m  s m a l l  d u g - o u t s  
w i t h  r o d  a n d  l i n e  f o r  H a p / o c h r o m i s  s p p .  ( n k e j e ) .  T h e  F i s h  G u a r d  r e p o r t s  
t h a t  t h e s e  a r e  v e r y  n u m e r o u s  a s  s h o w n  b y  t h e  c a t c h  o f  t h r e e  B a k e n y i  
w o m e n  w h i c h  i n  t h r e e  d a y s  a m o u n t e d  t o  5 , 8 2 0  f i s h  w e i g h i n g  o v e r  2  c w t s .  
T h e  h k e j e  a r e  d r i e d  a n d  s o l d  i n  s t i c k s  o f  4 2  a t  2 0  c t s .  p e r  s t i c k .  
4 1 5 .  T h e  f i s h e r m e n  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  y e a r  t a k e  p a r t  i n  a  t h a n k ­
o f f e r i n g  c e r e m o n y  t o  t h e  s p i r i t  o f  L a k e  O p e t a .  A  s h e e p  o r  g o a t  i s  
s l a u g h t e r e d  a n d  t h r o w n  i n t o  t h e  l a k e  t o g e t h e r  w i t h  g i f t s  o f  m o n e y .  T h e  
f i s h e r m e n  b e l i e v e  t h a t  u n l e s s  t h e y  d o  t h i s  t h e  s p i r i t  w i l l  b e  a n g r y ,  t h e  f i s h  
h a r v e s t  w i l l  b e  p o o r  a n d  t h e y  t h e m s e l v e s  w i l t  b e  s t r i c k e n  w i t h  d i s e a s e  o r  
d r o w n e d .  T h e  c u s t o m  i s  a l s o  f o l l o w e d  i n  o t h e r  p a r t s  o f  L a k e  S a l i s b u r y .  
4 1 6 .  L a k e  A k o l i t o r o m . - T h i s  l a r g e  s h a l l o w  l a k e ,  o v e r g r o w n  w i t h  
w a t e r - l i l i e s ,  l i e s  t o  t h e  s o u t h - e a s t  o f  L a k e  S a l i s b u r y .  F i s h i n g  i s  a t  p r e s e n t  
d o n e  w i t h  b a s k e t s  a n d  l o n g - l i n e s ,  o p e r a t e d  f r o m  1 3  d u g - o u t  c a n o e s .  C a t c h e s  
o f  l u n g - f i s h  a n d  m u d - f i s h  a r e  r e p o r t e d  t o  b e  g o o d ,  e s p e c i a l l y  w h e n  t h e  
l a k e  l e v e l  i s  l o w .  A t  t h i s  t i m e  S e b e i  f r o m  l \ t I b a l e  D i s t r i c t  f i s h  w i t h  t h r u s t ­
b a s k e t s ,  s p e a r s ,  a n d  g a f f s  ( e g o l u ) .  N u m e r o u s  c r o c o d i l e s  a t  p r e s e n t  p r e c l u d e  
t h e  u s e  o f  n e t s .  T r a p p i n g  o f  t h e s e  h a s  s t a r t e d  a n d  o n c e  t h e i r  n u m b e r s  
a r e  r e d u c e d  i t  s h o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  u s e  g i l l  n e t s .  H i p p o p o t a m i  a r e  a l s o  
n u m e r o u s  h e r e .  
4 1 7 .  T h e  L a k e  S a l i s b u r y  f i s h e r i e s  a r e  b y  n o  m e a n s  f u l l y  e x p l o i t e d ,  
b u t  a  b e g i n n i n g  h a s  b e e n  m a d e  a n d  t h e  f u t u r e  s h o u l d  s e e  i n c r e a s e d  
q u a n t i t i e s  o f  f i s h  p r o d u c e d  f r o m  t h e s e  w a t e r s .  
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418, Dam stocking.-ln the Lake Kyoga region during the last decade 
a programme of dam building has been pursued by the Geological Depart­
ment with a view to the extension of rural water supptie:s in the drier areas. 
The Game Department long ago saw the possibility of increasing local 
supplies of fish by stocking the dams with an edible species. As a first 
experiment the plankton eating Tilapia variabilis and Tilapia eseulenta were 
tried. These rapidly established themselves, and they cOllld be caught 
easily on a rod and line using a worm as bait. It soon became apparent 
that Tilapia esculenta was not a suitable species for stocking, as in the dams 
they dwarfed and matured at a very small size. As for the dams themselves, 
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after a lapse of only a few years encroaching water weed caused a large 
decrease in the area of fishable water and prevented the use of rod and line. 
The weed also tended to bring about silting by the filtration of water 
passing through the dam in the rainy season, ,-~nd ;n the dry season rotting 
weed rt'ndered the water unpalatable to cattle. It was eventually seen that 
the stocking of a weed eating species of fish would in several ways be 
benefiCial, as with the weed cleared rods and lines could be used and silting 
prevented. TilapiQ mPlanoplellf(}" one such species, was first considered; 
this is a fast growing species which it was thought could possibly dear the 
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overgrown dams. On tbe advice of the East Afri<.:a Fisheries Research 
Organisation, however~ it was finally decided to try Tilapia zillii which is 
indigenous to Lake Albert and so simiiar to Tilapia melanoplellra, as to be 
perhaps synonymous with it. The first Tilapia zillii were brought to Teso 
in April, 1951, and stocked in various dams in conjunction with other 
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species of Lake Alhert Tilapia, to see which combinations were most suitable. 
It was hoped to do a series of controlled experiments but in dealing with 
small Tilapi,a fry, which are almost indistinguishable, the speci~s became 
mixed in several instances, and fish other than those thought to have been 
stocked have since been caught in the dams. Thus in Kidetok Dam, Teso, 
where only Tilapia zUlii were recorded as being introduceu, Tilapia 
"0, ~ 
2 
< '" 
'i 
< 
leucosticta and Tilapia nilotica have since been caught. It is therefore
•
almost certain that all the dams referred to in paragraph 350 of the 1951 
Report as having been stocked with Tilapia zillii fry also received some 
z,
-,
/: 
fry of Tilapia leucosticta and TiJapia nilotica. 
" 
419. The success of stocking Tilapia zillii is best judged by an 
~ eX;'lmination of results on Kidetok Dam. In April, 1<)51, the dam was 
largely covered with Hydrillum, Cf::ratophyllum nnd Potamageton. By the 
cnd of 1952 it had a clean appearance and the weed had almost disappeared; 
neither the water lilies nor reeds had been touched. Examination of the 
stomach contents of the various species of Tibupia in the dam showed that 
,
., 
the Tilapia zillii were responsible for eating the weed. It is interesting 
to note that Knowles in his recent book ., Fresh watcr and sat! water 
aquaria" observcs that in aquaria containing Tilapia zillii any rooted 
plants are quickly torn up and bitten to shreds. \Vhere. clearance of water 
weeds is therefore required Tilapia zillii is the ideal species to stock. It 
also has the advantage of being extremely palatable and grows .to a weight 
i! 
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io f  I - I t  l b .  T o  o b t a i n  i n c r e a s e d  p r o d u c t i o n  f r o m  a  d a m  i t  c a n  b e  u s e d  
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  o t h e r  s p e c i e s  o f  p l a n k t o n  e a t i n g  T i l a p i a  w i t h  w h i c h  
i t  i s  n o t  c o m p e t i t i v e  s u c h  a s  T i l a p i a  l e u c o s t i c t a  a n d  T i l a p i a  ' l J a r i a h i l i s .  
4 2 0 .  D i a l o g i c a l  c o n t r o l  o f  w e e d  h a s  b e e n  p r o v e d  c h e a p e r  a n d  m o r e  
e f f i c a c i o u s  t h a n  h a n d - c l e a r i n g .  F r o m  A p r i l ,  1 9 5 1 ,  i n  o r d e r  t o  e n a b l e  f i s h i n g  
w i t h  r o d  a n d  l i n e  t o  b e  d o n e  o n  t h e  A l e I '  D a m ,  i n  L a n g o ,  h a n d  l a b o u r  
w a s  e m p l o y e d  f o r  s e v e r a l  m o n t h s  c l e a r i n g  w e e d s  a n d  w a t e r - l i l i e s  f r o m  t h e  
v i c i n i t y  o f  t h e  d a m  w a l l .  O n e  y e a r  l a t e r  t h e  d a m  w a s  a s  t h i c k l y  o v e r g r o w n  
w i t h  w e e d s  a s  e v e r .  H a n d - c l e a r i n g  o f  v e g e t a t i o n  i s  a  f u l l - t i m e  j o b  w h i c h  
h a s  n o  l a s t i n g  e f f e c t ;  w e e d · e a t i n g  f i s h  s u c h  a s  T i l a p i a  z i l l i i  n o t  o n l y  c o n t r o l  
t h e  ~'egetation c o n t i n l l o u s l y  a t  n o  e x p e n s e ,  b u t  j n  a d d i t j o n  p r o v i d e  a  
v a l u a b l e  f o o d  c r o p .  
"'~1. A s  r e g a r d s  t h e  e c o n o m i c  v a l u e  o f  a  c u l t u r e  f i s h  i n  d a m s ,  t h i s  
d e p e n d s  o n  t h e  r a t e  w i t h  w h i c h  t h e y  e s t a b l i s h  t h e m s e l v e s ,  t h e  s i z e  t o  w h i c h  
t h e y  g r o w ,  a n d  t h e  n u m b e r s  w h i c h  c a n  b e  s u p p o r t e d  i n  t h e  ~articulir a r e a  
o f  w a t e r .  A  s t u d y  o f  t h e  s t o c k i n g  o f  t h e  l O - a c r e  K i d e t o k  D a m  w i t h  
s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  t h e  T i l a p i a  z i l l i i  i s  o f  v a l u e :  ­
1 5 t h  A p r i l ,  1 9 5 1 . - 5 5  T ,  z i l l i i  f r y  i n t r o d u c e d - s i z e  r a n g e  2 - 1 0  e m s ,  
1 5 t h  J u l y .  1 9 5 1 . - F i s h  g r o w n  t o  s i z e  o f  a p p r o x i m a t e l y  2 0  e m s . ,  s w i m ­
m i n g  i n  p a i r s  a n d  p r e p a r i n g  n e s t s  i n  s h a l l o w  w a t e r .  
1 5 t h  A u g u s t ,  1 9 5 1 . - N e w l y  h a t c h e d  f r y  caught~1 e m ,  i n  l e n g t h ,  
2 1 s t  l . ' l o v e m b e r ,  1 9 5 1 . - F r y  o f  a l l  s i z e s  p r e s e n t  i n  n u m b e r s  g r e a t e r  
t h a n  t h o s e  i n t r o d u c e d  o r i g i n a l l y ,  t h e  l a r g e s t  b e i n g  o f  l O  e m s . ,  o f  w h i c h  4 0  
w e r e  e a s i l y  c a u g h t  f o r  t r a n s f e r  t o  o t h e r  d a m s ,  T h e s e  i t  i s  c e r t a i n  w e r e  
t h e  f i r s t  g e n e r a t i o n  o f  f r y  t h a t  h a d  h a t c h e d  o u t  i n  A u g u s t  a n d  t h e  i n c r e a s e  
t o  1 0  e m s .  r e p r e s e n t e d  t h r e e  m o n t h s  g r o w t h .  
I t  s e e m s  r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  t h e r e f o r e  t h a t  a n y  o f  t h e  o r i g i n a l  f i s h  
o f  1 0  e m s .  w e r e  s i m i l a r l y  t h r e e  m o n t h s  o l d  w h e n  i n t r o d u c e d  i n t o  K i d e t o k  
i n  A p r i l ,  a n d  t h a t  t h e s e  h a d  r e a c h e d  a  s i z e  o f  2 0  e m s .  h y  J u l y  w h e n  t h e y  
f i r s t  c a m e  t o  m a t u r i t y  a n d  b r e d .  
2 0 t h  F e b r u a r y ,  1 9 5 2 , - M a n y  s h o a l s  o f  l a r g e  T i l a p i a  s e e n  a n d  t w o  T ,  
z i l l i i  f r o m  t h e s e  c a u g h t  a t  a  s i z e  o f  2 3  e m s .  a n d  1 9  e m s . ,  h o t h  s p e n t  m a l e s .  
T h e  o r i g i n a l  f i s h  w e r e  n o w  l a r g e r  t h a n  t h i s ,  a n d  i f  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h e  
f i s h  c a u g h t  h a d  c o m e  f r o m  t h e  A u g u s t  b r o o d s  o f  f r y ,  t h e y  h a d  a g a i n  
m a t u r e d  i n  6  m o n t h s  a n d  p u t  o n  t h i s  r a p i d  g r o w t h .  
3 0 t h  M a r c h - 1 5 t h  A p r i l ,  1 9 5 2 . - 2 2  T i l a p i a  . i l l i i  c a u g h t  o n  a  r o d  a n d  
l i n e  r a n g i n g  f r o m  2 4  c m s .  t o  2 9  e m s . ,  t h e  l a r g t : s t  f i s h  w e i g h i n g  1  l b .  T h u s  
t h e s e  f i s h  h a d  g r o w n  f r o m  a  s i z e  o f  1 0  e m s .  t o  2 9  e m s .  i n  a t  t h e  m o s t  
a  y e a r ,  a n d  a s  t h e s e  l a r g e  f i s h  w e r e  e x t r e m e l y  n u m e r o u s  i t  i s  p o s s i b l e  
t h e y  h a d  c o m e  f m m  t h e  A u g u s t  g e n e r a t i o n  a n d  m a d e  t h i s  g a i n  i n  s i z e  
a n d  w e i g h t  i n  a b o u t  9  m o n t h s .  
7 +  
4 2 2 ,  S h o r d y  a  
f i s h i n g  b a s k e t s  a n d  
b a . s k e t  b e f o r e  t h e y  ~ 
c a t c h e s  f u l l y  t o  giv~ 
t h a t  t h e  d a m  p r o v i d .  
4 2 3 .  T h e  g r m  
o t h e r  d a m s ,  o n e  s u e  
2 0 t h  F e b r u a r y ,  1 9 5 :  
O n  2 9 t h  S e p t e m b e r .  
a b o u t  2 0 - 2 4  e m s .  
s h a l l o w e r  r e g i o n s  o f  
4 2 4 ,  T h e  p o t ,  
t b u s  b e e n  d e m o n s t  
s t o c k e d  a t  t h e  s a m e  
s i m i l a r  g r o w t h .  T :  
u n d e r s t o o d .  W h e n  
s u b s e q L l e n t l y  a p p e a l  
i s  e v i d e n c e d  b y  t h e  
t o  h a v e  t h e  s a m e  s~ 
a d u l t  T .  n i / o t i c < l ,  h (  
r a t e s .  O n e  t h a t  w ,  
2  e m s .  h a d  b e e n  
I t  l b .  
4 2 5 .  I t  i s  e S S I  
o f  T i J a p i a  f o r  t h e i r  
f a r m s ,  I t  i s  p o s s i l  
m a t u r e  a t  6  t o  8  
a p p r o x i m a t e l y  e v e r ;  
i n  s e a s o n a l  s t a n d i n l  
c a n  b e  o b t a i n e d  h e f  
4 2 6 ,  A s  a - r e s  
a u t h o r i s e d  t o  a l l o ' \ l  
f o r  T i l a p i a  a n d  f o r  
t h a t  c o n s i d e r a b l y  
o c c a s i o n s  w h e n  t h  
p r o d u c e d  f o r  l o c a l  
a l l  d a m s  s e t  a n d  d  
o f  r a p i d l y  dimini~ 
t u r e  s p e c i m e n s ,  m l  
i t  i s  e x t r e m e l y  d i f f i  
E i t h e r  t h e y  s h o w  
t i v e  p l a n  h a s  b e e  
w i l l  i n  t h e i r  o w n  
A s  a  f i r s t  s t e p  t  
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422. Shortly afterwards local Africans started poaching the dam with 
fishing baskets and by all accounts were catching 4{) fish per night per 
basket before they wefe apprehended. It is a pity they did not record their 
catches fuHy to give a true picture of the yield. However, the evidence is 
that the dam provided fish in marketable quantities. 
423. The growth rate of T. zillii was also seen clearly in the case of 
other dams, one such heing Ajamaka Dam, Mukura, which was stocked on 
20th February, 1952, with JiO fry of a size of 2 ems., and nothing larger. 
On 29th September, only 7 months later, several Tilapia of a size range of 
about 20-24 ems. were seen, and hundreds of fry were found in the 
shallower regions of the dam. 
424. The potential economic value of stocking T. zillii in dams has 
thus bee~ demonstrated. The T. leucosticta, which in each dam were 
stocked at the same time, also established themselves rapidly and put on 
similar growth. The role of T. niJotica in the dams is as yet not fully 
understood. \Vherever fry of these have been stocked, adult fish have only 
subsequently appeared in small numbers; these have undoubtedly hred, as 
is evidenced by their fry heing present in number, but they do not appear 
to have the same survival rate as the T. zillii and T. leucosticta. The few 
adult T. nuotitJa, however, that have been caught have shown good growth 
rates. One that was caught in Kidetok Dam only 11~· months after fry of 
2 ems. had been introduced, was a ripe female 30 ems. long weighing I, lb. 
425. It is essential to know the rates of growth and age of breeding 
of Tilapw. for their successful management in dams and ultimately in fish 
fanns. It is possible by stocking with T. zillii and T. leUl:osticta (which 
mature at 6 to 8 months) to fish out a dam completely, apart from fry, 
approximately every 8 to 9 months. Also by stocking the fry of these fish 
in seasonal stanCing water, such as in paddy fields and swamps, a fish crop 
can be obtained before the water dries up. 
426. As a result of the experiments on Kidetok, the Teso Chiefs were 
authorised to allow fishing on all dams in the district with rod and line 
for TiJapia and for predatory fish with long-lines. Reports received showed 
that considerably more Africans were fishing the dams than on previous 
occasions when the fishing was opened. Useful quantities of fish were 
produced for local consumption. Unfortunately there was evidence that on 
all dams set and dip baskets were being used, and as these have the effect 
of rapidly diminishing the stock of fish or taking large numbers of imma­
ture specimens, their use can only be deplored. Experience has shown that 
it is extremely difficult to persuade the Africans to fish their dams rationally. 
Either they show no interest in fishing or use harmful methods. An alterna­
tive plan has been decided upon, to let the fishing be done by one body who 
will in their own interests ensure proper exploitation of the dams' resources. 
As a first step the Tcso African Government has decided to fish the dams 
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t o  p r o v i d e  f o o d  f o r  t h e i r  p r i s o n e r s  a n d ,  i f  t h e r e  i s  a n y  s u r p l u s ,  f o r  t h e  l o c a l  
i n h a b i t a n t s .  T h e  d a r n s  w i l l  b e  f i s h e d  i n  r o t a t i o n .  
4 2 7 .  T h e  e x p e r i m e n t a l  w o r k  a n d  e x p e r i m e n t a l  c a t c h e s  m a d e  b o t h  t h i s  
y e a r  a n d  l a s t  ( R e f .  p a r a g r a p h s  3 5 5  a n d  3 5 6 ,  1 9 5 1  A n n u a l  R e p o r t )  s h o w  t h a t  
t h e s e  d a m s  f o r m  r e a d y  m a d e  f i s h  p o n d s ,  w h i e h ,  i f  p r o p e r l y  m a n a g e d ,  w o u l d  
b e  c a p a b l e  o f  p r o d u c i n g  l a r g e  a m o u n t s  o f  f o o d .  T h e y  B r e  w e l l  m a n u r e d  
b y  c a t t l e  a n d  c o n t a i n  m u c h  f i s h  f o o d .  I n  t h e  K y o g a  a r e a  t h e r e  a r c  n o w  
m o r e  t h a n  1 5 0  d a m s ,  a n d  m o r e  i n  t h e  b u i l d i n g .  I f  e a c h  o n l y  g a v e  o n e  
t o n  o f  f i s h  p e r  y e a r  t h e  f i s h  p r o d u c t i o n  f r o m  t h e s e  w o u l d  b e  6 %  o f  t h a t  
o f  L a k e  K y o g a  i t s e l f ' .  I t  i s  t h u s  w e l l  w o r t h  w h i l e  c o n t i n u i n g  i n v e s t i g a t i o n s  
a n d  s t o c k i n g  w o r k .  
4 2 8 .  T h a t  m o r e  i n t e r e s t  i s  b e i n g  t a k e n  i n  t h i s  w o r k  i s  p r o v e d  b y  
t h e  v o t i n g  o f  m o n e y  b y  t h e  K a r a m o j a  A f r i c a n  L o c a l  G o v e r ( l m e n t  f o r  
s t o c k i n g  d a m s  i n  t h e i r  d i s t r i c t .  F i s h  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d  i n t o  L o r e n g i k i p i
•
D a m ,  a n d  o n c e  t 1 . c s e  f i s h  h~ b r e d  t h e i r  f r y  w i l t  b e  t r a n s f e r r e d  t o  o t h e r  
d a m s  i n  t h e  a r e a .  
4 - 2 9 .  S t e p s  h a v e  b e e n  t a k e n  t o  a c q u i r e  s u p p l i e s  o f  t h e  f o l l o w i n g  
s p e c i e s  f o r  s t o c k i n g  w o r k :  ­
( a )  A l e s ! r s  n u u r o p h t h a I m u s . - O c c u r s  i n  t h e  M a l a g a r a s s i  S w a m p ,  
T a n g a n r i k a .  F e e d s  m a i n l y  o n  \ y a t e r - l i l i e s  a n d  w a t e r - l i l y  s e e d s .  I f  i t  
d o e s  n o t  c o m p e t e  w i t h  t h e  T i l a p i a  i t s  i n t r o d u c t i o n  i n t o  L a k e  K y o g a  
w i l l  a l s o  b e  c o n s i d e r e d  i n  o r d e r  t o  b r i n g  i t s  v a s t  w a t e r - l i l y  a r e a s  i n t o  
p r o d u c t i o n ,  T h e r e  h a s  s o  f a r  b e e n  d i f f i c u l t y  i n  o b t a i n i n g  t h e s e  f i s h  
f r o m  T a n g a n y i k a .  
( b )  D i s t i c h o d u s  n i l o t i c u s . - O c c u r s  i n  L a k e  A l b e r t  a n d  h a s  s i m i l a r  
f e e d i n g  h a b i t s  t o  A l c s t c s  m a a o p h t h a l m u s .  L i t t l e  i s  k n o w n  o f  t h e  b r e e d ­
i n g  h a b i t s  o f  t h i s  f i s h  a n d  i t s  f r y  h a v e  s o  f a r  n o t  b e e n  d i s c o v e r e d .  
( c )  S e r r a n o c h r o m i s  t h u m b e r g i . - T h i s  i s  u s e d  o n  f i s h  f a r m s  i n  t h e  
C o n g o .  I t  h a s  p r e d a t o r y  h a h i t s  a n d  w o u l d  e n s u r e  t h a t  t h e  T i l a p i a  d o  
n o t  o v e r b r e e d ' .  A l s o  i t  i s  a  f i n e  s p o r t i n g  f i s h  t h a t  i s  s a i d  t o  f i g h t  
a l m o s t  a s  w e l l  a s  t r o u t .  W e i g h t  f r o m  2  t o  3  l b s .  w h e n  m a t u r e ,  a n d  
ha~ g o o d  e a t i n g  q u a l i t i e s .  
( d )  S e r r a n c h r o m i s  m t l c r o c e p h a l i . - T h i s  h a s  s i m i l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  t h e  
p r e v i o u s  f i s h  a n d  i t  i s  r e p o r t e d  a l s o  t o  h a v e  g o o d  s p o r t i n g  q u a l i t i e s .  I t  i s  
i n  a d d i t i o n  a  m o l l u s c - e a t e r ,  a n d  w o u l d  h e  o f  v a l u e  f o r  t h e  c o n t r o l  o f  
b i l h a r z i a  c a r r y i n g  s n a i l s .  
( e )  A s t a J o r e o c h r o m i s  a l l u a u d i . - T h e  u s e  o f  t h i s  f i s h  a s  a n  a l t e r n a t i v e  
t o  S e r r a n c h r o m i s  s p p .  f o r  t h e  c o n t r o l  o f  b i l h a r z i a  s n a i l s  h a s  b e e n  s n g ­
gest~d b y  t h e  E a s t  A f r i c a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  O r g a n i s a t i o n .  I t  h a s  
t h e  a d v a n t a g e  o f  b e i n g  r e a d i l y  a v a i l a b l e  a n d  o c c u r s  n a t u r a l l y  i n  L a k e s  
K y o g a  a n d  V i c t o r i a .  H o w e v e r ,  i t  m a t u r e s  a t  l e s s  t h a n  t  l b . ,  h a s  n o  
s p o r t i n g  v a l u e  a n d  l i t t l e  v a l u e  a s  a  f o o d  f i s h .  
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431. The above fry all originated from Kidetok Dam and all were in 
the size range 2-10 ems. Their transport presented no difficulty as' these 
Tilapia fry are very hardy, and casualties are usually negligible. It was 
found that they carried well in an ordinary fouf gallon paraffin tin, and 
could be taken long distances by cycle with no special precautions being 
taken other than shading the tin from the sun with a wet sack, which also 
prevented ~he water spilling out. On one occasion 61 fry were carried for 
5 hours in 2 x 4 gallon tins in this manner with only one casualty. Ex­
pericnce has shown that stock ponds for the different species of fish 
situated at a central point in each distnct allow the easy distribution of 
fry by means as simple as a bicycle and an ordinary tin, or water-jar, in 
which to carry the fish. 
432. Phosphate fertilisation experiment .-In an experiment to see 
whether phosphate added to waters devoid of this substance would bring 
about increased plankton growth, in April, 1952, 3! tons of powdered 
Torero rock phosphate were added to Kidetuk Dam, Teso. Immediately 
before its addition the water was tested and contained 0.075 parts of 
phosphate per million parts of water; there was only little plankton, 
with few diatoms. The water was tested again shortly after the end 
of the year. The free phosphate had risen to 0.2 p.p.m. and the 
Algologist of the Fisheries Research Organisation at Jinja who kindly 
did the analyses, reports that the diatom population had risen consider­
ably. The fishing on the dam has also been very good and it appears 
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t h a t  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  r o c k  p h o s p h a t e  h a s  b r o u g h t  a b o u t  a n  i n c r e a s e  
i n  t h e  a m o u n t  o f  f o o d  a v a i l a b l e  t o  t h e  f i s h .  I t  i s  n o t  c e r t a i n  t h a t  
p h o s p h a t e  a l o n e  h a s  b e e n  t h e  l i m i t i n g  f a c t o r  f o r  t h e  g r o w t h  o f  t h e  
d i a t o m s .  W a t e r  f r o m  A r a b a k a  D a m ,  T e s o ,  w a s  t e s t e d  i n  A u g u s t ,  1 9 5 1 ,  
a n d  a g a i n  a  y e a r  l a t e r  w h e n  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  a  f i f t e e n ­
f o l d  i n c r e a s e  i n  t h e  n a t u r a l  p h o s p h a t e  c o n t e n t  f r o m  0 . 0 5  p . p . m .  t o  0 . 7 5  
p . p . r n .  T h e  p l a n k t o n  c o n t e n t  w h i c h  w a s  p o o r  i n  t h e  b e g i n n i n g  r e m a i n e d  
u n c h a n g e d .  T o r o r o  r o c k  p h o s p h a t e  c o n t a i n s  c a l c i u m  a n d  s u l p h a t e s  i n  
w h i c h  s u b s t a n c e s  t h e  w a t e r s  o f  K i d e t o k  w e r e  a l s o  d e f i c i e n t  a n d  t h e  
i n c r e a s e d  g r o w t h  o f  d i a t o m s  m i g h t  h a v e  b e e n  d u e  t o  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e s e .  
4 3 3 .  T h e  r e d u c t i o n  o f  w e e d  b y  t h e  a c t i v i t i e s  o f  T i l a p i a  z i l l i i  i n  
K i d e t o k  D a m  m i g h t  a l s o  h a v e  h a d  t h e  e f f e c t  o f  r e l e a s i n g  b y  v a r i o u s  
c o m p l e x  p r o c e s s e s  m o r e  o f  t h e  n a t u r a l  s a l t s  w h i c h  m a y  h a v e  i n  t u r n  b e e n  
u t i l i s e d  b y  t h e  p l a n k t o n .  F u r t h e r  e x p e r i m e n t s  a r e  n e c e s s a r y  w i t h  s t r i c t e r  
c o n t r o l s  b e f o r e  a n y  d e f i n i t e  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  d r a w n  r e g a r d i n g  t h e  v a l u e  
o f  u s i n g  T o c o c o  r o c k  p h o s p h a t e  f o r  f e r t i l i s i n g  t h e  d a m s . •  
4 3 4 .  I t  s h o u l d  b e  a p p r e c i a t e d  t h a t  e a c h  d a m  h a s  d i f f e r e n t  v e g e t a ­
t i o n ,  d i f f e r e n t  f i s h  p o p u l a t i o n s  a n d  w a t e r  c o m p o s i t i o n s  a n d  t h e r e f o r e  
d i f f e r e n t  f e r t i l i s e r  p r o b l e m s .  ' [ ' h e  u s e  o f  f e r t i l i s e r s  s h o u l d  a c c o r d i n g l y  
b e  a  c r i t i c a l  o n e .  H o w e v e r ,  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e r e  i s  a  f u t u r e  i n  t h e  
f e r t i l i s a t i o n  o f  d a m s  a n d  f i s h  p o n d s  i n  t h i s  c o u n t r y  t o  b r i n g  a b o u t  a n  
i n c r e a s e d  g r o w t h  i n  f i s h  f o o d ,  a n d  t h u s  i n c r e a s e d  f i s h  p r o d u c t i o n .  T h e  
E . A .  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  O r g a n i s a t i o n  a r e  c a r r y i n g  o u t  m u c h  v a l u a b l e  
e x p e r i m e n t a l  w o r k  o n  t h e  v a r i o u s  p r o b l e m s  i n v o l v e d .  
4 3 5 .  E x p e r i m e n t a l  F i s h i n g . - I n  D a k a b e l a  D a m ,  T e s o  D i s t r i c t ,  o n  
1 4 t h  M a r c h ,  a  l o n g - l i n e  o f  6 0  h o o k s ,  o n c  Y l - i n c h  a n d  o n e  4 - i n c h  g i l l  
n c t  w e r e  s e t ,  t o g e t h e r  w i t h  a  t r a m m e l  n e t  o f  3 - i n c h  m e s h .  T h e  l o n g ­
l i n e  c a u g h t  a  P T o t o p t e r u s  ( m a m b a )  w e i g h i n g  3~ l b .  a n d  2  C l a T i a s  ( m a l e )  
w e i g h i n g  1 3  I b s .  a n d  6  l b s .  r e s p e c t i v e l y .  T h e  n e t s  w e r e  b a d l y  t o r n  b y  
c r o c o d i l e s  a n d  c a t c h e s  w e r e  p o o r :  4 - i n c h  n e t - - 3  T i l a p i a  z i l l i i  o f  2 6  e m s .  
1  T i l a p i a  v a r i a b i l i s  a n d  I  C l a r i a s ;  3 t - i n c h  n e t - 4  T i l a p i a  z i l l i i  o f  2 3  
c m s . ;  t r a m m e l - n e t  3  T i l a p i a  z i l l i i  o f  1 8  e m s .  e a c h .  
4 3 6 .  T h e  c a t c h  f r o m  h o o k s  a n d  n e t s  t o t a l l e d  2 8  I h .  a n d  w a s  
s u f f i e i e n t  t o  i n d i c a t e  t h e  q u a n t i t i e s  o f  f i s h  t h a t  t h e  d a m  c o n t a i n s .  I t  w a s  
i n t e r e s t i n g  t o  f i n d  T i l a p i a  z i l l i i ,  a s  w h e n  t h i s  d a m  w a s  s t o c k e d  w i t h  t h i s  
s p e c i e s  e l e v e n  m o n t h s  b e f o r e  o n l y  1 1  f i s h  w e r e  i n t r o d u c e d  a n d  a t  
t h e  t i m e  i t  w a s  t h o u g h t  u n l i k e l y  t h a t  t h e y  w o u l d  s u r v i v e .  
4 3 7 .  A l e r  D a m  ( 9  m i l e s  n o r t h  o f  L i r a  o n  t h e  K i t g u m  r o a d )  w a s  
i n v e s t i g a t e d  o n  1 3 t h  M a y .  O n  a  l o n g - l i n e  o f  6 0  h o o k s ,  s e t  o v e r n i g h t  
a n d  b a i t e d  w i t h  H  a p l o c h r a m i s  o b t a i n e d  b y  f i s h i n g  w i t h  r o d  a n d  l i n e ,  
7  C l a r i a s  w e r e  c a u g h t  w e i g h i n g  5 3  l b .  S e v e r a l  o f  t h e s e  a p p e a r e d  t o  
h a v e  b e e n  f e e d i n g  O n  w a t e r - l i l y  a n d  g r a s s  s e e d .  I n  a  3 ! - i n c h  n e t  a t  t h e  
s a m e  t i m e  5  C l a r w  w e i g h i n g  1 1  l b s .  a n d  1 1  T i l a p i a  v a r i a b i l i s  r a n g i n g  
i n  s i z e  b e t w e e n  2 1  a n d  2 4 . 5  e m s .  a n d  w e i g h i n g  a  t o t a l  o f  5 !  l b .  w e r e  
c a u g h t .  A  5 - i n c h  n e t  t o o k  1  C l a r i a s  o f  5  l b .  T h e  t o t a l  c a t c h  f o r  t h e  
7 8  
e v e n i n g ' s  f i s h i r .  
v i d e  m u c h  f i l l !  
a b l e  i n  L i r a  a  
t h i s  c o u l d  w i t  
o f  t h e  m a n y  
S o m e  e n t h u s i .  
c a t c h e s  a r e  g u  
a n g l e r s  c o u l d  I  
4 3 8 .  L w ,  
d o n e  h e r e  i n  
S e v e r a l  p e o p l ,  
T h e i r  c a t c h e s  
c o m p a r e s  f a v o  
p e o p l e  w h o  t c  
f r o m  a m o n g s t  
w h e n  t h e  c r a l  
w e r e  t h e  f i r s t  
c r o c o d i l e  s k i m  
i n g  w e r e  c o n t ,  
m a k i n g ,  m o u n  
o v e r  a  p e r i o d  
B a r b u s  a n d  1  
4 3 9 .  A l t  
l a n d i n g  i t s e l f  
a t  o t h e r  l a n d i  
k e e p e r  w h o  h  
s t i l l  s c o p e  f O I  
e n d  o f  L a k e  
l o n g - l i n i n g  i r  
c r o c o d i l e s  h a  
e x t e n t ,  h u t  i l l  
t o  n e t s  s h o u l  
4 - 4 - 0 .  T r  
( S e e  p a r a g r a l  
4 - 4 - 1 .  N :  
C a t e h e s  i n  1 1  
m u e h  a s  t h o  
t i m e s  t h a t  c  
a t  S h s .  7 5  ; ,  
i s  f e l t  t o  b e  
a l m o s t  e n t i r e  
o f  n y l o n  t o  
i n g  u p  t h e  
a n d  t h a t  i s  
f l o a t i n g  i s l  
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n cuntains. It was 
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ntroduced and at 
Kitgum road) was 
)oks t set overnight 
~th rod and line, 
these appeared. to 
3i-inch net at the 
variabilis ranging 
tal 01 5i Ih. were 
total catch for the 
evening's fishing was 74i lb. This dam is a large one and should pro­
vidt much fish during the c.ourse of a year. Fresh fish is rarely avail~ 
able in Lira and it would seem that those people who complain about 
this could with small effort obtain their requirements fr6m this or one 
of the many other dams in Lango District which have bten stocked. 
Some enthusiasts already fish regularly with rod and line and their 
catches are good. One .,European caught 44 Tilapia in one day. Non· 
anglers could share a net or longline and fish it at regular intervals. 
438. Lwampanga, Victoria Nile.-Experimental fishing with gill nets 
done here in 1951 for the first time showed that fish were plentiful. 
Several people at the end of 1951 Wtre encouraged to try gin netting, 
Their catches in S-inch nets averaged 9·7 lb. per net, a figure which 
compares favourably with average catches for the rest of the lake. The 
people who took up gill netting were the ones with the most initiative 
[rom amongst the con5;ervative fishing community at Lwampanga, and 
when the crocodile trapping industry boomed in the Kyoga area they 
were the first to abandon their fishing [or the more profitable trade jn 
crocodile skins. This was disappointing but attempts to further net fish­
ing were continued. A Fish Guard taught several Baruti fishermen net­
making, mounting and repairing. For demonstration he set a 3-! -inch net 
over a period of 87 days. His catch averaged R·R lb. per day, CI«rias, 
Barbus and TiJapia jn that order constituting the bulk of the catch. 
439. Although there were few visiblt results at the Lwarnpanga 
landing itself of the efforts to pupuladse the use of the gill net, people 
at other landings in the area showed some interest. A Lwampanga shop­
keeper who laid in a trial stock of 200 gill nets soon sold out. There' is 
stiI) scope for a brge extension of the gill net fisheries at the western 
end of Lake Kyoga, for at present the only method in common use is 
long-lining in which only predatory fish are taken. The presence of 
crocodiles h¥ in the past prevented the use of gill nets to any large 
extent, but as the crocodiles are now being rapidly trapped out the risk 
to nets should diminish and the gill net fisheries may well go ahead. 
440. Trawling.-No further experiments were done during the year. 
(See paragraph 362 of 1951 Report for previous experiments). 
++1. Nylon.-As in 1951 tests were again done with nylon nets. 
Catches in these nets on Lake Kyoga have been on the average twice as 
much as those from cotton and flax nets. The life of nylon is several 
times that o[ other twines, whereas the price for <t 5-inch nylon net 
at Shs. 75 is only approximately twice that of a flax net at Shs. 39. It 
is felt to be only a matter of time before nylon, or the newer "Teryline", 
almost entirely replaces flax on the East African lakes. At present supplies 
of nylon to East Africa are very limited and this is the chief factor hold­
ing up the change-over. There is just one reservation to the use of nylon 
and. that is wherever nets are liable to damage or loss by crocodiles or by 
floating islands of sudd or debris, the fishermen will contjnue to liSt: the 
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c h e a p e s t  t w i n e  a v a i l a b l e .  T h i s  i s  a t  p r e s e n t  s e w i n g  c o t t o n  a n d  a  1 0 0  y a r d  
n e t  m a d e  i n  t h i s  c o s t s  o n l y  S h s .  1 4  t o  p r e p a r e ,  a n d  i f  s a y  a  f l e e t  o f  1 2  c o t t o n  
n e t s  i s  l o s t  t h e  c o s t  o f  r e p l a c e m e n t  i s  n o t  p r o h i b i t i v e  a s  i t  w o u l d  b e  w i t h  t h e  
m o r e  e x p e n s i v e  f i b r e s .  
4 4 2 .  V i s i t a r s . - D r .  H .  B .  C o t t ,  o f  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y ,  v i s i t e d  
L a k e  K y o g a  f r o m  3 r d  t o  1 0 t h  M a r c h  w h i l s t  o n  a  y e a r ' s  s t a y  i n  E a s t  
A f r i c a  t o  s t u d y  t h e  b i o l o g y  o f  t h e  e r o c o d i l e .  A t  R i g i  I s l a n d  o f f  
D u g o n d o  h e  s h o t  a n d  l a n d e d  a  m a l e  e r o c o d i l e  1 I  f e e t  9  i n c h e s  l o n g ,  
w e i g h i n g  4 0 3  l b . ;  a  r e c o r d  t h e s e  d a y s  f o r  L a k e  K y o g a .  I n  i t s  s t o m a e h  
w e r e  B m b u s  s c a l e s ,  d a r t e r  f e a t h e r s ,  a  h e r o n ' s  c l a w  a n d  a  l o n g  l e n g t h  o f  
g i l l  n e t .  D r .  C o t t ' s  s a f a r i  w a s  g e n e r a l l y  p r o f i t H b l e  a n d  t h e  s i n i s t e r  K i g i  
I s l a n d  l a t e r  p r o v i d e d  a n o t h e r  c r o c o d i l e ,  t h i s  a  9 - f o o t e r ,  s e v e r a l  n e w l y  
h a t c h e d  y o u n g ,  a  n e s t  o f  6 0  c r o c o d i l e  e g g s  a n d  a  1 0  f o o t  p y t h o n .  (Set~ 
a l s o  p a r a g r a p h  5 5 1 ) .  
4 4 3 .  D r .  C o t t  a l s o  m a d e  o b s e r v a t i o n s  o n  a  n e s t i n g  c o l o n y  o f  a b o u t  
3 0 0  P U T f i l e  H e r o n s  o n  K i g i  I s l a n d .  S e v e r a l  w e r e  s h o t  a n d  a l l . w e r e  f o u n d  
t o  h a v e  b e e n  f e e d i n g  e x c l u s i v e l y  o n  T i l a p i a  variabili~, a l l  f i s h  o f  a b o u t  
1 8  t o  2 0  e m s .  l o n g .  F r o m  a  s t u d y  o f  t h e i r  f e e d i n g  h a b i t s  i t  a p p e a r s  t h a t  
t h e y  e a t  3  f i s h  a  d a y  o r  m o r e .  T h e  c o l o n y  o f  3 0 0  h e r o n s  t h e r e f o r e  i n  a  
m o n t h  w o u l d  t a k e  a t  l e a s t  2 7 , 0 0 0  f i s h ,  a  n u m b e r  i n  e x c e s s  o f  t h e  n o r m a l  
r e c o r d e d  m o n t h l y  c a t c h e s  i n  t h e  B u g o n d o  a r e a .  T h e  s t o c k  o f  T i l a p i a  
v C l T ' i a q i l i s  m u s t  t h e r e f o r e  b e  a f f e c t e d  m o r e  b y  t h i s  b i o l o g i c a l  f a c t o r  t h a n  
t h e  n e t  f i s h e r i e s .  O t h e r  w a t e r  b i r d s  o n  t h i s  l a k e  t a k e  a  t r e m e n d o u s  t o l l  
o f  f i s h ,  e s p e c i a l l y  t h e  p e l i c a n s  a n d  t h e  t h o u s a n d s  o f  c o n n u r a l l t s .  H o w e v e r ,  
i t  i s  u n w i s e  t o  e l i m i n a t e  t h e s e  p r e d a t o r s  u n t i l  o t h e r  w a y s  o f  i n e r e a s i n g  
p r o d u c t i o n  h a v e  b e e n  e x p l o r e d ,  u n l e s s  t h t :  n a t u r a l  b a l a n c e  i s  u p s e t .  
4 4 4 .  M , a r k e t i n g  o f  F i s h  a r u l  S u p p l i e s . - I t  i s  k n o w n  t h a t  m o r e  p e o p l e  
a r e  f i s h i n g  i n  t h e  r e g i o n ,  e s p e c i a l l y  o n  L a k e - S a l i s b u r y  a n d  a t  t h e  w e s t e r n  
e n d  o f  L a k e  K y o g a ,  a n d  t h a t  p r o d u c t i o n  i 5  i n c r e a s i n g .  H o w e v e r ,  a s  i t  i s  
n o t  p o s s i b l e  t o  m a k e  a n  a c c u r a t e  e 8 t i m a t e  o f  t h e  f i s h e r i e s  e f f o r t  u n t i l  
s u c h  t i m e  t h a t  a U  f i s h e r m e u  a n d  t h e i r  c a n o e s  h a v e  b e e n  l i c e n s e d ,  a  p r o ­
d u c t i o n  f i g u r e  o f  2 , 5 0 0  t o n s  o f  f i s h  p e r  a n n u m  i s  g i v e n  a s  f o r  l a s t  y e a r .  
T h i s  i s  a  c o n s e r v a t i v e  e s t i m a t e  a n d  e x c l u d e s  f i g u r e s  f U f  s w a m p  a n d  d a m  
f i s h e r i e s  w h i c h  a r e  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  a s s e s s .  T h e  p r i c e  o f  f i s h  r o s e ,  
a n d  f i s h  s o l d  a t  a n  a v e r a g e  l a n J e d  p r i c e  o f  £ 4 0  p e r  t o n ,  t h u s  g i v i n g  t h e  
f i s h e r m e n  £ 1 0 0 , 0 0 0  f o r  t h e  y e a r .  T h e  f i s h m o n g e r s  i n v a r i a b l y  r e t a i l  t h e  
f i s h  a t  a b o u t  5 0 %  h i g h e r  t h a n  t h e  l a n d e d  v a l u e  a n d  s o  t o o k  a b o u t  
£ 1 5 0 , 0 0 0 .  T h a t  t h e  f i s h e r m e n  a r e  p r o s p e r i n g  ' i s  s h o w n  b y  i n c r e a s e d  
n u m b e r s  o f  i n q u i r i e s  f o r  m o t o r - b o a t s ,  b e t t e r  c a n o e s ,  o u t b o a r d . e n g i n e s , ·  
e t c .  F e w  i n q u i r i e s  c a m e  t o  a n y t h i n g  b u t  t h e  m e r e  m a k i n g  o f  t h e m  s h o w s  
t h a t  t h e  f i s h e r m e n  a r e  a w a k e n i n g  t o  th~ e x i s t e n c e  o f  b e t t e r  e q u i p m e n t  t h a n  
t h a t  w h i c h  t h e y  a r e  a t  p r e s e n t  u s i n g  a n d  t h a t  m u c h  o f  i t  l i e s  w i t h i n  t h e i r  
m e a n s .  T w o  B a k e n y i  f i s h e r m e n  n o w  u s e  f l K l t o r - c y c 1 e s  t o  m a r k e t  t h e i r  
f i s h  i n  T e s o  D i s t r i c t .  T h e  B a k e n y i  w e r e  u n t i l  r e c e n t l y  1 0 0 k e J  u p o n  a s  
b a c k w a r d  b y  t h e  T e s o  b u t  m a n y  a r e  s h o w i n g  t h e m s e l v e s  t o  b e  g o o d  
h u s i n e s s m e n  a n d  t o  h a v e  e n t e r p r i s e .  
8 0  
4 4 5 .  F r e s h  S U I  
i r r e g u l a r  d e p e n d i n g  
r o u t e s  l e a d i n g  t o  t h l  
b y  s m o k i n g ,  a n d  b e l  
e v e n  t h o u g h  d i s t a n t .  
4 4 6 .  B e c a u s e  ( ]  
S o r o t i  a n d  M b a l e  n l  
a r e  p r e p a r e d  t o  p a y  
r a t h e r  t h a n  d e p e n d  
f i s h .  T h e  r e a l  p r o b  
i n  n o  w a y  m e e t s  t h e  
m a r k e t  i s  f o r  t h e  r n a  
i n  w h i c h  n e a r l y  a J I  
s u p p l i e s  f r o m  L a k e  
B u s o g a ,  M b a ! e  a n d  I  
K y o g a  p r o d u c t i o n  0 1  
t r i b e s  i t  w o u l d  o n l y :  
t h e r e f o r e  o h v i o u s  t h a l  
f i s h  i n  t h e  ] ( y o g a  ~ 
b e  d o n e  t o  i n c r e a s e  
w h e t h e r  a l l  l o c a l  r e q  
b a l a n c e  w i l l  h a v e  t o  
e s t a b l i s h m e n t  o f  f i s h  f ,  
4 4 7 .  M b a l e  i s  t  
K y o g a ' s  f i s h  f i n d s  i l  
p r o f i t a b l e  t o  s e n d  1 0 1  
< 1 w a y .  S m o k e d  f i s h  
4 4 8 .  I n  T e s o  r :  
w h i c h  c o m p a r e s  w i t !  
f i g u r e s  a r e  a v a i l a b l e  
a  f e w  s a l e s  o f  d r i e d  
t o  t a k e  o u t  l i e e n c e s .  
o c c u p a t i o n .  A  h a r d  
h o w e v e r ,  a t t e n d  t h e  
f i s h  f o r  s a l e  t o  M b a l .  
d a y s !  
H 9 .  S a l e s  o f  I  
r e p o r t e d  t h a t  h i s  s a l f  
h u n d r e d ,  h a d  r i s e n  t (  
a l s o  t a k e n  u p  t h e  s a l e  
+ 5 0 .  C T O c o d i l e  
U g a n d a  F i s h  M a r k e  
s k i n s  i n  t h e  K y o g a  
b u y i n g  w a s  l o c a l  a r  
r e d u c e d  t h e  p r i c e  t o  
tI
~ cotton and a 100 yard 445. Fresh supplies in the towns around the lake continued to' be 
J say a fleet of J2 cotton irregular depending on the demand of the African population on the 
~ as it would be with the routes leading to the markets. The major part of the catch is preserved 
by smoking, and being cured can be sold to the most profitable markets, 
dge University, visited even though distant. 
a year's stay in East 446. Because of the acute demand for fresh fish, grocers' shops at 
At Kigi Island off Soroti and Mbale now sell Tilapia. brought by rail from Kisumu; people 
11 feet 9 inches long, are prepared to pay more for these because of the regularity of supply 
{yoga. In its stomach rather than depend on the haphazard marketing of the cheaper Kyoga 
• and a long length of fish. The real problem in the Kyoga region is that present production 
e and the sinister Kigi in no way meets the demand and the available fish is sold to whichever 
9-footer, severa] newly market is for the moment the most profitable. Lango and Teso Districts, 
10 foot python. (See in which nearly aH the inhabitants are fish-eaters, depend entirely on 
supplies from Lake Kyoga, and also the heavily populated districts of 
lesting colony of about Busoga, l\lbale and l\lengo to a large extent. If all the present Lake 
ahot and all were found Kyoga production of 2,500 tons were diverted to the Lango and Teso 
ibills, all fish of about tribes it would only give each individual 2i ozs. of fis~ a week, and it is 
~ habits it appears that therefore obvious that even if the production were stepped up several times, 
D herons therefore in a fish in the Kyoga area would still not "be plentiful. Much remains to 
n excess of the normal be done to increase the amounts of fish landed but it is most doubtful 
The stock of Tilapu, 
biological factor than 
') 
whether 
balance 
all local requirements can be met from Kyoga 
will have to come from outside sources, or by 
alone, and the 
the large scale 
take a tremendous toll establishment of fish farms in the area. . 
: cormorants. However, 447. Mbale is the most profitable market in the region. Much of 
!ler ways of increasing Kyoga1s fish finds its way there, African fishmongers even finding it 
balance is upset. profitable to send lorry-loads of smoked fish from N,unasale 200 miles 
nown that more people away. Smoked fish from Tanganyika is also sold in quantity. 
~ry and at the western 
ing. However, as it is 
448. In Teso District 1,354 people took out Fishmongers' Licences, 
which compares with 11435 licences in 1951, and 1,204 in 1950. No ~ fisheries effort until figures are available for other districts. The high profits to be made on 
: been licensed, a pro­
given as for last year. 
a few sales of dried fish encourage the unduly large percentage of Teso 
to take qpt licences. For the majority, fishmongering is not a full time 
s for swamp and dam 
ne price of fish rose, 
occupation. A hard core of fishmongers from Kachumbala, South Teso, 
however, attend the Milondo fish market each week to take back smoked 
:r ton, thus giving the 
5 'invariably retail the 
~ and so took about 
fish for sale to Mbale; they do the marathon journey of 160 miles in two 
days! 
shown by increased 
)es, outboard-engines," 
naking of them shows 
better equipment than 
of it lies within their / 
449. Sales of Fishing Equipment,-The leading supplier in Soroti 
reported that his sales of fishing nets which in 1949 totalled only a few 
hundred, had risen to 4,000 in 1952. Since 1949 other shopkeepers have 
also taken up the sale of nets. 
450. Crocodile Skin lndu.<try.-At the beginning of the year the 
(des to market their Uganda Fish Marketing Corporation eeased their purchase of crocodile 
ently looked upon as skins in the Kyoga area. Only a few Jaluo buyers remained. Their 
ernselves to be good buying was local and sporadic and having the virtual monopoly they 
reduced the pr.ice to the trapper to as low as Shs. 6 per skin. As a result 
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:o f  t h i s  t r a p p i n g  c a m e  a l m o s t  t o  a  s t a n d s t i l l  b y  t h e  e n d  o f  F e b r u a r y  a n d  
i t  w a s  f e a r e d  t h a t  t h e  g i l l  n e t  f i s h e r i e s  w o u l d  s u f f e r  i f  t h e  n u m b e r  o f  c r o c o ­
d i l e s  w e r e  a l l o w e d  t o  i n c r e a s e .  T h e s e  f i s h e r i e s  o n l y  d e v e l o p e d  a f t e r  t h e  
t r a p p i n g  o f  l a r g e  n u m b e r s  o f  c r o c o d i l e s  i n  1 9 1 6 .  I n  M a r c h  i t  w a s  d e c i d e d  
t o  a n o w  n o n - n a t i v e s  t o  t a k e  o u t  C r o c o d i l e  L i c e n c e s  u n d e r  t h e  F i s h  a n d  
C r o c o d i l e s  O r d i n a n c e ,  1 9 5 1 ,  a n d  b u y  s k i n s ,  T h e  o b j e c t  w a s  t o  s t i m u l a t e  
c o m p e t i t i o n  a n d  b r i n g  a b o u t  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  p r i c e  o f  s k i n s  5 0  t h a t  
f i s h e n n e n  w o u l d  b e  g i v e n  a n  i n c e n t i v e  t o  t r a p .  T h e  s u c c e s s  o f  t h i s  p o l i c y  
i s  s e e n  b y  t h e  f a c t  t h a t  f r o m  J u n e  o n w a r d s ,  b y  w h i c h  t i m e  s e v e r a l  n o n ·  
n a t i v e s  h a d  t a k e n  O l l t  b u y i n g  l i c e n c e s ,  a t  l e a s t  5 0 0  c r o c o d i l e s  a  m o n t h  
w e r e  t r a p p e d .  T h e  p r i c e  t o  t h e  t r a p p e r s  r o s e  t o  a s  m u c h  a s  S h s .  6 0  f o r  
a  g o o d  s k i n  a n d  t h e  t r a p p e r s  p r o b a b l y  r e c e i v e d  £ 6 , 0 0 0 .  T h e  b u y e r s  
t h e m s e l v e s  m a d e  u p  t o  S h s .  6  p e r  i n c h  ( b e l l y - w i d t h )  f o r  s k i n s  s o l d  t o  
e x p o r t e r s  a n d  m o r e  i f  s e l l i n g  d i r e c t  t o  A m e r i c a ,  w h i c h  i s  t h e  u l t i m a t e  
d e s t i n a t j u n  f o r  m o s t  o f  t h e  s k i n s .  T h e r e  w a s  f o r  a  t i m e  a  m i n o r  b o o m  
i n  t h e  i n d u s t r y  a n d  a t  S e r e r e  A f r i c a n  c y c l e - r e p a i r e r s ,  t a i l o t s ,  b u t c h e r s ,  
a n d  c a t t l e  t r a d e r s  l e f t  t h e i r  w o r k  t o  j o i n  i n  t h e  t r a p p i n g  o f  c r o c o d i l e s  o r  
t o  a c t  a s  a g e n t s  f o r  t h e  v a r i o u s  b u y e r s .  M a n y  f i s h e r m e n  a l s o  t u r n e d  t o  
t r a p p i n g .  I t  w a s  t h e  b e s t  y e a r  s i n c e  1 9 4 6  w h e n  i t  w a s  e s t i m a t e d  3 0 , 0 0 0  
c r o c o d i l e s  w e r e  c a u g h t  h e r e .  T h e  q u a l i t y  o f  s k i n s  w a s  h i g h  a n d  a l l  w e r e  
m a r k e t e d  w e t - s a L t e d .  
4 5 1 .  T h e  c a m p a i g n  h a s  b e e n  o f  b e n e f i t  t o  t h e  f i s h e n n e n  i n  t h a t  
l e s s  d a m a g e  h a s  b e e n  d o n e  t o  t h e i r  n e t s  t h a n  f o r  s o m e  t i m e  p r e v i o u s l y  a n d  
n e w  , w a t e r s  h a v e  b e e n  o p e n e d  u p  t o  n e t - f i s h i n g  b y  t h e  r e d u c t i o n  i n  t h e  
c r o c o d i l e  p o p u l a t i o n .  
4 5 2 .  E x p f f i m e n t a J  B o a t s . - - N o  n e w  c r a f t  w e r e  o b t a i n e d  f o r  d e m o n s t r a ­
t i o n .  A  I i f l a t t i e "  m a d e  b y  t h e  K a m p a l a  T e c h n i c a l  S c h o o l  w h i c h  b a d  b e e n  
i n  U $ e  b y  t h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r  f o r  t w o  y e a r s  w a s  b o u g h t  b y  a  T e s o  C h i e f  
w h e n  p u t  u p  f o r  s a l e .  B e c a u s e  o f  t h e  s h o r t a g e  o f  l a r g e  t r e e s  i n  T e s o  
D i s t r i c t  t h e  f i s h e r m e n  t h e r e  f i n d  i t  e x c e e d i n g l y  d i f f i c u l t  t h e s e  d a y s  t o  
r e p l a c e  t h e i r  t r a d i t i o n a l  d u g - o u t  c a n o e s  o n c e  t h e s e  w e a r  o u t .  T h e r e  i s  
t h u s  a  d e m a n d  f o r  s m a l l  b o a t s  a n d  i f  c h e a p  s o u n d l y  c o n s t r u c t e d  s m a l l  
c r a f t  w e r e  a v a i l a b l e  t h e y  w o u l d  f i n d  a  r e a d y  s a l e .  T h e r e  i s  s c o p e  f o r  s o m e  
o f  t h e  A f r i c a n  c a r p e n t r y  s t u d e n t s  w h o  h a v e  b e e n  t r a i n e d  i n  b o a t  b u i l d i n g  
a t  t h e  K a m p a l a  T e c h n i c a l  S c h o o l  t o  s h o w  i n i t i a t i v e  a n d  s t a r t  b o a t - y a r d s  
o n  t h e  v a r i o u s  l a k e s .  
4 5 3 .  H i p p o  P o a c h i n g . - L i t t l e  p o a c h i n g  o f  h i p p o p o t a m i  w a s  r e p o r t e d .  
A  c o n v i c t i o n  w a s  o b t a i n e d  a g a i n s t  a  p e r s o n  w h o  w a s  r e s p o n s i p l e  f o r  m u c h  
p o a c h i n g  i n  t h e  P i g i r e  a r e a  i n  1 9 5 1 .  
1 5 4 .  P T o p a g a n d a . - O n  1 4 t h  M a r c h  a  d e m o n s t r a t i o n  o f  f i s h i n g  
m e t h o d s  w a s  g i v e n  a t  D a k a b e l a  D a m ,  T e s o ,  t o  a  g r o u p  o f  6 0  C h i e f s  f r o m  
S o r o t i  C o u n t y  w h o  w e r e  a t t e n d i n g  a  c o u r s e  o r g a n i s e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  P u b l i c  R e l a t i o n s  a n d  S o c i a l  W e l f a r e .  G i l l - n e t t i n g  a n d  l o n g - l i n i n g  
w e r e  s h o w n  b u t  t h e  C h i e f s  s h o w e d  m o s t  i n t e r e s t  i n  a  d e m o n s t r a t i o n  g i v e n  
b y  a  F i s h  G u a r d  o f  a n  A T C O  b o a t  i m p e l l e r  u s e d  o n  a  " f l a t t i e "  b o a t .  A s  
8 2  
t h e  e n g i n e  b u r s t  i l  
o u t - b u r s t  o f  s p o n t ;  
t h e y  s a i d  t h e y  c o u  
c r a f t  i n  T e s o  w o u 1 c  
4 5 5 .  F a t a l i t i e  
i n g s  o n  t h e  l a k e  1  
F e b r u a r y  a  M u k e r  
o t h e r  m a n  w e r e  
t u r n e d .  T h e  5 C c o r  
r e p o r t e d  t o  h a v e  
b a l a n c e .  
4 5 6 .  T h e  d a n  
f r o m  K o d o n n o ,  A r  
O n e  o f  t h e s e  w a s  t  
f r o m  t h e  w a t e r  a t  •  
l e f t .  T h e r e  i s  a  I  
e m p h a s i s e d  o f  a t t e n  
4 5 7 .  T h e  D i s  
o f  o n e  i n c i d e n t .  H  
m a n y  A f r i c a n  a n g l e  
p o o l  i n  w h i c h  t h e y  
w a s  a  c o r p S c - - - t h a t  
t h e  d a y .  T h e  o t h .  
T h e  p o l i c e  l a t e r  r c e o  
4 5 8 .  A s  s t a t e d  
I X '  a v o i d e d  i f  t h e  f i  
a  d e f i n i t e  c a s e  f o r  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e  a ,  
1 5 9 .  T r o n l . - :  
a v a i l a b l e  t o  t h e  ~lJ: 
b r o w n  a n d  r a i n b m  
w e s t e r n  p a r t  o f  M l  
f i s h  o n  6 t h  A p r i l  t ,  
c a r e  o f  t h e  G a m e  
W a r d e n ,  h e l p e d  b )  
M i l l  H i l l  M i s s i o n  
I t  w a s  d i s a p P a i n t i n  
j o u r n e y  h a d ·  b e e n  t 1  
p o i n t  o f  d o i n g  s o .  
f r o m  a n  i n i t i a l  4 5  
c  
a n d  r a i n b o w  t r o u t .  
w e r e  p u t  i n  a  r i v e r  
a n d  i n  t h e  c o o l e r  " i  
h O l l r s  l a t e r .  I t  t h 1  
o x y g e n  t h a t  h a d  k i t  
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Rattie" boat. As 
the engine burst into life and the boat sped round the dam there was an 
out-burst of spontaneous :-Ipplause on the part of the Chiefs! Questioned 
they said they could foresee the time when the many ferries and fishing 
craft in Teso would be mechanised by such engines. 
4-55. Fatalities.-Fatalities continue to be common, and fuur drown­
ings on the lake were reported from Teso District. In one incident in 
February a 1'\iIlIkenyi was drowned when the canoe in which he and the 
other man were crossing from Bugondo to Kaweri Island over­
turned. The second man clung to the canoe and was saved. They were 
reported to have been returning from a drinking party and lust their 
balance. 
4-56. 'I1le dams, too, take their toll, and five drownings were reported 
from Kodouno, AngolebwaJi, Kujll, Omodoi and Kidctok, Teso District. 
One of these was the case of an African who swam out to recover a duck 
from the water at Angolebwali Dam after a European shooting party had 
left. There is tl lot of weed here and the dangers cannot be over­
emphasised of attempting to swim in such waters. 
457. The District Commissioner, Busoga, was a personal witness 
of one incident. He was at the Ripon Falls, linja, one day watching the 
many African anglers there when he noticed an object floating around the 
pool in which they were fishing. On closer observatioll he saw that it 
was a corpse~that of a fisherman who had fallen in the water earIter in 
the day. The others, engrossed in their sport, had continued fishing! 
The police later recovered the body. 
458. As stated in last year's report (para. 384-) many fatalities could 
he avoided if the fishermen and others knew how to swim. T,here seems 
a definite case fnr teaching swimming in schools. where this is possible 
with regard to the availability of suitable waters. 
459. Trout.-In April, the Fish Warden of Kenya kindly made 
availahle to- the l.iganda Game Department a free consignment of 900 
brown and rainbow trout fingerlings for stocking the streams' on the 
western part of Mount Elgon. A free air-lift was then obtained for the 
fish on 6th April to Tororo where they arrived in good condition in the 
care of the Game Warden. The Fisheries Officer and Assistant Game 
Warden, helped by several enthusiastic fishermen from MbaJe and the 
Mill Hill Mission at Sipi, then took the trout by road to Mount Elgon. 
It was disappointing on arrival at Siri at 6,000 feet' to find that the road 
journey had 'been too much for the fry and most had died or were on the 
point of doing so. The temperature of the water was found to have risen 
from an initial 4S"F to 82", which temperature is lethal to both brown 
and rainbow trout. Immediate action was taken and the fish containers 
were put in a river and the water changed slowly. A few fish recovered 
and in the cooler water lived to be introduced into various rivers several 
hours later. It therefore seems unlikely that it, was an insufficiency of 
oxygen that had killed the fish on the 70 mile journey from Tororo to Sipi, 
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b u t  r a t h e r  t h e  h e a t .  F i n a l l y  4 0  r a i n b o w  t r o u t  w e r e  s t o c k e d  i n  t h e  S i p i  
R i v e r  t w o  m i l e s  a b o v e  t h e  M i s s i o n ,  s e v e n  r a i n b o w  t r o u t  i n  t h e  A t a r  R i v e r  
a t  t h e  r o a d  b r i d g e ,  a n d  2 5  b r o w n  t r o u t  i n  t h e  S i t i  R i v e r  a b o u t  a  m i l e  a b o v e  
t h e  r o a d .  A  r e p o r t  f r o m  F a t h e r  H u g h e s  o f  t h e  S i p i  M i s s i o n  a t  t h e  e n d  
o f  t h e  y e a r  s t a t e s  t h a t  t h e  r a i n b o w  t r o u t  i n  t h e  S i p i  R i v e r  h a v e  b e e n  s e e n  
o n  s e v e r a l  o c c a s i o n s  a n d  h a v e  g r o w n  t o  a  l e n g t h  o f  a b o u t  f i v e  r n c h e s .  T h i s  
n e w s  i s  e n c o u r a g i n g  a n d  i f  t h e s e  f i s h  s u r v i v e  a n o t h e r  y e a r  t h e y  s h o u l d  
b r e e d ,  T h e r e  w l l l  t h e n  b e  a m p l e  f r y  f o r  s t o c k i n g  t h e  o t h e r  r i v e r s  
a d e q u a t e l y .  
4 6 0 .  S t a t i s t i c s  o f  l a n d i n g s . - - S e e  A p p e n d i c e s  I V  a n d  V  f o r  r e t u r n s  
o f  f i s h  l a n d e d  i n  c e r t a i n  a r e a s  a t  t h e  e a s t e r n  e n d  o f  t h e  L a k e  K y o g a  r e g i o n  
a n d  O n  t h e  V i c t o r i a  N i l e  i n  M e n g o  D i s t r i c t .  I t  s h o u l d  b e  a p p r e c i a t e d  
t h a t  s t a t i s t i c s  a r e  t a k e n  o n  L a k e  K y o g a  b y  t h e  s a m p l i n g  m e t h o d ,  a n d  t h a t  
i n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  l a n d i n g  s t a g e s  w h e r e  c a t c h e s  h a v e  b e e n  m e a s u r e d  a n d  
a n a l y s e d  i n  d e t a i l  t h e r e  a r e  m a n y  o t h e r  s i m i l a r  l a n d i n g s  w h e r e  t h e  
p a t t e r n  o f  f i s h i n g  i s  t h e  s a m e  a n d  c a t c h e s  e q u a l l y  l a r g e .  
A N A L Y S I S  O F  C A T C H E S ,  L A B O R l  j \ R E A  ( S E R E R E  C O U N T Y ,  T E l i D  D I S T R I C T ) .  
, "  
4 6 1 .  B a s k e t  f i . • h n y . - T h e  h a s k e t  f i s h e r y  c o n t i n u e d  t o  d e e l i n e .  T h e  
a v e r a g e  n u m b e r  
1 6 ' 6  i n  1 9 5 t  t o  
1 9 5 0  a n d  3 1 · 4  
1 0  y e a r s  p e r i o d .  
~ 
o f  b a s k e t s  s e t  p e r  d a y  a t  e a c h  l a n d i n g  d r o p p e d  f r o m  
1 0  t h i s  y e a r .  F o r  c o m p a r i s o n  1 9 ' 6  w e r e  s e t  p e r  d a y  i n  
i n  1 9 4 9 .  T h i s  y e a r ' s  e f f o r t  i s  t h e  l o w e s t  r e c o r d e d  i n  a  
T h e  e x e e p t i o n a l l y  h i g h  l a k e  l e v e l s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h c  y e a r  p r e v e n t e d  t h e  u s e  o f  b a s k e t s ;  b u t  i n  a n y  c a s e  i t  s e e m s  t h a t  t h e  
I  
m e t h o d  i s  d e c l i n i n g  i n  p o p u l a r i t y .  T h e  b a s k e t s  a f " C  u s e d  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  s e i n e s  m a d e  f r o m  i s l a n d s  o f  s u d d  a n d  t h e  e f f o r t  r e q u i r e d  i s  c o n s i d e r ·  
~ 
a b l e .  ( S e e  p a r a .  4 5 2 - 4 5 5 ,  1 9 5 0  R e p o r t  f o r  . 1  f u l l  d e s c r i p t i o n ) .  M o r e  o f  
[  
r  
t h e  ha~ket f i s h e r m e n  a p p e a r  t o  b e  c h a n g i n g  
m e t h o d  a n d  o n e  e q u a l l y  p r o f i t a b l e .  T h e  
o v e r  t o  l o n g - l i n i n g ,  a n  e a s i e r  
n u m b e r  o f  f i s h  c a u g h t  p e r  
b a s k e t  a v e r a g e d  5 8 ' 7  e o m p a r c d  w i t h  6 9  i n  1 9 5 1 .  T h e  c a t c h  i s  m o s t l y  
T i l a p i a  a n d  t h e  a v e r a g e  w e i g h t  o f  t h e s e  r o s e  f r o m  · 4 1  l b .  t o  ' 4 5  l b .  T h e  
r i s e  i s  i n d i e a t i v e  o f  t h e  d e c r e a s e d  f i s h i n g  w i t h  b a s k e t s  a t  L~bori i n  t h e  p a s t  
t w o  y e a r s .  I t  w a s  l o n g  a g o  r e a l i s e d  t h a t  t h e  h a s k e t s  w e r e  c a t c h i n g  
i m m a t u r e  T i l a p i a .  T h e  a v e r a g e  w e i g h t  o f  T i J a p i a  f r o m  b a s k e t s  w h e n  t h i s  
f i s h e r y  w a s  f l o u r i s h i n g  w a s  o n l y  a b o u t  · 3 2  l b .  W i t h  a  r e d u c t i o n  i l l  e f f o r t  
t h e  f i s h  g r o w  t o  a  l a r g e  s i z e  b e f o r e  b e i n g  c a u g h t .  T h e  u s e  o f  b a s k e t s  w a s  
n e v e r  a c t i v e l y  d i s c o u r a g e d  h e r e ,  a s  w h e n  t h e r e  w e r e  m a n y  c r o e o d i l e s  i t  
w a s  i m p o s s i b l e  t o  u s e  n e t s ,  a n d  b a s k e t s  w e r e  t h e  o n l y  m e t h o d  b y  w h i c h  
n o n - p r e d a t o r y  f i s h  c o u l d  b e  c a u g h t .  
4 6 2 .  T w o  a n d  h a l f  i n c h  Nets.~The n e t  f i s h e r i e s  a t  L a b o r i  h a v e  d o n e  
w e l l .  I t  w a s  p o i n t e d  o u t  i n  p a r a .  3 9 4  o f  t h e  1 9 5 1  R e p o r t  t h a t  i f  t h e  f i s h e r ­
m e n  u s e d  n e t s  o t h e r  t h a n  t h o s e  u s e d  f o r  T i l a p i a  t h e y  w o u l d  h a v e  t h e  
a d v a n t a g e  o f  t a p p i n g  v i r t u a l l y  v i r g i n  p o p u l a t i o n s  o f  s u c h  s p e c i e s  a s  n i n g u  
( L a b e o  " i c t o T i a n u s ) ,  n z e r e  ( S c h i l b e  m y s / u s ) ,  k a s u l u b a n a  ( M o T m y T u s  ' P P ) ,  
e t c .  T h e  f i s h e r m e n  a t  M u g a l a m a  l t S  e l s e w h e r e  w e r e  a d v i s e d  o f  t h i s  a n d  
t h i s  y e a r  o n e  c a n o e  a c c o r d i n g l y  s t a r t e d  f i s h i n g  w i t h  2 ! - i n c h  n e t s  i n  
a d d i t i o n  t o  t h e  n o n n a )  T i l a p i a  n e t s ,  w h i c h  f o r  L a k e  K y o g a  a r e  o f  3 ! . i n c h  
8 4  
m e s h .  T h e i r  c a L  
f r o m  J u n e  t o  O e  
1 5 ' 4  l b .  L a b e o  
F r o m  r e c o r d e d  C l  
4 6 3 .  L o n g - '  
S e r e r e  C o u n t y ,  (  
m a r k e t  h e r e  d u r i l  
o f  f i s h .  
T h e  f o l l o w i n g  
l t l i l o n d o  M a r k ,  
Y e a r  I  W e  
r n a  
1 9 5 0  
1 9 5 1  
1 9 5 2  
I n c r e a s i n g  n  
m a n y ,  a s  m e n t i o l  
o f  l o n g - l i n i n g .  A  
t w o  y e a r s  b y  a  F  
t i o n s  b e t w e e n  f i s t  
e n c o u r a g e d  t h e  f i  
p r e s e n t s  a  b u s y  
a n d  a b o u t  1 5 0  f i  
I t  i s  e s t i m a t e d  t h  
. M i i o n d o  t h i s  y e l  
t h e  r n a r k e t  p l a c e  
w o r k s  h a v e  l o n g  
. : \ l j l o n d o  h a s  b o u  
i o g  a m e n i t i e s  f o r  
4 6 4 .  M ' l J m l  
l o n g - l i n e s .  A t  M  
f i s h  w e r e  s o l d  w  
a s  t h e  L a k e  G e  
o t h e r  P r o t Q p t e n  
2 1 , 3 1 9 ,  K a y u l e  
f i s h  i s  p r o d u c e e  
r e c e n t l y  w a s  d e  
f i g u r e s  w o u l d  a  
a r e  n o t  b e i n g  (  
i n d i c a t e s .  I n  
i n  1 9 5 1  3 - 6  I  
a t  1 ' 2  l b .  e a ,  
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hey would have the 
ueh species as ningu 
na (MormyTus spp), 
advised of this and 
th 2t-inch nets in 
;yoga are of 3!-inch 
mesh. Their catches in the 2i-inch nets were very good and in the period 
from June to December averaged 32·2 fish per net with a total weight of 
15-4· lb. Labeo formed 5+% of the catch and A1armyrus spp. 32 f}6. 
From recorded catches of 21,202 fish only 21 (or ·1 %) were Tilapia. 
463. Long-lining.-The long-line fisheries based on Milondo, 
Serere County, continued to develop. Recordings taken at the weekly 
market here during the last three years show a steady increase in the sales 
of fish. 
The following table shows this: ­
f.1ilondo Market. 
Estimated ljuanrity 
Year Weight uf fresh fish Weight of smoked fish marketed per year 
marketed per week marketed per week (Converted to fresh 
equivalent) 
lb. lb. tom 
1950 319 520 44 
1951 670 1,134 92 
1952 725 2,574 196 
Increasing numbers of fishermen are operating from this landing, 
many, as mentioned previously, abandoned their basket fishing in favour 
of long-lining. Also the Milondo market has been regulated for; the last 
two years by a Fish Guard, whose presence has ensured that sales tra.nsac­
tions between fishermen and fishmongers have been fair. Thi~ in turn has 
encouraged the fishermen to land their fish there. The market nowadays 
presents a busy scene with up to 70 dug-out canoes at the landing stage 
and llbout 150 fishmongers, who come from places up to 80 miles away. 
It is estimated that £7,500 was paid to the Bakenyi and Teso fishermen of 
l\1ilondo this year. The local African Authorities provided a latrine at 
the market place and have started to build a road to the landing. Both 
works h~ve long been overdue. The Gomholola Chief responsible for 
Milondo has bought a canoe llnd is therefore directly interested in develop­
ing amenities for the fishermen. 
464. Mamba (Prvlv/Jlcrus aelhiopicus) forms 99% of the catch on 
long-lines. At Milondo alone on +8 weeki)'" market days 111,951 of these 
fish were sold with a weight of nearly 200 tons, which is almost as great 
as the Lake George catch of these fish in a year. At nearby landings 
other Protopterus were counted as follows; Pigire 30,569, Kachorombo 
21,319, Kavule 3,425, Mugalama 3,157 and Kadakabel. 2,310. All this 
fish is produced from the water~lily zone of Lake Kyoga which until 
recently was declared by scientific experts to be unproductive. These 
figures would appear to refute this theory ade.quately. The Protvplerus 
are not being overfished, as a study of the average weights a.nd catches 
indicates. In 1950 the average weight of each Protoptr.rus was 4·3 Ib.j 
in 1951 3·6 lb., and in 1952 3-8 lb. The dried fish remained eon,Unt 
at 1'2 lb. eaeh, i.e.) about one-third the weight for fresh fish, The catch 
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s t a g e s  a n d  i s  t r y i n g  t o  g e t  t h e  f i s h e r m e n  t o  c o - o p e r a t e  i n  s u c h  e n t e r p r i s e s  
a s  b u y i n g  motor~boats f o r  u s e  a s  f e r r i e s  a n d  f o r  e n l a r g i n g  t h e  s c o p e  o f  t h e  
p r e s e n t  f i s h e r i e s .  I t  i s  a  p l e a s u r e  t o  f i n d  t h e  o c c a s i o n a l  C h i e f  w h o  i s  
p r e p a r e d  t o  t a k e  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  f i s h e r i e s ;  v e r y  f e w  c o m e  f r o m  f i s h i n g  
t r i b e s  a n d  t h e r e f o r e ,  w i t h  m o s t ,  f i s h i n g  t a k e s  v e r y  m u c h  o f  a  b a c k  p l a c e  
c o m p a r e d  w i t h  t h e  a g r i c u l t u r a l  a n d  e a t t l e  i n d u s t r i e s .  
4 7 7 .  A t  O d a p a k o l e ,  S e r e r e  C o u n t y ,  T e s o ,  f i s h  p r o d u c t i o n  a v e r a g e d  
t h r e e  c w t .  a  d a y  o v e r  a  1 3  d a y  p e r i o d  i n  O c t o b e r .  
4 7 8 .  R e c o r d  F i s h  f o r  t h e  y e a r . - T h e  h e a v i e s t  f i s h  r e c o r d e d  w a s  a  
5 f  l b .  P r o t o p t f ? T U S  f r o m  L w a m p a n g a ;  s e v e r a l  P r o t o p t e r u s  o f  4 0  l b .  a n d  
o v e r  w e r e  r e c o r d e d  f r o m  o t h e r  a r e a s .  O t h e r  l a r g e  f i s h  i n c l u d e d  C l a r i a s  
o f  2 4 ,  2 3  a n d  1 8  l b .  B a g r u s  o f  2 5  a n d  2 3  l b .  a n d  B a r b u s  o f  I f  l b .  A  
3  l b .  S c h i i b e  w a s  r e e o r d e d  a t  L a b o r i ;  a n  u n u s u a l  s i z e  a s  t h i s  r a r e l y  
g r o w s  t o  m o r e  t h a n  i  l b .  i n  t h i s  l a k e .  S i m i l a r l y  a  T i l a p i a  e s c u l e n t a  
w e i g h i n g  3  l b .  a s  a g a i n s t  t h e  n o r m a l  - 2  l b .  w a s  c a u g h t  a t  B u g o n d o .  
. 4 - 7 9 .  P r i c e s . - T h e  p r i c e  o f  f i s h  r e a c h e d  n e w  h e i g h t s  i n  J a n u a r y .  
S m o k e d  f i s h  w e r e  s o l d  b y  t h e  f i s h e r m e n  f o r  a s  m u c h  a s  S ! \ s .  2  p e r  l b .  a n d  
i l l  t u r n  w~re b e i n g  r e t a i l e d  f o r  S h s .  3  p e r  l b .  o r  £ 3 3 0  a  t o n .  T h e  p r i c e s  
f e l l  g r a d u a l l y  l a t e r  i n  t h e  y e a r  a n d  i n  D e c e m b e r  w e r e  a p p r o x i m a t e l y  1 0 0 %  
l o w e r .  T i l a p i a  w h o l e s a l e d  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  a t  f r o m  s i x  t o  s e v e n  p e r  
s h i l l i n g  a n d  r e t a i l e d  a t  2 5  t o  3 0  c e n t s  e a c h .  L a b e o  a n d  S c h i l b e  s o l d  a t  
2 0  c e n t s  e a c h  w h o l e s a l e .  
( 4 )  L A K E S  G E O R G E ,  E D W A R D  A N D  \ V A T E R S  O F  W E S T E R N  U G A N D A .  
( a )  L A K E  G E O R G E  
4 8 0 .  S t a t i s t i c a l . - F i g u r e s  f o r  t h e  l  . . . . m m e r c i a l  f i s h e r y  o n  L a k e  G e o r g e  
a r e  g i y e n  i n  T a b l e  D ,  p a r a g r a p h  5 2 4 .  T h e r e  h a s  b e e n  a  d r o p  i n  t h e  t o t a l  
n u m b e r s  o f  N g e g e  ( T i l a p i a  n i l o t l c a )  l a n d e d  o f  1 4 2 , 3 2 3  o n  t h e  1 9 5 1  f i g u r e .  
c o m p a r e d  w i t h  a  d r o p  i n  1 9 5 1  o f  1 0 0 , 9 3 3  o n  t h e  1 9 5 0  f i g u r e .  
4 8 1 .  T h e  a v e r a g e  w e i g h t  o f  i n d i v i d u a l  f i s h  h a s  a l s o  d r o p p e d  f r o m  
1 ' 9 8  l b .  i n  1 9 5 0  t o  1 · 7 9  i n  1 9 5 1  a n d  t o  1 · 6 7  i n  1 9 5 2 .  
4 8 2 .  T h e r e  h a s  b e e n  a  s l i g h t  i n c r e a s e  i n  t h e  r e c o r d e d  f i s h i n g  e f f o r t  i n  
t e r m s  o f  n u m b e r s  o f  c a n o e s  f i s h i n g  d a i l y .  T h e  d r o p  i n  t h e  n u m b e r s  o f  f i s h  
,  
l a n d e d  t h e r e f o r e  w o u l d  a p p e a r  t o  s h o w  a  d r o p  i n  a c t u a l  c a t c h  p e r  f i s h i n g  
i  
u n i t .  T h i s  f r o m  a v a i l a b l e  s t a t i s t i c s  a m o u n t s  t o  a n  a v e r a g e  o v e r  t h e  w h o l e  
y e a r  o f  1 7  f i s h  p e r  c a n o e  p e r  f i s h i n g .  H o w e v e r ,  i t  i s  n o t  k n o w n  w h a t  p r o -
p o r t i o l l  o f  t h e  c a t c h  h a s  b e e n  s o l d  e a c h  y e a r  t h r o u g h  o t h e r  t h a n  a u t h o r i s e d  
i   
m a r k e t i n g  c h a n n e l s ,  a n d  w i t h o u t  t h i s  k n o w l e d g e  i t  i s  u n s a f e  t o  d r a w  a n y  
d e f i n i t e  c o n c l u s i o n s  a b o u t  t h e  s t a t e  o f  t h e  f i s h e r y .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  r a t e  o f  
d e c r e a s e  i n  t h e  a v e r a g e  s i z e  o f  t h e  f i s h  c a u g h t  h a s  n o w  s l o w e d  u p  c o n s i d e r -
a h l y  a n d  i t  i s  h o p e d  t h a t  t h i s  w i l l  s t a h i l i s e  i t s e l f  i n  t h e  c o m i n g  y e a r .  l \ 1 a n y  
o f  t h e  p o o r  c a t c h e s  r e c o r d e d  c a n  b e  a s c r i b e d  l a r g e l y  t o  t h e  i l l e g a l  l a n d i n g  
o f  f i s h  a t  n i g h t  f o r  s a l e  m a i n l y  t o  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  h i l l s  a r o u n d  K y a -
r u m b a  w h e r e  t h e r e  i s  a n  i n s a t i , a b l e  d e m a n d  f o r  f i s h ,  w h i c h  f i s h  o f  c o u r s e  d o e s  
n o t  f i g u r e  i n  o u r  s t a t i s t i c s .  T h i s  h a s  b e e n  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  c o u n t e r e d  b y  
8 8  
l o c a l  s a l e s  o f  
t e m p t a t i o n  i s  ~ 
i t  i s  b e l i e v e d  t (  
d r a i n  o n  t h e  f i :  
4 8 3 .  T h ,  
t h i s  r e g i o n ,  w I  
m u c h  t o  e n S u r  
t i o n .  T h e  e o  
p o s s i b l e  t o  m l  
4 8 4 .  I t !  
r i s e n  a b o v e  7 1  
H a m u k u n g u  a  
f i s h i n g  a n d  f O I  
e o n t i n u e s  a t . a  
f o r  s t o p p a g e s  
4 8 5 .  T h ,  
d u e  t o  t h e  sy~ 
d i s a g r e e m e n t s  
a n d  a  g o o d  d ,  
n o t  b e i n g  fis~ 
i n  t h e  y e a r  j 4  
c o m p l e t e  r e s p t  
4 8 6 .  R e i  
T h e s e  h a v e  i n  
w a s  o y e r  t h e  
a  t h r e a t e n e d  b  
i n  t h e  p r i c e  o f  
T h e r e  h a v e  h i  
4 8 7 .  M ,  
t o  T U F M A C  
o f  f i s h  ( s e e  1  
t h e  s h o r t f i i l l  
o f  2 9 0 , 0 0 0  f i s  
T U F M A C c o  
4 8 8 .  1 1  
m a k e r s  o n  t h ,  
t h a t  i t  h a s  a I  
b y  m a n y  c a l  
c a t c h e s  o f  C O l  
4 8 9 .  T I  
m e a n s  t h a t  
c a r r y i n g  t h e e  
t h e  s t a t e  o f  
Ip o S i t I O n .  C o n s e r v a t i o n  m e a s u r e s  w h i c h  a r e  u l t i m a t e l y  b a s e d  o n  a c c u r a t e  
s t a t i s t i c s ,  t h e n  o f  c o u r s e  b e c o m e  i m p o s s i b l e  t o  f r a m e .  
4 9 0 .  I t  i s  h o w e v e r ,  t h o u g h t  t h a t  t h e  t r o u b l e  w i l l  c e a s e  a s  s o o n  a s  t h e  
F i s h e r i e s  P r e v e n t i v e  O f f i c e r  t a k e s  u p  h i s  d u t i e s .  W i t h  t h e  r e s t r i c t i o n  
o n  t h e  a c t i v i t i e s  o f  p o a c h e r s  m o r e  f i s h  w i l l  b e  s o l d  t o  T U F A f A C  a n d  t h e  
C o r p o r a t i o n  w i l l  n o  l o n g e r  f i n d  i t  n e c e s s a r y  t o  f i s h  t o  m e e t  i t s  c o m m i t m e n t s .  
4 9 1 .  F i s h  l l - f a r k e t i n g  E x p e r i m e n t . - A n  e x p e r i m e n t  w a s  s t a r t e d  e a r l y  
1 0  t h e  y e a r  w i t h  t h e  o b j e c t  o f  d e t e r m i n i n g  r a t e s  o f  g r o w t h  a n d  m o v e m e n t s  
o f  T i l a p i a  t t i J o t i c a .  F i s h  w e r e  c a u g h t  i n  3 - i n c h  a n d  4 - i n c h  g i l l  n e t s  a n d  
m a r k e d  w i t h  n u m b e r e d  d i s c s  e i t h e r  o n  t h e  o p e r c u l a r  b o n e  o r  b e l o w  t h e  
d o r s a l  f i n .  T h e s e  f i s h  t h e n  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  g r o w  a n d  m o v e  a b o u t  
b e f o r e  b e i n g  c a u g h t  i n  t h e  5 - i n c h  n e t s  u s e d  b y  t h e  f i s h e r m e n ,  a n d  h a n d e d  
i n  t o  T U F M A C .  A  s p e c i a l  r e w a r d  o f  S h s .  5  i s  p a i d  f o r  e a c h  m a r k e d  f i s h  
c a u g h t  a n d  d e l i v e r e d  t o  T U F M A C .  
4 9 2 .  T h e r e  i s  m u c h  p o t e n t i a l  v a l u e  i n  t h e  e x p e r i m e n t  n o t  o n l y  i n  
r e l a t i o n  t o  a  f u l l e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  h a b i t s  a n d  g r o w t t  r a t e s  o f  L a k e  
G e o r g e  T i l a p i a  b u t  o f  T i l a p i a  n i l o t i e a  i n  o t h e r  w a t e r s  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e ,  
t h i s  b e i n g  p r o b a b l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  e c o n o m i c  s p e c i e s  i n  U g a n d a .  
R e s u l t s  S Q  f a r  h a v e  n o t  c o m e  u p  t o  e x p e c t a t i o n ,  h o w e v e r ,  a s  i t  h a s  p r o v e d  
m o s t  d i f f i c u l t  t o  c a t c h  s u f f i c i e n t  f i s h  i n  a  f i t  c o n d i t i o n  t o  m a r k  a n d  r e t u r n  
t o  t h e  w a t e r ,  m o r t a l i t y  b e i n g  a s  h i g h  a s  7 5 %  i n  t h e  n e t s .  H o w e v e r ,  s o m e  
f i s h  h a v e  b e e n  m a r k e d  a n d  s e v e r a l  w e r e  e a u g h t  s h o r t l y  a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  
y e a r .  P r e l i m i n a r y  f i g u r e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  T i l a p i a  a r e  g r o w i n g  a t  t h e  r a t e  
o f  1  e m .  a n d  1  o z .  a  m o n t h .  
( b )  L A K E  E D W A R D  A N D  T H E  K A Z I N G A  C H A N N E L  
4 9 3 .  S t a t i s t i c a l . - F i g u r e s  o f  t h e  y e a r ' s  f i s h i n g  a r e  g i v e n  i n  T a b l e  E ,  
p a r a .  5 2 5 .  T h e  u s e  o f  n e t s  i n  e x c e s s  o f  t h e  f i v e  a l l o w e d  t o  e a c h  c a n o e  b y  
l a w  o n  L a k e  E d w a r d  h a s  b e e n  t h e  p r a c t i c e  f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  a n d  s t i l t  
p e r s i s t s  d e s p i t e  d e t e r m i n e d  e f f o r t s  t o  s t a m p  i t  o u t .  C o n s e q u e n t l y  t h e  
f i g u r e s  g i v e n  d o  n o t  s h o w  m o r e  t h a n  a  v e r y  a p p r o x i m a t e  p i c t u r e  o f  t h e  
f i s h i n g  e f f o r t .  T h i s  i s  n o t  s o  m u c h  t h e  c a s e  a t  K a t u n g u r u  w h e r e  c o n t r o l  
i s  e a s i e r ,  a l t h o u g h  t h e  r e t u r n s  o c c a s i o n a l l y  s h o w  c o m p a r a t i v e l y  l a r g e  f l u c t u a ­
t i o n s  o w i n g  t o  e o n s i g n m e n t s  o f  f i s h  p o a c h e d  f r o m  L a k e  G e o r g e  a n d  t h e  
c l o s e d  p a r t  o f  t h e  K a z i n g a  C h a n n e l  e s c a p i n g  t h e  v i g i l a n e e  o f  F i s h g u a r d s  
a t  t h e  K a t u n g u r u  l a n d i n g .  H o w e v e r  o n e  c a n  s a y  t h a t  t h e r e  i s  a  g r a d u a l  
d e c l i n e  b o t h  i n  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  f i s h i n g  a n d  i n  t h e  a v e r a g e  s i z e  o f  t h e  f i s h  
c a u g h t  f r o m  L a k e  G e o r g e  w e s t w a r d s  t o  L a k e  E d w a r d ,  a n d  e o n t i n u i n g  
a c r o s s  t h e  l a k e  t h r o u g h  t h e  K a t w e  f i s h i n g  g r o u n d s  t o  K a y a n j a .  
4 9 4 .  T h e  a v e r a g e  c a t c h  p e r  n e t  a t  K a t u n g u r u  i s  a p p r o x i m a t e l y  h a l f  
t h a t  o f  L a k e  G e o r g e ,  a n d  a t  K a t w e  t h e  c a t c h  i s  h a l v e d  a g a i n ;  a t  K a y a n j a  
w h e r e  i l l e g a l  a c t i v i t y  i s  m u c h  l e s s  a n d  f i g u r e s  c a n  b e  r e l i e d  o n ,  t h e  c a t c h  
a m o u n t s  t o  a n  a v e r a g e  o f  3 0  f i s h  p e r  n e t  s e t .  A  p r o b a b l e  r e a s o n  f o r  t h i s  
i s  d i f f e r i n g  f c r t i l i t y  o f  t h e  w a t e r  w h i c h  a p p e a r s  t o  d e c r e a s e  a w a y  f r o m  
L a k e  G e o r g e .  
9 0  
4 9 5 .  A t  K  
T h e r c  a r e  a b o u l  
a n  o l d  s w a m p y  
6 0  a n d  9 0  b a s  
a p e r t u r e  8  o r  9  
p e r  d a y  a n d  t h ,  
p o o r  a n d  t h e  f i s l  
4 9 6 .  A  v ,  
w a t e r s  o f  t h e  1  
I ( i g e z i  s h o r e s  a  
u s e  l a r g e  n u m b l  
T h ,  g u i l t y  p a r  
i n d i c a t i o n  o f  t J :  
d e s t r u c t i o n  o f  t  
t h e y  v e r y  q u i e k  
4 9 7 .  A  I C  
l i e  b e t w e e n  S {  
S h s .  4 0 , 0 0 0  w h i  
4 9 8 .  T h e  
m a k e  c o n t r o l  I T  
4 9 9 .  F i s !  
f O I  l o c a l l y  p I O C  
S m o l l  
]  
S m o J  
T h e r e  W 3  
p e r  k i l o  o n  t h  
t h e m s e l v e s .  •  
q u e s t i o n a b l e  
i n  t h e  h o p e  
a b o v e  a l l  0 '  
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495. At Kayanja the major fishing effort is for N gege with basket•. 
There are about 20 narrow channels cut through a sandspit which divides 
an old swampy lagoon from the main lake. In these channels between 
60 and 90 baskets are set. These are about 18 inches long with an 
aperture 8 or 9 inches in diameter. Catches are up to 10 fish per basket 
per day and the fish are of fair size. Net fishing from this landing is very 
poor and the fishing effort is low in consequence. 
496. A very considerable quantity of fish is caught in the southern 
waters of the lake, landed illegally and smoke-cured on the Ankole and 
Kigczi shores and latterly in the Belgian Congo. These camps invariably 
use large numbers of nets and in addition are often guilty of game offences. 
The guilty parties are from both Katwe and Kazinga and there is clear 
indication of the huge profits to be made in the fact that despite frequent 
destruction of the camps, confiscation of gear and prosecution of offenders, 
they very quickly re-establish themselves, often within a fortnight or less. 
497. A rough estimate of the fish being taken by these eamps would 
lie between 50 and 100 tons monthly, of a value of Shs. 20,000 to 
Shs. 40,000 when smoked. 
498. The opening of Rwensama in Kigezi as a fishing village should 
make control much easier. 
499. Fish pricl's-Lake Edu1ard.-The prices obtained in the Congo 
for locally processed fish were: ­
February September 
1952 1952 
Shs. cis. Shs. cis. 
Smoked fish per kilo-
Ngege .. . . .. 3 50 3 50 
•	 Semutundu .. .. 4 50 4 50 
Salt fish aU kinds .. 2 60 2 60 
Shs. Shs. 
Smoked fish pria per metric I.on-
Ngege .. .. .. 3,500 3,500 
Others .. .. 4,500 4,500 
Salt fish all kinds .. 2,600 2,600 
There was thus no change during the year but a rise in price of 75 cents 
per kilo on the average price for 1951. It is well that prices have stabilised 
themselves. They still show a handsome profit but the number of 
questionable characters attracted to the fishing industry from other parts 
in the hope of a quick "clean-up" seems to have fallen. These people 
above all others are responsible for deliberate heavy overfishing with no 
regard for future returns as they have no local roots and can return whence 
they came should the fishing deteriorate. 
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( c )  : v I 1 N O R  W A T E R S  O F  A N K O L E  
5 0 0 .  L a k e  N  a k i v a l i . - T h e  t o t a l  r e c o r d e d  c a t c h  f r o m  t w o  o f  t h e  t h r e e  
a u t h o r i s e d  l a n d i n g s  o n  t h i s  J a k e  s h o w e d  a n  i n c r e a s e  o n  t h e  1 9 5 1  f i g u r e s  
( T a b l e  F .  p a r a .  5 3 2 )  o f  1 6 3 , 0 0 0  l b s . ,  o r  o v e r  5 2  % ,  d u e  m a i n l y  t o  a  5 0  %  
i n c r e a s e  i n  t h e  f i F i h i n g  e f f o r t  a t  R u k i n g a .  
5 0 1 .  A l l  t h e  f i s h  f r o m  t h i s  l a n d i n / (  i s  s m o k e  c u r e d  a n d  s o l d  t o  a  f i s h  
b u y e r  i n  M b a r a r a  f o r  e x p o r t  t o  t h e  B e l g i a n  C o n g o ,  a n d  i t  i s  a  r e f l e c t i o n  
n o t  o n l y  o f  t h e  p r o f i t  t o  b e  m a d e  f r o m  e x p o r t e d  f i s h  b u t  a l s o  o f  t h e  g o o d  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  f i s h e r m e n  a n d  t h e  b u y e r  t h a t  t h i s  i n c r e a s e  s h o u l d  
h a v e  o c c u r r e d .  T h e  a v e r a g e  w e i g h t  o f  o n c  N  g e g e  ( T i l a p i a  n i l o t i c a )  h e r e  
' r e m a i n e d  c o n s t a n t  a t  1  l b .  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  s a v e  f o r  a  p e r i o d  i n  
F e b r u a r y  a n d  M a r c h  w h e n  i l l e g a l  i - i n c h  n e t s  w e r e  b e i n g  w i d e l y  u s e d .  
T . h e  r e a s o n  t h a t  N g e g e  h e r e  d o  n o t  g r o w  t o  t h e  s i z e  o f  t h o s e  i n  L a k e s  
G e o r g e  a n d  E d w a r d  i s  n o t  y e t  k n o w n  b u t  i s  p r o b a b l y  r e l a t e d  t o  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  a v a i l a b l e  f o o d  s u p p l y .  T h e  f i s h  a r e  i n  g o o d  n u m b e r s  a n d  p e r f e c t l y  
h e a l t h y  a n d  t h e r e  i s  a s  y e t  n O  s i g n  w h a t e v e r  o f  o v e r f i s h i n g .  I t  h a s  b e e n  
d e c i d e d ,  h o w e v e r ,  t o  r e d u c e  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c a n o e s  f r o m  5 6  t o  5 0  t o  
p r e c l u d e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  d a m a g e  t o  t h i s  s m a l l  b u t  v a l u a b l e  f i s h e r y .  
•  
5 0 2 .  T h e r e  a r e  l a r g e  n u m b e r s  o f  c r o c o d i l e s  o n  t h i s  l a k e  w h i c h  d o  
m u c h  d a m a g e  t o  f i s h i n g  n e t s .  O n e  t r a p p i n g  p a r t y  w h i c h  s t a r t e d  o p e r a t i o n s  
i n  J u l y  k i l l e d  3 3  b y  s n a r i n g  i n  t h e  l a t t e r  h a l f  o C  t h e  y e a r ,  a n d  i t  i s  p r o p o s e d  
t o  a l l o w  a  s e c o n d  p a r t y  t o  o p e r a t e  a s  w e l l  i n  1 9 5 3 .  
5 0 3 .  L a k e  M b I l T O . - T h i s  l a k e  w h i c h  i s  a p p r o x i m a t e l y  o n e  t h i r d  t h e  
s i z e  o f  L a k e  N a k i v a l i  h a s  b e e n  s p o r a d i c a l l y  f i s h e d  b y  t w o  o r  t h r e e  f i s h e r m e n  
s i n c e  1 9 4 9 .  T h e  l a k e  w a s '  v i s i t e d  o n  s e v e r a l  o c c a s i o n s  a n d  n e t s  s e t  a n d  i t  
a p p e a r s  t h a t  t h e r e  i s  n o w  a  ~uffi.cient s t o c k  o f  f i s h  t o  s u p p o r t  a  l a r g e r  f i s h i n g  
e f f o r t .  A  l a n d i n g  i s  b e i n g  o p e n e d  a t  L u p o p o r o  a t  t h e  s o u t h  e n d  o f  t h e  
l a k e  w i t h  1 0  c a n o e s  f i s h i n g  2  X  5 - i n c h  n e t s  a p i e c e .  T h e  c a t c h e s  a r e  n o t  a s  
h e a v y  a s  o n  N a k i v a l i ,  b u t  t h e  f i s h  i n  t h i s  l a k e  a r e  o f  b e t t e r  s i z e  a n d  t h e  w a t e r  
i s  w e l l  f e r t i l i s e d  b y  1 5  t o  2 0  h i p p o  w h i c h  a s s i s t  t h e  p r o d u c t i o n  o f  p h y t o ­
p l a n k t o n  o n  w h i c h  t h e  N g e g e  f e e d .  
5 0 4 .  L a k e  K i l e t w a  a n d  o t h e r  s m a l l  l a k e s  o f  I s i n g i T o  a n d  N i a h a s o z i . ­
T h e r e  i s  a  c o m p l e x  o f  a b o u t  1 2  v e r y  s m a l l  l a k e s  b e t w e e n  l \ t l b u r o ,  N a k i v a l i ,  
K a c h i r a  a n d  K i j a n e b a l o l a .  O n e  o f  t h e s e _ ,  L a k e  K i l e t w a ,  i s  v e r y  c l o s e  t o  
N  a k i v a l i  a n d  i t  h a s  b e e n  d e c i d e d  t o  o p e n  i t  t o  f i s h i n g  w i t h  f i v e  c a n o e s .  
T h e r e  i s  p r o b a b l y  a  g o o d  d e a l  o f  i n t e r - c h a n g e  i n  t h e  r e s p e c t i v e  f i s h  p o p u l a ­
t i o n s  t h r o u g h  t h e  n a r r o w  b e l t  o f  s w a m p  t h a t  d i v i d e s  t h e m .  
5 0 5 .  O f  t h e  o t h e r s ,  L a k e  B u t u k u l n  w a s  b e i n g  f i s h e d  b y  f i v e  m e n  
e a r l y  i n  t h e  y e a r  b u t  w a s  a b a n d o n e d  o w i n g  t o  p o o r  r e t u r n s .  T h e  m a j o r i t y  
o f  t h e s e  l a k e s  a r c  v e r y  d i f f i c u l t  o f  a c c e s s  a n d  s o m e  h a v e  a  c o m p l e t e  
9 2  
• 
  
p a p y r u s  f r i n g e .  I t  I  
t h e r e  i s  a  f a i l u r e  o f  1  
o f  t h i s  c o m p l e x ,  i n  \ ' I I  
f i s h i n g  u n t i l  t h e  f i s m '  
e l f )  C R A T E R  L A K E S  
5 0 6 .  A  t o t a l  o f  
w e r e  o p e n e d  t o  f i s h i  
y i e l d  i s  v e r y  s m a l l  I  
t h e  l o c a l  B a n y a r u g u r  
e e )  M ' N O R  W A T E R  0  
5 0 7 .  L a k e  K  . .  
A n k o l e .  T h e r e  i s  a  
r o a d  t o  t h e  b m d i n g  
a n d  c o n s e q u e n t l y .  n  
M a s a k a  s i d e ,  h o w e v e  
5 0 8 .  T h e  t o t a l  
t h e r e  i s  n o  l i c e n s i n g  
a n d  u n t i l  r e c e n t l y  b  
2  x  + - i n e h  n e t s  a p i O i  
b y  t h e  f i s h e r m e n  t h  
t o  o p e r a t e  t o  b u y  f r e :  
5 0 9 .  T h e  p h Y '  
i s  p o t e n t i a l l y  a  v e r y  
e f f o r t  i s  n o w  b e g i m  
m a n y  a s  t h a t  p e r m i  
a s  l a r g e  a s  L a k e  K a  
t o  t h e  f i s h e n n e n  
c o n t r o l  o f  t h e  fishe~ 
5 \ 0 .  N o  s u r v  
s e e n .  
5 1 1 .  L a k e  K i  
F e b r u a r y  a n d  m a n :  
b e c a m e  v e r y  h i g h  
a n t i c i p a t e d  t h a t  t h l  
5 1 2 .  T h e  f i B  
A l t h o u g h  a  f e w  m  
b e e n  v e r y  l o w  i n c  
t h e  p u b l i c .  
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papyrus fringe. It has been decided not to open them to fishing unless 
there is a failure of the commercial fisheries in existence on the other lakes 
o[ this eomplex, in which ease they ean be used as a reserve [or temporary 
fishing until the fishing elsewhere has recovered, 
ecfJ eRATER LAKES 
506. A total of seven crater lakes in the neighbourhood of Kichwamba 
were opened to fishing to a maximum of two eanoes per lake. The total 
yield is very small but supplies in part the large demand for fish among 
the local Banyaruguru. 
eel MINOR WATER OF MASAKA 
507. Lake Kachira.-This lake is partly in Masaka and partly in 
Ankole. There is as yet virtually no fishing from the Ankole side as the 
road to the landing on this side has hitherto been closed to lorry traffic 
and consequently no buyer has been able to visit the lake. On the 
Masaka side, however, there are four large camps. 
508. The total number of canoes is not known with any accuraey as 
there is no licensing system but may be as many as 500, operated by Bakoki, 
and until recently by Bannabudu and Baziba as well. These canoes fish 
2 x 4-inch nets apiece. Most of the fish is smoked and sold in Buganda 
by the fishermen themselves but later in the year a buyer was permitted 
to operate to buy fresh fish for the Masaka market. 
509. The phytoplankton content of the water is very high and this 
is potentially a very good fishery which owing to the extremely high fishing 
effort is now beginning to decline-the number of canoes is ten times as 
many as that permitted on Lake George which is some six or seven times 
as large as Lakc Kachira, but on the other hand the fishing is sporadic due 
to the fisherTnen also being agriculturists. Recommendations for the 
control of the fishery have been made. 
510. No survivors of the introduction of T. esculenta in 1945 were 
seen. 
511. Lake Kijanebalola.-This lake nearly dried up in January and 
February and many fish died. Later the humie acid content of the water 
became very high due to the masses of decaying papyrus and it is not 
anticipated that there will be a complete recovery until late in 1954. 
512. The fishing therefore has been extremely poor this year. 
Although a few men have eontinucd to fish throughout, the catches have 
been very low indeed and very little fish has been available for sale to 
the public. 
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( f )  M I N O H  W A T E R S  O F  K m R Z I  
R u a n d a  U n  
B a k i g a .  
5 1 3 .  L a k e  B u n y o n y i . - T h e r e  a r e  a b o u t  6 0  c a n o e s  f i s h i n g  o n  t h e  
5 1 8 .  L  
l a k e ;  t h i s ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  L a k e  K a c h i r a )  i s  a n  e s t i m a t i o n  a s  t h e r e  i s  n o  
l i c e n s i n g  s y s t e m .  T h e s e  f i s h  f r o m  t w o  t o  s i x  g i l l  n e t s  a p i e c e  o f  t h r e e  t o  
t h r e e - a n d - a - h a l f  i n c h  m e s h  a n d  o f  l o c a l  m a n u f a c t u r e ,  a n d  c a t c h  N g e g e  o n l y .  
t h o u g h  t h e  
t h o s e  o n  M  
l e s s .  T h e r e  
B a s k e t s  b a i t e d  w i t h  t e n n i t e  g r u b s  a r e  s e t  f o r  N s o n z i  ( C l a r i a s  c a r s o n i i ) .  I t  
i s  c l a i m e d  l o c a l l y  t h a t  c a t c h e s  o f  T i l a p i a  a r e  v e r y  p o o r ,  a n d  h a v e  b e e n  f o r  
s e v e r a l  y e a r s .  H o w e v e r  a  s t u d y  o f  a l l  a v a i l a b l e  s t a t i s t i c s  s h o w s  t h a t  t h e  
f i s h i n g  o n  t h i s  l a k e  w a s  n e v e r  a  r i c h  o n e  a n d  a t  n o  t i m e  w e r e  m o r e  t h a n  
t o  1 0  b y  4 - \  
b u t  a  s m a l l  
f i s h  m a y  h e  ]  
t h r e e  T i l a p i a  t a k e n  p e r  5 - i n c h  g i l l  n e t .  W h e n  t h e  f u h i n g  w a s  f i r s t  o p e n e d  
t h e  u s e  o f  n e t s  W 8 $  r e s t r j c t e d  s e v e r e l y  t o  t h o s e  o f  S - i n c h  m e s h  a n d  t h e  
( g )  I N T R O D l i l  
f i s h  i n  t h e  e a r l y  d a y s  w o u l d  u n d o u b t e d l y  b e  l a r g e r  t h l l n  t h o s e  l a n d e d  t o d a y  
5 1 9 .  1 0  
f r o m  t h e  s m a l l e r - m e s h e d  n e t s .  T h e  o p e r a t i o n  o f  5 - i n c h  n e t s  c o u l d  
w e r e  undert~ 
o c a r c e l y  h a v e  b e e n  e c o n o m i c ,  h e n c t  t h e  c h a n g - e o v e r  t o  t h e  s m a l l e r - s i z e d  
n e t s  n o w  I n  u s e .  I t  s e e m s  t h a t  t h e  s a m e  q u a n t i t y  o f  f i s h  i s  b e i n g  l a n d e d  
f r o m  t h e  l a k e  t o d a y  a s  a t  a n y  t i m e  s i n c e  t h e  T i l a p i a  f i s h e r y  w a s  s t a r t e d  
5 2 0 .  T ,  
a E  R a i n b o w  
i n  1 9 3 6 .  . ! \ t I o r e  p e o p l e  c a n  n o w  a f f o r d .  t o  b u y  f i s h  a n d  t h e  s u p p l i e s  a r e  
5 2 ! .  I n  
n o  l o n g e r  s u f f i c i e n t  t o  m e e t  t h e  d e m a n d .  I n v e s t i g a t i o n s  i n t o  t h e  f i s h e r y  
R i v e r  a b o v e  
w e t e  m a d e  d u r i n g  t h e  y e a r .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  p o t s i b l e  r e a s o n  w h y  
T i l a p i a  a r e  f e w  i n  n u m b e r  i n  L a k e  B u n y o n i  e o m p a r e d  w i t h  t h e  o t h e r  l a k e s  
o f  W e s t e r n  P r o v i n c e  i s  t h a t  m a n y  o f  t h e  b r e e d i n g  f i s h  h a v e  p a r a s i t i z e d  
O 1 : : u i e s ,  w h i c h  a f f e c t s  t h e  p r o d u c t i o n  o f  f e r t i l e  e g g s  a n d ,  i n  t u r n ,  m u s t  
h a v e  e f f e c t  i n  r e d u c i n g  t h e  p o t e n t i a l  p o p u l a t i o n .  T h e  o v a r i . a n  p~rasite l S  
e g g s  e a c h  f r  
t h e  K e n y a  F  
t h e  H a t c h e l )  
o v e r  t h e  p a c i  
t h e s e  e y e d - o v  
a  p r o t o z o o a n .  
a r e  v e r y  s h y  I I  
5 1 4 .  F u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n s  ~re t o  b e  m a d e  t o  d e t e r m i n e  t h e  m e a n s  
5 2 2 .  A  
o f  i m p r o v i . n g  t h i s  f i s h e r y .  I t  i s  i n t e n d e d  a s  a  f i r s t  s t e p  t o  i n t r o d u c e  
H a t c h e r y ,  e l l  
l i , c e n s i n g  a n d  t o  r e g u l a t e  t h e  t y p e  o f  n e t s  t h a t  m a y  b e  u s e d .  T h e  p o s s i ­
t h e  N y a m a g a  
b i l i t i e s  w i l l  a l s o  b e  e x a m i n e d  o f  i n t r o d u c i n g  s p e c i e s  o f  f i s h  w h i c h  m a y  b e  
a r r i v a l  a t  t h e  
m o r e  s u i t a b l e  i n  t h e s e  w a t e r s  t h a n  T i J a p i a .  L a k e  B u n y o n i  i s  a t  6 , 0 0 0  f e e t ­ o n  t h e  l o n g  
a n d  a t  t h i s  h e i g h t  t h e  w a t e r  t e m p e r a t u r e  i s  p e r h a p s  a r o u n d  t h e  l o w e r  l i m i t  
h a t c h i n g  b o x  
o f  t o l e r a n c e  f o r  T i l a p i a .  
a c c u r a t e l y .  
t h e  l i v e - o v a  
5 1 5 .  T h e  s m a l l  b l a c k  p a r a s i t e s  i n  t h e  f l e s h  a n d  u n d e r  t h e  s c a l e s  o f  
a r e  a l s o  d u e  
t h e  N g e g e  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  a n  e n c y s t e d  s t a g e  i n  t h e  H f e - c y c l e  o f  a  
t o o k  i n  d e s p  
t r e m a t o d e  w o r m  w i t h  a  p r o b a h l e  f i n a l  h o s t  i n  s o m e  f i s h - e a t i n g  b i r d .  
( h )  V A R I O U S  
5 1 6 .  I t  i s  o f  i n t e r e s t  t h a t  a l t  t h e  T i l a p i a  s e e n  i n  t h i s  l a k e  w e r e  
T .  n i l o t i c a .  T h e r e  w a s  n o  t r a c e  o f  t h e  2 0 0  T i l a p i a  e s c u i e n t a  i n t r o d u c e d  
5 2 3 .  f  
i n  1 9 4 + .  ( c . t .  L a k e  K a c h i r l l ) ,  n o r  o f  t h e  T i l a p i a  - n i g r a  w h i c h  w e r e  
b i r d s  t h a t  t J  
i n t r o d u c e d  i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n  t h i r t i e s .  
i~ 
m a y  e a c h  C (  
3 6 , 5 0 0 , 0 0 0  
5 1 7 .  L a k e  i ' W u t a n d a . - T h e  f i s h i n g  e f f o r t  o n  t h i s  l a k e  i s  v e r y  v a r i a b l e  
r e d u c e d  b y  
a n d  i s  a t  i t s  p e a k  d u r i n g  t h e  r a i n y  s e a s o n ,  w h e n  a b o u t  t e n  c a n o e s  o p e r a t i n g  
f i s h e r m e n .  
6 0  ) ( 4 "  n e t s  p r o d u c e  a  t o t a l  d a i l y  c a t c h  o f  f r o m  5 0 0  t o  1 , 0 0 0  N g e g e  
S u n d a y s !  
( T .  n i l o t i c a )  o f  2 6 - 3 0  e m s .  i n  l e n g t h .  T h e  g t e a t  b u l k  o f  t b i s  f i s h  g o e '  t o  
( S f (  a l s o  p  
9 4  
•  
It 60 canoes fishing on the 
an estimation as there is no 
gill nets apiece of three to 
ture, and catch Ngege only. 
Nsonzi (Clarias carsonii). It 
very poor, and have been for 
ible statistics shows that the 
J at no time were mOre than 
l the fishing was first opened 
ose of 5-inch mcsh and the 
~er than those landed today 
.hon of S-inch nets could 
Igeover to the smaller-sized 
ntity of fish is being landed 
TiJapW. fishery was started 
y fish and the supplies are 
vestigations into the fishery 
kat the possible reason why 
mpared with the other lakes 
eding fish have parasitized 
e eggs and, in turn, must 
1'1. The ovarian parasite is 
Ie to determine the means 
a first step to introduce 
may be used. The rossi­
!:cies of fish which may be 
:e Bunyoni is at 6,000 feet 
ipS around the lower limit 
I
and under the scales of 
t~ge in the life-cycle of a 
me fish-eating bird. 
seen in this lake were 
~ esculenta introduced 
lapia nigra which Were 
this lake is very variable 
'out ten canoes operating 
m 500 to 1,000 Ngege 
bulk of this fish goes to 
Ruanda Urundi where the price it fetches puts it out of reach of the local 
Bakiga. 
518. Lake Mulehe.-On this small lake the fishing effort is intense; 
though the catches are not high they are generally speaking better than 
those on Mutanda, but the average size of the Ngege caught is slightly 
less. There are between 80 and 100 canoes engaged in fishing using up 
to lO by 4-inch nets per canoe. This fish is also sold mainly to the Congo 
but a small production is retailed locally at Kisoro where the price of fresh 
fish may be Sh. 1 per pound or more. 
(g) INTRODUCTIONS 
519. Indigenous Specie.~.~No introductions of indigenous apecies 
were undertaken. 
520. Trout.-Two Ruwenzori streams were stocked with "eyed-ova" 
of Rainbow Trout. 
521. In June, two tributaries of the head waters of the Mpanga 
River above Fort Portal were stocked with about 1,000 Rainbow Trout 
eggs each from the Nyeri Trout Hatchery Kenya. Thanks are due to 
the Kenya Fish Warden who provided the ova free, and to the staff of 
the Hatchery who gave much helpful advice and took a lot of trouble 
over the packing and despatch by air. It is estimated that over 500 of 
these eyed-ova hatched, but up to the end of the year no fingerlings (which 
are very shy in their early stages) were seen. 
522. A further 10,000 Rainbow Trout eggs from tbe Jonkershoek 
Hatchery, Cape Province, were planted in the Murasegi (a tributary of 
the Nyamagasani River) in August. Nearly half the eggs were dead on 
arrival at the stream. This was thought to have been due to overheating 
on the long journey by air, road and foot to the river. Plastic I<Vivert" 
hitching boxes were used and it was possible to estimate this hatch more 
aecurately. This was in the region of S,OOOl a 90"0 s.uccessful hatch of 
the live~ova stocked. No young fish have yet been ~ecorded. Thanks 
are also due to the staff of the Jonkershoek Hatchery for the care they 
took in despatching the eyed-ova from South Africa. 
(h) VARIOUS 
523. Pelicans.-It has been stated by an authority on .fish~eating 
birds that the estimated 5,000 pelicans normally resident on Lake George 
may each consume as much as 20 lb. of Tilapia a day or a grand total of 
36,500,000 lb. a year (approximately 16,300 tons). Even if this figore i, 
reduced by half the Pelicans are still over three times as effective as the 
fishermen. The Pelicansl of course, work Saturday afternoons and 
Sundays! The advisability of thinning them out is being considered. 
(See 'al,o para. 437 to 438, 1951 Annual Report). 
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TABLE D. 
524.
 
TABLE OF CATCHES, 19SZ.
 
LAKE GEORGE. 
Average daily I 
Total Total weight of other kinds in lb, Total average landings of Average weight 
Month Days per month daily landings per Sesse of each 
Ngege Mamba Semutundu 1 Male Kisinja Ngege canoe Ngege 
January .. .. 27 I 264.715 30,365 26,876 11,727 I - 9.80~  269 1·72 
52t 280t 
80t 206t 
February .. 25 239,7~1 19,699 13.674 6.006 - 9,589 286 1·64 
431· 26' 14' 14' 300' I CfI M.aJch .. .. 26 255,733 20,844 15,907 6.112 - 9,835 269 1·66 
April .. .. 23 246.379 I 17,392 15,960 8,595 - 10,712 285 1·80 May .. .. 27 261,133 21,575 14,620 6,907 - 9,671 27~ 1·76 June .. .. 24 224,025 22,359 16,099 8,073 - 9,334 257 1·60 July .. .. 26 I 169,457 33,063 28,952 12,383 - 6,518 183 1'56 
August .. 26 153,513 34,930 19,790 11,441 - 5,904 175 1·60 
September .. 26 222,MQ 28,439 30,960 8,061 - 8,563 254 1·65 
October ., .. 27 238,595 70,674 39,959 23,530 - 8,837 239 \·73 
November .. 25 256,910 79,484 48,139 27,565 - 9,880 263 I \·67 H' 11,475· 380' 987· 112· - 809' 1·73· 
December .. 24 216,124 63,871 38,928 22,135 
-
9,005 254 1·64 
6' I 2.515' 64' 15' - • 419' 1·63'I 53' 
GRAND TOTAL .. 326 I 2,763,518 443,154 311,415 152,676 300 108,880 3,008 1 '67I 
, By TUFMAC fishing. 
t By experimental fishing. 
., ~ 
~ .., .., z 0:: ;;: ~ ;t: W Z 
Z ;;: ;;: ;>: ;>: <T. Z ,. »> ~ o ! §'~-~ s§"~~ S:~;! ~ ~ g~~ p..~~~  <.nS·~  e.;.~  a~ ~  ~ .. I: to> a- ~ . "-,, ..... ... ... ('Ii~;l;;  y, !:.v. N~ ~-Q ~  Q rs-~ g.~1: ~.­~i~~:~~~ = NN ~  ~~~  N r; s:t'"~~-Q  b;.; § ~ E..~~ ~'" io. ?" S:t~  :-' ~ ",''" ! II> -&-g.-.r ~. ~'6-fI'~1: Q f. 
: '" ~: !!.!l!l ' " ~  ~ 31:~ ~ E-:"-~-~  i­
.. , ... ,i:i :II :r:i ~ .a~'"'~ 2" ~, 
•• 
,2,. 
T """"-"B\...."E OF c.""'-"TCRL~~ \.QSl,. 
~~~'"'\\~ ~""",\:>~~o;;:-..'\".~~~. 
Species Katunguru Katwe Kayanja 
No. lb. No. No. No. lb. 
Ngege (Tilapia 308,377 535,093 888,092 1,425,298_ 138,234 223,818_ 
nilotit:a) 
Semutundu (Hag- 14,299 105,895 126,703 618,943 23,489 118,455 
TW docmac) 
Kasulubana (Mor. 545 1,955 377 1,037 366 1,359 
myrus !pp.) 
Kisinja (Barbus 12,775 34,982 29,170 74,160 17,051 46,395_
,pp.)
 
Maj. rClorios ~~J5
 J:J,MJ/ .'fiJ,Y ":>4PYo/!/ ~ft7J¥
.-7'"tI1rdd/
Mamba (Prot.ep- 8,558 106,216 6,808 61,005_ 1,691 16,626
 
terw aethiopicw) r
 
Ningu (Labeo 21 69 32 104 23 72
 Jorskalii)
 
Total nets set .. 7,404 38,259 4,586 
(and 30,756 hooks) (and 9,453 baskets) (and 21,796 baskets) 
(and 8,130 hooks) 
TotaJ days fished 350 362 362I 
526. The tDtal catch Df the princ;pal predatDry specIes, e.g., 
semutundu (mainly), male and mamba was:­
Total number rTotal weight ( Total weight
of predators of predators 
lb. tonsI 
189,291 I 1,096,814 I 489·64 
;27. Averages: -
Katunguru Katwe Kayanja
• 
Average number of nets per day 21·15 105·68 12·66
 
Average number of Ngege landed per day 881 2,5t1'3 381'8
 
Average totaL weight of Ngege landed per
 
day 1,528 lb. 3,937 lb. 618 lb. 
(2/3 ton) (1 f to",) (a little over 
t ton) 
Average Ngege catch per net set .. 41'5 23'2 30·1I 
528. Average weight of:-
Katunguru Katwe Kayanja 
lb. lb. lb. 
Ngege )'73 1·71 1·61
 
Semutundu 7·4 4·88 5·04
 
Kasulubana 3·58 2·75 3·7
 
Kislnja 2·7 2·54 2·72
 
Male 10·84 7·27 8·01
 
Mamba 12·4 8·96 9·83
 
Ningu 3·28 3 ·25 3 .)
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1- - - - - - - - -
5 2 9 .  T h e  t o t a J  t o n n a g e s  c a u g h t  a t  K a t u n g u r u  a n d  K a t w e  a n d  a t  
5 ,  
K a y a n j a :  - N a k i v i  
K a t u n g u r u  I  K a y a n j a
a n d  K a t w e  
- - - - - - - - . . - - ­
T o n s  T o n s  
N g e g e  8 7 5  · 1 7  
9 9 · 9 1 
  
S C f f i - u t u n d u  .  .  
3 2 3 · 5 8  5 2 · 8 8 
  
K a s u l u b a n a  I  3 3 
  
K i s i n j a 	  
4 8 · 7 2  2 0 · 7 1I  
M a l e  2 8 · 5 6  2 · 5 4 
  
M a m b a  
7 + · 6 5  7 - 4 2 
  
- - ; , 3 5 2 . 0 1  - 1 - - 1 8 3 ' 4 6 - ­
T O T A L  
5 3 U .  T h e  t o t a l  t o n n a g e  v f  t h e  p r i n c i p a l  p r e d a t o r s  S l ? m u t u n d u  ( m a i n l y )  
m a l e  a n d  m a m b a  i s :  -
K a t u n g u r u  K a y a n j a  
( 5 )  
F
a n d  K a t w e  
T O T l S  
T o n , 	  
5 3  
4 2 6 · 7 9  6 2 · 8 +  
• 	  
f a e m i n i  
o n  l e a '  
o n  s u P ;  
5 3 1 .  T h e  h e a v i e s t  f i s h  r e c o r d e d  a r e : ­
( a  
- - - - I 	  ­
c o u o  
K a t u n g u r u  K a r n ' e  K a y a n j a  
( b  
l b .  l b .  l b .  
m a i d
N  g e g e  4 - 6  4 - 3 - +  
S e m u t u n d u  4 0 - - 5 0  4 5 - 4 8  
( e l
K a s u l u b a n a  1 0 - - 1 4 ­
t e s t i l
K i s i n j a 	  1 0 - - 1 4  2 5 - 2 8  I  8  
M a l e 	  3 2  - ­
( d
M a m b a  4 1 - 4 5  3 l J - 4 0  4 0  
a n c e  
h a t e  
( i
T A B L E  F .  
a n d  
5 3 2 . 	  
q j l s  
T A B L E  O F  C A T C H E S ,  1 9 5 2 .  ( f  
L A K E  N A K I V A L I  ( A N K O L E ) .  
a n d  
( I  
L a n d i n g s  
t e c b  
. -
K a h i r i m b i  L u k i n g a 	  
a n d  
-
( J
D a y s  . .  3 0 5  3 4 9  
N e t s  
6 , 6 4 7  7 , 2 3 5  
b i l b
· .  
N o .  
l b .  
N , .  
l b .  
5
N g e g e  
· .  
5 1 6 , 1 9 0  4 7 3 , 2 6 1  5 5 4 , 3 0 7  5 5 2 , 5 0 1  
M a l e  1 0 1  4 0 8  3 1  
9 1  
m e n u
· .  
C o u n  
G R A N D  T O T A L 	  
5 1 6 , 2 9 1 · - 1  4 7 3 , 6 6 9  
5 5 4 , 3 3 8  
I  5 5 2 , 5 9 2  
a n d  1  
9 8  
----
anja 
"'"9·91 
52'8~ 
20·71
 
2·54
 
7'42
 
83'46 
= 
"utundu (mainly) 
:ayanja 
lb. 
3-4 
= 
TABLE F, 
.~ 
I, 
j 
501 
-...,91 
592 
= 
533. Quantities and values of smoked fish exported from Lake 
Nakivali during 1952:­
Month WeiRht in lb. Value in Shs. 
(dry) 
January 27,841 22,829 62 
February 22,513 18,%0 66 
March 27,261 22,354 02 
April 10,816 8,869 12 
M,y 6,906 5,662 92 
June 16,349 13,406 18 
July 11,341 11,341 00 
August 11,742 9,628 44 
September . . 16,%7 16,%7 00 
October 24,206 24,206 00 
November . . 8,385 8,385 00 
December .. 17.645 17,645 00 
CRA..'lD TOTAL 201.472 179,25+ 96 
(approx. 89~ tons) (approx. £8,963) 
(5) FISH FARMING 
534. An officer was appointed in March, 1952, to develop fi,h 
fanning in the Protectorate. Fmm March unlil October. 1952, he was 
on leave in the United Kingdom. Whilst there he attended eight courses 
on subjects relevant to fish farming. They were: ­
(a) Imperial College of Science and Technology, London: -Short 
course in field surveying. 
(b) Messrs. Chesters, Eastbourne: -All inshore fishing methods, net 
making, repairing and maintenance. 
(c) l\-lessrs. Thorneycroft & Co. Ltd.! Reading: -Assembly, operation, 
testing, ~nd maintenance of marine diesel eng-ines. 
(d) Somerset River Board, Bridgwater: -Construction and mainten­
ance of dykes, bunds, drains and sluices. Management of river fisheries, 
hatcheries and water pollution. 
(e) Torry Research Station, Aberdeen: Methods of preserving fish 
and pref'enting spoiJage of stored fishery products. Extraction of fish 
oils and meals. Fish marketing methods. , 
(I) Messrs. F. Perkins & Co. Ltd., Peterborough: -Assembly, te,ting 
and maintenance of marine diesels. 
(g) Fresh Water Biological Association, Windermere: - Methods and 
technique of fresh W<lter fishery research and investigation, hydrobiology 
and limnology. 
(h) Royal Army Medical Corps, Farnborough: -Anti-malarial and 
bilharzial methods. 
535. After considerable search, a most suitable site for an experi­
mental and demonstration fish fann was found at Ngogwe in Kyagwe 
County, Mengo District, beween Kampala and Jinja. The landowners 
and local chiefs welcomed the idea of a fi~h farm being established in the 
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a r e a ,  a s  t h e  l a n d  w a s  n e a r l y  a U  s w a m p  a n d  u s e l e s s  f o r  o t h e r  p u r p o s t s . 
  
( S e e  a l s o  p a r a .  4 6 8 ,  1 9 5 1 ,  A n n u a l  R e p o r t ) .  b e e 
  
5 3 6 .  \ V o r k  s t a r t e d  i n  N o v e m b e r  o n  s u r v e y i n g  t h e  m a i l o  l a n d  a f f e c t e d ;  
c o n  
a t  t h e  s a m e  t i m e  a  t e m p o r a r y  c a m p  w a s  e s t a b l i s h e d  a n d  p r e l i m i n a r y  
( 7 )  
s u r v e y s  o f  t h e  w a t e r  s o u r c e  a n d  e x a m i n a t i o n s  o f  t h e  s o i l  h o r i z o n s  i n  t h e  
( I
p o n d  a r e a  m a d e .  B o t h  t h e  l a t t e r  r e s u l t s  p r o v e d  s a t i s f a c t o r y .  H o w e v e r ,  
a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  w h e n  t h e  f i n a l  l e a s e  w a s  a b o u t  t o  b e  d r a w n  u p ,  t h e  
s e l e c t e d  a r e a  b e c a m e  t h e  s u b j e c t  o f  a  l a n d - s u i t .  A s  t h e  s e t t l e m e n t  o f  t h i s  
d e s '  
d i d  n o t  s e e m  l i k e l y  f o r  s o m e  c o n s i d e r a b l e  t i m e  i t  w a s  d e c i d e d  t o  w i t h d r a w  
a n d  
f r o m  N g o g w e  a n d  s e e k  a n  a l t e r n a t i v e  s i t e ,  w h i c h  w a s  e v e n t u a l l y  f o u n d ,  
i s  I  
w i t h  t h e  m u c h  a p p r e c i a t e d  a s s i s t a n c e  o f  t h e  F o r e s t  D e p a r t m e n t ,  i n  t h e  
n o v  
K a j a n s i  C r o w n  F o r e a t  R e s e r v e  b e t w e e n  E n t e b b e  a n d  K a m p a l a .  
d o ' l l  
t h e
5 3 7 .  A  s m a l l  e a r t h  m o v i n g  u n i t  w a s  p u r c h a s e d ,  c o m p r i s i n g  a  
F e r g u s o n  t r a c t o r  w i t h  b u l l d o z e r ,  d i r t  b u c k e t ,  t e r r a c e r ,  s u b - s o i l e r  a n d  t r a i l e r .  
o n e  
T h e s e  w i l l  c o n s i d e r a b l y  f a c i l i t a t e  p o n d  b u i l d i n i , .  S u r v e y i n g  i n s t r u m e n t s  
n e t  
0 1
a n d  t h e  i n i t i a l  e q u i p m e n t  o f  a  s m a l l  l a b o r a t o r y  w e r e  a l s o  p u r c h a s e d .  
5 3 8 .  T h e  F i s h  F a r m i n g  O f f i c e r  v i s i t e d  t h e  K o r o g w e  ( T a n g a n y i k a )  
J  
F i s h  F a r m  a n d  t h e  S a g a n a  ( K e n y a )  F i s h  F a r m ,  a n d  s o m e  v a l u a b l e  
p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  w a s  g a i n e d  b y  t h e s e  t w o  v i s i t s .  
i n g  
K y '
( 6 )  D A M S  
r e s j  
5 3 9 .  N e a r l ) '  5 0 0  d a m s  h a v e  n o w  b e e n  b u i l t  i n  U g a n d a ,  p r i m a r i l y  
f o r  w a t e r  c o n s e r v a t i o n  p u r p o s e s .  H o w e v e r )  s t o c k e d  w i t h  f i s h  a n d  p r o p e r l y  
w i t
e x p l o i t e d  t h e y  s h o u l d  e v e n t u a l l y  c o n t r i b u t e  a p p r e c i a b l e  a m o u n t s  o f  p r o t e i n  
l i m
f o o d  f o r  l o c a l  c o n s u m p t i o n .  F o r  s o m e  y e a r s  t h e  G a m e  D e p a r t m e n t  h a s  
e x p e r i m e n t e d  w i t h  s t o c k i n g  v a r i o u s  s p e c i e s  o f  T i l a p i a ,  I t  a p p e a r s  t h a t  
c e a  
K y
T i l a p i a  e s c u l e n t a ,  w h i c h  f o r  s e v e r a l  y e a r s  w a s  t h e  s p e c i e s  m o s t  f r e q u e n t l y  
b e
u s e d ,  g r o w s  v e r y  s l o w l y  i n  d a m s  d u e  t o  l a c k  o f  s u i t a b l e  f o o d  a n d  i s  n o t  a n  
t o
e c o n o m i c  s p e c i e s .  L a t e r  e x p e r i m e n t s  w h i c h  s t a r t e d  i n  1 9 5 1  h a v e  s h o w n  
) ' 0
t h a t  T i l a p i a  z i l l i i  a n d  T i l a p i a  l e u c o s t i c t a  a r e  f a s t  g r o w i n g  f i s h  w h i c h  r a p i d l y  
p r ,
e s t a b l i s h  t h e m s e l v e s  i n  t h e  d a m s  a n d  g r o w  t o  a  l a r g e  s i z e .  T~e T i l a p i a  
t h ,
z i l l i i  f e e d  o n  w e e d s  a n d  t h u s  k e e p  t h e  d a m s  f r e e  o f  v e g e t a t i o n ,  w h i l s t  t h e  
T I
T i l a p i a  l . c u c o s t i c t u  b r o w s e  o n  a l g a e  a n d  b o t t o m  d e p o s i t s ;  t h e s e  t w o  s p e c i e s  
I n
a r e  t h e r e f o r e  n o t  c o m p e t i t i v e  f o r  f o o d  a n d  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  a n  a d m i r a b l e  
K
c o m b l n a t i o n  t o  u s e .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  T i l a p i a  ' V a r i a b i l i s
J  
w h i c h  a r e  
p l a n k t o n  f e e d e r s  a n d  a l s o  g r o w  w e l l  i n  m o s t  d a m s ,  c o u l d  p e r h a p s  b e  
s t o c k e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  T .  : s i l l i i  a n d  T .  l e u c o s t i c t a  t o  f u r t h e r  
g <  
i n c r e a s e  p r o d u c t i o n .  T i l a p i a  n i l o t i c a  h a v e  b e e n  s t o c k e d  a l o n e  a n d  i n  
t l  
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  o t h e r  s p e c i e s ,  b l l t  t h o u g h  t h e y  d o  b r e e d ,  a d u l t  f i s h  
i r  
a r e  o n l y  c a u g h t  i n  s m a l l  n u m b e r s .  T h e i r  r o l e  i n  t h e  e c o n o m y  o f  t h e  d a m s  
I ,  
i s  n o t  y e t  f u l l y  u n d e r s t o o d  a n d  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n s  a r e  n e c e s s a r y .  
a  
5 4 0 .  T h i s  y e a r  1 2  d a m s  w e r e  s t o c k e d  w i t h  T i l a p i a  z i l l i i ,  T . l e u c o s t i c t a  
s  
b
a n d  T .  n i t o t i r a  i n  T e s o  D i s t r i c t ,  ~md t w o  d a m s  i n  L a n g o  a n d  o n e  i n  
K a r a m o j a  w i t h  t h e  s a m e  f i s h .  F u l l  d e t a i l s  a r e  g i v e n  i n  s u b s e c t i o n  ( B )  ( 3 )  
o f  t h i s  s e c t i o n .  
1 0 0  
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541. Initial experiments in the artificial fertilisation of dams have 
been started. Preliminary results show a marked increase in the plankton 
content of a dam to which Tororo phosphate was added. 
(7) CROCODILES 
(i) CONTROL 
542. Lake Victoria.-Prior to 1950 an annual campaign for the 
destruction of crocodiles during the breeding season by poisoning, shooting 
and the destruction of eggs, was carried out. At present no such campaign 
is necessary, as due to the demand for their skins crocodile trapping is 
now a most profitable pa.stime and their numbers are in this way kept 
down. Many Jaluo and Baganda fishennen turned to trapping during 
the year and in many areas where crocodiles were common before, today 
one is very rarely seen. The reduction in their numbers has allowed gill 
net fishermen to operate in areas where it Was impossible before because 
of the risk of damage by crocodiles to their nets. 
(ii) INDUSTRY 
543. Lake Kyoga, the Semliki Rit'CT, etc.-The Uganda Fish Markel· 
ing Corporation Ltd. (TUFMAC), ceased its buying activities on Lake 
Kyoga and the Semliki River at the beginning of the year and in June 
respectively. 
544. On shallow Lake Kyoga the success of the net fisheries lS linked 
with the trapping of crocodiles and their numbers on this lake must be 
limited to allow gill nets to be operated successfully. After TUFMAC 
ceased buying, there were only a few itinerant African buyers left in the 
Kyog~ area and there was a very real danger that the net fisheries would 
be threatened hy increased numbers of crocodiles. It was therefore decided 
to grant a number of buying licences to non-natives. The success of this 
policy is judged by the fact that an estimated 500 skins a month were 
produced on Lake Kyoga alone and with competition umongst the buyers 
the price to the fishfrmen reached as high as Shs. 61) for a first grade skin. 
The buyers in turn obtained as much as Shs, 6 per inch of belly-width 
from the exporters. Elsewhere skins are produced from Lake Albert, the 
Koki Lakes, the Albert Nile and as mentioned previously Lake Victoria. 
545. The quality of the skins produced was generally high with such 
good prices at stake. A few people however, taking ad"'antage of the fact 
that crocodile skins are valued on 1/belly-width" at 80 many shillings per 
inch tried to improve on nature, and as soon as the skins were removed 
from the crocodile they wt:re subjected to a course of stretching to add 
an extra inch or twol This practice, whieh weakens the skin, was soon 
spotted, and through vigilance on the part of this department and the 
hides and skins exporters was quickly stamped out. 
546, All the skins produced are exported wet-salted, and most are 
dollar earners on the American market. 
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15 4 7 .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  a b o u t  7 5 0  s k i n s  p e r  m o n t h  w e r e  p r o d u c e d  
f r o m  a U  t h e s e  w a t e r s  w i t h  a n  e x p o r t  v a l u e  o f  £ 3 0 , 0 0 0  f o r  t h e  y e a r .  I t  i s  
n o t  k n o w n  f o r  h o w  l o n g  t h e  c r o c o d i l e  p o p u l a t i o n  w i l l  s t a n d  t h i s  r a t e  o f  
c r o p p i n g .  H o w e v e r ,  t h e  p r o f i t a b i l i t y  o f  t h e  c r o c o d i l e  s k i n  t r a d e  i s  o n e  
t h a t  f l u c t u . - l t e s  . a c c o r d i n g  t o  t h e  d i c t a t e s  o f  [~hion. I t  i s  a l s o  a  f a c t  t h a t  
t h e  t r a p p i n g  i n d u s t r y  i s  o n e  t h a t  i s  l a r g e l y  s e l f - r e g u l a t i n g ,  f o r  a s  s o o n  a s  
t h e  n u m b e r  o f  s k i l l s  p r o d u e e d  f r o m  a n  a r e a  d r o p s  b e l o w  a  c e r t a i n  l e v e l  
i t  b e c o m e s  u n e c o n o m i c a l  f o r  b u y e r s  a n d  t r a p p e r s  t o  o p e r a t e ,  a n d  t h e  
a r e a  i s  r e s t e d  u n t i l  s u c h  t i m e  a s  t h e  n u m b e r s  o f  c r o c o d i l e s  h a v e  b u i l t  u p  
a g a m .  V e r y  l i t t l e  c o n t r o l  h a s  t h e r e f o r e  b e e n  p l H c e d  o n  t h e  t r a p p e r s .  I f  
t h e  f u t u r e  s h o w s  t h a t  e c o n o m i c  f a c t o r s  d o  n o t  o p e r a t e  i n  t i m e  t o  p r e v e n t  
t h e  r i s k  o f  e x t i n c t i o n  o f  t h e  c r o c o d i l e ,  a n d  w i t h  i t  t h e  v a l u a b l e  t r a p p i n g  
i n d u s t r y ,  a n d  t h e  r i s k  o f  a n  u p s e t  i n  t h e  b a l a n c e  o f  n a t u r e ,  t h e n  c o n s i d e r a ­
t i o n  w i l l  b e  g i v e n  t o  s t r i c t e r  m e a s u r e ' s  o f  c o n t r o l .  
5 4 8 .  T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  s h o w s  t h e  q u a n t i t I e s  o f  c r o c o d i l e  s k i n s  
e x p o r t e d  f r o m  E a s t  A f r i c a ,  i n c l u d i n g  U g a n d a ,  d u r i o s - t h e  l a s t  f e w  y e a r s  
a n d  t h e  f i g u r e s  i n d i c a t e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i n d u s t r y :  - ­
E X P O R T  O F  C R O C O D I L E  S K I N S  F R O M  " E A . S T  A F R l t : A . .  
Y e a r  C w t .  
1 9 4 7  
2 2  
1 9 4 8  1 , 0 4 9  
1 9 4 9  
1 , 4 7 7  
1 9 5 0  
6 , 3 8 1  
1 9 5 1  7 , 8 7 0  
E x p o r t  f i g u r e s  f o r  E a s t  A f r i c a  a , e  n o t  a t  p r e s e n t  a v a i l a . b l e  f o r  1 9 5 2  
( i i i )  G E N E R A L  
5 4 9 .  T e L E v i s i o n  f o r  t h e  C r o c o d i l e :  - A l l  U g a n d a ' s  c r o c o d i l e s  a r e  k i l l e d  
b y  t h e  t r a d i t i o n a l  m e t h o d s  o f  s n a r i n g  o r  s h o o t i n g ;  h o w e v e r ,  a  s u g g e s t i o n  
w a s  r e c e i v e d  b y  t h e  d e p a r t m e n t  d u r i n g  t h e  y e a r  t h a t  m o r e  m o d e r n  m e t h o d s  
c o u l d  b e  u s e d .  I t  w a s  p r o p o s e d  t h a t  i f  t h e  r e c e n t l y  i n v e n t e d  u n d e r w a t e r  
t e l e v i s i o n  c a m e r a  w e r e  u s e d  f r o m  a  l a u n c h ,  s c h o o l s  o f  c r o c o d i l e s  s k u l k i n g  
: I t  t h e  b o t t o m  o f  t h e  l a k e  c o u l d  b e  l o c a t e d ,  w h i c h  c o u l d  t h e n  b e  s u b j e c t e d  
t o  s e v e r e  e l e c t r i c  s h o c k s  p r o d u c e d  b y  s m a l l  g e n c r a t i n g  s e t s .  T o r m e n t e d ,  
t h e  c r o c o d i l e s  w o u l d  f l e e  t h e  w a t e r  t o  b e  d e a l t  w i t h  o n  t h e  b a n k s  b y  m a r k s ­
m e n  a r m e d  w i t h  r i f l e s  a n d  m a c h i n e - g u n s .  A l t e r n a t i v e l y ,  i f  i t  w e r e  p o s s i b l e  
t o  s h o c k  t h e  r e p t i l e s  i n t o  a  s m a l l  c ( ) n f i n e d  p r e d e t e r m i n e d  area~ t h e y  c o u l d  
b e  d e s p a t c h e d  b y  t h e  u s e  o f  h a n d  g r e n a d e s  o r  u n d e r w a t e r  e x p l o s i v e s .  
A l t h o u g h  t h e  s u g g e s t i o n s  w e r e  n o t e d  w i t h  m u c h  i n t e r e s t ,  i t  h a s  b e e n  
d e c i d e d  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  t o  c a r r y o n  w i t h  t h e  t r a p p i n g  m e t h o d s  d e - v o l v e d  
b y  U g a n d a ' s  A f r i c a n  f i s h e r m e n ,  w h i c h  h a v e  a l w a y s  p r o v e d  s o  e f f e c t i v e  t n  
t h e  p a s t l  
5 5 0 .  C u r i o s i t y  a n d  t h e  C r o c o d i l e . - T h e  G a m e  R a n g e r ,  K i t g u r n ,  
r e p o r t e d  t h a t  t h e  l o c a l  r e s i d e n t s  h a d  c o m p l a i n e d  t o  h i m  t h a t  a  l a r g e  
c r o c o d i l e  h a d  t a k e n  u p  r e s i d e n c e  c l o s e  t o  t h e i r  f a v o u r i t e  f o r J  a n d  b a t h i n g  
p l a c e  o n  t h e  P a g e r  R i v e r .  H e  w a i t e d  f o r  i t  a  w h o l e  d a y  b u t  s a w  n o  s i g n  
1 0 2  
o f  i t .  T h e  
b y  j u s t  w a t  
u n t i l  i t  h o y  
n o i s e  w a s  < l  
n e e d l e s s  t o  
5 5 1 .  1  
a n d  t h e  e n  
D r ,  H .  
a t t a c h e d  t o  
s t u d y i n g  t h .  
b i r d s ,  T h e  
a n d  f i s h i n g  
A n n u i l l .  R e f  
a  p r e l i m i n a r  
5 5 2 ,  1  
T U F M A C  
E n t e b b e  r e I  
f i s h  i n  T a r o  
w h e r e  t h e  l I <  
e r e c t i o n  o f  
a n d  i m p r o v e  
5 5 3 .  f l  
l a k e  l e v e l  a t  
n e c e s s a r y  t o  
f l o o d i n g .  
5 5 4 .  I  
c o n t r o l  o f  1  
5 5 5 .  I  
f l o w n  f r o m  
( \ s  a  firs~ e~ 
f r e s h  f i s h ,  
i c e .  
5 5 6 ,  
N g e g e  wei~ 
f r o m  t h e  f  
f i s h  t o  t h e  
t o n s  o f  d r y  
a d d i t i o n  4 6  
o f  £ 1 5 , 7 9 4  
5 5 7 ,  
i n  l \ l a r c h  
3 4 4  s k i n s  
u p  a s  f o U e  
f r o m  t h e '  
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ne Ranger, Kitgum, 
to him that a large 
rite ford and bathing 
day but saw no sign 
of it. The locals then told him that the crocodi1e would never be caught 
by just waiting--the best way to get him was to take a dog and heat it 
until it howled, when the crocodile would come out to see what all the 
noise was about and could then be shot in comfort. The Game Ranger 
needless to say declined the offer of a dog to beat1 
551. Biologi£al Invt~stigation into the habits of FiJ'h-eating Birds 
and the Crocodile:-
Dr. H. B. Colt of Cambridge University spent the whole of 1952 
attached to the East African Fisheries Research Organisation in Uganda, 
studying the crocodile and its feeding habits, and the biology of fish-eating 
birds. The investigations were of general interest to the crocodile-trapping 
and fishing industries, and attention is particularly drawn to the 1952 
Annual Report of the East African Fisheries Organisation which contains 
a preliminary account of Dr. Cou's findings. 
552. The Uganda Fish Marketing Corporation Ltd. (TUFMAC).­
TUFMAC bas continued to supply iced fresh fish to the Kampala and 
Entebbe regions, and has increased the distribution of fresh and cured 
fish in Toro District, besides exporting dry salted fish to the Belgian Congo, 
where the demand remains great and prices at a very high leveL Work on the 
erection of a large freeZing plant at Kasenyi, Lake George, has continued 
and improved staff buildings have been erected. 
553. After a period of heavy rain, at the beginning of the year the 
lake level at Kasenyi rose to a height 35-inches above normal, .ind it was 
necessary to build a dam around the lake side of the factory area to prevent 
flooding. 
554. In September, the Uganda Development Corporation took over 
control of TUFMAC and the latter's Board of Directors was reconstituted. 
555. In November, two loads of fresh fish, each of four tons, were 
flown from Lake George to Kampala in a "Catalina" amphibian aircraft 
as a ~st experiment to test the feasibility of this method of transporting 
fresh fish. Due to the speed of delivery the fish was transported without 
Ice. 
556. By the end of the year the Corporation had purchased 2,752,061 
N gegt~ weighing approximately 2,000 tons and 404 tons of predatory fish 
from the fishermen on Lake George. From this 558 tons of dry-salted 
fish to the value of £79,887 were exported to the Belgian Congo and 84 
tons of dry-salted fish to the value of £9,648 were distributed locally. In 
addition 468,704 fresh Ngege (Tilapia) and 62,916 smoked fish to the value 
of £15,794 and £1,868 respectively were distributed in Uganda. 
557. As reported in para. 543 TUFMAC ceased buying crocodile skins 
in LVI arch on Lake Kyoga and in June on thc Semliki River. However, 
344 skins to the value of £1,262 were exported by the Corporation made 
up as follows: -179 skins from the Semliki, 117 from Lake K yoga, 48 
from the Victoria Nile, worth £845, £225 and £191 respectively. 
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5 5 8 .  P r i c e s  o f  D r i e d  F i s h . - T h e  p r i c e  o f  d r i e d  f i s h  c o n t i n u e d  t o  r i s e  
a n d  t h e  a v e r a g e  p r i c e  p a i d  b y  t h e  C o n g o  b u y e r s  i n  t h e  L a k e  E d w a r d  a r e a  
f o r  d r y - s a l t e d  f i s h  w a s  £ 1 4 5  p e r  t o n ,  a n d  f o r  s m o k e d  N g e g e  ( T i l a p i a )  a n d  
s m o k e d  S e m t l t u n d u  ( B a g m , , )  £ 1 7 5  a n d  £ 2 2 5  p e r  t o n  r e s p e c t i v e l y ,  I n  t h e  
L a k e  A l b e r t  r e g i o n  A f r i c a n  f i s h e n n e n  r e c e i v e d  £ 1 1 2  p e r  t o n  a t  M a h a g i .  
I t  i s  t h o u g h t  t h a t  t h e s e  ~rices h a v e  r e a c h e d  t h e i r  p e a k  a n d  t h e r e  w e r e  
i n d i c a t i o n s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  t h a t  t h e  d a y  o f  t h e  s e l l e r ' s  m a r k e t  w a < ;  
o v e r  i n  t h e  C o n g o .  I n c r e a s i n g  q u a n t i t i e s  o f  l o w - p r i c e  c u r e d  f i s h  a r e  n o w  
b e i n g  i m p o r t e d  i n t o  t h e  B e l g i a n  C o n g o  f r o m  E u r o p e a n  s o u r c e s  a n d  S o u t h  
A f r i c a .  
5 5 9 .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  b e c a u s e  o f  h i g h  p r i c e s  o b t a i n i n g  
i n  t h e  C o n g o  i n  1 9 5 2  t h e  v a l u e  o f  t h e  f i s h  m a r k e t e d  f r o m  t h e  l a k e s  o f  t h e  
W e s t e r n  P r o v i n c e  w a s  a p p r o x i m a t e l y  7 3 %  o f  t h e  t o t a l  e s t i m a t e d  v a l u e  o f  
a l l  a g r i c u l t u r a l  c r o p s  m a r k e t e d  b y  t h e  A f r i c a n  f a r m e r s  i n  t h a t  p r o v i n c e  
d u r i n g  t h e  y e a r .  F o r  c o m p a r i s o n  t h e  f i g u r e s  a r e  a s  f o l l o w s :  - F i s h  
£ 4 3 3 , 8 5 1  ( o f  w h i c h  e x p o r t s  a c c o u n t e d  f o r  £ 3 7 6 , 5 4 1 ) ;  a l l  a g r i c u l t u r a l  c r o p s ,  
i n c l u d i n g  c o t t o n  a n d  c o f f e e ,  £ 5 8 6 , 8 9 2 ,  
5 6 0 .  T h e  f i s h e r m e n  a r e  f e w  i n  n u m b e r  c o m p a r e d  w i t h  t h e  a g r i ­
c u l t u r i s t s  a n d  t h e i r  a v e r a g e  e a r n i n g s  a r e  h i g h  i n  compar~on t o  t h a t  o f  
t h e  a v e r a g e  m e m b e r  o f  t h e  c o m m u n i t y .  
5 6 ! .  E a s t  A f r i c a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  O r g a n i s a t i o n . - T h e  o r g a n i s a t i o n  
c o n t i n u e d  t o  c o - o p e r a t e  w i t h  t h i s  d e p a r t m e n t  a n d  t o  g i v e  m u c h  v a l u a b l e  
a n d  a p p r e c i a t e d  a d v i c e  o n  t h e  v a r i o u s  s c i e n t i f i c  p r o b l e m s  i n v o l v e d  w i t h  t h e  
d l t v e l o p m e n t  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e ' s  f i s h e r i e s .  A  f u l l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  w o r k  
i s  g i v e n  i n  t h e  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n .  
5 6 2 .  E a s t  A f r i c a n  I n l a n d  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  A d ' u i . w r y  C o m m i t t e e . ­
A m e e t i n g  o f  t h e  c o m m i t t e e  w a s  h e l d  a t  J i n j a  i n  M a y ,  1 9 5 2 .  
5 6 3 .  S y m p o s i u m  o n  A f r i c a n  H y d r o b i o l o g y  a n d  I n l a n d  F i s h e r i e s . ­
T h e  S y m p o s i u m  w a s  h e l d  a t  E n t e b b e  i n  O c t o b e r  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  
S c i e n t i f i c  C o u n c i l  f o r  A f r i c a ,  S o u t h  o f  t h e  S a h a r a .  I t  w a s  a t t e n d e d  b y  
s c i e n t i s t s  a n d  f i s h e r i e s  s p e c i a l i s t s  f r o m  a l l  o v e r  A f r i c a ,  i n c l u d i n g  t h e  S u d a n  
a n d  t h e  B e l g i a n ,  F r e n c h  a n d  P o r t u g u e s e  p o s s e s J : l i o n s .  T h e  G a m e  W a r d e n  
r e p r e s e n t e d  t h e  U g a n d a  G o v e r n m e n t .  
5 6 4 .  W  m e r  P o l l u t i o n . - - T h e  G a m e  \ V a r d e n  a t t e n d e d  s e v e r a l  m e e t i n g s  
o f  t h e  W a t e r  P o l l u t i o n  C o m m i t t e e .  A s  a  m e m b e r  o f  t h e  C o m m i t t e e  a n d  
a s  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  " C g a n d a  G o v e r n m e n t  h e  v i s i t e d  t h e  c o p p e r  b e l t  
o f  N o r t h e r n  R h o d e s i a  a n d  t h e  B e l g i a n  C o n g o  i n  M a r c h ,  a n d  s a w  a t  f i r s t  
h a n d  t h e  e f f e c t s  o n  v a r i o u s  l a k e  a n d  r i v e r  f i s h e r i e s  o f  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  
o f  p o l l u t i o n  t h a t  c a n  r e s u l t  f o l l o w i n g  m i n i n g  a n d  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t .  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  p r e v e n t i n g  p o l l u t i o n  i n  U g a n d a ' s  r i v e r s  a n d  l a k e s  c a n n o t  
b e  o v e r s t r e s s e d .  
5 6 5 .  I d e n t i f i c a t i o n s . - S o m e  s p e c i m e n s  o f  S y n o d o n t i s  w h i c h  w e r e  
,  
c a u g h t  i n  L a k e  S a l i s b u r y  i n  1 9 5 1  a n d  m e n t i o n e d  i n  p a r a g r a p h  4 6 5  o f  t h e  
1 9 5 1  R e p o r t ,  h a v e  n o w  b e e n  i d e n t i f i e d  d e f i n i t e l y  a s  S y n o d o n t i s  a f r o - f i s h c h e r i  
1 0 4  
b y  t h e  F i s h e r i e s  R e s e a r  
r e c o r d e d  b e f o r e  f r o m  t h e ]  
5 6 6 ,  B o a t  b u i l d i n g ,  
K a m p a l < l  T e c h n i c a l  S c h o o  
h a s  b e e n  e v o l v e d  w h i c h  
T h i s  i s  a  S e s s e  t y p e  o f  c~ 
t h e  n o r m a l  s e w n  v a r i e t y .  
d e m a n d  f o r  o t h e r s  i s  i n C ]  
c a n o e s  a n d  d i s t r i b u t e  t h e n  
t h a t  l o c a l  c a n o e  b u i l d e r s  
c o n s t r u c t i o n ,  w i l l  c o m m e n (  
5 6 7 .  W o r k  a l s o  c o n i  
b u i l t  d i n g h i e s ,  T h e  w a r !  
p r o v i d e d  v e r y  u s e f u l  e x p  
c r a f t  a r e  s o u n d l y  b u i l t  a~1 
f i n d  p o p u l a r i t y  a m o n g s t  ~ 
p r e s e n t  c r a f t  w h i c h  c a n  (  
p r o p u l s i o n  w i t h  p a d d l e s ,  
e n g i n e s  b y  t h e  U g a n d a  fi~ 
s e v e r a l  o u t b o a r d  e n g i n e s  w  
5 6 8 ,  L a u n c h e s , - F i 8 1  
s u i t a b l e  a n d  r e l i a b l e  ' a u n e  
d e p a r t m e n t  t o  o b t a i n  l a U J I  
m e n t a l  f i s h i n g  w o r k  a n d  
o b t a i n e d  i n  t h e  f i r s t  i n s t a J  
L a k e s  G e o r g e / E d w a r d  a r C i  
M  S  2 6 A  e c h o - s o u n d e r s  w i  
i n g  e x p e r i m e n t s  w h i c h  i t  
L a k e  E d w a r d  a n d  L a k e  A l l  
.  c a n  b e  e x p l o i t e d ,  A  F i B l  
t h e  U n i t e d  K i n g d o m ,  t o o k  
&  H u g h e s ,  i n  a n t i c i p a t i o n  
5 6 9 ,  V i , i t o r s , - T h e  1  
H i c k l i n g ,  v i s i t e d  U g a n d a  
W a r d e n  o n  a  s h o r t  t o u r  
A l b e r t ,  
5 7 0 ,  M r ,  R ,  R o s s ,  a J  
M u s e u m  a n d  D r .  G .  S . •  
s p e n t  s o m e  t i m e  a t  t h e  
L a b o r a t o r y ,  J i n j a ,  a n d  W O  
t h e  c h e m i c a l  a n d  p h y s i c a l  ,  
D E A m s  
5 7 1 .  M r .  L ,  S t .  C i t  
t h e  n e w s  w a s  r e c e i v e d  i n  
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at Jinja. This had not been 
566. Boat building.-Experimental boat building continued at the 
Kampala Technical School and at long last it appears that a type of canoe 
has been evolved which meets with the approval of the local fishermen. 
This is a Sesse type of canoe with ribs and nailed planking as opposed to 
the normal sewn variety. One completed model has been sold and the 
demand for others is increasing. It is intended to build several of these 
eanoes and distribute them to various parts of the Protectorate in the hope 
that local canoe builders, impressed by their performance and ease of 
construction, will commence building them on their own. 
...­
567. \Vork also continued on the building of three ll-foot clinker­
built dinghies. The work of steaming and bending the ribs and riveting 
provided very useful experience for the boat building students. These 
craft are soundly built and will take an outboard engine. They may thus 
find popularity amongst those fishennen who wish to progress from their 
present craft which can only be driven by the normal methods of hand 
propulsion with paddles. Increasing interest is being shown in outboard 
engines by the Uganda fishermen, especially in the Lake Victoria area, and 
several outboard engines were in use by Africans here during the year. 
·f. 
:t 
568. Launches.-Fisheries work was again hampered by the lack C}f 
suitable and reliable launches. Funds have now been voted to enable tqe 
department to obtain launches of a '3uitable design to engagc in experi­
mental fishing work and also patrol activities. Two launches are to be 
obtained in the first instance, one for Lake Albert and the other for the 
Lakes George/Edward area. They are to be fitted with Kelvin & Hughes 
MS 16A echo-sounders which should be invaluable in assisting in trawl­
ing experiments which it is intended to carry out in the deep waters of 
Lake Edward and Lake Albert, to see if there are deep water fisheries which 
can be exploited. A Fisheries Offieer in November, whilst on leave in 
the United Kirfgdom, took a course in echo-sounding with Messrs. Kelvin 
& Hughes, in anticipation of the arrival of the new equipment. 
569. Visitors.-The Fisheries Adviser to the Colonial Office, Dr. C. F. 
Hickling, visited Uganda in February and was escorted by the Game 
Warden on a short tour of the fisheries of Lakes Edward, George and 
Albert. 
570. Mr. R. Ross, an Algologist from the South Kensington History 
Museum and Dr. G. S. Carter, a Zoologist from Cambridge University, 
spent some time at the East African FishEries Research Organisation 
Laboratory, Jinja, and worked the taxonomy and Ecology of diatoms and 
the chemical and physical conditions in swamps respectively. 
DEATHS 
the 
571. 
news 
Mr. L. St. Claire 8artholomew.-It was with deep regret that 
was received in October of the death in the United Kingdom 
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o f  M r .  L .  S t .  CI~ire B a r t h o l o m e w )  w h o  h a d  b e e n  F i s h e r i e s  O f f i c e r  i n  c h a r g e 
  
o f  t h e  L a k e  A l b e r t  r e g i o n  f r o m  J u l y ,  1 9 4 8 ,  u n t i l  F e b r u a r y ,  1 9 5 2 .  I n  e a r l l e r 
  
f i s h
d a y s  i n  1 9 3 3 ,  a s  a n  o r g a n i s e r  o f  L a k e  A l b e r t  R e s o u r c e s  L t d . )  h e  h a d  d o n e  
y e a l
m u c h  t o  p i o n e e r  t h e  n e t  f i s h e r i e s  o n  L a k e  A l b e r t ,  a n d  h i s  l a t e r  s t a y  s a w  
P e n
a  s u b s t a n t i a l  g r o w t h  i n  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y  a n d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  
f o r
l i c e n s i n g  s c h e m e  f o r  t h e  f i s h e r m e n  a n d  t h e i r  c a n o e s .  
f o r  
a N
( c )  A n g l i n g  
s u e h  
T R O U T  
o u n c
5 7 2 .  ( i )  T r o u t  S t o £ k i n g . - I n  1 9 5 1 ,  e x t e n s i v e  s u r v e y s  o f  p o t e n t i a l  
s e r v e
t r o u t  s t r e a m s  o n  R u w e n z o r i ,  M o u n t  F : l g o n  a n d  t h e  A c h o l i  . Y 1 o u n t a i n s  w e r e  
e n o u :
u n d e r t a k e n  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  D r .  M .  E .  B r o w n ,  o f  K i n g ' s  C o l l e g e ,  
t h a n
L o n d o n ,  a  t r o u t  e x p e r t .  A s  a '  r e s u l t  o f  t h e s e  s u r v e y s )  t h i s  y e a r  a  c o n s i d e r ­
f a n e i !
a b l e  p r o g r a m m e  o f  t r o u t  s t o c k i n g  w a s  c a r r i e d  o u t .  
I S  n e e  
5 7 3 .  I n  A p r i l ,  t h e  S i p i ,  A t a r  a n d  ~it r i v e r s  o n  t h e  w e s t e r n  s l o p e s  
T h c  I  
o f  M o u n t  E l g o n  W e r e  s t o c k e d  w i t h  t w u t  f i n g e r l i n g s  f l o w n  f r o m  K e n y a .  
b o a t .  
T h o u g h  m a n y  f i n g e r l i n g s  d i e d  e n  r o u t e  f r u m  T o r o r o  a i r s t r i p  t o  M o u n t  
i s  a~ 
E l g o n ,  s u f f i c i e n t  w e l e  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  s t r e a m s  t o  o f f e r  a  f a i r  c h a n c e  
g o o d .  
o f  t h e i r  b e i n g  a b l e  t o  e s t a b l i s h  t h e m s e l v e s .  I n  D e c e m b e r  s e v e r a l  t r o u t  
5 ·  
w e r e  s e e n  i n  t h e  S i p i  R i v e r  a n d  i t  W { \ S  r e p o r t e d  t h a t  t h e s e  h a d  g r o w n  t o  
F a l l s
a  s i z e  o f  a b o u t  5  i n c h e s .  
T h e s e  
5 7 4 .  T n  J u n e ,  t h e  l \ 1 p a n g a  R i v e r  o n  R u w e n z o r i  w a s  s t o c k e d  w i t h  
p a r t i a l  
+ , 0 0 0  r a i n b o w  t r o u t  e y e d - o v a  f l o w n  t o  K a s e s e  a i r s t r i p  f r o m  K e n y a ,  a n d  
i m m e d  
i n  A u g u s t  t h e  N y a m a g a s a n i  R i y c r  i n  t h e  s a m e  a r e a  w a s  s t o c k e d  w i t h  
B a r b u ,  
1 , 0 0 0  r a i n b o w  t r o u t  e y e d - o v a  f l o w n  f r o m  t h e  ] o n k e r s h o e k  H a t c h e r y  i n  
a n d  t b  
S o u t h  A f r i c a .  T h e r e  i s  e~ery re~son t ?  ~elieve t h a t  th~se l a t t e r  t w o  
o n l y  a  
p l a n t i n g s  h a v e  b e e n  s a t i s f a c t o r y ,  p a r t i c u l a r l y  t h a t  c a r r i e d  o u t  i n  t h e  N y a m a ­
S f  
g a s a n i  w h e r e  s p e c i a l  pla~tic h a t c h i n g  b o x e s  o b t a i n e d  f r o m  F r a n c e  w e r e  u s e d .  
w i t h  n  
5 7 5 .  ( i i )  B T o w n  T r o u l . - N o  f u r t h e r  r e p o r t s  r e g a r d i n g  b r o w n  t r o u t 	  
o V e l  1  
i n  t h e  R u w e n z o r i  r i v e r a  h a v e  b e e n  r e c e i v e d  t h i s  y e a r . 	  
s e n d  t 1  
a s  S h s .  
5 7 6 . 	  ( i i i )  R a i n b o w  T r o u t : ­
5 1  
( a )  B u k - w a  R i v e r . - T h e  s i z e  o f  f i s h  t o  b e  c a u g h t  r e m a i n s  p o o r .  I n  
] i n j a  ~ 
s p i t e  o f  h a v i n g  a  s t a f f  o f  F i s h  G u a r d s  i t  ~eem8 p r o b a b l e  t h a t  t h e  f i s h  
1
m b
, . . " ' . !  
a r e  p o a c h e d  a s  s o o n  a s  t h e y  b e c o m e  s j z e a b l e .  1 \ - f a n y  o f  tflt~ t r o u t  a r e  
b y  t h e ,  
m a t u r i n g  a t  t h e  s m a l l  s i z e  o f  ~ l b .  o r  l e s s ;  a s  s u c h  f i s h  a r e  p r e s u m a b l y  
f i s h  w e r ,
c o n s i d e r e d  u n w o r t h y  o f  a t t e n t i o n  b y  t h e  p o a c h e r s  t h e y  a r e  o v e r l o o k e d 
  
a n d  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  t r o u t  p o p u l a t i o n  i s  thu~ e n s u r e d .  F i s h  u p 
  
t o  2  l b .  m a y  s t i l l  b e  c a u g h t  o c c a s i o n a l l y . 
  
E N T E B B J
( b )  S u a m  R i v e r . - S p o r t  ~n t h i s  r i v e r  r e m a i n s  p o o r  a n d  t h e  s i z e  o f  f i s h  
s m a l L  P o a c h i n g  i s  a g a i . n  thou~ht. t . o  b e  \\\~~e\'Y "1:_~o",·;>,\_Ir.\. . .  ~<:>"" ~'noe \ . - = . \ o . .  "~ 
C ) \  '\.a~%e ' N , ' n . .  
$  r 5 - / / ! t J U ! ' M I I C t ' f . - f f e  r e v e n u e  d n v , / f r o m  t h e  . . I e  0 1  
' T r o u t  l i c e n c e s  : n n o l . n n · d  [ 0  £ 2 1  1 1 " " .  
1 0 ( .  
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578. Nile Pe-rch or Mputa (Lates albertianus).-For mosr of the year 
fishing for Nile Perch at Butiaba was poor. Shortly after the close of the 
year, however, the situation improved and quite a number of large Nile 
Perch and Tiger Fish were taken by anglers. Butiaba is the main centre 
for the sport and the Railway maintains a launch here that may be hired 
for 8hs. 6 per hour, For the benefit of the novice who may wish to catch 
a Nile Perch the following notes are given, as many people tend to use 
such heavy taekle that little sport is obtained: -­
Tackle.-The ideal outfit is what in America is called the 3/6. Six 
ounce rod, six feet long, six thread line. However, any light sea rod will 
serve. The line need not be heavier than 2+ lbs., and 200 yards is quite 
enough. Traces or leaders should be of wire and need not be heavier 
than 14 lbs. B.S. The best baits are 5 to 8 inch {I plugs" of the least 
fanciful design; big spoons will do. but kink the line badly. A stout gaff 
... 
is needed. Nile Perch fight fairly well but have not the speed of salmon. 
The bait should be trolled 'very slowly about 30 yards behind the fishing 
boat. It is not the most interesting fonn of fishing, but B really large fish 
is always posstble. In certain suitable places spinning for these fish provides 
good sport. 
579. Ripon Falls Barbel (Barbus radclifJiJ.-Anglers at the Ripon 
Falls continued to reap a rich harvest of BarbuJ throul{hout the year.' 
These fish are no longer able to run up into Lake Victoria because of the; 
partial damming of the Ripon Falls and congregate in large numbers both 
immediately below the Fa]l~ and for some distance downstream. The 
Barbus gives good sport if light spinning and th read line tackles arc used, ' 
and they are present in such numbers that even though the angler has 
only a short time at his disposal his efforts should be well rewarded. 
580. Many African fishermen have been drawn to the Falls. Fishing 
with rod and line, harpoons and clasp nets it is estimated that they caught 
over 100 tons of fish here during the yeLlr. They smoke the Barbus and 
send them as far tfield as Mbale where the price offered has been as muth 
as Shs. 3 per fish. 
581. In June, the Medical Department sprayed the River Nile at 
Jinja with D.D.T. from a motor-boat in a campaign to destroy the simulium 
. ,(mbwa) fly larvre. It was feared that the Darbus fishing might be affected 
by the spraying. However, with the concentration of 0·5 p.p.m. used no 
fish were killed, and in fact they did not appear to be affected in any way. 
, 
B. G. KINLOCH, 
Game Warden. 
17TH JUNE, 1953. 
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ApPENDIX I 
GAME AND FISHERIES DEPARTMENT 
STAPF LIST 
HEADQUARTERS STAFF 
Game Warden Major B. G. Kinloch, M.e. 
As,nstant Grmu Warden VtUant. 
General Service Officer Lt.-Col. N. S. Sandeman (from 1-1-52 to 25-8-52; 
appointed Game Ranger from 26-8-52; Acting 
Assistant Game Warden from 9-7-52 to 31-12-52 
Head Clerk (Asia'J) ]. Lobo. 
Tnnporary Clerk (Asian) F. C. T. D'MelJo. 
FIELD STAPP-GAME 
Game Rongn-s (3) ]. R. F. Mil1s (ActinR Assistant Game Warden 
from 1-1-52 to 8-7-52; on leave from 9·-7-52 to 
31-12-52). 
W. O. Pridham. 
G.	 W. M. Holmes (on leave from 19-2-52 to 
25-8-52; transferred to Uganda National Park!; 
on 26-8-52). 
Lt.~CoL	 N. S. Sandeman (from 26-8-52 to 
31-12-52). 
Supernumerary Game Rangen A. D. Jones (seconded to Tsetse Coptrol Depart­
ment with effect from 1-7-52). 
A. M. H. Henley (from 1-10-52 to 31-12-52). 
Captain K. B. Robson (from 3-10-52 to 31-12 52). 
FIELD STAFF-FISHERIES 
Fisheries Officers (4) L. St. C. Bartholomew, B.Sc. (sick from 1-1-52 to 
21-1-52; on sick leave from 22-1-52 to 17-10-52; 
died on 1T~1o-52). 
,.	 D. H. Rhodes, M.A. (on leave from 7--6-52 to 
31-12-52). 
Major R. E. P. Wyndham, M.e. 
]. M. WaITen, B.Sc. 
Fisheries O!f¥er Fith Farming C. ]. H. Simpson, RSc. (from 30-10-52 to 31­
12-.12). 
APRICAN STAFF 
4 African Clerks. 50 Game Guards. 
2 Clerical Assistants 41:1 Fish Guards. 
20 Game Scouts. 
8 Gunbearers. 
2 Driven!. 
1 Office Messenger. 
A p P E N D I X  I I  
S T A T I O N  A N D  A R E A S  O F  R E S P O N S I B I L I T I E S  
F I E L D  S T A F F  
A . 	  
G A M E .  ' R A N G E R S  
.
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4 8  
I
O f f i c e r  
S t a t i o n  A r e a s  o f  R e s p o n s i b i l i t i e s  
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W .  O .  P r i d b a m  
F o r t  P o r t a l  T o r o ,  A n k o l e ,  K i g e z i . 	  
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6 0
G . 	  W .  M .  H o l m e s  
( f r o m  1 - 1 - 5 2  t o  1 8 - 2 - 5 2 )  
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t h e  K a f u  R i v e r ;  t h e  R i v e r s  o f  M o u n t  
E l g o n ;  t h e  m i n o r  l a k e s ,  d a m s  a n d  
w a t e r w a y s  o f  L a n g o ,  T e s o ,  M h a l e  
a n d  B u s o g a .  
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A n k o l e ,  K i g e z i  a n d  T a r o .  •  
C .  J .  H .  S i m p s o n ,  B . S c .  
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ApPENDIX V 
VI.-LAKE KYOGA-DRIBD FISH-VARIOUS LANDINGS 
- I Day, Ist~tiSM Landing ttcs Nandt:re Sem.utundu Kisinja Mal. Mamba Ka6ulubana TOl':\L 
collected I 
. 
------­
No. lb. ~. lb. No. lb. No. lb. NQ. lb. No. lb. No. I lb. 
TESO DISTRICT-
Kachorombo .. 42 -
- 26 53 6 7t 368 508 19,947 21,280 .. - 20,347 21,848I _._­,-~----~  
Milondo .. .. 48 -
- 21 62 15 14 381 597 103,087 122,896 - - 103,504 123,5b9 
---'.----- -
Kavule lslands 
(Mugalama) .. .. 14 
- -
-
- - - 18 32 2,939 3,722 - - 2,957 3,754 
~  .. 
Pigire .. 46 - - - -
- - 552 670 26,272 35,482 - - 26,824 I 3b,152 
Odapakole .. .. 4 188 53 -
- - - 4 8 12 30 - .
__ 
204 II 91 
w Kadakabela .. .. 12 163 53 - -
- - 26 79 1,636 1,962 - .. 1,825 I 2,094 j .._--Iruko .. .. 10 - - .. 1 2 - - II t 473 669 - - 483 b82t -Acomia .. . . 3 - -
- I - 8 6 61 160 293 - 193 1 360 
LANGO DISTRICT- .I 
I 
I
I IMuntu .. I -
-
1 I II 
- I 2 I 295 403, - - 298 405 
VICTORIA NIL~-
Lwampanga .. I - 62,123 7,499 9451 3,0121 ~171  9271 485 1,119 3,404- 9,145 500 112 68,374- 21,814 
Key to the vernacular names of fish, in the order \!Sed in the above tables;­
Nandere--Tn the tables of TellO Disiricd::hia refers to TiJapia esculenta. On the other hand the 
fishennen of the Victoria Nile use the fIliIme as a general tenn to include both Tilapia esculenta and Tilapia 
variabilis, but in. fact most of their eatch of nan~~e.c:onSi9!S o~ Tilapia variabilis. 
Semutundu Bagrus docmac. Ningu Lobeo 'lictorianw. 
Kasulubana 1ilormyrus kannume and Nkeje HaplochTomis spp. 
Mormy7l.u macrocephalus Nzere Schilbe'mY'tus. 
Kisinja Barbus spp. Dobodo Tilapia 'lariDbilis. 
Male Clanas mossambicus. Ngero Synodontis flictonae. 
Mamba PTotopteTUS aethiop;cufJ. Kiswna Mormyrus spp. especially 
the small mormyrids . 
..
 
A p J ' E ! ' l D I X  V I  
S U M M A R Y  O F  F I S H  P R O D U C T I O N  O~ M A I N  L A K E s  O P  U C A N D A ,  1 9 S Z  ,  
• . ;  _ r _ i  
i d  
: 1  
r J 
J '   
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\ }  
r
I  
) f  . . . . . .  
~I T~ 
- , r  
A r " ,  
L a k e  V i c t o r i a  
L a k e  G e o r g e  
L a k e  E d w a r d  a n d  K a z i n g l l .  
C h a n n e l  
I  ,~ke A l b e r t  
L a k e  K y o g a  
L a k e  N a k a v l l . l i  
L a k e s  M b w o .  K a c h i r a  a n d  
K i j a n e b a l o l a . .  
L a k e s  B u n y o n i ,  M u t a n d a  
a n d  M u l e h e  
T a r A L  
G P U P - l 6 2 l ' - S S Q - l 1 - S 3 .  
P r o d u c t i o n  I , U l L d e d  
1 9 5 2  V a l u e  
( a p p r o x . )  
( a p p r o x . )  
T " " ,  
£  
1 0 , 0 0 0  4 5 0 , 0 0 0  
2 , 5 0 0  1  
J  
3 1 0 , 0 0 0  
4 , 0 0 0  
3 , 0 0 0  
1 2 0 , 0 0 0  
2 , 5 0 U  
1 0 0 , 0 0 0  
5 0 0  2 0 , 0 0 0  
I  
I  5 0 0  I  2 0 , 0 0 0  
I •  4O~ 1 6 , 0 0 0
1 - - - - -
I  2 3 , 4 0 0  1 , 0 3 6 , 0 0 0 :  
1 1 4  
W h e r e  Y 1 a r k e t e d  
I n t e r n a l l y  t o  U g a n d a  m a r k e t s .  
M o s t l y  s a l t e d  a I l d  e x p o r t e d  t o  t h e  
B e l g i a n  C o n g o ,  b u t  m u c h  f r e s h  
a n d  s m o k e d  ! i s h  a b o  s o l d  i n  
U g a n d a ,  e s p e c i a l l y  t o  t h e  K a m
p  
p a l a  m a r k e t .  
M o s t l y  s a l t e d  a n d  e x p o r t e d  t o  t h e  
C o n g o .  S o m e  s o l d  t o  W e s t  
N i l e  a n d  A c h o E  D i s t r i c t s . .  
I n t e m a ( 1 y  t o  U g a n d a  m a r k e t s .  
T o  B e l g i a n  C o n g o  a n d  U g a n d a  
m a r k e t s .  .  
I n t e r n a l l y  t o  M a s a k a .  
L o c a l  m a r k e t s  a n d  t ' : ) [ p o r t  t o  
R u a n d a - U  r u n d i  
•  
•  
